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A S U N T O S D E L D I A 
S u p o n g a m o s - « c r i b e a G a s t ó n Mo-
romerciante importador de C u -
. un i-"1" 
-^supongamos que comerciantes ex 
^ ^ 0S de un p a í s poderoso, como 
Thoón, Inglaterra o F r a n c i a , hubie-
tlJc0I1iprado. a muy altos precios, 
^ derías en los Estados Unidos, 
^ m e t i é n d o s e a pagarlas a pla-
v que, a consecuencia de haber 
Jevcnido una b a j a enorme, inespe 
í imprevista' fulminante, en lo 
no de un pa í s garant ízase a sus ciu-
dadanos el éx i to de sus operaciones 
mercantiles. Y ello sería un absurdo. 
G a s t ó n M o r a p u d o h a b e r contes -
tado que y a e l c o m e r c i a n t e i m p o r -
t a d o r de C u b a a p u n t a é l m i s m o l a 
re spues ta a l e s t a b l e c e r l a supos i -
c i ó n sobre b a s e d i s t in ta d e l a r e a -
l i d a d c u b a n o - a m e r i c a n a . 
C u b a no e s t á c o n r e l a c i ó n a los 
de-i3?11' 0 ^ W a t e r r a o d e F r a n -
les-
^ Af dichas mercader íaa , no hu 
P « nodido satisfacerlos, ¿ h a b r í a n . p ^ - J - . i i - i , , , T 
1¡tran pouiu , . i i^s iaaos u n i d o s e n e l c a s o d e l l a 
¿ido los vendedores norteamenca-! ^ T , ao , J41 
iCU al gobierno de su pa í s en 
^ da de una in tervenc ión d i p l o m á - c i a 
^ más o menos suave, delicada, di-
^¡lada, cerca de los gobiernos del 
T m , Inglaterra o F r a n c i a , para que 
>L por cualquier medio, procura-
^ que ios comerciantes de estos pa í -
^narasen lo que d e b í a n a sus acree-
kes l05 yankees? E l lo no hubiera 
¿ d o . E l gobierno de Washington 
, [jubiera contestado sustancialmen-
,5 lo siguiente: "Vuestro problema es 
¿orden privado, d e » d e r e c h o interna-
cional privad0* E s una controversia 
tI1lre ciudadanos de un pa í s y los de 
0U0 Son ú n i c a m e n t e los tribunales 
(jt justicia los que pueden y deben es-
tudiar y resolver el asunto. A s í como 
tI gobierno americano no hubiera po-
dido obligaros a vender, así , tampo-
co, los gobiernos del J a p ó n , Inglaterra 
0 Francia hubieran podido obligar a 
sjs respectivos ciudadanos a que os 
comprasen. Vendisteis a muy elevados 
precio?. Acudid a los tribunales. Pero 
vuestro gobierno no puede ni debe in-
uijcuirse en tales negocios privados 
A C U E R D A N L O S R 0 T A R 1 0 S R E C O M E N D A R E L U S O 
D E E S P I R I T U M O T O R E N L U G A R D E L A G A S O L I N A 
T A M B I E N S E H A M A N I F E S T A D O E N F A V O R D E L A N U E V A I N D U S T R I A N A C I O N A L , E L A U T O -
M O V I L C L U B D E C U B A . — S U S T I T U I A Y A E L A L C O H O L A L A G A S O L I N A E N V A R I O S P A I S E S , 
A N T E S D E L A G U E R R A E U R O P E A . — S E D E J O D E U S A R P O R R A Z O N E S D E I N D O L E E C O N O M I -
C A . — E L P R E C I O D E L A L C O H O L E S E X C E S I V O 
Nuestro p a í s es m u y m o d 
t o " — d i c e e l no tab le p e r i o d i s t a . 
M o d e s t i a q u e no j u s t i f i c a , p e -
ro s í e x p l i c a q u e asuntos d e o r d e n 
p r i v a d o , c o m o son las c o n t r o v e r -
s ias entre c i u d a d a n o s d e u n p a í s 
y los de o tro , se los q u i e r a re so l -
v e r , no a c u d i e n d o a los t r i b u n a -
les , c o m o se a c u d i r í a e n e l J a p ó n , 
e n I n g l a t e r r a y e n F r a n c i a , s ino 
p o r m e d i o d e p r e s i o n e s m á s o m e -
nos d i p l o m á t i c a s . 
A n t e s C u b a t e n í a q u e a d a p t a r -
se, s e g ú n d e c l a r ó C á n o v a s d e l 
C a s t i l l o , a u n a r e a l i d a d n a c i o n a l ; 
a h o r a es p r e c i s o q u e nos a d a p t e -
m o s a u n a r e a l i d a d i n t e r n a c i o n a l . 
[ A M I S I O N C U B A N A E N 
E L P E R U 
R e c l a m a n c o n j u s t o m o t i v o los 
a l m a c e n i s t a s , e s c o g e d o r e s y c o s e -
c h e r o s d e t a b a c o q u e se les d é 
¿e compra-venta. Porque ello equival-1 pUesto e n l a c o m i s i ó n q u e i r á a 
dn'u, prácticamente, a que el gob ier - lWash ington a c l e fender 
los i n t e r e -
ses d e C u b a . R e p r e s e n t a n los p e t i -
c i o n a r i o s l a s e g u n d a p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a d e l a R e p ú b l i c a y son los 
, E s t a d o s U n i d o s e l p a í s a d o n d e 
C u b a e x p o r t a m á s c a n t i d a d d e t a -
b a c o e n r a m a . A d e m á s , c o m o d i c e 
e l P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n d e 
A l m a c e n i s t a s , E s c o g e d o r e s y C o -
s e c h e r o s e n l a c a r t a q u e h a d i -
r ig ido a l d e l S e n a d o p a r a h a c e r l a 
r e c l a m a c i ó n a l u d i d a , es a l a r a m a , 
p o r lo q u e t o c a a l t a b a c o , a l a q u e 
p r e c i s a m e n t e a f e c t a n los a r a n c e -
les p r o t e c c i o n i s t a s q u e h a a p r o b a -
d o r e c i e n t e m e n t e l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s d e los E s t a d o s 
U n i d o s , 
El Cónsul Genera l del P e r ú r e c i b i ó 
tyer el siguiente cablegrama; 
"Lima 28 de Ju l io . 
Cónsul P e r u a n o . — H a b a n a . 
Ayer fué recibida oficialmente l a 
ímbajada cubana en l a casa del P r e -
íidente. E n el acto de l a p r e s e n t a c i ó n 
)Í9 credenciales p r o n u n c i á r o n s e muy 
opresivos y significativos discuraos 
toel Presidente y e l Ministro. " L a 
ÍPrensa" y " E l Nac iona l" dedican sen-
dos artículos a l a progresista R e p ú -
blica antillana que tan dignamente 
f« ha asociado a nuestro centenario. 
E l g n e r a . " 
E L C I E R R E D E L A S F A R M A C I A S 
H A B L A N D O C O N E L D O C T O R R A F A E L L O R I E 
Con objeto de dar a conocer a los 
'««torea del D I A R I O los efectos que 
^Seneral ha causado l a nueva L e y 
We ordena el c ierre de las farmacias 
'las siete de la noche los d í a s l a -
| arables y los domingos a las 10 y 
* m., exceptuando las de turno, 
¡Mué se trata de u n asunto de ac-
aldad, logramos una entrevista 
t011 el doctor R a f a e l D . L o r i é , D i -
¡Jtor de la Internat iona l D r u g Sto-
r "o., de quien obtuvimos las s l -
|Ventea manifestaciones: 
-¿Qué efecto h a causado en us-
ía Ley? 
-Como cubano, lamento que el 
Retablo Congreso votara una 
l i^ que sanc ionó el Honorable s e ñ o r 
^ente de l a R e p ú b l i c a de ta l 
. ortancia y no implantada en 
Lm11 otro p a í s ' que yo sePa' s in e l 
IJJ,10 estudio y d i s c u s i ó n ; y como 
^ional me siento last imado, 
I ü me impide el ejercicio l ibre de 
khVÍ0Íesión' l i m i t á n d o m e horas de 
^jo, al igual que los comercian-
en víveres, clase muy respetable, 
(. .„ to' Pero que p a r a e l ejercicio 
1. ^ comercio no se les h a exigido 
sos años de estudio n i se les h a 
^isto de un diploma univers i ta-
As"nismo no puedo por menos 
Protestar de las fuertes penal i -
lue impone l a L e y por sus I n -
]f> que superan en muchos 
^itea impuestas a vulgares delin-
to i lS9 ,benef le ían los f a r m a c é u t i c o s 
«sa Ley? i 
nĵ 81- A los establecidos en los ba-
t^. extremos les es conveniente 
V ^ T sus labores a las 7 u 8 p. 
( ¿ ^ s d e s p u é s de esta h o r a sus 
K, & son mayores que los ingre-
| ton .0.tr08 que por tener negocios 
^ fiar 3 les basta u n a h o r a a l 
^ .*a b a l i z a r sus operaciones. 
^Tenian los f a r m a c é u t i c o s noti-
* T E 0 D E C A R I D A D 
T R A N S F E R I D O 
^ . ^ ^ m e n t e h a sido transfe-
•'auto^ fecha p r ó x i m a , la r i f a 
U^efio? i l m a r c a " P a c k a r d " que 
b?** v £ (le la " A s o c i a c i ó n de C a -
| Beneficencia de P i n a r del 
e r a r í a a cabo con vista del 
" l̂ebi- L o t e r í a Nacional que 
ItA^cir m a ñ a n a ' d í a 30• 
? coaatCUnstancIa de ^ue e8te sor ' 
tslo8DlTr de 2 M 0 0 n ú m e r o s y e l 
t. ),areños de 32,000 es el mo-
na obligado a la s u s p e n s i ó n 
c í a s de que esa L e y Iba a promulgar-
se? 
— F u é u n a verdadera sorpresa; 
no era posible pensar en ello, toda 
vez que en no l e j a n a fecha, por 
acuerdo de los f a r m a c é u t i c o s se ce-
r r a r o n las F a r m a c i a s a las 6 p. m . 
exceptuando algunas que eran con-
trar ias a esa medida; y solamente 
una semana p e r d u r ó e l referido 
acuerdo, por verse lo perjudic ia l 
que resultaba a los intereses de l a 
m a y o r í a de los f a r m a c é u t i c o s , y m u -
cho m á s . a los vecinos, por lo atenta-
torio que era a l a sa lud p ú b l i c a . 
¿ Y a los dependientes o a y u -
dantes de farmac ia les favorece o 
per judica? 
No puedo contestarle de u n a 
manera concreta, aunque s í asegu-
rar le que hasta la p r o m u l g a c i ó n de 
la L e y en casi todas las boticas t r a -
bajaban doble n ú m e r o de empleados 
de los que hoy se ut i l izan en las ofi-
cinas de farmac ia , y t a m b i é n estos 
auxi l iares de los f a r m a c é u t i c o s solo 
trabajaban 8 o 10 horas a l d ía , que 
entiendo es el m á x i m o que puede t r a -
bajar un hombre en el ejercicio de 
su cargo de aux i l i ar de farmac ia ; y 
hoy por v ir tud de l a mi sma L e y , se 
ven'prec isados a extender sus labo-
res a mayor n ú m e r o de horas, los 
d í a s que las farmacias donde t raba-
j a n e s t á n de turno a l servicio p ú b l i -
co. 
¿ C r e e usted que la L e y se c u m -
ple en todas sus partes? 
No Dice la L e y e n su a r t í c u l o 
segundo que las D r o g u e r í a s y F a r -
macias s i tuadas en los Barr ios U r -
banos de Municipios de P r i m e r a y 
Secunda Clase , c e r r a r á n sus puertas 
a las siete de la tarde todos l o l d í a s 
laborables y los domingos a las diez 
v media de l a m a ñ a n a , salvo las que 
e s t é n de turno s e g ú n dispone el a r -
t í c u l o siguiente. P o r consiguiente, 
pntiendo que las d r o g u e r í a s deben 
permanecer abiertas todos los d í a s 
hasta las 7 p. m. y no hasta las 6, 
como desde hace tiempo viene h a -
c i é n d o s e y quedando siempre de 
guardia una para que los f a r m a c é u -
ticos de turno puedan obtener los 
medicamentos necesarios para aten-
der a la demanda del p ú b l i c o en las 
n e o u e ñ a s farmacias , que son la m a -
v o r í a de las de l a C i u d a d , que no es-
t&n dotadas para d e s e m p e ñ a r ese 
"'tenso servicio. T a m b i é n queda i n -
cumpl ida la L e y en la forma en que 
las farmacias de guard ia prestan 
servicio, pues c laramente l a L e y di -
ce- Q u e d a r á n abiertas a l servicio p ú -
blico y resul ta que todas c i erran 
sus puertas a la hora que les convie-
ne regularmente entre 10 y 11 p. m. 
Como se c o m p r e n d e r á , en estas con-
diciones es mby deficiente el serv i -
cio que prestan. 
E l uso del " e s p í r i t u motor" ( a l -
cohol mezclado en c ierta p r o p o r c i ó n 
con otro elemento) en s u s t i t u c i ó n 
de la gasolina, o r i g i n ó ayer otra l a r -
ga y a n i m a d í s i m a d i s c u s i ó n en el 
C lub Rotar lo de la H a b a n a , l l e g á n -
dose a l acuerdo de que el C lub reco-
miende el uso del sustituto nacional 
de la gasolina, y encargar a la J u n t a 
de Directores l a r e c o p i l a c i ó n de I n -
formes y consultas para presentar 
m á s tarde las razones de orden t é c -
nico o c i e n t í f i c o que aconsejan la re-
ferida s u s t i t u c i ó n . 
E n el debate, que f u é a n i m a d í s i m o 
—como y a hemos d icho—interv in ie -
ron en defensa del alcohol los s e ñ o -
res Ju l io Blanco H e r r e r a , Avel ino Pe^ 
rez, Gustavo G u t i é r r e z , Manue l G ó -
mez y otros. E n contra del acuerdo 
adoptado, en cuanto a recomendar 
el uso del alcohol , se manifestaron 
los s e ñ o r e s A l z u g a r a y , G o n z á l e z del 
V a l l e y otros. 
L a Direct iva se r e u n i r á el martes 
I p r ó x i m o para examinar los informes j 
y hacer las consultas del caso. Pe -
ro lo curioso es que mientras algunos 
rotarlos dudan y discuten y sol ic itan 
estudios, los chofers v a n usando el 
alcohol y obteniendo m u y buenos re-
sultados. E s de hacer constar, ade-
m á s , que la Direct iva del A u t o m ó v i l 
Club de Cuba , ent idad l a m á s autori -
zada para emit ir o p i n i ó n en el asun-
to, se ha manifestado u n á n i m e m e n t e ! 
en favor del sustituto nac ional de l a i 
gasolina. Y s e g ú n hubo de manifes - j 
tarnos una vez t e r m i n a d a l a s e s i ó n * 
de ayer, el s e ñ o r T e r r y , Pres idente , 
del A u t o m ó v i l C lub , es mayor cada 
d í a l a cantidad de e s p í r i t u motor que 
expende para el uso de a u t o m ó v i l e s . 
P o r todo lo c u a l m u y "bien pudie-
r a suceder que cuando l a J u n t a de 
Directores del C lub Rotar lo termine 
sus estudios, sean muy contados y a 
los chofers y d u e ñ o s de m á q u i n a s 
que no se hayan decidido por la pro-
t e c c i ó n a la nueva indus tr ia nacio-
na l , l l amada en no muy lejano plazo, 
ta l vez, a producir e s p í r i t u motor no 
solamente para las necesidades del 
p a í s sino t a m b i é n p a r a la exporta-
c i ó n . 
Algunos otros s e ñ o r e s rotarlos ma-
nifestaron que en F r a n c i a , J a p ó n y 
otros p a í s e s , se estaba ya usando 
con excelentes resultados u n a mez-
c la de alcohol con otro elemento en 
p r o p o r c i ó n adecuada, antes de la gue-
r r a europea, la c u a l e n c a r e c i ó nota-
blemente el alcohol e hizo que se vol -
v i e r a a usar la gasol ina para los a u -
t o m ó v i l e s en esos p a í s e s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z del V a l l e , expl i -
c ó que a l oponerse a l a recomenda-
c i ó n del alcohol s in presentar razo-
nes t é c n i c a s en favor de l a misma, 
lo h a c í a movido por e l deseo de que 
cuando se h ic i era dicha recomenda-l 
c l ó n en esta otra forma, no hubiera [ 
nadie que pudiera abr igar dudas con 
respecto a la bondad del alcohol para 
e l f in indicado de sust i tu ir a la ga-
sol ina. 
E l s e ñ o r A l z u g a r a y , pr inc ipal opo-
sic ionista de l a r e c o m e n d a c i ó n de 
referencia, r e c o n o c i ó , s in embargo, 
que da buenos resul tados e l alcohol. 
pero no solo, sino mezclado con u n 
4"5 o 5 ^ por ciento de bengol o de 
é t e r su ln ir ico , s e g ú n el s e ñ o r G ó m e z . 
E l s e ñ o r C a r t a y a dijo que y a se-
r ía algo muy beneficioso para C u b a 
emplear el alcohol en l a cant idad de 
un 50 o un 55 por ciento como es-
p í r i t u motor; y el s e ñ o r B a r r e r a s 
a g r e g ó que el é t e r s u l f ú r i c o necesa-
rio para la mezc la puede obtenerse 
y se obtiene del mismo alcohol , y que 
esta o b t e n c i ó n del é t e r s u l f ú r i c o po-
d r í a const i tuir otra importante i n -
dus tr ia nacional . 
E l s e ñ o r Manue l G ó m e z , a p o r t ó 
en favor del e s p í r i t u motor los da -
tos y referencias que s iguen: 
L l á m a s e e s p í r i t u motor por h a -
berlo denominado con ese nombre la 
S e c r e t a r í a de H a c i e n d a o la S e c c i ó n 
de los Impuestos, departamento es-
te que comprueba los alcoholes. 
L a f ó r m u l a que actualmente se u s a 
en C u b a tanto los s e ñ o r e s A . Alber -
n l , miembros de la C u b a n F a b r i l , co-
mo yo Presidente de u n a c o m p a ñ í a 
dest i ladora hace aproximadamente 
u n a ñ o , en nuestros a u t o m ó v i l e s d á n -
donos excelentes resultados, es el ú n i -
co alcohol c i e n t í f i c a m e n t e preparado 
como combustible en los motores de 
e x p l o s i ó n fijos o a u t o m ó v i l e s . E s t a 
f ó r m u l a antes de poner la en uso f u é 
debidamente estudiada por l a A c a -
demia de Ciencias , el Laborator io N a 
c ional y el de l a S e c r e t a r í a de H a -
cienda. U n a vez convencido el s e ñ o r 
Secretario de H a c i e n d a del é x i t o 
que p o d r í a obtenerse b a s á n d o s e en 
los Informes anteriores , l l e v ó a la 
f i r m a del s e ñ o r Pres idente de la R e -
pblica el Decreto que autor izaba des-
na tura l i zar el a lcohol a ese fin, f ir -
m á n d o l o el 27 de junio ú l t i m o con 
lo que se l l e g ó a u n a ut i l idad n a -
c ional . 
E l alcohol e s p í r i t u motor h a sido 
aprobado actualmente en cas i todas 
las partes del mundo. Obtiene exce-
•lentes resultados, pero su empleo has 
ta el presente no se h a podido gene-
r a l i z a r debido a su alto precio por la 
escasez de l a mater ia p r i m a y en C u -
ba donde tenemos sobrante de e l la 
por ser la miel de c a ñ a , en los ú l t i -
mos a ñ o s , debido a la guerra euro-
pea e x p o r t á b a s e con destino a los 
p a í s e s aliados to'V.> el á i c o b o l que pu-
diera elaborarse siendo le demanda 
superior a la p r o d u c c i ó n lo q,ue or i -
g i n ó la subida del precio a l i gua l 
que en el a z ú c a r . Desaparecidas aque-
l las c ircunstancias y habiendo d ismi-
nuido el precio de l a miel que e s t á 
l lamado a l legar a u n a un m á s bajo 
precio, puede obtenerse un combust i -
ble barato con cant idad suficiente no 
L A C O M I S I O N F I N A N C I E R A 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a de A z ú c a r 
v e n d i ó ayer 7 0 . 2 8 0 sacos de a z ú c a r 
p a r a los E s t a d o s Unidos a tres cen-
tavos costo y flete y 1 4 0 . 0 0 0 sacos 
p a r a E u r o p a a un precio equivalente 
a tres centavos costo y flete p a r a los 
Es tados U n i d o s . 
solo para las necesidades del consu-
mo si que t a m b i é n p a r a l a exporta-
c i ó n . 
E n C u b a podemos obtener sobre 
unos ciento c incuenta mi l lones de ga-
lones de mie l que convertidos en a l -
cohol e s p í r i t u motor d a r á un aproxi -
mado de c incuenta mi l lones de galo-
nes, s in contar que resu l tan de m á s 
ventajosa su venta que la del a z ú -
car p o d r í a obtenerse e l a lcohol direc-
tamente de la -caña o b t e n i é n d o s e a s í 
un rendimiento mayor . 
E l a lcohol e s p í r i t u motor r e ú n e las 
siguientes venta jas : 
T r e i n t a por ciento m á s de potencia 
que los h idrocarburos has ta a h o r a em 
picados. No produce res iduos de car-
b ó n , evitando la constante l impieza 
del motor que en estos casos, resu l -
t a r í a n innecesar ias . Exp los iones me-
nos violentas lo que s igni f ica una 
m a r c h a m á s suave del motor, con me-
nos vibraciones y por ende un menor 
desgaste. Menor cant idad de calo-
r í a s lo que es causa de que el motor 
no se cal iente con exceso. Manteni -
miento de las b u j í a s l impias con lo 
que se produce u n encendido m á s efi-
ciente. 
Todas estas venta jas h a n sido es-
pecialmente comprobadas por buen 
n ú m e r o de expertos entre los cuales 
citaremos a los s e ñ o r e s R . M . Strong 
y L a u s o n Stone miembros del Depar-
tamento de Minas de los E s t a d o ^ U n i -
dos y autores del b o l e t í n n ú m e r o 43 
titulado "Valores Comparat ivos en-
tre la gasol ina y el a lcohol como com-
bustible" que consta de doscientas 
cuarenta y tres p á g i n a s editado en 
el a ñ o de 1918 por l a i m p r e n t a ofi-
c ia l del Gobierno de los E s t a d o s U n i -
dos en W a s h i n g t o n , 
A s i m i s m o el Departamento de A g r i -
c u l t u r a de los E s t a d o s Unidos ha pu-
blicado en 1907 otro b o l e t í n n ú m e -
ro 191 con este t í t u l o : " P r u e b a s de 
motores de c o m b u s t i ó n i n t e r n a accio-
nados con a lcohol" que consta de no-
venta p á g i n a s y ha sido dirigido por 
el profesor de i n g e n i e r í a m e c á n i c a 
de la Un ivers idad de C o l u m b i a , se-
ñ o r C h . E d w a r d L u c k e y s e ñ o r M. 
W o o d w a r d ingeniero de irr igaciones , 
quienes e s t á n de acuerdo en a segurar 
que todos les motores de combus i i¿Xi 
inverna pueden ser operados con a l -
cohol s in cambio alguno en su ex-
truc tura y con l i g e r í s i m a s Variaciones 
a saber: 
I . — E l alcohol carburado del m á s 
alto grado, noventa y nueve a cien 
grados aparentes o sea reducidos a 
quince grados F a 95 grados. 
I I . — E l flotante p a r a e l c a r b u r a -
dor debe ser m e t á l i c o porque s i es 
de corcho viene envuelto en goma 
lacre y esta la disuelve e l alcohol . 
I I I . — L a ch i spa en el auto "Mons" 
con alcohol puede ade lantarse s in pe-
ligro alguno puesto que no existe 
lo que vu lgarmente l l a m a m o s el "can 
caneo" ni en las mayores pendien 
tes, debido a la no p r e i g n i c i ó n o sea 
el encendido antes de t iempo. L a ga 
sol ina se enciende de setenta a ochen 
ta l ibras de p r e s i ó n y el a lcohol nece-
O M I S I O N Q U E D E B E S U B S A N A R S 
C o n t i n ú a en la p á g i n a T R E C E 
L A R E I N A M A D R E F U N D A R A , D E S U P E C U L I O , U N 
H O S P I T A L P A R A L O S H E R I D O S E N M A R R U E C O S 
E L R E Y E N C O M U N I C A C I O N D I R E C T A C O N M E L I L L A . — S E I G N O R A E L N U M E R O E X A C T O 
D E B A J A S . — S O B R E L A C R I S I S E C O N O M I C A . — R O M A N O N E S Y E L M I N I S T R O D E E S T A D O . — 
C O N T R A L O S A R A N C E L E S . — L A C A S A D E A M E R I C A Y L A E X P O S I C I O N D E R I O J A N E I R O . — 
P R O T E S T A C O N T R A L A C E N S U R A . 
S E H A B L A D E U N P R O X I M O C A M B I O D E G O B I E R N O 
M A D R I D , J u l i o 2 8 . 
Cablegramas l legados a esta ca-
p i ta l desde Mel i l l a , mani fes tan que 
c o n t i n ú a l a carenc ia de noticias pro-
cedentes de las posiciones avanzadas 
e s p a ñ o l a s en Marruecos . 
T o d a v í a no so conocen las c i fras 
exactas de las p é r d i d a s e s p a ñ o l a s en 
los ú l t i m o s sangrientos combates con-
t r a las k á b i l a s r i f e ñ a s . 
E l G e n e r a l S a u j u r j o h a efectuado 
var ias operaciones de reconocimiento 
m á s a l l á de las avanzadas e s p a ñ o l a s 
s in que afortunadamente ocurriese 
incidente a lguno. 
L a R e i n a Madre, d o ñ a M a r í a C r l s s 
t ina , h a ofrecido el fundar de s u pro-
pio peculio, un hospi ta l p a r a los he-
ridos de Marruecos . 
S e g ú n las ó r d e n e s de Su Majestad, 
e l R e y Don Alfonso X I U , se h a esta-
blecido c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a d i -
recta entre e l P a l a c i o R e a l de Or ien -
te y l a c iudad de Mel i l la . 
O L A S O O A G A P R O P O N E V A R I A S 
M E D I D A S P A R A C O N J U R A R L A 
C R I S I S E C O N O M I C A N A C I O N A L 
M A D R I D , ju l io 28. 
D o n R a m ó n do Ola&coaga, en u n 
art icu lo de fondo publ icado hoy por 
" E l DoIkuo" dice que h a llegado l a 
h o r a de que E s p a ñ a dec ida poner e n 
p r á c t i c a un p lan f inanciero que sea 
l a ult ima p a l a b r a en cuanto a eco-
n o m í a , s í es que se desea conservar 
e l equi l ibrio comerc ia l e indus tr ia l 
en e l p a í s . 
Agrega que l a deuda e s p a ñ o l a es 
do quince mi l mil lones de pesetas, 
de las cuales tres m i l mil lones deben 
cargarse a los gastos del pasado a ñ o 
y aboga porque se establezcan nue-
vas fuentes de ingresos do u n modo 
m e t ó d i c o , por creer las impresc indi -
bles para reduc ir l a deuda nacional , 
sugiriendo a d e m á s que es de todo 
punto necesario que se elabore u n 
programa concreto y conciso p a r a l a 
d i s m i n u c i ó n de los presupuestos. 
E L O R G A N O I ) E R O M A N O N E S C O N 
T I N U A S U S A T A Q U E S C O N T R A E L 
M A R Q U E S D E L E M A 
M A D R I D , j u l i o 28 . 
E l "Diar io U n i v e r s a l " , ó r g a n o del 
ex-Presidente del Consejo de Minis -
tros, s e ñ o r Conde de Romanones , a l 
cr i t icar l a p o l í t i c a del M a r q u é s de 
L e m a , a c t u a l Min i s tro de E s t a d o , 
dice en u n a r t í c u l o que f igura hoy 
en sus co lumnas que todo el mundo 
sabe que esa p o l í t i c a es l a del go-
bierno que tiene en sus manos las 
r iendas de l poder, pero que es pre-
ciso a f i rmar que no es l a de toda 
E s p a ñ a . 
" E x i s t e u n P a r t i d o L i b e r a l con 
E L P R E C I O D E L P A N 
E n la tarde de ayer el Subsecre-
tario de A g r i c u l t u r a s e ñ o r Domingo 
E s p i n o , en r e p r e s e n t a c i ó n del s e ñ o r 
Secretario, que se encontraba en la 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a tratando del 
abaratamiento de l a v ivienda, cele-
b r ó una entrevis ta con el Presidente 
y Secretario de la A s o c i a c i ó n de due-
ñ o s de P a n a d e r í a s . 
D e s p u é s de un cambio de impre-
siones en donde el s e ñ o r E s p i n o ex-
puso los. deseos del s e ñ o r Secretarlo 
y los suyos propios, de que fuera 
rebajado el precio del pan, se l l e g ó 
a l acuerdo de vender dicho ar t í c %'o 
a part ir del dia primero de Agobio 
p r ó x i m o a los siguientes precios: 
E l pan de pr imera que antes se 
v e n d í a a catorce centavos la l ibra 
ahora se v e n d e r á a doce y el pan de 
segunda que antes se v e n d í a a doce 
centavos la l ibra se v e n d e r á ahora 
a diez centavos. 
opiniones independientes que cree 
que l a p o l í t i c a que se s igue en M a -
rruecos y en las cuest iones i n t e r n a -
cionales, p e r j u d i c a los intereses es-
p a ñ o l e s " , dice e l c i tado p e r i ó d i c o , 
"porque nos separa moralmente d^ 
l a s i m p a t í a y a y u d a que l a P a t r i a 
necesi ta hoy m á s que n u n c a . " 
L A C A S A D E A M E R I C A D E B A R C E -
L O N A , I N S T A A L G O B I E R N O A 
Q U K T O M E P A R T E E N L A E X P O -
S I C I O N D E 1022 E N R I O J A N E I R O 
M A D R I D , j u l i o 28 . 
L a C a s a de A m é r i G a de B a r c e l o n a , 
h a enviado u n a c o m u n i c a c i ó n a l G o -
bierno, i n s t á n d o l o a tomar parte ofi 
c ia lmeule en la e x p o s i c i ó n in terna-
cional que t e n d r á l u g a r en R í o J a 
neiro, en el o t o ñ o de 1022, p a r a con 
memorar el centenario de l a indepen 
dencia del B r a s i l y so l ic i ta del G o -
bierno que h a g a cons tru ir un pabe-
l l ó n e s p a ñ o l . 
A G I T \ ( [ O X E N E S P A Ñ A C O N T R A 
L O S N U E V O S A R A N C E L E S 
M A D R I D , j u l i o 28 . 
Se h a n celebrado mi t ins en B a r c e -
lona, V a l e n c i a , C a r t a g e n a , L i n a r e s y 
otras c iudades e s p a ñ o l a s , p a r a pro-
testar contra las leyes arance lar ias 
que en l a ac tua l idad redac ta l a C o -
m i s i ó n de A r a n c e l e s n o m b r a d a por 
el Gobierno. V a r i o s senadores y d i -
putados que ostentan representacio-
nes do importantes regiones comer-
ciales e industr ia les , pronunciaron 
elocuentes discursos, cr i t icando acer-
bamente a l D irec tor de l A r a n c e l y 
proponiendo que se celebre en M a -
dr id u n a r e u n i ó n de representantes 
de todas l a s provincias e s p a ñ o l a s , a 
fm de obtener r e f o n u a s que se de-
c laran do p r i m o r d i a l necesidad p a r a 
los intereses mercant i les y fabri les 
C o n t i n ú a en la p á g i n a O N C B i 
E l Pres idente del C o m i t é P e r m a -
nente de las Corporac iones E c o n ó m i -
cas, d i r i g i ó ayer a l Pres idente del 
Senado, la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : 
" H a b a n a 28 de j u l i o de 1921. 
Honorable s e ñ o r Pres idente del 
Senado. 
S e ñ o r : 
E n l a s e s i ó n ce lebrada ayer por 
este C o m i t é P e r m a n e n t e de las C o r -
poraciones E c o n ó m i c a s , se hizo no-
tar la o m i s i ó n en el proyecto de ley 
referente a l a c r e a c i ó n de l a m i s i ó n 
que ha de i r a W a s h i n g t o n repre-
sentando a l a s Corporac iones c u b a -
nas , de u n a persona que pueda l le-
v a r autor izadamente l a voz de los 
productores de tabacos representados 
por la A s o c i a c i ó n de A l m a c e n i s t a s , 
Escogedores y Cosecheros de T a b a c o 
en R a m a . 
H í z o s e presente en l a re f er ida se-
s i ó n que mientras que el tabaco e l a -
borado no h a sido recargado en el 
A r a n c e l P e r m a n e n t e a m e r i c a n o ac-
tualmente en d i s c u s i ó n en el S e n a -
do de los E s t a d o s Unidos, l a r a m a 
h a sido fuertemente cas t igada , lo c u a l 
exige que la defensa de la produc-
c i ó n de tabaco en r a m a encomenda-
da a aque l la A s o c i a c i ó n que l a repre-
sente, habida cuenta de que sus c o m -
ponentes e s t iman que p a r a ello se-
r í a desairado de ver la defensa de sus 
intereses a c u a l q u i e r a de las Corpo-
raciones que s e g ú n e l mencionado 
proyecto de ley, e s t a r á n representa -
dos en l a m i s i ó n . \ 
L a mayor a n t i g ü e d a d de l a U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s de 1 abacos y C i g a -
rros , y e l hecho de haber sido esa 
C o r p o r a c i ó n por a l g ú n t iempo la so la 
r e p r e s e n t a c i ó n reconocida de l a pro-
d u c c i ó n y m a n u f a c t u r a del tabaco, 
puede haber sido l a c a u s a de l a o m i -
s i ó n en e l mensa je del H o n o r a b l e se-
ñ o r Pres idente , de ia A s o c i a c i ó n de 
A l m a c e n i s t a s , Escogedores y Cose-
cheros de T a b a c o en R a m a , a l desig-
narse las Corporac iones que h a b r á n 
de estar representadas en l a m i s i ó n 
comerc ia l que h a de i r a W a s h i n g -
ton, por lo tanto y siendo f á c i l en-
m e n d a r esa o m i s i ó n que solo puede 
ser a t r ibu ida a las causas ind icadas 
m á s a r r i b a , el C o m i t é P e r m a n e n t e 
de las Corporaciones E c o n ó m i c a s 
que tengo el honor de pres id ir , s u -
p l i ca a usted respetuosamente que 
a l ser discut ido el proyecto de ley 
mencionado, se s i r v a d a r c u e n t a de 
los deseos de la re fer ida A s o c i a c i ó n , 
que este C o m i t é a c o r d ó a p o y a r co> 
toda ef icac ia . 
De usted respetuosamente . 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
T R E S L E Y E S M A S S E R A N 
R E C O M E N D A D A S A L 
C O N G R E S O 
L a de i n m i g r a c i ó n , l a de F e r r o c a r r i -
les y l a de defensa de Ha 
i n d u s t r i a g a n a d e r a 
A y e r se r e u n i ó en P a l a c i o l a C o -
m i s i ó n M i x t a P a r l a m e n t a r i a , f a c i l i -
t á n d o s e d e s p u é s a la p r e n s a l a s i -
guiente n o t a of ic iosa: 
S e , r e u n i ó l a C o m i s i ó n de C o n -
gresistae b a j o l a p r e s i d e n c i a del 
Senador s e ñ o r A u r e l i o A l v a r e z , y 
ac tuando de Secretar io el doctor C a r -
los P ó r t e l a . 
E l H o n o r a b l e S e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a no pudo p r e s i d i r esta 
s e s i ó n por encontrarse f u e r a de l a 
C a p i t a l . 
C o n c u r r i e r o n el s e ñ o r Secretar io 
de H a c i e n d a , e l doctor F e r r a r a , e l 
genera l G u e r r a , e l coronel Col lazo , 
e l s e ñ o r Nemes io Bus to , e l doctor 
L u c i l o de l a P e ñ a , el doctor S a n t i a -
go V e r d e j a , e l s e ñ o r R e y y e l s e ñ o r 
J u a n G u a l b e r t o G ó m e z . 
L a c o m i s i ó n a c o r d ó i m p a r t i r l e la 
m á s completa a p r o b a c i ó n a todo el 
p r o g r a m a redactado por l a Sub-
c o m i s i ó n a ese efecto d e s i g n a d a ; y 
a c o r d ó t a m b i é n someter a l a apre -
c i a c i ó n del s e ñ o r Pres idente de l a 
R e p ú b l i c a l a neces idad de recomen-
d a r t a m b i é n a l Congreso l a apro-
b a c i ó n de l a L e y de I n m i g r a c i ó n , l a 
L e y de F e r r o c a r r i l e s y l a L e y de De-
fensa de l a i n d u s t r i a g a n a d e r a c u -
bana . 
L a p r ó x i m a s e s i ó n se c e l e b r a r á 
m a ñ a n a , s á b a d o , a las tres y med ia 
de l a tarde. 
N O S E S U P R I M I R A E L A U M E N T O D E S U E L D O 
A L O S E M P L E A D O S D E C O M U N I C A C I O N E S 
L o s empleado.- do 1 J 4 ^ ' -^ ' ó vi6i;.'.ran a l D i ; . , ' (ir d< .. . mi -
cion de Correos Je b '¿abai C n • j o l o n e s s e ñ o r C h a H e s B a r n e t , y le 
nido u n a r e d n i ó n a cuuti i de l a ¿ j - R i e r a n c u e n t a de que el los taniau di 
t u a c i ó n porque e s t á n a travesando , j p r o p ó s i t o de acercarse a l s e ñ o r Secre-
Debido a que por l a S e c r e t a r í a d e j t a r i o de H a c i e n d a y p r a c t i c a r cerca 
H a c i e n d a no se h a n s i tuado los fon-1 de é l gestiones e n c a m i n a d a s a que 
dos p a r a el pago de l a a n t i g ü e d a d , y 
como consecuencia de los r u m o r e s 
que con ins i s tenc ia v ienen c i r c u l a n -
do de que en este mes no s e r á n abo-
nados los haberes con los aumentos 
dispuestos, esos empleados temen que 
se les avecine u n a cr i s i s que les h a r á 
Imposible atender a sus necesidades . 
Como resultado de esa r e u n i ó n 
fueron designados delegados de c a -
da dependencia con el p r o p ó s i t o de 
D O N J U A N G . P U M A R I E G A 
L o s miembros de l a c o m i s i ó n l i 
qu idadora del B a n c o E s p a ñ o l deben 
le sean pagadas las cuotas pendien-
tes por a n t i g ü e d a d y que no sean 
r e b a j a d a s las as ignaciones por a u -
mentos de sueldos. 
E n efecto ayer por l a m a ñ a n a con-
c u r r i e r o n a l despacho del s e ñ o r B a r -
net los delegados mencionados en n ú -
mero de 20, y le expus ieron sus re-
celos a s í como l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
ca d i f í c i l en que se e n c u e n t r a n por 
no haber percibido sus aumentos de 
a n t i g ü e d a d ; s i t u a c i ó n que se les ha* 
r á a u n m á s grave s i se c o n f i r m a n los 
rumores c irculantes . 
E l s e ñ o r B a r n e t les a c o n s e j ó que 
t u v i e r a n c a l m a , pues a s í lo e x i g í a 
l a cr i s i s porque estaba atravesando 
l a R e p ú b l i c a . Que é l t e n í a l a segu-
r i d a d de que tan pronto las c i rcuns -
de haber comprendido y a que se tanciag lo permi t i eran s e r í a n satisfe-
a p r e s u r a r o n mucho a l d e j a r cesante ¡ c h a g esas t e n c i o n e s pendientes, las 
a s e ñ o r don J u a n G . P u m a n e g a en cualeg e l s e ñ o r S e c r e ¿ r i o de G ¿ b e r ! 
e l importante puesto^ desde el c u a l n a c i ó l l el io á e ñ o r pres idente 
durante largos a ñ o s h a honrado , h a 
fomentado, h a robustecido, h a en-
grandecido a dicho B a n c o . 
No h a y apenas p e r i ó d i c o en la I s -
l a que no h a y a lamentado a m a r g a -
mente esta p r e m u r a incomprens ib le 
y que no h a y a aprovechado esta oca-
s i ó n p a r a encarecer las apt i tudes , el 
talento, la honradez los entus iasmos 
del s e ñ o r P u m a r i e g a y los v a l i o s í s i -
mos servic ios que h a prestado a 
aque l la i n s t i t u c i ó n . 
Nuestro querido amigo el s e ñ o r 
C á n d i d o Diaz es uno de los que m á s 
de cerca conocen a don J u a a n y de 
los que mejor pueden a p r e c i a r sus 
m é r i t o s . E l 
de la R e p ú b l i c a desean sat is facer 
cuanto antes . 
C o n s i g n ó e l s e ñ o r B a r n e t que c r e í a 
Innecesar io l a v i s i ta a l s e ñ o r Secre-
tario de H a c i e n d a y a que no depen-
d í a de é l , sino de la s i t u a c i ó n del 
Tesoro que no se h a y a pagado, ins i s -
tiendo en aconsejar les que abandona-
r a n - e l p r o p ó s i t o de i r a su despacho, 
puesto que es t imaba e s t é r i l l a labor 
que é l no autor izaba. 
E n cuanto a lo de que no se iban 
a pagar los aumentos de sueldo con-
cedidos por leyes especiales, e l s e ñ o r 
B a r n e t les dijo que las not ic ias esas 
no t e n í a n fundamento of ic ia l , porq,ue 
s e ñ o r D í a z h a escrito t ñ n ñ ^ ñ l ^ T ^ 0 1 ^ 1 ^ ^ 
snondencia". de C i e n - 86 , « . h a > í a ordenado res-en " L a Corre p e c ia" ,  i e -
fuegos, que f u n d ó , que dir ige y que 
es ac tualmente uno de los p e r i ó d i c o s 
m á s serios y m á s Importantes de pro-
vincias , las s i iguientes l ineas dedi-
cadas a l s e ñ o r P u m a r i e g a : 
"Don J u a n G . P u m a r i e g a , t a n 
conocido en esa c iudad , donde tiene 
v í n c u l o s que s ó l o la muerte puede 
p e c t s ' a ese part i cu lar . 
No obstante esto los comisionados 
h ic ieron presente que c r e í a n c u m -
p l i r las aspiraciones de los emplea-
dos de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos , 
acudiendo a l despacho del s e ñ o r Se-
cretarlo de Hac ienda . 
destruir , y tan conocido a q u í , donde , t a ™ ? - ^ c ° m i * l ó n se t r a s l a d é 
i a l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a tratan-es la popular idad m i s m a , y tan que-
rido en todas partes , a donde h a n 
llegado los pregones de s u bondad, 
de su generosidad, de su menta l idad , 
de su c u l t u r a , de su a c t u a c i ó n inte-
l ec tua l ; ese don J u a n tan est imado, 
tan est imable , tan ú t i l , t an s e r v i c i a l 
y tan preparado, a c a b a de quedar 
cesante en el alto puesto que t e n í a 
en el B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de 
Cuba . 
No es—reconozc;mos lo — u n a ce-
s a n t í a caprichosa , y mucho menos 
culpable: es una consecuencia de l a 
cris is del citado Banco . 
Pero d e b í a ser don J u a n e l ú l t i -
mo que cayera , porque e r a u n a ins -
t i t u c i ó n dentro de a q u e l l a I n s t i t u -
c i ó n . Mientras en e l B a n c o E s p a ñ o l 
quedara un funcionario o u n em-
pleado, a l l í d e b í a estar don J u a n P u -
mar iega s irviendo a la i n s t i t u c i ó n 
en la desgracia con l a fe, el ca lor y 
el ardimiento con que la h a servido 
y engrandecido en los t iempos fel i -
ces y p r ó s p e r o s . 
P a s a r s e la v ida dando a u n a causa 
m ú s c u l o s , cerebro y c o r a z ó n p a r a 
que a la p r i m e r a de cambio lo pon-
gan a uno en la puerta de l a cal le por 
que " y a no son necesarios sus s erv i -
cios", s e r á muy p r á c t i c o y muy c ó -
modo, pero es profundamente des-
moral izador E l ejemplo s irve de en-
s e ñ a n z a y prepara a la gento p a r a 
tratar a los hombres y a las ins t i -
tuciones con la a r i t m é t i c a en l a 
mente. Y cuando sea necesario u n 
do de entrevis tarse con el doctor Jo-
s é R . Acos ta , Subsecretar io del De-
partamento, a quien no pudieron ver 
por encontrarse en esos momentos' 
muy ocupado, s e ñ a l á n d o l e s p a r a el 
d í a de hoy l a v is i ta . 
Uno de nuestros r e p ó r t e r s , inte-
r r o g ó a l doctor R o d r í g u e z A c o s t a ' 
quien m a n i f e s t ó que é l no t e n í a co-
nocimiento alguno de que el Gobier-
no t r a t a r a de supr imir e l aumento de 
sueldo a los empleados de C o m u n i -
caciones que por leyes anter iores â  
la del aumento general , h a b í a vo-! 
tado el Congreso y que a su juic io 
tales rumores c a r e c í a n de fundamen-
to. 
de M o n s e ñ o r R e y Soto 
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P R O P O S I C I O N A L C O N G R E S O 
E N T I E R R O D E L T E N I E N T E C O R O -
N E L C A S T R O G I R O N A 
L a s t e r r i b l e s c o n d i c i o n e s e n q u e e l c a p i t á n b a r r e r a q u e -
r í a c o n c e r t a r e l d u e l o c o n s u r i v a l . 
S e g ú n los datos que se nos han su-
minis trado , han salido de C u b a en es-
tos meses para puertos de España, 
m á s de 20 .000 emigrantes, españoles 
en su mayor parte, hombres útiles pa-
! r a la agricultura. De los puertos de 
Oriente p a r a J a m a i c a y Hai t í tam-
b i é n han inmigrado a sus respectivas 
islas varios millares de jornaleros. 
De seguir el Gobierno cruzado de bra-
zos, observando el é x o d o de trabaja-
dores para sus p a í s e s de procedencia, 
es posible que para fines de año Cuba 
h a y a perdido 40.000 o 50 .000 hom-
bres p a r a las faenas de los campos. 
L a industria azucarera necesita pa-
ra sus labores indispensables de 200 
mil a 2 5 0 mil hombres. E l éxodo ac-
tual puede representar u n a pérdida de 
2 0 a 25 por ciento del contingente de 
hombres necesarios. 
Todo inmigrante que regresa a su 
tierra, en las condiciones lamentables 
en que tantos embarcan , será un pre-
gonero fatal para el c r é d i t o de Cuba. 
Muchos de estos trabajadores extran-
jeros no han cobrado todos sus alcan-
ces, y presentan unos va les de inge-
nios y de colonos que, s i se quedan 
en el p a í s los h a r á n efectivos; pero 
si se embarcan p e r d e r á n su importe. 
Otros tienen alcances, e n cuentas de 
ahorros, en los Bancos en suspensión 
de pagos y no pueden liquidarlos. . 
Esos trabajadores que tienen valor 
o c r é d i t o s contra los hacendados o los 
Bancos o ambas cosas a l a vez, no de-
ben embarcar. Deben quedarse en el 
p a í s . M a s como no pueden vivir y ali-
mentarse Como los p á j a r o s , es necesa-
rio buscar un medio p r á c t i c o para re-
tenerlos. 
Hal lamos que la s o l u c i ó n la podría 
dar el Congreso con ap lauso de todos 
los hacendados y colonos. Desde Orien 
te hasta P inar del R í o . 
B a s t a r í a que el Congreso autoriza-
ra al Poder Ejecut ivo para que és te , 
por medio de la S e c r e t a r í a de Agricul-
tura, prestara a cada ingenio, un pro-
medio de 5.000 pesos mensuales has-
ta fin de diciembre, o sea 25.000 pe-
sos, con g a r a n t í a de a z ú c a r e s y pa-
ra ser reembolsados con paAe del v a - J 
lor de las primeras exportaciones de 
1922. ^ 
C a d a Central p o d r í a ocupar para sí 
y sus colonos un promedio de 200 
hombres en los 25 d í a s laborables del 
mes, p a g á n d o l e s un peso diario de 
jo rna l y de este modo se o b t e n d r í a n 
varios beneficios. 
P a r a los cinco meses, de agosto a 
D . Car los C A S T R O G I R O N A 
Teniente coronel ,de E s t a d o Mayor 
qne h a muerto violentamente. 
I n ú t i l que la actual idad procure, 
con la p r e s e n t a c i ó n de hechos varios , 
a traer y sujetar la a t e n c i ó n p ú b l i c a . 
U n solo suceso Interesa , preocupa y 
domina: el d r a m a hondo, desconcer-
tante, desconsolador, que tuvo por 
teatro el r i n c ó n p o é t i c o del incom-
parable parque da Madr id , donde pa-
rejas de amantes entonan preludios 
de felicidad que se prometen perdu-
1). A L F O N S O B A R R E R A C A M P O S 
fíala en el c a d á v e r tres her idas : una , 
con orificio de entrada por -el pecho 
y sa l ida por a espalda; otra , en sen-
tido Inverso, y una tercera, con o r i -
ficio de entrada por e l costado I z -
quiezdo, s in orificio de sa l ida . 
E s t e proyecti l , d e s p u é s de a trave-
sar el c o r a z ó n , q u e d ó Incrustado en 
l a s é p t i m a costi l la. E x t r a í d a la ba-
la se ha visto que e r a del ca l ibre 
6,35. 
E n t i e r r o de l a v í c t i m a 
Ayer m a ñ a n a , a las doce y cuarto , 
se v e r i f i c ó el entierro del teniente 
coronel doil Car los Cas tro G l r o n a , 
v í c t i m a de la tragedia desarro l lada 
el d í a anterior en el Re t i ro . 
E l duelo f u é presidido por e l ge-
neral A l f a u ; el hermano del muerto, 
coronel don Alberto C a s t r o ; dos jefes 
de E s t a d o Mayor, en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Cuerpo a que p e r t e n e c i ó el d i fun-
to, y los ayudantes del minis tro de 
la G u e r r a y del c a p i t á n general de la 
r e g i ó n . 
A s i s t i ó al f ú n e b r e acto el clero del 
Hospi ta l mi l i tar . E l c a d á v e r r e c i b i ó 
cr i s t iana sepultura en el cementerio 
de Carabanche l . 
Muchos amigos part icu lares y com»-
p a ñ e r o s del finado a c o m p a ñ a r o n a 
é s t e hasta su ú l t i m a morada . 
Q u i é n p i d i ó la i n f o r m a c i ó n tcs t l t ica l . 
P a l a b r a s del comandante general de 
L a r a c h c . — L a m a r c h a del s e ñ o r C a s -
tro G i r o n a . 
L a absoluta reserva que g u a r d a -
ron las autoridades a r a í z de o c u r r i r 
el hecho d ió lugar a que los p e r i ó d i -
cos acogieran informaciones equ i -
vocadas, que es preciso a c l a r a r . 
Persona enterada de los antece-
dentes de este triste suceso, h a refe-
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P g 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U N A C R I S I S M A S . M I S T E O R I A S S O B R E E L P E R l O D l g j 
M I N I S T R O S S A L E N . D O S M I N I S T R O S E N T R A N . L A r»> 0 ' ^ 
L A C I E R V A , E S , S I N D U D A U N A A F I R M A C I O N \ A n r 
C a p i t á n do I n f a n t e r í a , que d i s p a r ó i r i d ° ^ en L a r a c h e y mientras e l 
ñtm h. .™ oí c«k ¿ r * . . r capital don Alfonso B a r r e r a , seguro 
dos tiros a l s e ñ o r Cas tro G i r o n a . dft „ fa l ta d_ __ esnnRa vp V a6 
diciembre y para 2 0 0 centrales a 25 l ™ h l e ' ' e T Í „ L a ' Rosa leda exuberante. 
1 l lena de flores pr imorosas , de rojo 
c a u s á n d o l e l a muerte . 
j a . pudo sentir las f laquezas de u n a 
afrentosa i n c l i n a c i ó n no resist iendo 
las asechanzas de un asedio que 
mil pesos cada uno se neces i tar ían 
5 .000 .000 de pesos escalonados a un 
m i l l ó n mensual. S i no se hace ese 
adelanto, el p a í s perderá mucho m á s . 
Se trata de una invers ión reproduc-
t \ a y de un a é t o p o l í t i c o que tam-
b i é n " p a g a r í a " a la R e p ú b l i c a . 
E n las tierras nuevas la yerba cre-
c e tanto que ahoga, materialmente, a 
la c a ñ a si no se le da alguna limpieza 
sangriento unas, de tenues y suaves 
matices otras, m i m a d a por expertos 
jardineros , quer ida por todos los ma-
d r i l e ñ o s , que al despertar de l a p r i -
mavera , d ía por d í a , acuden a ver c ó -
mo los capullos se convierten en ro-
sas y a disfrutar de un ambiente ple-
t ó r i c o de perfumes. 
E n todas partes, en los palacios, 
en los Casinos, doquiera que las gen-
tes se congregan, en l a cal le , a l pa-
sar , se habla de eso, .se comenta eso, 
se discurre alrededor de eso, y eso 
es la m a l a ventura , la muerte de un 
hombre en la madurez de su exls-
N O T I C I A S ^ P U E R T O 
U N P A I L E B O T B S P A J t O I i . — L O S Q U E E M B A R C A N . — J U A N B A R R A -
G A N V A A N E W O R L E A N S C O N O B J E T O D E D I R I G I R S E A 
M E X I C O . 
E n e l vapor " C a r t a g o " e m b a r c ó pa-
r a N e w Orleans el s e ñ o r Juan B a -
r r a g a n ayudante de c a m p o del P r e -
s idente de M é x i c o V e n u s t i a n o C a r r a n -
za . 
J u a n B a r r a g a n v a a Ne-w Orleans 
con e l p r o p ó s i t o do d i r i g i r s e a Mé-
xico p a r a contraer matr imonio . 
J O S E M A S 3 A G U E R 
H o y embarca p a r a l o s Estados Uni 
dos nuestro c o m p a ñ e r o en la prensa 
s e ñ o r J o s é Massaguer . 
tencia, de un hombre que v i s t i ó con 
antes de que madure, l i o y son m u - , o r g u i i 0 ei uniforme de uno de los 
1 1 . 1 . 1 „ j L lAA i Cuerpos m á s distinguidos de n ú e s -
chos los centrales que en lugar de 1 0 0 , | t r o E j é r c i t 0 muert0 fataImente; y 
2 0 0 o 300 hombres, que necesitan, ¡ como matador, un oficial , ejemplo 
1 j - j i t k ' - . / i 1 de v ir tud y de sacrif ic io , c u y a san-
han reducido los trabajos a lo q u e | g r e generosa se d e r r a m ó re i terada-
pueden hacer 5 o 6 jornaleros y los mente en t ierras de Marruecos . 
, 1 . £. 1 U n a mujer t o r c i ó el curso de esas 
colonos de la tinca personalmente. Vidag. ¿ c ó m o f u é ? No importa . E s -
P o r otra parte se ev i tar ía un é x o - ta vez la voracidad popular no bus-
l ea ni Inquiere los detalles. Puede el 
do tan perjudicial a C u b a como los ( j u e z instructor m a r c h a r sosegada, 
j - U u^-.- J . »«*kMM .," pausadamente, por las sendas s u m a -
de esos hombres de trabajo, sin » - s e f , U T O ' ^ que no le a c u c i a . 
cursos, vagando por las calles y por-1 rá la indiscreta ans ia de saber. E l 
t i ' • . „ ' • Jrtri J , . i pueblo de Madr id , s í n t e s i s del pue-
talcs Mn tener que comer ni donde :blo e g p a ñ o l espir i tual i s ta , r o m á n t i -
d o r m i i f co, a despecho de cuantos intentan 
' v 1 - j • | inocularle ideas de escepticismo^ y 
No hay que olvidar que esa gente, de mater ia l idad—siente hoy con vio-
que se v a nos h a r á mucha falta, den- ¡ lencia febril , igual que ayer, l a pa-
^ . j 1 slon P01" el honor, como lo inmorta -
tro de cinco meses, por causa de la i í z ó C a l d e r ó n , como lo p a s e ó t r i u n -
. . , 1 1 j • . • ' fante por la escena E c h e g a r a y . 
i m p r e v i s i ó n y de la d e s o r i e n t a c i ó n ge-1 En t ierras de A f r i c a , vivero de 
neral que en lo e c o n ó m i c o domina, a l , fuerzas redentoras, l a comunidad 
, , r j 1 ' mi l i tar , hermanada en todas las ar -
parecer, en todas las esteras del pa í s . mas con el c a r i ñ 0 ¿g l amor que san-
t i f ica todos los amores; p r ó x i m o , 
pero aparte del hogar patrio, el es-
tudio, el trabajo, la pelea, l a in t imi -
dad, l a famil ia , se entremezclan y 
confunden; la j e r a r q u í a no se nota 
r e l a j a d a por la Nconflanza, y las a l -
m a s buenas, forjadas de nuevo por 
tantos sacrificios, no pueden poner | 
notas de manc i l la s in que el estre-
mecimiento de repulsa y de v indica-
c i ó n s u r j a cua l sur je e l grito a i m -
pulsos del dolor. 
Castro G i r o n a , jefe de E s t a d o 
Mayor del general B a r r e r a , t e n í a en 
l a casa de su superior la propia ca-
sa . A l l í , en los instantes que el pre-
p a r a r los planes de d o m i n a c i ó n de-
j a b a n a l reposo, era e l depart ir ho-
nesto y entretenido; a l l í , u n a dama, 
c o m p a ñ e r a de otro bizarro soldado, 
madre de unas encantadoras cr iaca -
ras , regocijo de la res idencia auste-
r a del caudil lo, esposa, madre e b i -
dé la fa l ta de su esposa, v e n í a a Al -
c a l á de Henares a d e j a r l a en casa de 
sus padres, e l f iscal de los terr i to-
rios de E s p a ñ a en Marruecos , don 
Jul io Barueto , f u é requerido por el 
t r a s p a s ó los~ l í m i t e s del devaneo pa- I comandante general de L a r a c h e , ge-
n i parar en las negruras del a d u l - I ieral B a r r e r a ' Padre del c a p i t á n 
1 agresor, para que a br i era u n a infor-
m a c i ó n respecto a l a conducta del 
teniente coronel s e ñ o r Cas tro G i r o n a . 
A s í lo hizo el mencionado f i sca l , 
y en dicha i n f o r m a c i ó n depusieron 
criados, ordenanzas y otras perso-
nas de la int imidad del matr imonio , 
y s e g ú n referencias autor izadas , l a 
citada i n f o r m a c i ó n d e m o s t r ó cumpl i -
damente la culpabi l idad del s e ñ o r 
Castro Girona . 
Se asegura que el g e n e r a l B a r r e -
r a , en cuanto tuvo la verac idad de 
los rumores respecto a la Inf ideidad 
de la esposa de su h i jo , l l a m ó a l se-
ñor Castro Glrona , y le d i jo : 
— N I un momento m á s puede us-
ted continuar en este puesto y a m i 
lado; pida usted Ucencia p a r a a s u n -
tos propios o por enfermo y abando-
ne Marruecos . 
E l teniente coronel s e ñ o r Cas tro 
Glrona no o b j e t ó pa labra a lguna a 
la orden terminante del comandante 
general , y a los dos d í a s , y en uso de 
l icencia por enfermo, e l s e ñ o r C a s -
tro Girona s a l i ó de L a r a c h e p a r a 
Algec iras . 
g a r á de Seatle Wash ington , para 
Nuev i tas con madera . 
E L " C O L O M B I A " 
E l vapor americano "Colombia", 
l l e g a r á de San F r a n c i s c o de Cal i for-
n i a v í a C o l ó n con pasajeros , 1500 
toneladas de carga para l a H a b a n a y 
400 p a r a C í e n f u e g o s . 
t e ñ o 
Abandonado el camino de l a ab-
n e g a c i ó n , traic ionada u n a fe que 
d e b i ó ser eterna, el catacl ismo, m á s 
o menos tarde, t e n í a que producirse . 
Y se produjo, por desgracia . 
¡ Q u é momentos de angust ia , de 
verdadera a g o n í a , aquellos que el 
c a p i t á n B a r r e r a h a b r á pasado desde 
que v l ó . y en fango, hecho pedazos 
el casti l lo de sus I lusiones! ¡ D e s v e n -
turado é l ! S in amor y s in honor. Y 
pisoteado, no ú n i c a m e n t e el honor 
personal, aquel del cual pudiera s-ir 
juez Inapelable el propio deshonra-
do, sino el que por la p r o f e s i ó n a b r a -
zada es honor de muchos, de cuantos 
con é l comparten los goces y pesares 
do una misma r e l i g i ó n . A las tortu-
ras del c o r a z ó n despedazado h a b r í a 
de sumar las que la colectividad ul-
ti a j a d a creyese padecer. 
P iedad de las gentes, miser icordia 
de la Providencia para el que ya no 
es. P a r a la otra v í c t i m a , respeto. 
E n p a í s que no sea e l nuestro, no 
queremos indagar c ó m o se e n j u i c i a -
r ía caso a n á l o g o . E n E s p a ñ a , cuando 
al pueblo se le habla de sucesos que 
l levan envueto el b a l d ó n p a r a un m a -
rido que, por no sufr ir lo , mata , s in 
nimbarlo con la aureola del h é r o e , 
se le compadece, y con s i m p a t í a se 
le a c o m p a ñ a en la p r i s i ó n , y se le 
espera fuera de e l la . 
¡ T e r r i b l e c a t á s t r o f e esta que no 
susci ta odios y no deja tras de s í 
m á s que vencidos! Vencido, e l que 
c a y ó en la fosa; vencidos, dos a n 
c í a n o s generales que, a falta de po 
C u á l e s eran los p r o p ó s i t o s del cap i -
t á n B a r r e r a . — E n m a r c h a a E s p a ñ a . 
— U n duelo a diez pasos, h a s t a m o r i r 
uno de los a d v e r s a r l o s . — L a negat iva 
y l a o f u s c a c i ó n . 
A y e r m a ñ a n a , uno de nuestros re -
dactores tuvo o c a s i ó n de hab lar con 
un amigo í n t i m o del c a p i t á n don A l -
fonso B a r r e r a , e n t e r a d í s i m o del s u -
ceso y de su desarrol lo. E l a ludido 
s e ñ o r h a hablado en Pr i s iones m l l l -
s ibi l idad de l á g r i m a s , v e r á n s u r c a - ^ e ^ n ^ 
das las mej i l las por nuevas y m á s 
hondas arrugas ; vencidos, dos n i ñ o s 
castigados en su Infanc ia Inocente 
por hado crue l . 
¿ Q u é importa y a lo que digan los 
jueces? L a conciencia, en un sent i -
miento p ú b l i c o , manif iesta la expre-
s i ó n de jus t i c ia . 
Velando ol c a d á v e r . L a d i l igenc ia de 
autopsia. Se l evanta l a i n c o m u n i c a -
c i ó n a l c a p i t á n B a r r e r a . 
g u í e n t e : 
T a n pronto como el c a p i t á n sefior 
B a r r e r a r e g r e s ó a L a r a c h e y se en-
t e r ó del resultado de la Investigar 
c i ó n mandada ins t ru ir por su padre 
y superior j e r á r q u i c o , p i d i ó a los 
c o m p a ñ e r o s de Cuerpo su oplnin so-
bre su conducta, y estos la reputaron 
de cabal lerosa e Intachable . 
D e s p u é s de esta prueba de compa-
ñ e r i s m o , el c a p i t á n s ó l o p e n s ó en l a -
var su h o n r a manc i l lada , y en com-
p a ñ í a del comandante s e ñ o r M u ñ o z 
Apenas l l e g ó a l Hospi ta l m i l i t a r y e l c a p i t á n s e ñ o r Coello T r i v i ñ o , 
de Carabanche l el coche-ambulancia I s a l i ó p a r a la P e n í n s u l a en busca del 
que h a b í a recogido en L a R o s a l e d a I teniente coronel s e ñ o r Cas tro G i r o n a . 
P A I L E B O T E S P A Ñ O L 
E l pai lebot e s p a ñ o l " C a l a F igue-
r a " l l e g ó ayer tarde d e Canarias v í a 
P u e r t o R i c o con c a r g a general. 
E L " M E X I C O M A R U " 
E s t e vapor j a p o n é s l l e g a r á el d í a 
5 del p r ó x i m o mes con 926 toneladas 
de m a í z de Buenos Aires . 
S A L I D A S 
S a l i e r o n ayer a d e m á s del "Cuba" 
y los ferries , e l " T o l o a " para Nueva 
Y o r k , e l "Morro C a s t l e " y el "Armo-1 
n i d e s " p a r a New Y o r k . 
H U R T O 
E l sargento G u e r r a de la P o l i c í a 
de l P u e r t o , a r r e s t ó a Migue l López , 
s i n domic i l io , porque le ocupó seis 
•y m e d i a varas de c a s i m i r cuya pro-
cedenc ia no pudo j u s t i f i c a r . 
E L " B U K E Y S T A T E " 
E s t e vapor excurs ionis ta s a l d r á de 
B a l t i m o r e p a r a S a n F r a n c i s c o v í a 
H a b a n a con carga y pasajeros espe-
r á n d o s e en la H a b a n a e l d ía 12 de 
agosto. 
E L " S U M A T R A M A R U " 
E l vapor j a p o n é s ' S u m a t r a M a m " 
l l e g a r á a C í e n f u e g o s el p r ó x i m o mes 
con carga general de P o r t Said . 
E L " F L A N D R E S " 
E l vapor f r a n c é s " F l a n d r e " llega-
r á e l mes p r ó x i m o de E u r o p a y se-M A Q U I N A R I A ¡ 
Ji.1 vapor i tal iano - G o n z a g a " trae g U i r á viaje a M é x i c o 
m a q u i n a r l a s para u n a nueva fábr i -
c a de lubricaciones q u e se va a es 
tab lecer en l a H a b a n a . 
A Z U C A R E S 
T a m b i é n dos v a p o r e s italianos to-
m a r á n cargamentos de a z ú c a r e s . 
E L " P A L L A S " 
E l vapor a m e r i c a n o "Pal las" lle-
P A S A J E R O S 
E n el vapor " C u b a " e m b a r c a r á n 
hoy los s e ñ o r e s N i c o l á s F e r n á n d e z , 
A lber to G . E c h e v a r r í a , J u l i a M é n d e z , 
P e d r o J i m é n e z , Narciso M a r t í n e z , R o 
sar lo R l v e r ó n , Rosar io F u e n t e s , L e ó n 
P a l t l , Manuel F e r n á n d e z , Domingo 
So ler . 
PAGAROS 
A L P I S T E 
M E Z C L A D O 
/ i l L L O ^ L A N Q O 
j i l L L O ^ o j O 
CAÑAMON 
Í I A B I M A ^ 
T u r n i o . 
imRFARArxt ron i_a 
O A S A Q U I C H A R D 
Rtptno 111 y 120, catre ftruTcisda y UilUi 
TP-trOMO A.I58S - APARTADO IM 
HABANA 
N . - . 
del Ret i ro e l c a d á v e r del teniente 
coronel s e ñ o r Cas tro Girona , se I m -
p r o v i s ó una capi la ardiente e n uno 
de los salones del priso pr inc ipa l , y 
a l l í f u é depositada la v í c t i m a . 
A las tres y media de l a tarde l l e -
g ó , con varios amigos y c o m p a ñ e r o s , 
el hermano del muerto, don Alber to 
Castro Girona , coronel de I n f a n t e r í a , 
d e s a r r o l l á n d o s e una escena dolorosa. 
E l coronel Cas tro G i r o n a se opu-
so terminantemente a separarse del 
cuerpo de su desgraciado hermano , 
y v e l á n d o l e p a s ó la noche y gran p a r -
te de la m a ñ a n a de ayer , h a s t a l a Q U I N I N A Q ^ J - A f J f J ' * A * V 
h o r a de la autopsia. A c o m p a ñ a r o n ( C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U -
S e g ú n nuestro interlocutor, los 
p r o p ó s i t o s del c a p i t á n e r a n obligar 
a que su ofensor reconociera con su 
f i rma l a veracidad de l a i n f o r m a c i ó n 
hecha en L a r a c h e , y luego plantear 
el duelo. E s t e , s e g ú n se a c o r d ó por 
don Alfonso B a r r e r a , h a b í a de ser a 
diez pasos avanzando, con pistola 
browning rayada , y s in l i m i t a c i ó n de 
disparos, hasta que uno de los dos 
adversarios quedara muerto . 
T a l e s condiciones no se p o d í a n 
plantear en duelo alguno, de no 
Atfyvtulni. Ascaer. J-j8íj. 
D E V E N T A . 
E n todas l a s bodegas bien s u r t i d a s 
C 6461 alt . 2d-27 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
¿ P a d e c e u s t e d d e a g r u r a s , d e d i s p e p s i a ? 
¿ S u f r e u s t e d d e l H I G A D O ? 
¿ T i e n e V d . c ó l i c o s h e p á t i c o s ó D i a b e t e s ? 
¿ S u I N T E S T I N O se ha l la enfermo y le ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r u b i c u n d e z de la c a r a , e c z e m a , e t c . ? 
duda u s í e d un j u s É a u í e p a r a c u r a r s e en í o m a r e\ 
F E R M E N T O P O M M É S 
ú n i c o remedio inofensivo y eñc&z contra, l a s afecciones de l a s 
V I A S m O - E S T I V A S 
A ' F"000*?* F'a^ac¿uUcop 9, F a u b o u r g P o i s s o n n i é r e , P A R I S , T en todas l a s principales FabmaCUS. 
% 
al coronel varios parientes y amigos 
del difunto. 
Minutos d e s p u é s de las nueve de 
l a m a ñ a n a de ayer e l c a d á v e r del te-
niente coronel f u é conducido a l de-
p ó s i t o del hospital , donde, e n pre-
sencia del Juez Instructor don F e d e -
rico P i t a , se p r o c e d i ó a prac t i car l a 
autopsia, di l igencia que rea l i zaron 
los m é d i c o s mayores don F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z Cogolludo y don E m i l i o 
F r a n c o s , quienes acto seguido r e -
dactaron el dictamen y se lo entre-
garon al s e ñ o r P i t a . E s t e , a l s a l i r del 
hospital , d e s p u é s de haber dado las 
ó r d e n e s para efectuar e l sepelio del 
s e ñ o r Castro G i r o n a , f u é abordado 
por lo periodistas; pero se n e g ó en 
absoluto a fac i l i tar noticias re lac io-
nadas con el sumario . 
H o r a m á s tarde, y por conducto 
part icu lar , pudimos enterarnos de 
que h a b í a cesado l a I n c o m u n i c a c i ó n 
a que se ha l laba sometido el c a p i t á n 
don Alfonso B a r r e r a , el cua l h a b í a 
sido autorizado para recibir las v i -
sitas de amigos y c o m p a ñ e r o s . 
D e s p u é s de l a a u t o p s i a . — L a s her idas 
de l teniente coronel C a s t r o 
Parece ser que el d ic tamen per i -
c ia l de l a di l igencia de autops ia se-
NINA es m á s eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quiñi* 
na , no causando zumbidos de o í d o s . 
Contra Resfriados, L a Grippe, b -
f lucoi i» , Paludismo y F iebre» . L a fir-
m» cJc E . W . G R O V E viene con c w U 
CS. 3!̂ * 
J U G U E T E R I A A L E M A N A D E L A 
M E J O R C A L I D A D F A B R I C A D A 
Tenemos un cargamento en el muelle 
que en la fecha en que fué comprado 
val ía $7,000; hoy se da todo por $4.500. 
Se aceptan proposiciones para tomar la 
mitad de esta mercancía, en igruales 
condiciones. A la casa interesada en 
este asunto, lo aconsejamos "prisa", pa-
ra que no llegue tarde. Dirigirse por 
escrito al Apartado 874, Habana. 
BOSM 30 Jl 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E Z 
A B O G A D O S 
C a m p a n a r i o , 1 0 4 . — T e l f . A - 7 1 4 9 . 
29688 21 ag. 
i r C U A N D O C O M P R E ^ F O S F O R O S , P I D A 
R O C H E 
A d e m á s d e s u b u e n a c l a s e , r e -
s u l t a u n a c a j a e l e g a n t e p a r a l l e -
v a r l a e n e l b o l s i l l o . 
D e p ó s i t o : O b i s p o y O f i c i o s 
T e l é f o n o s : A - 1 7 3 4 ; M - 1 6 0 0 y F - 1 2 5 1 
S e s i r v e n l o s p e d i d o s e n e l a c t o * 
Van 
Madrid , 7 de Ju l io de 1921. 
Y a saben mis antiguos lectores 
del D I A R I O D E L A M A R I N A ^ q u e 
ahora rehuyo toda o c a s i ó n de « e c r l -
bir sobre temas p o l í t i c o s . S in que 
yo Intente romper los moldes de los 
viejos usos, he de a v e n t u r a r m e con 
la a f i r m a c i ó n de que desde l a r g a 
fecha se ha l lan en d i spar idad el pe-
riodista y el lector. E l lector quiere 
que se le cuenten las cosas deprisa, 
en el menor n ú m e r o posible de l í -
neas, s in p a s i ó n , s in odios de escue-
la . Y el periodista suele a f erra rse 
a lo que a p e n d i ó en l a mocedad, y es 
difuso, es luengo, es di latado y no 
cree que cumple con sus deberes s i 
no cooca en cada p á r r a f o un g r a -
nito de i n t e n c i ó n que corresponda 
a sus anhelos de part id is ta . 
Y hay que a c ^ a r con ese siste-
ma, y yo me propongo in f lu i r c u a n -
to me sea posible p a r a que ese s is-
tema acabe. 
E * i verdad que l a p o l í t i c a es e n 
todas partes lo peor de l a v ida. H a y 
que referir los hechos; pero yo lo 
h a r é lo m á s r á p i d a m e n t e posible. 
H a y que comentarlos; pero yo los 
c o m e n t a r é en escaso n ú m e r o de l í -
neas. H a y que m a r c a r las or ienta-
ciones de la conciencia p ú b l i c a ; pe-
ro yo m a r c a r é esa r u t a s i n t é t i c a -
mente. 
Pues bien, hemos tenido u n a c r i -
sis, o tra cr is is , una de las i n n u m e -
rables cr is i s que a ho ra palpi tan en 
el ambiente universa l . N u e s t r a c r i -
sis ha consistido en algo que no se 
puede explicar. E l minis tro de F o -
mento, don J u a n de la C i e r v a , h a -
b í a presentado a las Cortes , como 
y a he dicho en anteriores corres-
pondencias, un estudio profundo y 
extenso de la r e c o n s t i t u c i ó n nacio-
nal . A b a r c a b a ese estudio a l r é g i -
men ferrovviario , a las obras p ú b l i -
cas, a los puertos y a todas las otras 
maneras de la act iv idad. ¿ E r a bue-
no ese proyecto? ¿ E r a malo? Y o no 
lo s é , no he acabado de es tudiar m a -
teria tan abstrusa y d i f í c i l . L o que 
creo es que nunca se a c o m e t i ó e m -
presa semejante y aUft . 
g ú n p o l í t i c o l l e g ó a tan* mií m 
fuerzo laborioso. E l ^ ? ^ 
tuvo muchos e n e m i g 0 8 n o ¿ > e ^ 
verdad, que fueron sus e n ^ - e 
dos los que no eran ca^o ^ o s 2 
b a j a r de ese modo m PdRCCs ^ 
con tanto acierto los e l P m ^ C 
r í o s de un problema tan fa 
neo. H-roIJ' 
E l Par lamento man)res.rt 
s m p a t í a para la obra del t í 
c i e ñ a . L a c o n j u n c i ó n H w 1 ! 0 ^ -
c, L-oca se puso enfrente da ^ o . 
UllJi ¡hj ñ e r a absoluta. 
Y sobrevino la crisis. anft 
y ó que Iba a ser definitiva t Cr«-
dad que tuvo caracteres dp Ver-
H a sido necesaria toda íaCOníUra-
personal que en la opiniJ 
don J u a n L a c l e r v a para qu* 
sis se sustancie saliendo del pa (:ri-
no dos ministros: el de r :(ír-
Jus t i c ia , s e ñ o r P i n i é s , y el h 1 y 
cienda, s e ñ o r A r g ü e l l e s y h» ^ 
sustituidos en esas carteras 110 
s e ñ o r W a i s , que era Subsenr. el 
del Ministerio de la Gobrenac.?'10 
por el s e ñ o r Ordóñez , que va l ' y 
do Ministro de Hacienda. i[' 
C o n s i d é r a s e que esta críala 
defintiva, que pronto habrá £ eí 
que se trata de la lucha mano a y 
no y hierro a hierro de un 
tructor de la patria, Lacierva v h" 
los destructores que perduran/n i 
s is tema bizantino. el 
Y nada m á s por hoy. Este ei . i 
punto de parUda de una serie de c r l 
n icas que voy a enviar al DUihm 
D E L A M A I N A , porque ha 11¡SS 
el momento en que es preciso gus. 
tanciar estas cosas. Yo, que no qnia! 
ro ocuparme de pol í t i ca sino en ¡S 
momentos necesarios, juzgo preciso 
que los e s p a ñ o l e s de aquí nos con-
fesemos con los e spaño le s de allá ' 
Y he de poner en esta confesión 
s inceridad, efluvio honrado del al-
m a y la suprema inspiración que a' 
todos debe animarnos. 
J . O R T E G A M O I L L A . 
existir la m á s grave de las ofensas. 
Por eso el c a p i t á n sefior B a r r e r a , 
a l entrevistarse en L a R o s a l e d a del 
Ret iro con su ofensor, i n s i s t i ó te-
nazmente en que é s t e ra t i f i cara l a 
I n f o r m a c i ó n hecha en L a r a c h e , y a l 
ver que con la negat iva del s e ñ o r 
Castro G i r o n a se le f rus traba l a r e a -
l i z a c i ó n del duelo en las condiciones 
por é l concebidas, se e x a s p e r ó , s u r -
giendo entonces la Inopinada, agre-
s i ó n , y los c o m p a ñ e r o s del c a p i t á n 
no pudieron evitar que este d i spara -
r a contra el sefior Castro Girona , los 
cinco tiros que le produjeron l a 
muerte. 
T r a b a j o s del J u z g a d o . — U n exhorto 
a L a r a c h e . — D i l i g e n c i a s p a r a hoy. 
A pesar de l a impenetrable reser-
v a que con motivo de este suceso 
guarda el Juzgado Instructor , sabe-
mos que é s t e s i g u i ó trabajando d u -
rante toda la noche del martes y l a 
m a ñ a n a de ayer, tomando dec lara-
ciones a los cocheros que condujeron 
a l Ret iro a los protagonistas del sen-
cional suceso y a los a c o m p a ñ a n t e s 
del sefior B a r r e r a . 
L o s cocheros dec lararon que ellos 
no vieron nada. E l que condujo a l 
sefior Castro G i r o n a dijo que el i m -
porte del a lqui ler le f u é abonado en 
el Ret iro , y el que condujo a l sefior 
B a r r e r a y sus amigos c o b r ó a l a 
puerta de Pris iones mi l i tares . 
E l juez instructor ha enviado u n 
exhorto t e l e g r á f i c o a L a r a c h e p a r a 
que a l l í se interrogue a todos los f i r -
mantes del documento que d l ó lugar 
al suceso. 
E l Juez espera con ansiedad el r e -
sultado de esta di l igencia, que a r r o -
j a r á , s in duda, mucha luz sobre e l 
asunto. 
L o s a c o m p a ñ a n t e s del s e ñ o r B a -
r r e r a , s e g ú n referencias par t i cu la -
res, parece ser que expl icaron el he-
cho ante e l juez tal y como y a lo h a 
relatado a Prensa . 
S in que podamos a f i rmar lo , se 
asegura que hoy mismo comparece-
rá ante e l Juez, don Feder i co P i t a , 
d o ñ a C l a r a Cabane l las , esposa de l 
c a p i t á n sefior B a r r e r a . 
Ignoramos si la di l igenca se cele-
brará en Madrid , o si e l Juzgado 
instructor, para evacuar la , se t r a s -
l a d a r á a A l c a l á de Henares , donde 
dicha s e ñ o r a se encuentra . 
U n o de nuestros redactores consijjno 
hablar con e l c a p i t á n B a r r e r a 
D u r a n t e casi todo el d ía de ayer , 
uno de los redactores de este p e r i ó -
dico t r a t ó de entrevistarse con el 
c a p i t á n B a r r e r a , convencido de que 
cualquier palabra que pudiese o í r -
le s e r í a de un gran i n t e r é s para la 
o p i n i ó n , tan interesada por los pro-
tagonistas del triste d r a m a del R e t i -
ro. 
L a s gestiones de nuestro redactor 
se estrel labaron, s in embargo, por 
muchas horas contra las ó r d e n e s 
dictadas, pues solo se autorizaba pa-
r a ver a l detenido a sus parientes y 
c o m p a ñ e r o s . 
Toda la m a ñ a n a y toda a tarde 
v l ó c ó m o l legaban hasta el edificio 
de Pris iones militares y pasaban 
adentro oficiales, jefes y generales, 
j que, s in duda, a c u d í a n a visitar ai 
; infortunado hijo del ilustre coman-
. dante general de Larache . 
I Y el advert ir c ó m o lo que él de-
seaba les era tan fáci l a tantas per-
sonas .animo a nuestro compañero 
para intentar un ú l t i m o esfuerzo. En-
tonces se puso a l habar con el caba-
lleroso coronel de la prisión, don 
J u a n G u i l l é n , quien accedió a que el 
oficial de guardia pasara una tarje--
ta de nuestro redactor al detenido. 
E r a n las ocho y media de la no-
che, y el ras tr i l lo de Prisiones fué 
bruscamente franqueado. 
Nuestro c o m p a ñ e r o creyó que sus 
deseos iban a realizarse, que el ca-
p i t á n a c c e d í a a a entrevista. Pero 
le e n g a ñ a b a la esperanza. E l oficial 
de guardia no t a r d ó en aparecer a la 
puerta de su despacho, donde está 
detenido el s e ñ o r B a r r e r a , y en nom-
bre de é s t e le r o g ó que le perdonase 
por no poder complacerle. 
— H á g a s e c a r g o — a ñ a d i ó el oficial 
— y comprenda c u á n violenta ha de 
serle toda c o n v e r s a c i ó n sobre lo 
ocurrido. 
C o m p r e n d i é n d o l o , realmente, pe-
ro as í y todo con el descorazona-
miento del fracaso nuestro compañe-
ro abandonaba lentamente el recinto. 
Lentamente , por acariciar aun una 
esperanza indecisa. Y ya chirriaban 
los cerrojos de l a puerta de la sóli-
da p r i s i ó n , y ya é s t a giraba poco a 
poco sobre sus goznes, y ya toda es-
peranza s e r í a vana dentro de unos 
instantes, cuando la mampara del 
despacho del oficial de guarda, que 
se h a b í a cerrado de trás de éste, se 
a b r i ó de pronto con cierta violencia 
y ante los ojos de nuestro compane-
ro a p a r e c i ó l a f igura del capitán 
B a r r e r a , A l a luz escasa del pasillo 
nuestro redactor pudo apreciar los 
rasgos principales. E l señor Barrera 
es alto y moreno, con ojos vivos, pe-
netrantes. U n p e q u e ñ o defecto en ios 
hombros le hace aparecer m*8 « w 
V e s t í a el uniforme de campaña oe 
los cazadores de L a s Navas, y soore 
su pecho, cruzado por correas, ai es 
ti lo i n g l é s , v e í a n s e algunas de 
condecoraciones que ganó 611 
campos de batal la . Su rostro, tos" 
do por el sol africano, expresaba un» 
angust ia infni ta . E l cap i tán se u 
r i g i ó a nuestro c o m p a ñ e r o : 
— ¿ E s usted e l periodista que oe 
sea verme? . . pe. 
— S I , sefior. D i s p é n s e m e utsed. ^ 
ro yo quis iera contar la ver°*(1' n 
da la verdad, que seguramente a 
no se h a dicho, respecto a la trau 
c i ó n y al desenlace del suceso por 
c u a l e s t á usted a q u í . . . al 
E l c a p i t á n v a c i l ó un instante, 7 
f in dijo: 
— P a s e usted. .* 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
a $ 2 3 . 0 0 incluyendo todos los gastos. 
L o s remit imos a cua lquier l u g a r de la I s l a al recibo 
C h e k Intervenido o G i r o P o s t a l . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
Cheques Intervenidos de todos los Bancos . x 
Pregunte antes de cerrar sus operaciones. 
C A C H E I R O Y H n o . V i d r i e r a d e l C a f é E U R O P A . 
O b b p o y A g u i a r . — T e l é f o n o A - O O O O . H a b a i H ^ 
L A R E G U L A D O R A " 
S . A . ñores - _ gen"' 
De orden del sefior Pres idente cito por ^ ^ ^ ¿ J S . * * * * * 
accionistas p a r a que concurran a l a ¿ ^ ^ ^ g "cho de la noche, 
c e l e b r a r á el pi^ximo V i e r n e s , d í a 2 9 del actual , a 
en los salones altos del Centro G a l l e g o . 
Habana , Jul io 23 de 1921. H . G O N Z A L E Z , 
S E C R E T A R I O . 
20208 alt. 27, 2 9 y 31 j l . 
O R D E N D E L D I A : 
L e c t u r a del ac ta de la s e s i ó n anter ior . 
Informe de la C o m i s i ó n de G l o s a . 
L e c t u r a del B a l a n c e Semestra l . 




L A A C T U A L I D A D 
L a m ú s i c a e n e l c i n e 
^be , a l sa l i r del Parque , dimos 
u ees tros pasos en el "Cine L d r a " . 
° cartel d e c í a : 
i«Xj» I n s u r r e c c i ó n de l a C a r n e " , 
pinjar qo0 no ^ r a " . E s t r e n o . " 
"^gnios entrado ayer , desproocu-
, _lonte, en este cine. Antes , en e l 
P ^ ^ V ios buenos m ú s i c o s nos dle-
nn concierto... l>a p e l í c u l a e r a 
f0l, jjjcionaria. U n a m u j e r de rostro 
de modales finos, de pa labra 
ve la s e ñ o r i t a G l o r i a V e n g a r a — 
' A r r o l l a b a u n a c in ta imponente: 
••jift i n s u r r e c c i ó n de l a carne". E l 
^pcorso era selecto, distinguido, ele-
tísimo.^ 
pero ¡ f a l t a b a algo! Todos, "sen-
la ausencia de u n a orquesta. 
B tener fino ej oído. ' 
' Los profesores, por lo v i s t ó , se h a n 
jilo con la m ú s c a a o tra parte. E s 
i guerra de tar i fas l a que l ibran , 
¡a semisombra del c inema, los que 
chiben p e l í c u l a s y los d u e ñ o s del 
^(ágrama. ¡ T i e n e esto bemoles! 
Ipor unos duros de menos! T o d a l a 
se h a l l a e m p e ñ a d a en l a con-
desde e l saloncito de barr io 
tu» 
gran teatro de moda. L o s m ú s i c o s 
atacado con b r í o . L a nota no 
ser m á s sostenida. L l e v a m o s 
a semana de disonancias. . . . L o s 
jjnfonistas permanecen mudos. L a 
pantalla carece de • l a a n i m a c i ó n de 
los pasodobles. H a y en los c i n e m a t ó -
ptSoa un silencio de igles ia . Ambos 
contendientes susp i ran y a por l a 
jmrcha tr iunfal . . . 
La prensa, en parte, tiene en . todo 
ggfa un poquito de culpa. L e hemos 
¡¡¿o tanto bombo a los profesores 
de orquesta, que les h a atacado a l a 
(fbeza una dolencia bastante d a ñ i -
Creo que se l a conoce con e l 
jonibre de "Sol idar idad musica l" . . . . 
los mús i cos , francamente , estaban 
demasiado e n g r e í d o s . E x i g í a n 
«aitratos especiales, donde lo p e d í a n 
todo s in dar , en concreto, nada . Aho-
1 r a les h a n dado con e l c i n e m a t ó g r a f o 
en las narices . Sobre sus "emboca-
d u r a s " h a c a í d o de p lano e l t e l ó n de 
boca,- P o r eso anunc ian estos profeso-
r e s — c u r i o s a " p e l í c u l a " — u n a serie de 
conciertos a l a i re l ibre. G r a t i s p a r a 
el p ú b l i c o de l P a r q u e C e n t r a l . E s t a 
serle de conciertos no l l e g a r á a l n ú -
mero sois. A q u í f a l l a l a so l idaridad. 
I ua n o c h e — h a l l á n d o m e en San-
tiago de C u b a — l a orquesta que ame-
nizaba las veladas de Mme. S a r a h 
B o r n h a r d t se d e c l a r ó en huelga. E l 
"fagot" l l e g ó s e a l empresario. . . . 
— S e ñ o r , como delegado-de l a So-
l idar idad Mus ica l , etc., Jte digo que es-
t a noche, no "tocamos":... 
V , efectivamente, no ¡ t o c a r o n a 
n a d a ! Mme. S a r a h B e r n h a r d t pudo 
no obstante decir las palabras m á -
gicas del bello poema " I na E s t r e l l a 
en l a Noche". L a s proyecciones de 
l a p a n t a l l a no s e r á n ecl ipsadas por 
esta c e r r a z ó n de los m ú s i c o s . E n m u -
chos casos es este si lencio un gran 
bien. 
¡ T o d o es acostumbrarse uno! H a -
ce a ñ o s , hace y a muchos a ñ o s , l a i n -
vent iva de Euseb io Azcue introdujo 
u n a re forma c o i h i c í s i n i a en el cine-
m a t ó g r a f o . L a s p e l í c u l a s habladas. 
L o s concurrentes a l antiguo s a l ó n 
de "Actualid.ades" r e c o r d a r á n s in du-
da las incongruencias c h i s t o s í s i m a s 
de l a a b s u r d a i n n o v a c i ó n . Entonces 
h a b í a , en e l c ine d i á l o g o s en vez de 
acordes. H o y estas conversaciones g á -
r r u l a s s e r í a n Intolerables. . . 
Puede ocurr irnos otro tanto con l a 
m ú s i c a . F a l t a n los "cabarets", las 
zarzuelas , y los salones de baile. A 
los "profesores" les queda s ó l o el re-
curso del "cine". M á s h a de valerles 
inc l inar l a frente ¡ y a soplar se h a 
dicho! 
L . F R A U 3 I A R S A L . 
T O M E 
nam 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
L a b e b i d a f a v o r i t a p o r m á s d e 
c i n c u e n t a a n o s 
Apollinaris 
P I D A S E D I R E C T A M E N T E A SUS U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p í a 5 8 . T e l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 
E l juzgado c o n é t i t u y o s e en e l l u -
gar de l a desgracia y l a p o l i c í a ac-
t ú a . ' m . , * , 
L o s heridos fueron conducides a l 
Hospi ta l C i v i l y e l c - d á y e r de v a l -
d é s a su morada. 
E s t a tarde f u é el entierro, prac-
t i c á n d o s e l e l a autopsia.. 
E l chauffeur h a sido detenido. 
Todos iban de r u m b a s e g ú n se 
rumora . 
. — E l pueblo protesta de la ley del 
c ierre de farmac ias ocasionando é s t o 
graves perjuic ios a enfermos de gra 
vedad. Urge se tome medidas para 
modif icar la - ley. 
B E R R A . 
T R I U N F O D E U N E S C R I T O R 
C A T A L A N 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Pasaron a l despacho, d é b i l m e n t e 
alumbrado por una' luz p o r t á t i l , pues-
ta sobre la mesa. E n torno, y en voz 
bajíslma hablaban varios • caballe-
ros. E l c a p i t á n B a r r e r a estuvo un 
rato de pie, a b s t r a í d o y como c u a d r a -
do militarmente delante de nuestro 
redactor. Su f igura varoni l p a r e c í a 
llenar la estancia. Sus ojos t r a s l u -
cían el doloroso estado del e s p í r i t u . 
De repente, m u r m u r ó con voz r á p i d a , 
atropellada y nerv iosa: 
— D i s p é n s e m e ; no puedo hablar . 
Agradezco a usted el I n t e r é s que por 
mí se toma; pero vea c ó m o estoy. 
No podría razonar , no p o d r í a decirle 
nada... 
Nuestro c o m p a ñ e r o , s in otra pa-
labra, se d e s p i d i ó de aquel hombre, 
quien dió unos nasos nerviosos por l a 
habitación, saci dfendo la cabeza co-
mo para aparta , de e l la las penosas 
Imaginaciones que deben l l enar la . Y 
ra el redactor d e / " E l I m p a r c i a l , " 
ibría la mampara , cuando el s e ñ o r 
Barrera se detuvo: 
— P e r d ó n e m e ; se lo ruego u n a y 
mil Yeces. No estoy p a r a nada. E s -
pero a mi m a d r e . . . 
Al decir esto su voz se hizo tenue, 
nave, con Inflexiones c a r i ñ o s a s , ca s i 
Infantiles; pero no t a r d ó en reco-
brarse y a ñ a d i ó : 
—Esto p a s a r á , y dentro de a lgu -
nos días vue lva a verme. Entonces , 
mis tranquilo, hablaremos con toda 
1» extensión que guste. Se lo prome-
to. 
Nuestro camarada , d á n d o l e las 
pacias por esta promesa, c e r r ó con 
tuidado la m a m p a r a , d e t r á s de l a 
«nal, de pie, con e l c o r a z ó n destroza-
do, quedaba aquel hombre, cuyo do-
lor no se a t r e v í a n a turbar con JÍB.-
l»bra alguna sus c o m p a ñ e r o s . . . 
E l aspecto j u r í d i c o 
severidad con que e l C ó d i g o de 
Justicia mil i tar cast iga los delitos 
wntra la dlBclpllna del E j é r c i t o h i -
tó ayer suponer a muchas personas 
We el c a p i t á n B a r r e r a , culpable de 
1» muerte de u n superior, s e r í a sen-
tenciado a l a ú l t i m a pena en juicio su 
"nrlslmo. E l r u m o r popular exten-
uó por todo Mjadrid l a notic ia • de 
in fusilamiento inmediato, y e l r e -
cnerdo triste de otra e j e c u c i ó n — l a 
1̂ capitán C l a v l j o — c o b r e un re l ie-
T9 de actualidad no obstante l a de-
fine janza de ambos casos. 
Es verdad que el C ó d i g o penal del 
Ejército impone la pena de muerte 
»1 militar que, en acto del servicio 
¡«armas o con o c a s i ó n de é l , m a l -
^tare a un superior en empleo o 
nando con a r m a blanca o de fuego 
j*Ío, piedra, etc." ( a r t í c u l o 259.> 
'acurre en la m i s m a pena capital , o 
'o la de r e c l u s i ó n mi l i tar perpetua, 
(1 Inferior que mal tra tare de obrti a 
0B superlo'- en empleo o mando, f w í -
^ 'os actos de servicio, " c i a n d o 
1̂ maltrato resulte la muerte del 
•pedido o lesiones graves," etc. ( a r -
p i o 261.) E s t e ú l t i m o precepto se-
g*» sin duda, el aplicable a l c a p i t á n 
forera, de no estar seguida esa dis-
wslclón de o tra que viene a l iml -
r^la. despojando de sus fueros a la 
^ r q u í a y restituyendo a l mi l i tar 
gaviado en s u n a t u r a l c o n d i c i ó n de 
na, resultando muerto i n s t a n t á n e a -
mente V a l d é s ; herido g r a v í s i m o Mo-
ría M a r t í n e z , Danie l Fuentes y E d u a r 
do Garc ía Pera l ta , a l descender por 
la l o m a " L a F r a g u a " , l u g a r de pe-
l igro p o r la m u c h a pendiente les 
f a l l ó e l t i m ó n v o l c á n d o s e l a m á q u i -
r e l l y les ionados los d e m á s . 
soldados t e n d r á que dir ig ir sus fu-
siles sobre un hombre infeliz, v í c -
t ima de la fatal idad. Como s i no 
fuese mi l i tar h a b r á de ser juzgado, 
esto es, como otro ciudadano cual -
quiera, conforme a los dictados de' la 
ley penal c o m ú n . Y en este punto 
una r e f l e x i ó n se impone a cuantos 
piensen con sensatez y serenidad: Sí 
el propio' C ó d i g o de Jus t i c ia mi l i tar 
desliga a l ofendido en su honor, de 
los v í n c u l o s de la disc ipl ina y deja 
en é l de ver a l soldado, ¿ e n v ir tud 
de q u é principios puede arrogarse 
una colectividad el' derecho de inter-
venir en lo que son negocios de hon-
r a p e r s o n a l í s i m o s , y c ó m o l l e g a r á a , 
cohonestarse la Ingrata m i s i ó n a t r i - i 
buida a los dos a c o m p a ñ a n t e s del ! 
c a p i t á n ? 
L a respuesta de esta i n t e r r o g a c i ó n | 
interesa a todos, porque ese aspee-
to del d r a m a reviste importancia 
trascendental . E Inter in se pone en 
c laro, reclamemos con palabras de i 
Tamayo piedad para el muerto y pie-
dad t a m b i é n para e l matador, sin ol-
v idar a las dos fami l ias agobiadas 
por e l infortunio. 
L a m a d r e del c a p i t á n B a r r e r a 
Cádiz , 22 .—Procedente de L a r a -
che acaba de fondear el vapor "Del -
f í n , " a bordo del c u a l viene la espo-
sa del general B a r r e r a , a l a que 
a c o m p a ñ a el b a r ó n de Tormayo. 
V i e n e n a d e m á s 'eñ e l vapor nume-
rosos jefes, oficiales y soldados. 
L a s e ñ o r a del general Barrera* sa-
le esta tarde en e l expreso para "Mar 
dr id con objeto de v i s i tar a su h i jo 
el c a p i t á n don Alfonso, protagonista 
del triste d r a m a del Ret iro . 
C O N G R E G A C I O N D E L A 
A N U N C I A T A 
„ re libre, c iv i l . Dice a s í el a r t í c u -
Í63: 
"Si el maltrato de obra a l supe-
InfJ1171686 l u E a r Por haber sido el 
fcartl01" ofendido en su honra como 
¿^"lo, o padre, en los casos prevls-
»ai el a r t í c u l o 438 del C ó d i g o pe-
h ' or<liuario, se a p l i c a r á n las condl-
B u de és te - " (E1 a r t í c u l o 438 
«ao exige, sean conf irma l a cons-
s ^ Jurisprudencia ddl T r i b u n a l 
Pr«mo. que el marido o e l padre 
Prendan en f lagrante deUto a los 
"'teros o a l corruptor (Je l a h i j a 
C 2 <le edad p a r a que se puedan 
«eiiclar de l a a t e n u a c i ó n pr iv i le -
a en la pena que este precepto 
^ ^oncede. ¿ S e c o n s i d e r a r á ap l lca-
'«rtrt í eñor B a r r e r a e l precepto r e -
e^J0- Pronto lo d e c i d i r á n los jue-
ifoí? foruiarán, pues, las tropas, 
^ u ñ a d a m e n t e , n i u n p e l o t ó n de 
s u i j ^ a ^ B l l n a E b r « y evita l a albu-
'̂ acert <iesconSe3tIona el r i ü ó n des-
tado y 8U U30 eg v a l i o s í s i m o (5 1 — 
i , r* desarreglos de l a p r ó s t a t a en 
^ccifin ^ de e(iad' evitaulo 
J.« > z"1 frecuente y e l re'ajamiento 
<! ¿ J te3idos.—Anticalcnllna Kbroy, 
remedio para el h í g a d o , r i -
. ."^fga. se encuentra de ven-
^daa laa boticaa. 
E N H O N O R D E S A N I G N A C I O D E 
L O Y O L A 
E l presente a ñ o de 1921 se c u m -
ple el C u a r t o Centenario .de la C o n -
v e r s i ó n de S a n Ignacio de L e y ó l a ; 
con este motivo se h a n celebrado 
suntuosas F ie s tas en el Santuario de 
Loyo la , cuna de aquel aguerrido sol-
dado que, herido en Pamplona , en 
1521, vino a ser C a m p e ó n del C r i s -
t ianismo y F u n d a d o r Glorioso de l a 
í n c l i t a C o m p a ñ f a de J e s ú s . 
L a s Congregaciones Marianas del 
mundo entero se adhieren a l regoci-
jo de los H i j o s de L o y o l a y con ellos 
celebran* con el esplendor posible es-
ta fecha memorable, dando gracias 
a l S e ñ o r por su providencia amorosa 
en l levar a Ignacio de l a mi l ic ia te-
r r e n a a l u c h a r por Cristo enarbo-
lando e l estandarte de l a Mayor G l o -
r i a de Dios . 
N u e s t r a C o n g r e g a c i ó n Marjanao 
de L a A n u n c i a t a que h a proclamado 
a San Ignacio de L o y o l a , Patrono 
Secundario de la S e c c i ó n de Cabal le-
ros, se considera m á s obligada que 
las d e m á s a honrar solemnemente la 
memor ia del Santo en e l Centenario 
que ocurre a l presente. 
Y teniendo en cuenta tan podero-
sos motivos l a D irec t iva de la Con-
g r e g a c i ó n h a dispuesto tras ladar el 
Acto de C o n g r e g a c i ó n de Agosto al 
d í a 31 de este mes .de ju l io , festivi-
dad de S a n Ignacio' y asociarse en 
tan fausto d í a a los R . R . Padres del 
Colegio de B e l é n , antiguos profeso-
res de l a mayor parte de los Congre-
gantes en el regocijo que les embar-
ga, al ce lebrar u n hecho tan impor-
tante de l a v ida del F u n d a d o r de su 
I n s t i t u c i ó n gloriosa. 
¡ C o n g r e g a n t e s de L a A n u n c i a t a ! 
concurramos todos el 31 de jul io al 
Acto de C o n g r e g a c i ó n que t e n d r á 
lugar en la ig les ia de B e l é n a las 7 
y cuarto de l a m a ñ a n a . 
E L S E C R E T A R I O . 
ocupa toda una manzana 
enfhbntc a la estación 
terminal grand central 
Otros hoteles en New Tort 
lijo ti misma dirección del Sr. (owman; 
H o t e l C o m m o d o r e 
OEOROE W. 6WKCNCT, VlCE-POTC. 
Adjanto • la Terminal Grand Central 
"B«ie del Tren y vire • la izquierda" 
E l B e l m o n t 
James Wood*, vicb-Pdti. 
Enfrente a laTerminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
VAMIS WOOD3. VICE-PDTC. 
A ana manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
EBW. M.TICRNir, VlOE-PDTa. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencial Riverside 
E L 
B I L T M O R E 
Ñ E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s ' H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MS E Bowman. Presidpwe 
E l B i l t m o r e e s e l c e n t r o d e l a 
v i d a s o c i a l i n t e r n a c i o n a l e n l a 
g r a n m e t r ó p o l i s d e A m é r i c a . 
S u s s u n t u o s o s r e q u i s i t o s m a -
t e r i a l e s s i r v e n d e b a s e p a r a la. 
d e m o s t r a c i ó n d e u n s e r v i c i o 
p e r s o n a l i n s u p e r a b l e q u e a s e -
g u r a l a c o m o d i d a d y p l a c e r i n -
d i v i d u a l d e s u s m u c h o s h u é s -
p e d e s p r o c e d e n t e s d e C u b a y 
S u r A m é r i c a . 
Comidas y Cenas Danzantes. . Conciertos 
Matutinos ios Viernes con Artistas Je la 
Compañía de Opera Metropolitan. 
Conciertos Sinfónicos 
C e r c a d e l o s t e a t r o s , c l u b s , 
b i b l i o t e c a s , e x h i b i c i o n e s d e 
a r t e , s a l o n e s d e m ú s i c a , y a u n o s 
c u a n t o s p a s o s d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l c e n t r o d e l a s 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n c o n t o d a s l a s p a r -
tes d e l a c i u d a d p o r s e r v i c i o d e 
t r a n v í a s a l n i v e l , o e l e v a d o s ; y 
p o r e l s u b t e r r á n e o c o n e l c u a l 
h a y c o n e x i ó n d i r e c t a i n t e r i o r . . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
E l c o m e d i ó g r a f o , i iafae l Alonso, 
ameno prosista y f á c i l poeta, colabo-
rador de las principales revistas l i -
terar ias cata lanas que ven la luz en 
B a r c e l o n a y en la H a b a n a , a c a b á de 
obtener un nuevo triunfo ^teatral con 
e l estreno de l a intensa obra d r a m á -
t ica " E l f i l l d* é n G o r i " ' , de exhube-
r a n c i a pas ional debida a su fecunda 
p luma. No' hace a u n tres meses que 
e s t r e n ó en el s i m p á t i c o teatro • del 
"Foment C a t a l á " un gracioso jugue-
te c ó m i c o , cuando nos ha deleitado 
con el estreno de una comedia d r a -
m á t i c a , cuyas situaciones vigorosas, 
l lenas de i n t e r é s conmueven a l p ú -
blico. L a c o m p a ñ í a d r a m á t i c a q u é 
tan acer tada como e n t u s i á s t i c a m e n -
te dirigen los notables primeros ac-
tores s e ñ o r Pedro Boquet y F r a n c i s -
co V i l a r d e b ó - e s t r e n ó ' L o f i l l d'en Go-
r i " y lo i n t e r p r e t ó con m a e s t r í a , ' c o n 
. amor, con iusteza . con arte. L a se-
I ñ o r a D u r á n r a y ó a gran a l tura y m a -
' t i z ó su d r a m á t i c o papel . Se a p l a u d i ó 
especialmente el segundo cuadro. E l 
d i á l o g o es expresivo y franco y las 
interjecciones, y el colorido de los 
cuadros interesan sobremanera. 
E l s e ñ o r Boquet que interpretaba 
e l protagonista e n c a r n ó e l personaje 
y le d i ó rea l idad, v ida , d e s t a c á n d o s e 
junto con é l s e ñ o r V i l a r d e b ó quie-
nes c a r a c t e r i z ó el papel del padre del 
protagonista con arte sumo y acierto 
extraordinarios . L o s d e m á s i n t é r p r e -
tes Sres . R i e r a , Cos ta y E s p i n a r , ex-
huberantes de un real ismo brutal y 
pintoresco, estuvieron e x a c t í s i m o en 
sus diversos personajes , obteniendo 
l a obra un conjunto digno de las 
m á s entusiastas a labanzas . A l f inal 
de la" obra se v ieron ovacionados por 
el numeroso y culto auditorio, to-
dos los actores, y el a u t o r Sr . A l o n -
so, v i é n d o s e obligados a sa l ir a l pa l -
co e s c é n i c o v a r i a s veces para aca-
l l a r , las u n á n i m e s y prolongadas sal-_ 
vas de aplausos. E l Sr . Alonso y los 
s e ñ o r e s Roque t y V i l a r d e b ó fueron 
a d e m á s merecidamente fel icitados. 
Rat i f i camos a l amigo y c o m p a ñ e r o 
R a f a e l Alonso , activo e inteligente 
oficial de' l á S e c r e t a r í a de" la Socie-
dad de Benef icencia de Naturales de 
C a t a l u ñ a , la m á s efus iva f e l i c i t a c i ó n . 
L a C o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r i -
gen los s e ñ o r e s Boquet y V i l a r d e b ó , 
r e p r e s e n t ó as imismo el intenso drama 
en un acto " L a Morta", de Pompeyo 
Crenhet , verdadera j o y a d r a m á t i c a 
cata lana, de d i f i c i l í s i m a e j e c u c i ó n , y 
obtuvieron l e g í t i m o s aplausos pus 
i n t é r p r e t e s ' s e ñ o r a s J a r q u e y D u r á n , 
-— m e r i t í s i m a s a c t r i c e s — s e ñ o r i t a s 
B u r g a y y C a t a r í n e u , cultas colabo-
radoras a es tas 've ladas a r t í s t i c o - t e a -
trales . ca ta lanas — y s e ñ o r e s Bo-
quet y V i l a r d e b ó , que tan alto colo-
can el p a b e l l ó n de la escena cata lana 
en esta Repúbl i ca ." 
C A D A D O S I S 
L l e v a F u e r z a s 
y E n e r g í a 
E n muchos casos 
l a p r i m e r a dosis-da 
H I E R R O N U X A D O 
ayuda a enriquecer la 
sangre y vitalizar los 
n e r v i o s g a s t a d o s . 
H I E R R O N U X A D O 
espurohierroorgánico 
como el hierro de la 
sangre m i s m a , l isto 
f iara inmediata asimi-ación, como el hierro 
que contienen los ali-
mentos mismos, pero 
e n í o r m a concentrada. 
Cuatro millones de personas al año lo 
toman en los Estados Unidos solamente. 
Reputados méd icos que lo han experi-
mentado lo recetan constantemente 
. con resultados espléndidos. 
S i no e s t á Ud . robusto y vigoroso; 
s i le falta virilidad y despejo mental o 
s i su organismo se ha debilitado por 
consecuencia de cualquier exceso, no 
espere a que se quebrante su salud por 
completo. Tome H I E R R O N U X A D O 
desde luego y vea si a las dos semanas 
no nota Ud. y a sus fortificantes efec-
tos. De venta en las buenas farmacias 
y droguerías . E l l eg í t imo H I E R R O 
N U X A D O HevaJa firma deDae Health 
Laboratories. 
T e r m i n ó la f u n c i ó n cata lana con 
l a g r a c i o s í s i m o comedia " L a gent d' 
are", que ha hecho furor por su co-
micidad en los teatros de Barcelona, 
y obtuvieron estrepitosos aplausos 
las s e ñ o r a s . J a r q u e y D u r á n , s e ñ o r i t a 
C a t a r í n e u y s e ñ o r e s Boquet, V i larde-
d e b ó . R i e r a y E s p i n a r . 
E l teatro de la Comedia estaba con 
c u r r i d í s i m o , imprimiendo realce y | 
bri l lantez a l a f u n d ó n l a presencia 
de dist inguidas famil ias y de her-
mosas s e ñ o r i t a s que dan un ambiente 
de alto tono a las representaciones 
de la C o m p a ñ í a B o q u e t - V i l a r d e b ó . 
V i m o s a valiosas representaciones de 
las entidades de la colonia catalana 
y a un gran n ú m e r o dé entusiastas 
del esplendoroso teatro regional ca-
t a l á n . 
C . M. 
L O S S E R V I C I O S A G R I C O L A S 
N A C I O N A L E S 
trac ión , situado en la finca Riers , 
en el Val le del Yumurl , de dicha ciu-
dad, y a la vez a formar juicio acer-
ca de la manera como e s t á n respon-
diendo los agricultures de las provin-
cias de la Habana y Matanzas, res-
pecto a la propaganda de Intensi-
f icac ión de los cultivos de frutos me-
nores que viene realizando la Secre-
tar ía de Agr icu l tura , 
L o s comisionados recorrieron dis-
tintos caminos, tanto a la Ida como 
al regreso y apreciaron el estado ac-
tual de las labores intensas que se es-
tán llevando a cabo para aumentar el 
á r e a de cultivo de nuestros f ru tM 
menores, sobre todo en esta e s t a c i ó n 
que es la m á s adecuada para la pro-
d u c c i ó n de maíz , de la yuca y de la 
malanga. 
E n todas partes observaron abun-
dantes cultivos de los frutos indica-
dos y del boniato, aprovechando de 
una manera eficiente todas las opor-
tunidades que las condiciones clir 
m a t o l ó g i c a s locales ofrecen. 
T a m b i é n se no tó gran actividad 
en la ro turac ión de tierras para las 
siembras de hortalizas y frutos me-
nores en el próx imo o t o ñ o . 
E n muchas colonias se e s t á pro / -
diendo a la d e m o l i c i ó n de extenboá 
campos de c a ñ a para dedicarlos a 
los cultivos indicados. 
E l s e ñ o r Espino, Subsecretario de 
Agricul tura l l a m ó la a t enc ión a l D i -
rector del Campo de D e m o s t r a c i ó n 
sobre la verdadera finalidad que de-
be perseguirse y la importancia que 
los campos de d e m o s t r a c i ó n tienen 
para nuestra ijioderna propaganda 
a g r í c o l a , bajo los puntos de vista 
c i ent í f i co y p r á c t i c o . 
Expuso a d e m á s , que los campos de 
d e m o s t r a c i ó n deben, en todo tiempo, 
dejar una positiva ganancia l íquida 
para todos los cultivos que en ellos 
se e f e c t ú e n , ganancia que e s t é en ar -
m o n í a con el capital que se invier-
t a . 
Opina el Subsecretario que si los 
campos de demos trac ión no l lenaran 
la finalidad que se desea, deben ser 
clausurados inmediatamente. 
Se dispuso que fueri? establecido 
en dicho campo un amplio vivero de 
á r b o l e s frutales -y maderables del 
pais para aumentar nuestra arbori-
cultura nacional y proveer a dicho 
campo de un pequeño colmenar pa-
ra aprovechar la agricultura por la 
zona rica, para ese cultivo. 
P O L V O S A M I O T 
T O D O S D E L I C I O S O S 
De aroma delicado, que mncho blan-
quean, que no se caen y cuyo perfume 
persiste largo tiempo. Amlot, es perfu-
mista parisiense, establecido en el 68 
de la R u é Rfvoll, "cuantas damas cono-
fcen París , saben que Amiot, perfuma 
con -su» polvps a la mejor sociedad de 
París . 
Los polvos- de Amlot; en sus varia-
dos perfumes. El le , L y s Tigre, Lullabl, 
Indlan Plowersi, Rosa The, Jazmín, Mil 
Plores, L i las , son los olores de esos de-
liciosos polvos: Hay también, esencias, 
y-lociones de-los mismos. E l grupo 
constituye un. lindo regalo. 
E n el Salón de Ventas de la casa V a -
día, Reina, 59, encuentra usted todos 
los productos Amior, puede probar gra-
tu í tamentó sus perfumes, le perfuma-
rán el pañuelo si usted lo desea, con 
cualquiera de esos olores. 
. . . . ... 29 j l 
E l m i é r c o l e s de la semana actual , 
cumpliendo recomendaciones del Se-
cretario de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , se tras ladaron a Matanzas 
los s e ñ o r e s Domingo Esp ino , Subse-
cretario de A g r i c u l t u r a , Franc i sco 
C r u z y Alfredo F o n t a n a , ingenieros 
a g r ó n o m o s - y miembros de la Comi-
s i ó n reorganizadora de los servicios 
A g r í c o l a s Nacionales, con el p r o p ó -
sito de v is i tar el Campo de Demos-
P A R A C A S A 
Y 
A 
D E S G R A C I A A U T O M O V I -
L I S W 
( P O R T E L E G R A F O ; 
8-15 Sanct i S p í r l t u s , Ju l i o 28 
•P' m ' D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche, a l dir igirse a l poblado de 
Guayos en un a u t o m ó v i l guiado por 
el chauffeur J u a n Fuentes Puentes, 
los c iudadanos A r m a n d o V a l d é s co-
nocido por M a l t á , J u a n Morel l P é -
rez, Santiago U n d a t u a n , Dulce Ma-
S U S N I S O S D E B E N J U G A R 
A L F R E S C O 
H a y mucho calor 
C O L U M P I O S 
P o r ' 50 centavos semanales . 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n d e t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i r o y e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a q u e h o y s e o f r e -
c e d e b u e n a f e . 
2 V 2 * A L D I A ; J . P A S C Ü A L - B A L D W 1 N 
R E G I S T R A D O R A S 
d e todas c la se s y m o d e l o s , d e s d e 
$ 4 0 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
C o m p r o , v e n d o y r e p a r o toda 
c la se de 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
B 0 U F F A R T 1 Q U E 
O ' R e Ü I y , No . 5 . — T e l . M - 3 9 4 9 . 
C6341 aU 7d.-19 
Por estar fresco y C ó m o d o 
* con el Ventilador P O L A R 
P r e c i o E s p e c i a l 
durante este mes 
$ 7 3 5 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y Co. 
ORRAPIA 93 95 97 
TEL A 7944 HABANA 
C 6460 
O b i s p o , 1 0 1 . 
IND. 26 J l . 
A C E t t T E , f i £ l l E I ^ L Í . e A V E R O I 5 - K R E B E L A P A f i ^ ' 2 2 0 ^ I A R A N A 
" L O S R E T O S MAGOS** 
L a Juguetoria m á s grande del 
mundo. 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
•' 73, Q A L I A N O , 73 . 
C 6074 a l t 14d I 
- 2 4 8 5 . 
i n ^ < m » i T n ^ i j . t a — — m u 
M á q u i n a s M a r i n a s d e 
C o n f i a n z a 
Si Jo que usted busca es una má-
quina de confianza; una máquina 
que funcione siempre, bajo cnal-
'quier circunstancia; que sea muy 
económica en el gasto de com-
bustible y que sea de patrón fijo 
en todas sus piezas, no hay duda 
que su elección no vacilará un 
momento cuando conozca la 
KERMATH. 
Lo confiable aue es. esta máquina 
marina ha sino precisamente, el 
santo y seña entre sus numerosos 
patronos. 
La máquina K E R M A T H se cons-
truye solamente de 
4 a 40 H.P. y de 4 cilindros a 4 
tiempos. i 
Precios: $230-51.650. en Detroit 
A. Ti. BaJrelle, Santiago, 
Cuba. — Jaime Vlllalougo, 
Clenfuegos, Cuba. . 
Kermath Manufacturíng Co. 
Detroit, Michigan, E .U.A. 
Dirección por cable: "KERMATH* 
L O H E N G R I N P A L A C E 
J O Y E R I A F I N A 
R E O J E S 
O B J E T O S D E F A N T A S I A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
R E A L I Z A C I O N D I A R I A 
M u r a l l a y E g i d o . H a b a n a . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
d e l r e l o j " L o h e n g r i n " 
_ _ C 6086 IND. 6 Jl . 
D r G o n z a l o P e í r o s o 
CIBUJANO D E L HOSPITAL DÜ EMER-gencias y dej Hospital húmero üno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINARIA* y enfermedades venéroas, Ciatogcc 
pía y cateterismo de los uréteres. 
J N Y E C C I O N E S DE NEOSALVABSAN. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. t DB / m 3 a 6 p. m.. en la calle de Cuba, O» * 
D o c t o r C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afecclo-i 
nes de la sangre, venéreos, s í f i l is c\i 
rugía, partos y eufermedádes de seño-
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres: 7 y 
media a 9 y media do la noche. Clíni-
ca para mujeres: 4 y media a 9 y me-
dia de la mañana. 
Consultas, de 1 a 4. 
Campanario. 142. ^Tel, .A-89904 
/ A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 2 1 
L A P R E N S A 
Aquf no h a pasado nada. do tantos millones de pesos, existe una deuda flotante de tal importan-
c i a ; y la e x p l i c a c i ó n es f á c i l como 
p o d r á verse". 
Y habla de los c r é d i t o s extrapre-
supuestales, de la ley del presupues-
to desatendida, de las deudas a los 
' L a cris is e c o n ó m i c a es f ict icia". 
" U n senador que estudia los pre-
supuestos demuestra con n ú m e r o s 
que no hay n i puede haber ta l ban-
carrota". 
^ ^ ^ ^ ^ . T ^ ^ U ^ ^ dei d é f i c i t repre-
n l i í ^ a d o A l v a r e z ' !senta para la C a j a , del E s t a d o la 
MeiSr dicho- E l Mundo t r a t a de ¡ s u s p e n s i ó n de pagos del B a n c o N a -
euardar en e í i n c ó g n i t o a l c o m u n i - ¡ c i o n a l y de todos los extremos J a -
cante pe?o E l T r i u n f o lo descubre." mentables puestos de manifiesto por 
Como' Zbyszco. en el H e r a l d o , de- ¡el Sr . Gelabert en su informe a la 
senmascar'a a l otro " i n c ó g n i t o " de 
las " l lares" , p r e s e n t á n d o l o como r u -
mano y "palero". . . . 
E l I n c ó g n i t o de E l Mundo a b r i ó 
las arcas del Tesoro y se e n c o n t r ó , 
d e s p u é s de un arqueo mlnrfcloso, 
con que "se h a fantaseado mucho 
sobre nuestra miser ia . Hemos podi-
do comprobar que el fantasma de 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a . 
Y acaba recomendando, como ú n i -
ca s o l u c i ó n el bono inter ior como la 
f ó r m u l a ú n i c á y que menos compro-
mete. Y a que, agrega, "se l imi ta a 
aplazar el pago de la deuda deven-
gando mientras taoto un i n t e r é s de 
un 6%, faci l i ta la m o v i l i z a c i ó n del 
capital ret irado de la c i r c u l a c i ó n y 
los ciento tre inta y seis mil lones de l iquida la deuda, no ocasionando 
pesos a que a s c e n d í a n los presupues- comisiones n i gastos de n inguna 
t^t-o ooto niin o r n n ñ m l c o . no e r a l e í a s e " tos para este a ñ o e c o n ó i c o , no e r a 
sino un globo fác i l de desinf lar". A esto pudiera rep l i car el sefior 
•Se da por satisfecho el D r . A l - A lvarez , tan dado a las argumenta -
zuearav con estas declaraciones del clones radicales , como la de ' no ga-
Sr . A l v a r e z ? 
U n p e q u e ñ o esfuerzo del P r e s i 
dente del Senado y nos d e m o s t r a r á , 
con su l ó g i c a aplastante, que la deu-
da flotante no existe y que en breve 
nancias no gastos 
Menos gastos y menos comisiones 
devenga la no c o n t r a t a c i ó n de u n 
e m p r é s t i t o interior. L o que se I m -
pone, a g r e g a r á , enarbolando en la 
i r á n a l fondo todos los desperdi- Imano, como argumento m á x i m u n la 
clos del ú l t i m o naufragio adminls 
trat ivo que flotaban en nuestras 
aguas enturbiadas por l a d i f a m a c i ó n 
y la ca lumnia . 
E l Sr . A lvarez lo conf irma con su 
o p t i m i á m o a l f inal de las dec lara-
ciones al colega. / 
" L a bancarro ta ,—dice—en conse-
cuencia, se torna en espuma de j a -
b ó n . E l p a í s puede estar tranqui lo". 
¡ Y tanto! 
Donde todos c r e í a n exist iera un 
fondo inmundo de irregular idades 
el Sr . A l v a r e z descubre que no exis-
te m á s que espuma de j a b ó n . S e ñ a l 
de que tales fondos e s t á n l impios 
y desinfectados. 
Donde hay espuma de j a b ó n , I n -
dudablemente algo se h a lavado. 
A no ser que eso sea el agua con 
l a que alguien se h a y a lavado las 
manos. 
espuma de j a b ó n encontrado en las 
arcas del Tesoro. 
L o s informes del S r . Gelabert so-
bre l a cris is e c o n ó m i c a e s t á n s u -
friendo un gran d e s c r é d i t o . 
E l Sr . A lvarez los l l a m a "un glo-
bo f á c i l de desinflar". E l S r . Mares -
ma asegura ayer en E l T r i u n f o que 
el Secretario de H a c i e n d a "anda 
muy m a l en mater ia de n ú m e r o s " . 
Y E l Mundo asegura que "resul ta 
Cándido , demasiado Cánd ido , que 
por la s u m a de c incuenta mil lones 
esteraos aterrorizando a l p a í s , con-
fesando su r u i n a e implorando en 
medio de sus escombros l a car idad 
pública'^. 
Y por si fuese poco E l T r i u n f o 
asegura que "el S r . Ge labert h a he-
cho muy mal en dec larar tres d í a s 
jde huelga en la P a g a d u r í a para que 
e s t é bien pertrechada cuando el 
Pero al Hera ldo el optimismo del e j é r c i t o de la burocrac ia a c u d a con 
S r . A lvarez no le convence. los cheques del mes". 
H a s t a se bur la de é l cuando dice: E s o , s e g ú n el colega, es una de-
" U n senador f a n t á s t i c o asegura c l a r a c i ó n indiscreta de miser ia" , y 
que no hay cris is en la hacienda Itales cosas, don S e b a s t i á n , se hacen 
p ú b l i c a y para demostrarlo a f i rma Ipero no se dicen", 
que en los primeros quince d í a s de ! ¡ Q u é culpa t e n d r á don S e b a s t i á n 
J u l i o se han recaudado tres mi l lo- de que esas cosas se h ic i eran s in 
nes de pesos y que en el mes de J u - ;decirse y se encuentre é l perplejo | 
nlo. con su entrada de seis mil lones, 'ante los hechos! 
s e r á , s in duda, el de menor recau- A y e r todo eran loas en su elogio 
d a c i ó n en el a ñ o . 'por hablar c laro. Hoy todos le l a n -
" E l egregio senador por lo visto izan dardos por hablador, 
e s t á bien enterado de las cosas del Y a s í lo e s t á n poniendo, como si 
p a í s , porque, en efecto, en lugar de ¡su o m ó n i m o el m á r t i r canonizado, 
tres, en los primeros quince d í a s de ¡ con el cuerpo lleno de flechas, su 
N I P A S A U N C A M E L L O P O R E L O J O D E 
U N A A G U J A , ni p u e d e n los substitutos y las imita 
ciones reemplazar a las T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a 
identificadas p o r l a C r u z B a y e r , n i m u c h o menos 
p u e d e n produc ir e l efecto i n s t a n t á n e o que p r o d u c e n las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y C a f e í n a 
c u a n d o se trata d e al iviar los dolores d e toda clase y 
especialmente los causados por in temperanc ia o exceso 
de trabajo menta l . T a m p o c o p o d r á n n u n c a tener la 
sorprendente ef icacia t í p i c a que poseen las 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a 
p a r a l a c u r a c i ó n d e ca tarros , estados 
febriles, gripe e inf luenza. 
H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
N O C H E S D E R E G E N O 
Payre t . 
U n a novedad hoy. 
Consiste en el estreno de L a s lo-
curas del siglo, obra en la que se 
desenvuelven, tramados h á b i l m e n t e , 
problemas sociales del momento. 
U n a lquimis ta , obsesionado por 
for jar un tipo nuevo de mujer , es 
uno de los aspectos culminantes de 
la obra. 
P o r ese gran 
locuras de l 
h e r ó i c a s . 
E l tenor Pepe del o» 
crito esta obra en colah 1,0 ^ 
s ica l con el maestro Annif4016» mí* 
E s de corte fino Allckefmatt> 
Y p r ó d i g a en chistei. 
E N D I A D E M O D A 
Viernes . 
L a noche favorita de Mart í . 
Y t a m b i é n de T r i a n ó n , de Neptu-
no, de R i a l t o y del floreciente E d i s -
son de la b a r r i a d a del Cerro . 
Uno m á s . 
E l Cine L a w t o n . 
Hablo de é s t e , en nota aparte, 
para refer irme a su Concurso de 
S i m p a t í a . 
M a r t í anunc ia para hoy el estreno 
de L a h o r a del reparto, s a í n e t e de 
M u ñ o z Seca y el maestro P é r e z F e r -
n á n d e z que ha sido en Madr id , en 
el teatro Apolo, un gran é x i t o . 
V a a segunda hora. 
Con u n excelente reparto. 
R i a l t o d a r á la pr imera e x h i b i c i ó n 
de E n i g m a do un proceso c é l e b r e o 
por otro t í t u l o , A ori l las del cadaL> 
so, d r a m a sensacional * 
l í o s . ' en üoce ro. 
Son sus principales <„w 
Romi lde Toschi y Gm'a0 £érpretí i 
Pertenece la nueva cinta to-
torio de exclusivas de r ^ 
c ional C i n e m a t o g r á f i c a n ^t€,TU. 
sentan R i v a s y Comp ' rePr(. 
tados entre los e m ó r e L V ^ 
C u b a . osar ios ,5,  
T r i a n ó n l leva a su no » 
f i lm t i tu lada E l gran cha¿ftUila * 
gran actor Tora Moore Por a 
Y a por la tarde. 
Y en la tanda final nocti,^ 
R é s t a m e y a decir que S 
e x h i b i c i ó n de L a lavander.» ará ^ 
genial Mary Plckford, en pi Por 
y reluciente Cine Neptuno nueTo 
Se v e r á a n i m a d í s i m o . 
E X E L C I N E L A W T O N 
Concurso de s i m p a t í a . 
Abierto en e l Cine L a w t o n . 
Como todos los martes y como to-
dos los viernes, que son sus d í a s de 
moda, p a s a r á n por aquel la panta l la 
e l resultado del escrutinio y los 
nombres de las candidatas. 
E s extraordinario el entusiasmo 
despertado por este concurso M 
los asiduos a Lawton. ^ 
Cuanto a la func ión de esu 
che su atractivo principal lo p ^ 
t ituye la e x h i b i c i ó n de Pior h» S H 
bras por V i o l a Dana. B | * 
Prec iosa la cinta. 
De un i n t e r é s singular. 
Ju l io , se ha recaudado poco m á s de 
dos millones, y el mes de Ju l i o en 
su totalidad e s t á en camino de pro-
ducir una r e c a u d a c i ó n t o d a v í a me-
nor de la del mes de Jun io , que f u é 
considerado por el i lus tre senador 
como el "mes m á s flojo". 
jeto a l á r b o l seco del Tesoro P ú -
blico. 
* « « 
S i tuv iera l a piel tan d u r a como 
un refinador americano los dardos 
se a p l a s t a r í a n sobre su cuerpo s in 
t raspa lar lo , a l a m a n e r a que los 
¿ D ó n d e e s t a r á l a r a z ó n : en las lanzados contra Spreeckels por la 
observaciones del S r . A l v a r e z o en jprensa cubana. 
los datos del H e r a l d o ? j Mercur io tuvo la candidez de en-
E l Sr . A l v a r e z tiene en su contra ¡v iar le a l "manager" de la Fedfifal 
los informes del S r . Gelabert y las Sugar Ref in ing C o " u n cablegrama 
manifestaciones del Subsecretario | p r e g u n t á n d o l e si era cierto que y a 
de Hac ienda S r . R o d r í g u e z Acosta , jno nos q u e r í a bien y nos estaba ha-
publicadas ayer mismo en el propio ¡c i endo la guerra . A lo que contesta 
colega de la calle de Manrique, ¡el refinador que " n i n g ú n de eso", 
quien dice: que su actitud para con C u b a e r a 
"Algunos s e ñ o r e s congresistas no do 11 m á s amistosa, 
comprenden como d e s p u é s de paga- ¿ Q u é c r e í a el colega? Que nos 
Iba a contestar en criol lo: " ¡ S í , q u é 
h u b o ? " 
Aunque cualquier m a l traductor 
pudiera condensar en esa frase las 
ofertas de compra de a z ú c a r , a pre-
cios ruinosos, hechas por e l gerente 
de la Sugar Ref in ing . 
R A D I O G R A M A 
Vapor Espagne , V í a Caperace . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
Pasa jeros del " E s p a g n e " s a l u d a -
mos a l D I A R I O , famil iares y amigos 
en nuestra feliz t r a v e s í a . — J u a n F a -
l la , J o s é Acevecro, Manue l F e r n á n -
dez, Diego F e r n á n d e z , Manue l L ó -
pez, Santiago F e r r e i r o , J o s é P r a d o , 
Mario Benoit, Eulog io T o i r a , L a u -
reano Garc ía , R a m ó n Portas . 
N E C R O L O G I A 
D. J U A N M. S A B I O 
H a tenido un ratai desenlace l a 
dolencia de c a r á c t e r gripal que ines-
peradamente a q u e j ó a l caballeroso 
amigo y distinguido art i s ta don J u a n 
Mart in Sabio, un verdadero maestro 
en la gu i tarra . 
E l finado era muy estimado en es-
ta sociedad y en los centros regio-
nales a los que en m á s de una oca-
s i ó n p r e s t ó su valioso concurso a r -
t í s t i c o . 
D e j ó de existir en l a c l í n i c a del 
doctor Casuso, donde un n ú c l e o de 
buenos amigos le p r o d i g ó las mayo-
res atenciones hasta que e x h a l ó el 
ú l t i m o suspiro. 
D u e r m a eternamente en paz e l l a -
borioso y cumplido e s p a ñ o l , cuyos 
principales a ñ o s de su vida los p a s ó 
en C u b a , g r a n j e á n d o s e afectos y s im 
p a t í a s generales. 
D E L A C A M A R A D E C O -
M E R C I O 
H a b a n a , jul io 28 de 1921. 1 
Sr . Presidente de la C á m a r a de 
Comercio y N a v e g a c i ó n de Cienfue-
gos. 
S e ñ o r : 
E s t a presidencia ha recibido l a 
atenta c o m u n i c a c i ó n de usted, fecha 
18 del actual , y las copias de l a ex-
p o s i c i ó n que d i r i g i ó esa entidad, en 
16 del propio mes de l a fecha, a l 
Honorable S e ñ o r Presidente de l a 
G A L U C U R C l 
N i n g u n a i m p r e s i ó n s e r á c o n s i d e r a d a 
s a t i s f a c t o r i a , c o m p l e t a y p e r f e c t a h a s t a q u e 
n o h a y a s i d o a p r o b a d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e a u t o r i z a d o d e l a C o m p a ñ i a 
V i c t o r , a s í c o m o p o r e l m i s m o a r t i s t a q u e h a 
g r a b a d o e l d i s c o . 
Extracto da una da la» cláatala» del contrato Que ta Compañia Víctor hace con tum arti» ta» 
T o d o D i s c o V i c t r o l a d e b e s e r a p r o b a d o 
p o r e l a r t i s t a 
N u e s t r o c o n t r a t o a s í l o e x i g e 
T o d o D i s c o V i c t r o l a h a d e s e r a p r o b a d o , n o s o l a m e n t e p o r l o s t é c n i c o s d e 
l o s L a b o r a t o r i o s d e l a C o m p a ñ í a V i c t o r , s i n o t a m b i é n p o r e l a r t i s t a q u e h a 
h e c h o l a s i m p r e s i o n e s . D e e s t a m a n e r a t a n t o e l a r t i s t a c o m o n o s o t r o s e s t a m o s 
s e g u r o s d e q u e e l d i s c o e s a b s o l u t a m e n t e p e r f e c t o . 
C u a n d o V d . t o c a u n D i s c o V i c t r o l a e n s u i n s t r u m e n t o V i c t r o l a , V d . t i e n e 
l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e q u e l a c o m p o s i c i ó n m u s i c a l e s t a l c o m o e l a r t i s t a l a h a 
c a n t a d o o i n t e r p r e t a d o , e s t o e s , l a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a l c o m o e l a r t i s t a q u i e r e 
q u e V d . l a o i g a . 
L o s D i s c o s V i c t r o l a r e p r o d u c e n e l o r i g i n a l c o n i r r e p r o c h a b l e p e r f e c c i ó n y 
a b s o l u t a fidelidad, y e s p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a q u e s e h a n c o n q u i s t a d o ' e l f a v o r y 
e l e n t u s i a s m o d e t o d o s l o s a m a n t e s d e l a m ú s i c a d e l m u n d o e n t e r o . L a s m á s 
c é l e b r e s n o t a b i l i d a d e s d e l a l í r i c a i m p r e s i o n a n ú n i c a m e n t e e n D i s c o s V i c t r o l a , 
p r o b a n d o c o n e l l o d e u n m o d o i n c o n t e s t a b l e q u e l a C o m p a ñ í a V i c t o r e s l a 
ú n i c a q u e h a c e e n t e r a j u s t i c i a a s u g l o r i o s a l a b o r y d i v i n a s f a c u l t a d e s . 
T e n e m o s V í c t o r s y V i c t r o l a s a l a l c a n c e de todos los b o l s i l l o s . C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
en a r t í c u l o s V i c t o r se c o m p l a c e r á e n e n s e ñ a r l e l a V i c t r o l a , a s í c o m o e n tocar l e l a m ú s i c a 
que sea de s u a g r a d o . E s c r í b a n o s s o l i c i t a n d o l o s i n t e r e s a n t e s c a t á l o g o s V i c t o r i l u s t r a d o s , 
de scr ib i endo los a p a r a t o s V i c t o r , V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r , a s i c o m o c o n t e n i e n d o los 
re tratos de l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o que i m p r e s i o n a n e x c l u s i v a m e n t e e n D i s c o s 
V i c t r o l a . v ¡ c t o r X a l k ¡ n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
R e v e n d e d o r e s e n todas las c i u d a d e s y p o b l a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s d e C u b a . 
T E T R A Z Z I N i 
A R T I N E L L 
Z I M B A L I S 
U l t i m o s L i b r o s R e c i b i d o s 
COMO S E C U R A N E L . C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
P I E L , por el doctor Leopoldo 
Rodríguez Sierra, Especialista 
en enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Edición Ilustrada con 
140 fotograf ías tomadas del na-
tural. 1 tomo tela S 3.75 
T R A I T E C H I R U R G I E D'UR-
G E N C B , por F é l i x Lajara . 
Huitleme edition r e v » et aug-
mentee. Avec 10S5 nfures et • 
20 planches hors texto. Pa-
rís. 1921. 2 tomos en 4o. ma-
yor, te la , "12.00 
Oí • tXA D E F A R M A C I A S E -
G U N D O R V A U L T . 41 Suple-
mento de la segunda serie. 
Anuario farmacéutico-médico 
redactado en presencia de loa 
periódicos, formularios y obras 
m á s modernas publicadas en 
España y extranjero por el Dr. 
J . Mas y Guindal. Madrid. 1921. 
1 tomo en 4o. media pasta. . 
M A N U A L D E L S E G U R O M A R I -
T I M O . Historia; estudio del se-
guro; pól izas; primas, aver ías 
y reclamaciones; legislaciones 
espafiola y modelos, por Fer-
nando Ruiz Feduchi. Segunda 
edición corregida y aumenta-
da. 1 tomo en 4o. tela 
P R O G R A M A D E D E R E C H O C I -
V I L , por el doctor José Anto-
lín del Cueto, Catedrático de 
Derecho Civil do la Universidad 
de la Habana. Primer curso. De 
las persona.; y de la propiedad. 
Segundo curso. De la propie-
dad y de las sucesiones.. 2 to-
mos en 4o. rústica 
I N F E C C I O N E S K s r : o r j FIOAS. 
GranulomVosIs» y equnvjcocjo-
sls, por el doctor Ricardo Lo-
zano Edición ilustrada con 27 
fotograbados y una lámina en 
color. 1 tomo en rús t i ca . . , . 
L A P O L I T I C A D E A R I S T O T E -
L E S . Versión castellana de Ni-
colás EstéVanez. 1 tomo en rús-
tica 
L a mlsrna obra, encuadernada 
en medio becerro 
I N T E H E R C I O N T U T E L A R D E 
ESPAÑA E N LOS P R O B L E -
MAS D E L I M I T E S D E H I S P A -
N O - A M E R I C A , por Germán L a -
torre. Publicaciones del Centro 
Oficial de Estudios Americanis-
tas de Sevilla. 1 tomo en rústi-
E N ' B U S C A * D E L * C A B A L L O 
A R A B E . Comisión a Oriente. 
Turquía, Siria, Mesopotamia y 
Palestina. Memorias del viaje, 
por L . Azpeitia do Moros. E d i -
ción profusamente ilustrada con 
fo tograf ías tomadas del natu-
ral. 1 tomo en rúst ica . . . . 
E L T R A D A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Continua--
clónclón de la "Educación de la 
Voluntad", por Julio Payot. 
Versión castellana. 1 tomo en 
4o., pasta. 
L O S N U E V O S DJCRROTEROS 
D E L IDIOMA. EHtudios grama-
ticales, por Miguel de Toro y 
Gómez. 1 lomo en 4o. tela. 
A P U N T A C I O N E S C R I T I C A S BO-
B R E E L L E N G U A J E BOGO-
TANO, con frecuente re íeren-
cia al de los pa í ses de Hispa-
no-América, por Rufino José 
Cuervo. Sexta edición muy au-
mentada y en su mayor parte 
refundida. 1 tomo telo. . . 
T R A T A D O D E P E R S P E C T I V A . 
Obra escrita por Francisco 
Aróla Sala, ilustrada con 44 
flgurns y 00 láminas en negro y 
en colores representando dife-
rentes perspectivas. 1 tomo en 
fe lá 
E D U C A C I O N C I V I C A . Princl-
pVos fundamentales de los de-
rechos y deberes de ciudadanía 
en la vida social, por Federico 
Climent y Torrer. 1 tomo te-
la 
A. B. C. D E L A M D s í C A . Ma-
nual completo de la música. 
R e p ú b l i c a , a l sefior Secretario de 
H a c i e n d a y a l Congreso Nacional , re -
lac ionada con la l e g i s l a c i ó n vigente 
sobre e l impuesto del 4 por 100 a s í 
como t a m b i é n ha recibido l a copia 
del te legrama pasado por usted a l 
s e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , C o -
mercio y T r a b a j o , en 17 del que cur-
sa, interesando la d e r o g a c i ó n del de-
creto 768, que regula los precios del 
arroz p a r a el consumo Interior. 
De ambos asuntos he de dar cuen-
ta en l a s e s i ó n ord inar ia de nuestra 
J u n t a Direc t iva , que e s t á s e ñ a l a d a 
p a r a m a ñ a n a , a f in de contestar s 
usted oportunamente con el acuerdo 
que recaiga. Pero p e r m í t a m e que le 
comunique la cesagradable sorpresa 
que ha causado a nuestros asociados, 
contribuyentes por el 4 por 100, l a 
lec tura de l a a ludida e x p o s i c i ó n , por 
cuanto que la j u s t a a p r e c i a c i ó n de 
las m e r c a n c í a s existentes en el act i -
vo del comerciante, tanto como l a 
e s t i m a c i ó n de sus cuentas a cobrar, 
en e l momento del balance general , 
eran y c o n t i n ú a n siendo cuestiones 
resueltas favorablemente para el co-
mercio, dentro del criterio susten-
tado por l a S c r e t a r í a de Hac ienda . 
Muchos de esos comerciantes aso-
ciados en esta C á m a r a , atr ibuyeron 
la a p a r i c i ó n del escrito de ustedes en 
la prensa, a un posible cambie de 
a p r e c i a c i ó n de la S e c r e t a r í a de H a -
cienda en ese asunto de los balances 
p a r a la l i q u i d a c i ó n del Impuesto de 
4 por 100, y han acudido en consulta 
a nuestras oficinas; d i r i g i é n d o s e 
otros a la propia S e c r e t a r í a , por 
conducto de la Sección Especial i 1 
Impuesto, a l l í establecida. Y en a 
bas fuentes se les ha dado igual • 
f o r m a c i ó n , de que es admitida r 
rr lentemente en las oficinas lioniS 
doras y recaudadoras del I m H 
con la conformidad de aquel centn 
superior, l a va lor izac ión estimatíí 
de mercancras y de deudores al mÉ 
t icar los balances generales. 
E s a e s u d e s p u é s de todo,'la mu 
t ica establecida y no contrafifl 
por los reglamentos en vigor 
Quedo de usted muy atentamente 
( f ) C A R L O S DB ZALDO, 
Presidente. 
C A Y O D E L A AZOTEA 
De la azotea de la casa San Isl 
dro 2 6, c a y ó a l pavimento de la tíi 
l ie Manue l Navas San Pedro, vecini 
de D a m a s n ú m e r o 511, 
F u é asistido en el primer centr( 
de Socorros de la fractura de las coj 
t ¡ l l í # novena y decima; de graves le 
siones en l a cabeza con la fractur 
del occipital y de contusiones en tod 
el cuerpo , 
| E l hecho f u é casual y debido 
u n a imprudenc ia del lesionado. 
D R . F E D E R I C O TÜRRALBAS 
\ E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SU 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13. Vedado. 
T e l é f o n o F > i 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p. ra, en Em 
p e d r a d o . 5 . entresuelos. 
¿ E s u s t e d u n e s c l a v o d e s u v e j i g a ? ¿ T i e n e g u e h a c e r | 
a g u a s a c a d a m o m e n t o ? 
pales ttistrumentc 
34 8 lecciones grráf 
Edición profusan 
da con grabador 
práctico». 1 tomo 
T K O K I A V roNci '1 
T E . Ef=tmlio de 1( 
relaciones con la 
icnte ilustra-
y ejemplos 
en tela. . . . 






la Sala. lííUciftn profusamentt 
ilustrada con láminas y graba-
dos en negro y en colores. 1 
tomo en tela 
L A P O L I T I C A D E E S P A Ñ A 
tica. 







Y R E A L I D A D . Estudios de 


















SI forma usted' parte del crecido nú-
mero de mílrtires que se ven obligados 
a interrumpir su suefio por tener que 
levantarse a pasar aguas, sin duda que 
se alegrará usted saber que su marti-
rio desaparecerá si se decide usted a 
tomar por unaa pocas semanas las Pas-
tillas del doctor Becker paya los Ríño-
nes y Vejiga. Da «flcacia de estas pas-
tillas para el tratamiento de catarro • 
inflamación en la vejiga; ardor en el 
caüo al pasar las aguas; Incontinencia 
fle la orina; emisión retazada o go-
teada; orines turbios o de mal olor, o 
ano dejan un asiento blancuzco c ama-
rillo cuando reposan por algunas horas 
en una vasija, su eficacia, repetimos, ha 
sid'o probada por un buen número di 
afioa y por consiguiente no vacilamos el 
recomendarle que las tome por algunal 
semanas, para que deje de ser un esl 
clavo de su vejiga, goce de buen euefil 
durante la noche y de tranquilidad dul 
rante el día. Nada más molesto qul 
el tener que pasar ag'uas a cada mol 
mentó . 
L a s Pastillas del doctor Becker 
ra los Ríñones y Vejiga se vendan el 
las boticas y los boticarios las recoi 
mleudan. No pierda tiempo «n 
marlas. 
"Mientras mfts pronto las toma 
mfts ligero se curará." 
C O R S E T E R I A " P A R I S 
E n g r a c i a G a r c í a . E s p e c i a l i d a d en c o r s é s y c o r s é s fajas ñigíéalcas 
l a medida , s i s t e m a patentado , corte irreprochable . 
¡ L o c i ó n F J E L 1 C 3 4 , p i r a e m b e l l e c í m í e ato del cut i s , quita las arra] 
g a ^ y r e í u v e n e c e . 
S a n M i g u e l 1 9 6 , b a j o s . T e l é f o n o M - 5 4 7 : 
C 6170 22d-9 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V c n t i 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s l v a m e a t e . Enfermedades n e r v i o s a y Bentales 
i u a n a S i a c o a , ca l l e I t a w t o , N«t P Informes y c e o s u i í a s » Beroaia. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C X T E D I U T I C O D E L A U N I T E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C U I ' I 8 T A 
D E L H O S P I T A L - C A L I X T O G A R C I A " 
W.ngTitetico y tratamiento de las "Enfermedadaa del A p a r c o TJ*"»*1 
E r a m o n directo de loa rtfioaes, vejiga eto. 
Consultas, da 9 a 11 de la m a ñ a n i . y de S 7 xnadia a I 7 
l a lardo . 
L a m p a r i ü a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 S 4 . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A 
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H A B A N E R A S 
L A V I D A E N M A R T I N M E S A 
-retó01160110 ^ t R m ^ 
j w ) algunos p á r r a f o s a l p o é 
& á í t \ C n e a s ^ ~ ^ e ' s e - d l v i s a d ¿ s d e 
tico l^aenc ia . de l a c a r r e t e r a de 
S a D a S del l u g a r u n a T l e j a e 
Gn A l e memoria. 
iJ9borrMa entonces de i o t e l , esta"ba 
carretera y e r a solo pose-
V*0 raniega de don Leopoldo C a r -
fjón primer M a r q u é s de P i n a r del 
jío- D-gei chalet qne parece s u r j i r 
^ entre palmares p a s ó m á s de 
jirosf p0ra(ia, en l a é p o c a que f u é 
flUfl ¿n General de l a I s l a de Cuba , 
CaWaués de P o l a v i e j a . 
<1 v* / : frecuentes excursiones a l 
^ i rtnnde c o n t r i b n j ó a la fun 
f.riai. uu A* _ J j ; „ -de un colegio de n i ñ a s que 
^ ha. a la entrada del pueblo, 
ú&tJZr*. de las casas. 
^ n ^ S S t ó T a el colegio, 
v de la casa solo quedan ruinas , 
I i Mariel, de aquel M a r i e l a que 
ncuentro unido por recuerdos 
se e x t i n g u i r á n , no en-
5ue «.n m á s que vestigios, m u y po-
^ muy d é b ü e s t o d o s . . . 
V^L el transcurso de estos ú l t i m o s 
se ba becbo vis ible e l DrnsrA-
^ l e Martín M e s a 
^ í e n e un tesoro en bus aguas. 
Maravillosas! 
a ¿isírntar de sus beneficios v a n 
* 10S reranos temporadistas de 
«pital y de los alrededores que 
J* man una a n i m a d a ' colonia. 
vnmerosa l a de este a ñ o . 
ne ella forman parte el doctor 
v iberti y su dist inguida f a m i l i a 
así también se encuentran reun i -
. * con sus r e s p e c t i v a » fami l ias los 
ñores Ricardo S a l v á , Antonio F a l -
Alberto Torres , I smae l Ortega, 
antiguo vecino de G u a n a -
jay s e ñ o r Vicente Santo T o m á s . 
l emporadis tas de M a r t í n Mesa 
son ei grupo de matrimonios que 
paso a enumerar. 
w ^ S é T I s n a c i o C o l ó n e Isabel M a l -
5 2 3 7 í ; o r e n z o Ol iva y B e r t h a R a -
aeiat, Eugenio Gal lot y J u a n a Ma-
n f u ^ante' Pei)e L ó p e z S e n é n y 
u i e i i a Zaldlvar , E n r i q u e R o d r í g u e z 
y Margar i ta B e n e j á m y un querido 
c o m p a ñ e r o del periodismo. N a p o l e ó n 
Galvez. y Ros i ta A l u i j a . 
Otro temporadista m á s . 
E l Presidente de la C o m p a ñ í a de 
* omento de M a r t í n Mesa. Sr . R a ú l 
oel Va l l e , y bu dist inguida esposa, 
E v a n g e l i n a Zald lvar . 
L i l a , Cbela y Olga Ol iva , l indas 
¡ c o l e g i a l a s que ban ido a l famoso 
balneario a gozar de las vacaciones. 
Teresa Rade la t , S i l v ia C o l ó n y 
m i encantadora amigui ta C a r m e l i n a 
Santo T o m á s . 
Y Leopoldina Za ld lvar . 
L a s i m p a t í a de M a r t í n Mesa. 
L o que en otras temporadas e r a 
T e t é Jorge, organizadora de todas 
las fiestas y promovedora de todas 
las diversiones, es actualmente la 
gentil Leopoldina. 
E n t r e el botel y las casitas que 
lo c ircundan e s t á n repartidos todos 
convenientemente. 
E n el botel, con el s e ñ o r M a r t í -
nez a l frente, nada falta a los tem-
poradistas. 
Se sienten satisfechos. 
A s í lo dicen todos. 
E x i s t e n grandes proyectos por 
parte de l a C o m p a ñ í a de Fomento 
de M a r t í n Mesa para hacer repar-
tos, construir bungalows y levantar 
una glorieta digna de las prodigio-
sas aguas del lugar. 
T a n cerca de la H a b a n a . 
Y tan pintoresco. 
L i q u i d a c i ó n d e v e r a n o 
Hílda-
La gentil H D d a F o r t u n y . 
Un concierto tiene organizado l a 
inren pianista cubana p a r a ofrecer-
lo en el gran teatro Nacional . 
ge celebrará el domingo 21 . del 
próximo, a las 10 de l a m a ñ a -
Z, bajo los auspicios de l a P r i m e r a 
Dama de la R e p ú b l i c a 
A reserva de dar a conocer el pro-
nania en todas sus partes me ade-
JuitaTé a decir que cuenta l a disttn-
«¿da concertista con el concurso de 
lis masas corales del O r f e ó n C a t a -
jjna orquesta de tre inta profeso-
res, bajo la d i r e c c i ó n del maestro 
CaíloB M. V a l l é s , toma parte en l a 
fiesta. 
Llamada a u n gran é x i t o . 
Social y a r t í s t i c o . 
» * • 
Homenaje, 
Á Luisa P é r e z de Z a m b r a n a . 
Lo rinde a la egregia poetisa c u -
bana con la veleda del domingo el 
Liceo de Guanabacoa. 
En el programa f iguran recitacio-
nes de p o e s í a s , n ú m e r o s musicales 
j un discurso por el talentoso y elo-
cuente congresista pinarefio L u c i l o 
de la P e ñ a 
Habri baile. 
Como e p í l o g o indispensable. 
El señor A r m a n d o del Va l l e , en 
re carácter de presidente de la his-
tórica sociedad, se s irve inv i tarme . 
Cortesía que agradezco. 
* « * 
Otra Inv i tac ión . 
También p a r a u n a fiesta. 
La recibo del U n i ó n C e r r o Social 
icompañada de atenta car ta de 
íden es uno de sUs miembros tan 
ligniíicados como e l s e ñ o r Antonio 
Gil. 
El domingo p r ó x i m o conmemora 
U simpática sociedad el segundo 
inlTersario de s u f u n d a c i ó n con un 
pan baile. 
Celébrase en s u local de l a calle 
¿e San Salvador, n ú m e r o 41, en el 
Cerro. 
Tocará una popular orquesta. 
U n nuevo triunfo. 
Digno de s e ñ a l a r s e . 
A c a b a de obtenerlo con l a opera-
c i ó n pract icada a l s e ñ o r J o s é S u á -
rez del R i a l , ex-Presidente de la Co-
lonia E s p a ñ o l a de C u b a , e l doctor 
Manuel Costales L a t a t ú . 
O p e r a c i ó n motivada por un grave 
m a l del e s t ó m a g o y que se l l e v ó a 
cabo en l a acreditada C l í n i c a de 
Ortega. 
E l doctor Costales L a t a t ú , C i r u -
jano Jefe del Hosp i ta l Cal ixto G a r -
c ía , d i ó nuevas y cumpl idas mues-
t ras de su habi l idad y su peric ia . 
E l é x i t o h a sido completo, 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
* * • 
Tras lado . 
De F r a n c i s c o G u t i é r r e z P r a d a . 
E l reputado ingeniero y arquitec- i 
to b r i l l a n t í s i m o ha montado nuevas 
oficinas. 
A c a b a de pasar las que t e n í a en 
l a Manzana de G ó m e z , junto con su 
studio, a l edificio de O'Rei l ly 52, 
esquina a H a b a n a , donde se o f r é c e 
a sus muchos clientes y sus muchos 
amigos. 
E l s e ñ o r G u t i é r r e z P r a d a , s e g ú n 
leo en L a Noche, s e r á l lamado en la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l a u u alto 
cargo. 
Se re laciona é s t e con l a confec-
c i ó n del plano g e o d é g i c o de l a H a -
bana. 
Obra de importancia , 
• * • * 
U n hogar feliz. 
Hogar de paz y de amor. 
E s el de los s i m p á t i c o s esposos 
H e r n á n C u s t i n y E m m a de l a Mo-
neda, 
j A coronar sus dichas, satisfaccio-
Ines y a l e g r í a s ha venido una l inda 
n i ñ a , fruto primero de la venturosa 
u n i ó n de tan s i m p á t i c o s j ó v e n e s . 
Inmensa su fel icidad. 
¡ O j a l á la gocen eternamente! 
««« 
De amor. 
U n nuevo compromiso. 
A l doctor Aure l io F l o r e s Medina 
ha sido pedida la mano de su gra-
ciosa h i ja C a r i d a d para e l joveu 
Marino M a r t í n e z . 
¡Mi f e l i c i t a c i ó n ! 
* * * 
U n saludo. 
A Urbano del Cas t i l l 
H a sido designado ei _ . a l y que-
r i d í s i m o c o m p a ñ e r o para redactar 
la nueva s e c c i ó n que • con el t í t u l o 
P o r esas calles abre L a D i s c u s i ó n 
en sus columnas. 
U n feliz acierto de la d i r e c c i ó n 
del popular diario cubano. 
Justo es reconocerlo. 
| L o c o r r i e n t e , lo u s u a l e n el c o -
i m e r c i o es h a c e r las l i q u i d a c i o n e s 
e n las p o s t r i m e r í a s d e c a d a e s t a -
c i ó n . 
S e e s p e r a a q u e a g o n i c e e l v e r a -
n o p a r a l i q u i d a r lo q u e no se h a y a 
v e n d i d o d u r a n t e l a t e m p o r a d a . 
Y , n a t u r a l m e n t e , a e sas a l t u r a s 
y a no t iene o b j e t o a d q u i r i r los a r -
i t í c u l o s , p o r q u e e l l a p s o d e t i e m -
j p o q u e q u e d a p a r a u s a r l o s es m u y 
c o r t o , 
¿ Q u e r a z ó n f u n d a m e n t a l p u e d e 
h a b e r p a r a que u n a s e ñ o r a — a u n -
q u e se lo d e n a t c u a l q u i e r p r e c i o 
— c o m p r e u n v e s t i d o de v e r a n o 
c u a n d o h a c o m e n z a d o e l o t o ñ o ? 
P o r r a z ó n tan a t e n d i b l e h e m o s 
d e c i d i d o a n t i c i p a r n u e s t r a l i q u i -
d a c i ó n g e n e r a l d e a r t í c u l o s d e v e -
r a n o . I 
E n v e z de v e r i f i c a r l a e n S e p -
t i e m b r e , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s , 
l a l l e v a r e m o s a c a b o e n A g o s t o . 
E l d í a p r i m e r o d e l e n t r a n t e m e s 
se i n i c i a . 
C o m o q u e d a d i c h o , se l i q u i d a n 
todos los a r t í c u l o s d e v e r a n o e n 
los d is t intos d e p a r t a m e n t o s , 
Y , a d e m á s de los a r t í c u l o s d e 
v e r a n o , se l i q u i d a n — a b a s e d e 
u n a c o n s i d e r a b l e r e d u c c i ó n d e l 
p r e c i o — l o s r e n g l o n e s q u e s i g u e n : 
T o a l l a s , s e r v i l l e t a s , m a n t e l e s — 
j u e g o s y s u e l t o s — , s á b a n a s , s o b r e -
c a m a s , a l b o r n o c e s , a r t í c u l o s d e 
b a ñ o , c a m i s a s , c o r b a t a s y r o p a i n -
ter ior d e c a b a l l e r o ; c a l c e t i n e s , 
m e d i a s , c h a l e s , c a r t e r a s , v e l o s , 
r o p a in t er ior de s e ñ o r a y d e n i ñ o , 
a r t í c u l o s de c a n a s t i l l a , c o r s é s , e t c . , 
e t c é t e r a . 
Q u e r e m o s d e j a r b i e n a c l a r a d o 
que l a l i q u i d a c i ó n d e los a r t í c u l o s 
d e v e r a n o es g e n e r a l . 
E s t o es , q u e c o m p r e n d e todas 
las s e c c i o n e s de la c a s a . 
E l p r ó x i m o d í a p r i m e r o se d a -
r á n c i t a e n nues tros a m p l i o s sa lo -
n e s — d e los p isos a l tos y b a j o s — , 
todas las p e r s o n a s q u e d e s e e n ob-
tener las v e n t a j a s e x c e p c i o n a l e s 
d e n u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n d e 
v e r a n o . 
p a g i n a c i n c o 
" U C A J > A D E H I E R R O " 
Muebles t a p i z a d o s p a r a s a l a , g a -
| tafcte y o f i c inas . 
Juegos de m i m b r e c o n c r e t o n a . 
Ofrecemos g r a n v a r i e d a d de es-
Üos a los p r e c i o s m á s b a j o s d e l 
Cercado. 
|HIERRC Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
Obispo, 6 8 . y O ' R e i l l y , 5 1 . 
W é C a f é 
^ ' U F L O R D E T I B E S " B o l í v a r , 3 7 . T e l . 
C a f é 
E n r i q u e F O X T A X I L L S . 
D E P A L A C I O 
p E L S R . P R E S I D E N T E 
Piida del E s t a d 0 y su dist in-
leza esposa la s e ñ o r a M a r í a J a é n 
Jel Jr^8' asistieron ayer en la f inca 
¿ am Celso C u é l l a r , a la fiesta 
Ulfhr tuvo lugar con motivo de 
I ""ar sus d ías e l s e ñ o r C u é l l a r . 
ASUNTOS E C O N O M I C O S 
1 senador s e ñ o r Wifredo F e r n á n -
U|j0 r,ató ayer con el Jefe del E s -
• asuntos e c o n ó m i c o s . 
Id 
Cn* T R A U N A C U E R D O 
4iga c?mis ión de vecinos de A r t e -
ie Goh • ayer del Subsecretario 
^erdA ? a c i ó n la s u s p e n s i ó n de un 
elCü ,0 i e aquel Ayuntamiento por 
Híej. ê dispuso el tras lado del pa-
^Ic in h las guaguas que hacen el 
7Guan • p a s a Í e r o s entre Artemisa 
'"̂ o p ^ Dicl10 paradero e s t á s i -
* Por el11 ^rededores del parque 
P^de * f Uerdo en c u e s t i ó n se pre-
\ k u ,e8tablecerlo frente a un hotel 
| * localidad. 
^ E m p l e a d o s q u e j o s o s 
Nfiadog0"1111810!! de carteros y em-
Nbién Comunicaciones v i s i t ó 
ôberjjg ayer a l Subsecretario de 
^oj rt,» ,, Q u e j á n d o s e de que mu-
51 ^tai ei no han Percibldo a ú n 
06 sus haberes correspon-
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
T E L A S B L A N C A S 
C r e a N o . 7 5 , p i e z a d e 11 v a r a s , a $ 1 .25 
C r e a No, 1 0 0 0 E , p i e z a d e 2 5 v a r a s , a " 3 . 2 5 
M a d a p o l á n No . 2 5 , p i e z a d e 11 v a r a s , a . . . " 2 . 0 0 
T e l a R i c a N o . 6 0 , p i e z a d e 11 v a r a s , a 1-50 
N a n s ú f r a n c é s . No . 9 7 2 4 , p i e z a d e 2 7 v a r a s " 5 . 2 0 
L i n ó n No . A - 3 2 , p i e z a de 11 v a r a s , a " 3 . 0 0 
E s t o s " t i p o s " d e te las b l a n c a s 
— q u e d e s e a m o s r e a l i z a r a los i n -
c r e í b l e s p r e c i o s q u e us t edes v e n 
— n o d u r a r á n , s e g u r a m e n t e , m á s 
de dos o tres d í a s . 
H a c e m o s l a a c l a r a c i ó n p a r a q u e 
a p r o v e c h e n l a o p o r t u n i d a d las 
p e r s o n a s que n e c e s i t e n e l a r t í c u l o . 
costo alguno para el E s t a d o — u n hos 
pitalito para n i ñ o s pobres tuberculo-
sos. 
L o s planos presentados por el I n -
geniero s e ñ o r H i l a r i o del Cast i l lo , 
han merecido la a p r o b a c i ó n de la 
s e ñ o r a J a é n de Zayas , y nuestro com 
p a ñ e r o en la prensa, s e ñ o r Urbano 
E n los jardines interiores, se 
c o n s t r u i r á n varios campos de juego 
para recreo y ejercic io de los n i ñ o s 
asi lados. 
A juzgar por el n ú m e r o de adhe-
siones que diariamente recibe la 
bondadosa dama, su idea ha sido 
acogida con general s i m p a t í a y no 
del Cast i l lo , ha sido comisionado pa- t a r d a r á mucho el comienzo de las 
ra buscar un terreno bien situado obras 
desde el punto de vista h i g i é n i c o , en 
el cual levantar e l edificio. 
L a car i ta t iva esposa del s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a , tiene el pro 
p ó s i t o de reunir en breve en P a l a -
cio a var ias dist inguidas damas y 
s e ñ o r i t a s de nuestra buena sociedad 
que s impat izan con su hermosa Idea. 
E n esa r e u n i ó n se u l t i m a r á n a lgu-
nos detalles en r e l a c i ó n con la p lau-
sigle obra, y s e r á designado un Co-
m i t é E j e c u t i v o Integrado por var ias 
damas entre las cuales f igura la se-
ñ o r a Mina P é r e z C h a u m o n t de T r u -
ffin. Dicho C o m i t é c o m e n z a r á cuan-
to antes la labor de propaganda pa-
r a la r e c a u d a c i ó n de "fondos en favor 
del proyecto, s e g ú n el c u a l el hospita 
lito se l e v a n t a r á en u n a extensio.i 
de diez mil metros de terreno y so-
bre una loma desde l a que pueda 
contemplarse la c iudad. 
L a t e ñ o r a J a é n de Zayas , obede-
ciendo a sus sentimientos de madre, 
quiere que el establecimiento b e n é -
fico e s t é lo m á s cerca posible de la 
i capital , a fin de que no se le dif icul-
te a las madres de los n i ñ o s as i la 
dientes a junio ppdo. Se ref ir ieron 
t a m b i é n a l disgusto que re ina entre 
ellos, a consecuencia del rumor se-
g ú n el c u a l s e r á supr imida en breve | 
una g r a t i f i c a c i ó n de que dis frutan 
por lev especial del Congreso. 
T E L E G R A M A S D E A D H E S I O N 
E l Jefe del E s t a d o r e c i b i ó ayer dos 
telegramas por los cuales se le ofre-
ce en nombre de numerosos elemen-
tos de G u a n t á n a m o y de los colo-
nos de G ü i r a de Macuriges, la m á s 
completa a d h e s i ó n para toda obra 
nacional , que intente real izar , 
L A S I T U A C I O N E N V I C T O i t I A D E 
L A S T U N A S 
L o s representantes s e ñ o r e s A l f re -
do G u i l l é n y R a m ó n L e ó n , jefes de 
los l iguistas y los l iberales de Victo-
ria de. las T u n a s , respectivamente, 
se entrevistaron ayer con el s e ñ o r 
Presidente para t ra tar de Ia t i r a n - , Usar muchas p e o n a s el mismo .labOn 
tez de relaciones entre los afi l iados les feo n0 mUy limpio que digamos, 
mucho menos, poner a su 
iped, a su visita de unos días, un 
jabón y a usado. Ponerle a quien solo 
dos d ías pasa en casa un Jabón gran-
de, es muy costoso. 
E n esta época de economías , comore 
litor o Gust (vi 
dos el poder ir a vis i tarlos con fre-
cuencia . 
E n los planos confeccionados por 
el s e ñ o r Hi lar io del Cast i l lo , se pro-
yecta rodear completamente de j a r -
dines e l hospitalito en conjunto as í 
como t a m b i é n las casetas de que se 
c o m p o n d r á . E n t r e e l las las hay des- I 
t inadas a sala de curas , comedor, 
cocina, e n f e r m e r í a , escuela , vivien-
da de enfermos, v iv ienda de erm-
picados, l a v a n d e r í a , d e p ó s i t o de ca-
d á v e r e s y oficinas. 
N O M B R A M I E N T O S 
E n la m a ñ a n a de ayer como es 
costumbre d e s p a c h ó con el s e ñ o r 
Presidente el Secretar io de Obras 
P ú b l i c a s , quien puso a la f i rma del 
P r i m e r Magistrado varios Decretos, 
entre los cuales se encuentran los s i -
guientes: 
Nombrando Ingeniero Jefe del Dis -
trito de Oriente al s e ñ o r Lopoldo del 
Cueto y S á n c h e z , que en c o m i s i ó n 
viene d e s e m p e ñ a n d o ese puesto des 
de hace varios meses. 
Nombrando Ingeniero Jefe de C a -
m a g ü e y a l s e ñ o r A r m a n d o Prados de 
la Torre , por c e s a n t í a del que la des-
e m p e ñ a b a s e ñ o r E r n e s t o S á n c h e z 
Miranda que no ha inscripto su t í t u -
lo de ingeniero dentro del plazo de 
cinco a ñ o s concedido por decreto 
presidencial y y a vencido. 
P a r a el cargo que de ja el s e ñ o r 
Pradas , Jefe del A lcantar i l l ado y P a -
v i m e n t a c i ó n de C a m a g ü e y , h a sido 
designado el s e ñ o r Seraplo Rec io y 
A d á n y para e l que é s t e deja, se-
gundo jefe del propio Distri to de 
C a m a g ü e y , ha sido ascendido el se-
ñor Roberto A g ü e r o y P ichardo , h i -
jo del s e ñ o r A g u s t í n Hatuey A g ü e r o , 
caracterizado p o l í t i c o conservador 
de C a m a g ü e y . 
E L M E J O R M E D I O . 
D i c e e l proverbio i n g l é s : ^ M á g 
Ta le precaver quo r e m e d i a r . A s i 
es e n efecto, y m i l veces m á s f á c i l ; 
esto es, c u a n d o sabe u n o c ó m o pre-
caverse . L a o i u d a d de L o n d r e s no 
h a b r í a s ido azotada p o r l a p l a g a s i 
l a gente no h u b i e r a ignorado c ó m o 
c o n t r a r r e s t a r l a ; pero s u c e d i ó l o 
contrar io . N u e s t r o s antepasados 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f o r t a -
lezas y cast i l los , a s í como gruesas 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o la s c i u d a -
des, c o a e l fin de defenderse de 
bus enemigos ; y no cabe d u d a que 
esta e r a u n a idea sab ia y j u i c i o s a ; 
pero l a s enfermedades que m a t a n 
u n m i l l a r , m i e n t r a s que en b a t a -
l l a s ó l o c a e n diez , n o p u e d e n ser 
a l e jadas p o r m a c i z a s m u r a l l a s , n i 
tampoco se puede u n o e scapar 
de e l las a c u d i e n d o a l a h u i d a . 
L o que se debe h a c e r es m a n t e -
ner e l cuerpo sano , observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y emplean-
do f recuentemente u n a m e d i c i n a 
que tonif ique y pur i f ique como l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
que a y u d a a d i g e r i r b i e n los a l i -
m e n t o s , des truye o a r r o j a los g é r -
menes noc ivos que p u e d a h a b e r e n 
l a sangre , y h a c e que los ó r g a n o s 
d e s e m p e ñ e n s u s f u n c i o n e s de u n a 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s t á n 
sabrosa como l a m i e l y cont i ene 
u n a s o l u c i ó n de u n ex trac to que 
se obt iene de H í g a d o s P u r o s de 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
de Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o de C e r e z o S i l v e s t r e . 
N o t iene r i v a l p a r a i m p e d i r y reme-
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s E s c r o -
fulosas , P é r d i d a de C a r n e s , T i s i s , 
y otros m u c h o s ma le s a que esta* 
mos todos expuestos . E l D r . J . F . 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e de D e s p a c h o 
de l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
de l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e h a c e 
m u c h o s a ñ o s empleo l a P r e p a r a -
' c i ó n de W a m p o l e e n enfermedades 
consunt ivas e n g e n e r a l y c u a n d o 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y v i ta l i -
zante poderoso. E s de i n a p r e c i a -
ble va lor e n los n i ñ o s pro tuberen-. 
, losos y a n é m i c o s . " E n l u * B o t i c a s , 
SIRRI 
S I R R I es u n p r o d u c t o d e b e l l e z a m a r a v i l l o s o a l 
q u e h a n d e b i d o l a b e l l e z a y r e n o m b r e las d a m a s 
d e l a C o r t e d e V i e n a d u r a n t e m u c h o s a n o s . 
S A R A H B E R N H A R D — l a f a m o s a , l a i n m o r t a l 
A r t i s t a F r a n c e s a h a u s a d o S I R R I d u r a n t e 2 7 anos 
s in q u e n a d i e c o n o c i e r a s u s e c r e t o - ^ S a r a h B e r n a r d 
c o n o c i ó e l S I R R I e n V i e n a y p r o m e t i ó g u a r d a r e i 
S e c r e t o . 
H o y . e l s e c r e t o h a s i d o v e n d i d o a E . U . y todo 
e l m u n d o p u e d e u s a r S I R R I . 
U n a a p l i c a c i ó n s o l a i n d i c a lo q u e es S I R R I . No 
h a y a r r u g a d e c a r a o c u e l l o q u e res i s ta a l t r a t a -
m i e n t o d e S I R R I t a n i n o f e n s i v o c o m o a g r a d a b l e y 
senc i l lo . 
P í d a l o e n t o d a s p a r t e s 
S a p r e d o $ 1 . 0 0 
C 6471 6d-26 
A L A V I R G E N D E L C A R M E N 
A V í c t o r P é r e z C a s t a ñ e d a , se le 
concede indulto total condicional , del 
resto de la pena de 180 d í a s que le 
impuso el juez munic ipal de I s l a de 
Pinos , como autor de un delito de 
hurto. P a r a este indulto se h a te-
nido en cuenta el informe favorable 
del tr ibunal sentenciador, el t i em-
po que l leva cumplido el condenado, 
y la buena conducta observada en 
el penal . 
E n la parroquia del Sa lvador (Ce -
r r o ) se han celebrado cultos solem-
n í s i m o s a la excelsa M a d r e . d e l C a r -
melo. Preparados por el popular y 
bien querido sacerdote P . J o s é V i e -
r a en u n i ó n de a lgunas piadosas se-
ñ o r i t a s y devotos de aquel la extensa 
barr iada , h a b í a n de resul tar grandio-
sos en todos sus aspectos . 
E l templo a r t í s t i c a m e n t e engalana-
do para la fest ividad que h a b l a de 
celebrarse, presentaoa u n golpe de 
v is ta encantador con los potentes fo-
cos de luz e l é c t r i c a que tanto em-
bellecen el recinto sagrado, y hacen 
descollar las i m á g e n e s y adornos de 
los altares. 
A las 7 y media hubo misa de co-
m u n i ó n , a c e r c á n d o s e a l banquete eu-
c a r í s t i c o numerosos fieles. L a p o é t i -
ca ceremonia f u é n imbada de m ú s i -
ca exquisita puramente sacra que a 
raudales bajaba desde el coro. 
Como se h a b í a anunciado d i ó co-
mienzo la gran fiesta a las nueve en 
punto con misa de ministros . E l Rdo. 
P. J o s é V i e r a tuvo a su cargo el pa-
n e g í r i c o de la V irgen del C a r m e n , 
que fué pronunciado con verdadera 
u n c i ó n e v a n g é l i c a , empleando para 
ello un lenguaje adecuado a las per-
sonas devotas que lo escuchaban 
atentamente. 
E l maestro R a f a e l P a s t o r e l u d i ó 
algunos compromisos por tener la 
s a t i s f a c c i ó n de e m p a ñ a r la batuta en 
dicha fiesta y por cierto que la parte 
musical hubo de resu l tar e s p l é n d i d a 
con los valiosos elementos vocales y 
de orquesta que la Interpretaron. E l 
notable v io l inista L'epc V a l l s t o c ó 
con supremo arte una preciosa "Me-
l o d í a " de Monasterio y u n lindo 
"morceau" de Pastor , m o s t r á n d o s e j 
el gran i n t é r p r e t e de m ú s i c a c l á s i c a -
a quien la fama ha aureolado ya su 
frente. F u é muy elogiada la labor 
del i lustre concert ista valenciano. j 
C a n t ó s e la "misa en do" del a c a d é - 1 
mico y maestro R a f a e l Pastor , el1 
"Ave M a r í a ' de L u z z i y "Benedlctus" i 
de C o r r e g i ó a "solo" de T e n o r quel 
dijo con gran acierto e l ar t i s ta Ma-
riano B e l t r á n . A l f inal l a orquesto to-
có la " M a r c h a en sol" de Pas tor de-
dicada a l Rdo . P . J o s é V i e r a . 
A l popular p á r r o c o vaya nuestra 
f e l i c i t a c i ó n por el feliz resultado de 
dichos homenajes que tanto contri-
tr ibuyen a e levar el culto de las i m á -
genes y t a m b i é n el e s p í r i t u a Dios, 
en estos momentos que no» cercan 
tantas tristezas y ca lamidades . 
U N D E V O T O . 
A Victor iano V á z q u e z V á r e l a , se le 
ha indul tado—tota l def init ivo—de 
la pena de 30 ^ í a s de 'arresto que le 
impuso el juez munic ipa l de Q u i v i -
c á n . por maltrato de obra y lesiones. 
P a r a este indulto se ha tenido en 
cuenta que el condenado l leva c u m -
plido cas i l a totalidad de la pena, 
l a buena conducta observada en el 
P e n a l y la carencia de antecedentes 
penales. 
A Pedro Oquendo Abalado , se le 
ha concedido indulto total definitivo, 
del resto de la pena de 180 d í a s que 
le impuso el juez munic ipa l de S a n c -
ti S p í r i t u s , como autor de un delito 
de amenazas y t e n i é n d o s e en cuenta 
el informe favorable del t r i b u n a l 
sentenciador, y que el condenado tie-
ne 60 a ñ o s de edad. 
A J o s é Miguel Mol ina, se le h a 
concedido indulto total defluitivo 
de l a p r i s i ó n subdis iar ia que viene 
sufriendo por fa l ta de pago de l a 
m u l t a de 10 pesos y los 300 pesos 
de i n d e m n i z a c i ó n a que f u á conde-
nado por e l juez correccional de l a 
tercera s e c c i ó n de la H a b a n a , como 
autor de u n a fal ta de desobediencia 
y por d a ñ o P a r a esto se ha tenido 
en cuenta el informe favorable del 
T r i b u n a l sentenciador, la carenc ia 
de antecedentes penales, v la buena 
conducta observada por e l conde-
nado en la p i i s i ó n . 
U N J A B O N 
P A R A C A D A U N O 
C A M A R A D E C O M E R C I A N -
T E S E I N D U S T R I A L E S D E 
A R T E M I S A 
a ambos partidos en aquel la local i - |pero lo 
hués dad. 
L o s s e ñ o r e s G u i l l é n y L e ó n , 
t r a s l a d a r á n m a ñ a n a a V i c t o r i a 
se 
de 
L a Direct iva de esta c o r p o r a c i ó n 
/ h a quedado const i tuida en la s iguien-
' te forma: 
Presidente de onor Manuel Antelo 
P i n o ; Presidente G e n e r a l J o s é Me-
n é n d e z P a v ó n ; Vice Presidente J e s ú s 
S á n c h e z G a r c í a ; Secretarlo Genera l . 
Oscar pert lerra de l a V i ñ a ; Tesorero. 
Ju l i o G o n z á l e z Nuevo; Vice Tesorero 
jab nes peque- Manuel R i v e r a L ó p e s . 
iños . que cuando se va la visita se tiran y I -tr , t í . 
|no se pierde mucho y as i cada vez que \ vocales: J o s é A . Acosta V a l d é s , 
w n ^ P T T X T T T O P A R A N I Ñ O S I ten?a f6"16 de temporada, podrá po-i Manuel Antelo P ino , D irmet A h í ¿íLi M u s r 11 a j^ í i \ J r ¿ \ t \ ¿ \ i^.iin-'o nerleg jai)ones nuevos. 1 _ . , ^ . 
P O B R E S T U B E R C U L O S O S Los jabones de Knight tipo vtsitor 1 Rashe(i . F r a n c i s c o C a l a t a s E r r a s t i 
V a n adelantando r á p i d a m e n t e l < * ^ ^ f i * 0 ^ l ^ & £ i & ™ ' ^ Claudio F u e n t e s M a r t í n e z . V í c t o r San^ 
trabajos relacionados con la hermo-icador. Pruc-he esos jabones, vaya por t l ü a n e z Ocejo, v í v e n t e D í a z F e r n á n -
Í J L D Í m Í Í e ^ a ' R e p ^ b H c ^ 1 ^ ; ! V a d l a ! 5 y \ f l f 6 g n r a ^ . i e n ? e t n % \ d U n S l ^ í ^ ^ í í ^ a l d á M i l a n é s . 
mera D a m a ae la K e p u o n c a , en ei las mttno3 probará. esí)s jabones. Deseamos a la expresada Direct iva 
sentido de construir y sos tener—sin » . . . 29 j l l e í mayor é x i t o en sus gestiones 
l i a s T u n a s para tratar de a r m o n i z a r ' n esta época de ecoi 
• intereses y d e v o l v e r la t ranqui l idad J f ^ / ^ g f t ^ 
D E J U S T I C I A 
E L D O C T O R R E G U E I F E R O S 
R E D U C C I O N D E F I A N Z A 
Igualmente por decreto pres iden-
c ia l se ha resuelto reduc ir a 200 pe-
sos m. o. la f ianza de 3,000 pesos que 
f u é prestada por l a C o m p a ñ í a de 
F i a n z a s ' L a I n s u l a r " a favor de R a -
fael M o n z ó n Sosa, como procesado 
en causa del juzgado de i n s t r u c c i ó n 
de Cienfuegos por el delito de rapto. 
M O D I F I C A C I O N D E P E N S I O N 
T a m b i é n se ha resuelto por de-
creto presidencial , dec larar ext in-
guido desde el d í a 2 de mayo del 
corriente a ñ o 1921, el derecho de 
la s e ñ o r i t a Mercedes H e r n á n d e z y 
G a r c í a , a l disfrute de la p e n s i ó n 
otorgada por el repetido decreto 
n ú m e r o 422 de a b r i l dos de 19 21, 
reducida esa p e n s i ó n desde e l ind i -
cado día 2 de mayo respecto de las 
d e m á s pensionistas, o s é a n s e , l a se-
ñ o r a Irene G a r c í a y F e r n á n d e z de 
C ó r d o v a , v iuda de H e r n á n d e z , en 
concurrencia con su h i j a la s e ñ o r i t a 
Caro l ina de los Dolores H e r n á n d e z y 
Garc ía , a ciento c incuenta y tres pe-
sos con nueve centavos, anuales , 
p e n s i ó n de la que d i s f r u t a r á n mien-
tras l a pr imera no contraiga nuevas 
nupcias, y la segunda permanezca 
soltera. 
D E L A R E N T A 
De acuerdo con lo dispuesto en e l 
a r t í c u l o 25 de la L e y de 7 de J u l i o 
de 1909, han sido designados p a r a 
formar la J u n t a que ha de pres id ir 
el Sorteo n ú m e r o 425 que t e n d r á 
efecto el d í a 30 d^l actual los s e ñ o -
res siguientes: 
Pres idente: D r . Norberto A l f o n -
so. 
Secretar ia de Hac ienda: Pab lo 
Ortega. 
Audienc ia : Oscar B a r í n a g a . 
C á m a r a de Comercio: H é c t o r R o -
d r í g u e z . 
Ayuntamiento : U n Conce ja l del 
mismo. 
Gremio: Bracero A . de R e g l a , L e o 
nardo Salas . 
Sociedad E c o n ó m i c a : F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z E c a y . 
Notario: D r . Mario Recio . 
H a b a n a , 29 de Jul io de 19 21. 
J O S E B E R E N G U E R , 
Jefe de la S e c c i ó n de 
S e c r e t a r í a . 
A T L E T A R O B A D O 
Joe Nasser, na tura l de O k l a h o m a , 
E s t a d o s U J dos, atleta y vecino de 
A g r á m e n t e 3 4, C a s a de H u é s p e d e s , 
d e n u n c i ó a la P o l i c í a que le han sus-
t r a í d o un alf i ler de corbata que apre-
cia en 175 pesos. 
A c u s ó como autor del hecho a V a -
lentin Ocar , cr iado de l a casa, q u i e a 
f u é remitido a l V i v a c . 
Gran cantidad de camisas de día y de 
noche, pantalones, trajecitos, combina-
clones e infinidad de vestidos para ni-
ñas. 
U S E C R E M A T R I X I E 
L a que usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
A T E N C I O N 
Crepé de China, en colores, yarda, $1.35. 
Buratos en colores, yarda, $1.40. 
.Tela Rica y Nansú , Piezas. 10 yardas, 
I $1.60. 
Chales de crepé, uno. $3.80. 
Medias de aeda, para señora, 1 par, 
$1.80. 
1 Sobrecamas de encajes, con almohadón, 
I $7.00. 
T.ipetes de encajes, desde 70 centavos. 
Camisones de seda, para señora, $3.50. 
I Refajos de seda, $3.50. 
R . GRANADOS 
l San Ig-nacio, 82, altos (es oficina.) 
! C6466 6d.-26 
T I T U L O D E N O T A R I O 
H a sido firmado el t í t u l o de No-
tario a favor del s e ñ o r Pedro Omelio 
F r e y r e y Cisneros, con res idencia en 
la H a b a n a . 
al t é r m i n o . 
Por tener que terminar la expo-
s i c ión re lac ionada con los alquileres, 
que de acuerdo con el Secretarlo de 
A g r i c u l t u r a tiene que presentar al 
s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i c a , 
ayer no c o n c u r r i ó a su despacho de 
la S e c r e t a r í a el doctor E r a s m o R e -
g ü e i f e r o s , Secretario de Jus t i c ia . 
Con tal motivo el doctof Manuel 
G u t i é r r e z Ba lmaseda , Subsecretario 
de Just ic ia , fué a despachar con el 
s e ñ o r Presidente a c o m p a ñ a d o de los 
s e ñ o r e s Hermin io del B a r r i o y F é l i x 
S á n c h e z Penichet , nombrados recien 
teniente Magistrado de la Audienc ia 
de la H a b a n a y Juez de P r i m e r a 
i Ins tanc ia de SanctI S p í r i t u s , respoc-
| t lvamente, los cuales dieron las gra-
cias a l s e ñ o r Presidente por sus nom 
! bramientofe. 
i E l doctor G u t i é r r e z d e s p a c h ó con 
el Presidente los siguientes asunto??: (. 
I N D U L T O S 
A Manuel P é r e z Alonso, se le ha i 
conmutado por un peso por cada día 
que le queda por cumpl ir do la pena 
de 10 d ía s de arresto que le impuso 
el Juez Correccional de la Segunda 
¡ S e c c i ó n , como autor de un i n f r a c c i ó n 
del caso cuarto del a r t í c u l o 600 del 
1 C ó d i g o Pena l , 
D r . F . S . R A M O S 
C A T E D R A T I C O D E L A F A C U L -
T A D D E M E D I C I N A 
Enfermedades del C ó l o u ( E x c l u -
sivamente. ) 
S A N L A Z A R O 212 
Lunes y Viernes de 4 a 6 
C 6987 alt 15d 3 
B a ñ o s C a r n e a d o 
P a s e o y M a r V e d a d o 
T E L E F O N O F 1 2 0 7 
L o s d u e ñ o s de estos B a ñ o s , en 
a t e n c i ó n a que ya el Municipio a 
terminado de dar B a ñ o s a los po-
bres y que son muchos los que han 
dejado de B a ñ a r s e por no Rxistlr 
presupuesto para m á s , han decidido 
hacer uua b o n i f i c a c i ó n a tv.fdos loa 
que deseen b a ñ a r s e , a tal f in, desde 
hoy, d í a 25, los abonos de SO B a ñ o s 
P ú b l i c o s : $ 2 . 5 0 . 
de 11 a 3 de la tarde: $ 4 . 5 0 . 
de 11 a 3 de la tarde: S 4 . 5 0 . 
30054 31 j l . 
" L A P R O T E C T O R A " 
M U E B L E S Y J O Y A S A L CONTADO X A P L A Z O S 
Vendemos con un j o por ciento de descuento por tener mucha existen-
cia en juegos de cuarto, comedor, sala, recibidor y piezas smeltaí» de to-
íag clasefl; labricamos «.?da clase ae muebles a gusto del c l i ^ t e , pu*» 
roniamos con ccnipetaitts operarlo*. 
Artee de comprar sas tiueblea visito esta cae*.. 
L A P R O T E C T O R A 
B J C L A S C O A I N No. 68 Y S A L U D No. 98. T E L F . A-4545 
C 6183 alt. 15d-10 
P L I S A D O S 
D O B L A D I L L O D E O J O , bien hecho y en el acto. 
Rácib iraos encargos del interior. E s c r í b a n o s a l Apartado 1,048 
9 5 — M U R A L L A - — 9 5 
E N T R E V I L L E G A S Y A G U A C A T E . J . M A R S A L Y C O . 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A S O S 
' • ' D E S P U E S D E E A T E M P E S T A D " 
Una g r a n p e l í c u l a de Dou-
glas F a l r b a n c k s 
U n nuevo y bri l lante tr iunfo tiene 
que a ñ a d i r ahora el c é l e b r e actor del 
c i n e m a t ó g r a f o Douglas F a i r b a n c k s , 
u n a de las f iguras m á s val iosas de 
l a c o n j u n c i ó n de los A r t i s t a s Unidos, 
a los que recientemente h a alcanzado 
con var ias n o t a b i l í s i m a s c intas , entre 
e l las L a m a r c a del zorro, prodigio de 
agi l idad, destreza y dominio del pa-
pel doble que hace el ar t i s ta en esa 
o b r a . Se trata ü e una p e l í c u l a de 
e s p l é n d i d a factura, hecha con verda-
dera riqueza de detalles y con g r a n -
des efectos a r t í s t i c o s y teatrales , que 
8e t i tu la " D e s p u é s de la tempestad . 
E n esta p r o d u c c i ó n que presentan 
los Art i s tas Unidos como u n a com-
pleta obra de arte, puede preciarse 
l a aptitud del gran actor norteame-
rcano para dar fuerza a su role y 
comunicar al p ú b l i c o s e n s a c i ó n de v i -
da intensa . 
Douglas F a i r b a n c k s o b t e n d r í a , s i 
no la tuviera él ya , una extraordina-
r i a fama en el mundo de la panta l la 
con la labor m a g n í f i c a que rea l i za en 
" D e s p u é s de la t e m p e s t a d . " 
Alrededor de la i n t e r p r e t a c i ó n ' q u e 
hace Douglas de "la tempestad bajo 
un c r á n e o " , se puede ver una impo-
nente "tormenta", una tempestad 
que impresiona en la N a t u r a l e z a . E n 
estos f e n ó m e n o s recogidos por e l len-
te con fidelidad admirable hay subl i -
mes escenas que han de producir i m -
p r e s i ó n muy honda en el espectador. 
L a prensa norteamericana hace los 
m á s c á l i d o s y e n t u s i á s t i c o s elogios 
de la nueva p r o d u c c i ó n de los A r t i s -
tas Unidos . 
Pronto, s e g ú n nos comunica mister 
Weiner , reprsentante de la m a r c a , se 
(Utbibirá la nueva p e l í c u l a de Dou-
glas F a i r b a n k s en el elegante teatro 
Campoamor y el p ú b l i c o habanero 
p o d r á admirar la a r t í s t i c a labor del 
actor y la factura e s p l é n d i d a de la 
c i n t a . 
N A C I O N A L 
E s t a noche terminan en el r i n g del 
Teatro Nacional los d e s a f í o s de lucha 
grecorromana y de lucha l ibre orga-
nizado por el activo empresario se-
ñ o r L u i s Rodriguez A r a n g o . 
E n t r e los encuentros de esta noche 
f igura el m á s sensacional m a t c h de 
lucha grecorromana que ta l vez se 
h a y a preenciado en la H a b a n a . 
Se trata del encuentro de Stanis-
law Zbyszko, c a m p e ó n del mundo, y 
Constant L e Mar in , que ostenta el 
mismo t í t u l o . 
E l encuentro s e r á a lucha greco-
r r o m a n a y a d e c i s i ó n f i n a l . 
E l programa de esta noche es el 
Bigiuente: 
L u c h a l ibre a d e c i s i ó n f ina l : V e r -
vet y Stroobant . 
L u c h a libre a d e c i s i ó n f ina l : Apo-
llon y Dev i l l i er s . 
L u c h a libre a d e c i s i ó n f ina l : Goffin 
y R a ú l S t . M a r s . 
L u c h a grecorromana a d e c i s i ó n fir 
n a l : Constant L e M a r i n y Stanis law 
Zbyszko . 
Constant L e M a r i n , Vervet , Apo-
l lon, Goffin, Saint Mars y Stroobant 
e m b a r c a r á n el 3U con rumbo a E s p a -
r-' i , para desde a l l í seguir v iaje a 
F r a n c i a . 
Jav ier Ochoa, el l e ó n navarro , se 
dirige a E s p a ñ a en el mismo buque. 
L o s hermanos Zbyszko e m b a r c a r á n 
con rumbo a New Y o r k . 
maestra de su autor. Pepe del C a m -
POLa obra tiene siete cuadros , todos 
de mucho efecto, abundando en ellos 
las situaciones c ó m i c a s . E l d i á l o g o 
es f á c i l y los chistes son de buen 
g é n e r o . . , . 
He a q u í los t í t u l o s de los cuadros: 
P r i m e r o : E l doctor C a m e l o . 
Segundo: L a ley s e c a . 
Tercero : Antesa la de l a l o c u r a . 
C u a r t o : Locos de remate . 
Quinto: E l invento prodigioso. 
Sexto: L a b o r a t o r i o . 
S é p t i m o : Apoteosis del A m o r . 
Jorge A n c k e r m a n n h a escrito c u a -
tro n ú m e r o s de m ú s i c a muy insp ira -
dos que forman parte pr inc ipa l de l a 
p a r t i t u r a de L a s L o c u r a s del S ig lo . 
Feder ico Vi l loch prepara p a r a m a -
ñ a n a la reprise de L a danza de los 
millones, hoy de mayor ac tua l idad 
que n u n c a . 
E l domingo se c e l e b r a r á l a ú n i c a 
m a t i n é e de la t emporada . 
E l lunes se r e p r e s e n t a r á por p r i -
mera vez en P a y r e t la obra de gran 
é x i t o L a s desventuras de L i b o r i o . 
Gomis ha preparado un m a g n í f i c o 
decorado. 
R A F A E L A K C O S Y L A G I O C O N D A 
A fines de la p r ó x i m a semana de-
b u t a r á n en P a y r e t R a f a e l Arcos y la 
Gioconda . 
P r e s e n t a r á n u n e s p e c t á c u l o ameno 
y a tract ivo . 
Arcos es un excelente art i s ta , bien 
conocido por e l p ú b l i c o habanero . 
L a Gioconda, b a i l a r i n a cuyo paso 
por los escenarios f u é en toda oca-
s i ó n una verdadera c a r r e r a t r iunfa l , 
c o n q u i s t a r á de nuevo, seguramente, 
el aplauso de los aficionados del ver-
dadero ar t e . 
F e r n a n d o L u q u e , autores t a m b i é n de 
E l puesto de A n t i q u l t é s de Baldome-
ro P a g é s , que ha sido uno de los me-
jores é x i t o s de M a r t í . 
Con L a tragedia de l a v i ñ a o E l 
que no come l a d i ñ a , se l l enaron m u - V E R D U N 
chos teatros de E s p a ñ a , f o r m á n d o s e 
c o m p a ñ í a s exclusivamente con e l ob-
eto de representar esta comedia . 
F o r m i d a b l e c r í t i c a del bolchevi-
quismo, es la obra de m á s actual idad, 
de m á s fino humorismo y de s i tua-
ciones m á s estupendas de cuantas so-
bre ese asunto se han ecr i to . 
L a tragedia de la v i ñ a o E l que no 
come la d i ñ a , ha comenzado a ensa-
yarse por la c o m p a ñ í a que a c t ú a en 
Mart í , y muy pronto se p o n d r á en 
ecena . 
tres y de las siete y media, E l hi jo de 
dos razas , por \ V . S. H a r t . 
Pronto: E s p a ñ a en Marruecos , de 
g r a n a c t u a l i d a d . 
C A M P O A M O R 
L a re ina de las rosas, c r e a c i ó n de 
Po la Negri , c inta de m a n u f a c t u r a ale-
mana , se anunc ia en los turnos ele- . 
gantes de la f u n c i ó n de moda de Costamagna 
L a C inema F i l m s ha seleccionado 
p a r a hoy un m a g n í f i c o p r o g r a m a . 
E n l a pr imera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda cintas c ó m i c a s y estre-
no del episodio 15 de E l submarino 
misterioso, o L a novia 13, t i tulado 
.Venganza . 
E n tercera, estreno de l a intere-
sante c inta t i tulada C á n c e r social , 
de grandes e n s e ñ a z a s . 
E n l a cuarta . L a h e r m a n a de S a -
l l o m é , obra en cinco actos de la que es 
protagonista la celebrada actr iz G l a -
dys B r o c k w e e l l . 
M a ñ a n a : L a mujer que no era , por 
Olive T e l l ; Temible domador, por S . 
\Masson, y Tr i s tes amores, por A d r i a -
M A R T I 
L a hora de Ireparto , s a í n e t e l í r i c o 
en un acto y tres cuadros , or ig inal 
de M u ñ o z Seca y P é r e z F e r n á n d e z , 
ú l t i m o gran é x i t o del teatro Apolo de 
Madrid , se e s t r e n a r á esta noche en el 
teatro M a r t í . 
A la obra se le h a dado u n m a g n í -
fico reparto . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n de L a hora 
del reparto toman parte Juani to M a r -
t í n e z , Palac ios , Ort i z de Z á r a t e y L a -
r a ; M a r í a C a b a l l é y las s e ñ o r a s D í a z 
y P é r e z . 
D e s p u é s se r e p r e e n t a r á L a R e m o -
lino, por Noriega, Pa lac ios y M a r í a 
C a b a l l é . 
E n la pr imera tnda senci l la se re-
p r e s e n t a r á la comedia de costumbres 
populares, de A r n i c h e s y G a r c í a A l -
varez, A l m a de D i o s . 
hoy. 
E n los turnos de la u n a y media, 
de las cuatro y de las ocho y media, 
se p r o y e c t a r á la c inta t i tu lada P o r 
caminos inexplorados, por e l notable 
actor H . B . W a r n e r . 
E n las d e m á s tandas se e x h i b i r á n 
interesantes creaciones c i n e m a t o g r á -
f i cas . 
E n las tandas elegantes de m a ñ a -
na s á b a d o se p r o y e c t a r á la c inta 
n a s á b a d o se e s t r e n a r á l a c inta L a 
estirpe secreta, por l a gracioa actr iz 
E v a N o v a k . 
Ambiciones mundanas , por Doro-
thy Phi l l ips , se e s t r e n a r á en la fun-
c i ó n de moda del p r ó x i m o l u n e s . 
Pronto: L o s novios de l a v iuda , 
por Constance Ta lmadge , y R e p u t a -
c i ó n , por P r i s c i l l a D e a n . 
C O M E D I A . 
E s t a noche se r e p r e s e n t a r á la obra 
t i tu lada R a m o de locura ( e s t reno) , 
de los hermanos A l v a r e z Q u i n t e r o . 
Domingo 31: estreno de la p e l í c u l a 
E l guayabito gris, por L u i s a L o v e l y ; 
Misterio de la a l fombra sagrada, por 
C h a r l e s C lary , y A todo el que se atre 
va , por B u c k Jones . 
E l 1 de agosto: estreno de l a se-
rle en 16 episodios t i tulada E l as 
rojo , por Mary W a l c a m p y Noble 
J o h n s o n . 
E l 2 de agosto: L a i n s u r r e c c i ó n de 
l a carne, por Glor ia V e r g a r a y A g á -
chate que te tiro, por T o m M i x . 
E l 3 de agosto: estreno en C u b a de 
la c inta L a horda de plata , por R e x 
Beach , excusiva de l a C u b a n M e d a l . 
mente el aire, e s t á reservada a las lo-
cal idades de preferenc ia . 
E l h a l l ha s u f r i d o , u n a ventajosa 
reforma, que hace de é l uno de los 
m á s elegantes de la H a b a n a . 
E s t a s reformas hechas por la C i n e -
m a F i l m s prueban que e s t á pendiente 
de todas las ventajas que se l l evan 
a cabo en c u e s t i ó n de cine, p a r a ofre-
cerlas a l p ú b l i c o , a d e m á s de propor-
cionarles interesantes y variados pro-
g r a m a s . 
" L A P R I N C F - S A D E L A C Z A R D A " 
Se prepara en el teatro M a r t í otro 
estreno: el de la obra t i tu lada L a 
Pr incesa de l a C z a r d a . 
L a P r i n c e s a de l a C z a r d a es unr. 
obra de positivo m é r i t o , que ha obte-
nido bri l lante é x i t o en E u r o p a y de 
la que el p ú b l i c o y la c r í t i c a hacen 
e n t u s i á s t i c o s elogios. 
P a r a esta obra se ha encargado es-
p l é n d i d a s decoraciones a l afamado 
e s c e n ó g r a f o do B a r c e l o n a , s e ñ o r C a s -
tel ls . 
Se anuncia t a m b i é n l a zarzuela ga-
llega O' Meigb. 
P A Y R E T 
" L a s L o c u r a s del Siglo". 
L a a c t u a c i ó n de la C o m p a ñ í a de 
Regino en P a y r e t es la novedad de 
la s emana . 
Cuatro obras dist intas h a n f igura-
do en el cartel en las funciones de 
ayer y el m i é r c o l e s , y esta noche se 
e s t r e n a r á la revista t i tu lada L a s L o -
curas del Siglo, que f u é escr i ta ex-
presamente para e s t renar la en Pay-
ret en la temporada antr ior , lo que 
no pudo hacerse por no estar termi-
nado el decorado. 
L a obra f u é estrenada en A l h a m -
b r a , fuera del ambiente que requiere 
bu argumento y el asunto de l a obra, 
en extremo del icado. 
De factura moderna y a p a r t á n d o s e 
del molde de las revistas locales, es 
la obra que se estrena hoy u n bello 
a larde de arte que reve la l a mano 
! V A R I E D A D E S E N E l ; N A C I O N A L 
M a ñ a n a s á b a d o , en tanda ar is to-
: c r á t i c a a las 5, se i n u g u r a en el N a -
cional una corta temporada de cine 
y variedades, en l a que f igura el no-
table transformista G r a n F r e g o l i n o . 
E s t e notble ar t i s ta , que con tantas 
s i m p a t í a s cuenta en el p ú b l i c o haba-
nero, o f r e c e r á nuevas producciones 
de su repertorio . 
G r a n Fregol ino se p r e s e n t a r á en la 
comedia Helena , u n a de sus mejores 
é x i t o s , y en l a que l u c i r á una val iosa 
c o l e c c i ó n de t r a j e s . 
Se p r o y e c t a r á u n a c in ta t i tu lada 
L a v i l l a e l é c t r i c a , por e l notable ac -
tor Cecy l T r y a n t . 
L a orquesta de l a So l idar idad M u -
s ica l i n t e r p r e t a r á variados n ú m e r o s 
de su repertorio . 
F A U S T O 
E n las tandas a r i s t o c r á t i c a s de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
l a Car ibbean F i l m C o . anunc ia el es-
treno de la c inta t i tu lada E l t r iunfa -
dor, de la que es protagonista e l no* 
table actor Douglas F a i r b a n k s ; c inta 
en seis actos. 
A d e m á s se e s t r e n a r á la comedia en 
un acto t i tu lada U n tra idor ref ina-
do. 
E n la tanda de las siete y media , 
l a comedia t i tulada Refrescando y 
con ca lor . 
E n la tanda de las ocho y media , 
E l salvamento, p r o d u c c i ó n e u seis 
actos de la P a r a m o u n t A r t c r a r t , obra 
de Maurice T o u r n e u r interpretada 
por el gran actor J a c k H o l t . 
E l s á b a d o : E l tesoro del p i r taa , 
por L i l a L e e , Theodore Rober t y H a -
rr i son F o r d . 
E l lunes: E l eterno amor, produc-
c i ó n a l e m a n a . 
E l jueves: L a c é l e b r e s e ñ o r i t a L l s -
1, por K a t h e r i n e Me D o n a l d . 
E s t e hermoso teatro cine, propie-
dad de lá' C inema F i l m s , s i tuado en 
Consulado entre A n i m a s y Trocade -
ro, i n a u g u r a r á en breve las grandes 
reformas que e s t á n a punto de ter-
minarse , las que consisten en la cons-
t r u c c i ó n de una m a g n í f i c a ba lconada 
construida sobre el p a t í o de lunetas , 
e l c u a l cubre en la mitad de s u ex-
t e n s i ó n , dando con e l la un nuevo as -
pecto a l que ya e r a un hermoso lo-
..cal. 
A esta balconada se accede por dos 
hermosas escaleras de m á r m o l colo-
cadas a cada costado del edificio. E n 
el recodo de acceso han sido coloca-
dos m a g n í f i c o s espejos, p lantas tro-
picales y otros adornos que le dan u n 
T E A T R O C A P I T O L I O 
¡ Q u é fa l ta hace que abran el C a p i -
tolio de Santos y A r t i g a s ! T a l es l a 
frase u n á n i m e que se oye todas las 
noches, especialmente a l a s a l i d a de 
teatros y t i n e s de un p ú b l i c o cas i as-
fixiado, jadeante por el calor i n s u -
frible que existe en el in ter iar de 
esos edificios que m á s que templos 
del A r t e parecen centros de t o r t u r a . 
A part ir de septiembre, en c u y a 
pr imera quincena se i n a u g u r a r á en 
I n d u s t r i a y San J o s é el teatro C a p i -
tolio, propiedad de los s i m p á t i c o s 
y cultos empresarios s e ñ o r e s Santos 
y Art igas , el p ú b l i c o no se v e r á obli-
gado, como ahora , a su fr i r tantas mo-
letias cada vez que as i s ta a un espec-
t á c u l o , toda vez que el nuevvo teatro 
con sus extractores de a ire cal iente y 
sus potentes medios de v e n t i l a c i ó n , 
p r o p o r c i o n a r á en todo momento a los 
espectadores una agradable tempe-
r a t u r a . 
A d e m á s de é s t o , por su bel leza y 
elegancia y las m ú l t i p l e s comodida-
des de que e s t á dotado, puede desde 
ahora asegurarse que el Capitol io se-
r á , por todos estifos, nuestro mejor 
teatro . 
P O R N O S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las ueve y tres 
cuartos , l a interesante c inta t i tu lada 
Al to ladró^ji, por e l notable actor T o m 
Moore . » 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media: C a s t i -
llos en el a ire , por Madge K e n n e d y . 
M a ñ a n a : Fe l ipe Derblay , por P i n a 
Meeiche l l i . 
N E P T U N O 
F u n c i ó n de m o d a . 
T a n d a de la una y media : L a no-
aspecto encantador . E s t a ba lconata i che de bodas , 
ampl ia , c ó m o d a y bien vent i lada por T a n d a de las dos y m e d í a : u n a g r a -
poderosos aparatos que func ionan c í o s a comedia y e l d r a m a L a L a v a n -
continuamente, renovando constante- d e r a . 
A O T U A L D A D E S 
H a n empezado las reformas de es-
te bonito y fresco teatro, s i tuado en 
Monserrate entre Neptuno y A n i m a s 
Su reapertura s e r á en fecha p r ó -
x i m a . 
O v"LA T R A G E D I A D E L A V I S r A " 
" E L Q U E NO C O M E L A D I Ñ A " . 
E s t e es el t í t u l o de una graciosa 
obra estrenada en M a d r i d . 
L o s autores de este juguete son los 
s e ñ o r e s E n r i q u e G a r c í a A l v a r e z y 
L A V I N A 
A v . S i m ó n B o l í v a r , n ú m e r o 21 T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
" E L A N G E L " " L A V I Ñ A D E J . D E L M O N T E ' 
A c o s t a , 4 9 a l 5 3 . A v . 10 de O c t u b r e , 3 0 5 . 
'.e: ;:oaos A - 1 0 1 1 y A - 1 6 2 9 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
V é a n s e a l g u n o s p r e c i o s d e n u e s t r a l i s ta d e A g o s t o q u e rigen 
y a d e s d e e s ta f e c h a . 
A r r o z c a n i l l a v i e j o , p r i m e r a , a r r o b a $ 2 . 2 5 
" E L N O V E N T A Y T R E S " 
L o s que no h a y a n l e í d o la hermo-
sa obra t i tu lada L o s Miserables , de 
V í c t o r Hugo, p o d r á n a d m i r a r l a en el 
teatro Capitolio, que se i n a u g u r a r á 
en los primeros d í a s del p r ó x i m o mes 
de septiembre. 
Santos y Ar t igas h a r á n desf i lar 
por la pantal la del nuevo teatro las i 
mejores producciones de l a famosa 
C a s a P a t h é . 
A r r o z V a l e n c i a d e p r i m e r a , a r r o b a . , . , . . 
A c e i t e re f ino S e n s a t , l a t a d e 9 l i b r a s . . . 
A c e i t e re f ino S e n s a t , l a t a d e 4 y m e d i a l ibras 
A c e i t e re f ino S e n s a t , l a t a d e 2 l i b r a s . . ^ ,. 
2 . 1 0 
3 . 9 0 
2 . 0 0 
0 . 9 5 
A c e i t e re f ino S e n s a t , l a t a d e 1 l i b r a 0 . 5 0 
A c e i t e ref ino B i l c e l l s , l a t a d e 2 3 l ibras 
A c e i t e re f ino B a l c e l b , l a t a d e 9 l i b r a s . 
A c e i t e re f ino B a l c e l l s , l a t a d e 4 y m e d i a l ibras 
9 . 0 0 
3 . 7 5 
1 . 9 0 
A c e i t e re f ino B a l c e l l s , l a t a d e 2 l i b r a s " 0 . 9 0 
A c e i t e re f ino B a l s e l l s , l a t a d e 1 l i b r a . . . " 0 . 5 0 
A c e i t e re f ino C o n i l l , l a t a d e 5 y m e d i a l i b r a s . . ., . ,. " 3 . 2 5 
A c e i t e d e M á l a g a , l a ta d e 21 l i b r a s 6 . 7 5 
E l m e j o r c a f é d e H a c i e n d a d e A g u a d i l l a to s tado y m o l i d o 
en la c a s a , l i b r a " 0 . 5 0 
M a n t e c a p u r a d e c h i c h a r r ó n m a r c a " L a V i ñ a " , l a t a de 17 
l ibras . . " 3 6 5 
I d e m , i d e m , l a t a d e 9 l i b r a s . . , . , . " 1 . 8 5 
I d e m , i d e m , l a t a d e 4 l i b r a s . . . " 0 . 8 5 
S a r d i n a s de C a l i f o r n i a e n t o m a t e exqu i s i ta s , l a t a d e 1 Ib . " 0 . 2 0 
E x q u i s i t a s j u d í a s d e B u r g o s , e s p e c i a l i d a d d e e s t a c a s a . Ib . " 0 . 1 6 
C h o c o l a t e S a n t é d e l a c o m p a ñ í a C o l o n i a l f r a n c e s a , e l m e -
j o r c h o c o l a t e que se v e n d e en p l a z a , l i b r a . . . . " 0 . 6 0 
C h o c o l a t e c o n v a i n i l l a d e l a m i s m a C o m p a ñ í a . . . . . . " 0 . 7 0 
Y todo p o r e l es t i lo . 
A las i n n u m e r a b l e s f a m i l i a s q u e n o s p i d e n l a s u p e r i o r í s i m a 
l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a " B U R T 0 L N E Y " q u e p o r sus e x c e l e n t e s 
c u a l i d a d e s y m ó d i c o p r e c i o y a e s la p r e f e r i d a d e l p ú b l i c o p o d e m o s 
d a r l e la g r a t a n o t i c i a d e q u e e s t a m o s d e s p a c h a n d o ¡ n ü n u e v a p a r -
t i d a que c o n t a m o s p o d e r t e n e r a la v e n t a e n e s ta m i s m a s e m a n a . 
L a V i ñ a , A ? c . S i m ó n B o l í Y a r N o . 2 1 
T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 . 
" E L A N G E L " " L A V I N A D E J . D E L M O N T E " 
A c o s t a , 4 9 a l 5 3 . A v . 10 d e O c t u b r e , 3 0 5 . 
T e l é f o n o s A - 1 0 1 1 y A . 1 6 2 9 . T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
Santos y A r t i g a s h a n adquirido 
cintas de positivo m é r i t o , entre el las 
la t i tu lada Sexo, hel la c in ta en la que 
se desenvuelve un serio y transcen-
dental problema de p s i c o l o g í a , en l a 
que la encantadora actr iz L u i s a G l a u n 
se muestra como lo que en rea l idad 
es: una consumada a c t r i z . 
Sexo se e s t r e n a r á en el teatro T r i a -
non, del Vedado, c u y a empresa h a 
adquirido el derecho de es treno . 
H a y otra c inta de gran m é r i t o . 
Se titula dicha cinta Sahara , y en 
su i n t e r p r e t a c i ó n pone l a joven actriz 
todo el entusiasmo de su Juventud y 
los recursos de su talento. 
L a s primeras escenas de eata cinta 
se desarrollan en P a r í s ; d e s p u é s el 
lento c i n e m a t o g r á f i c o copla las ex-
centricidades neoyorkInaa y ia orlgl-
nalldad m í s t i c a del Cairo y del de-
sierto . 
E n los cines I n g l a t e r r a y W l l s o n 
se e s t r e n a r á n t a m b i é n las c intas ti-
tuladas E l juramento de u n hombre, i 
L a cruz a j e n a y E l cowboy de B r o a d -
way, producciones todas de l a acre-
di tada C a s a P a t h é . 
Santos y Art igas e s t á n acaparando 
las mejores producciones del cine, que 
h a r á n desfiar por l a pantalla del C a -
pitolio . 
T R I A N O N 
A v e n i d a W i l s o n ( L í n e a ) e n t r e A y P a s e o . V E D A D O 
d í a b e ^ m o d a G R A N E S T R E N O E N C U B A 
A l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 
E l G r a n C h a s c o 
O r i g i n a l c o m e d i a G O L I W Y N , r e p e r t o r i o e x c l u s i v o d e 
C U B A N M E D A L F I L M C o . i n t e r p r e t a d a p o r 
T O N M O O R E 
L U N E T A $ 0 - 4 0 
M a ñ a n a F L O R D E A M O R 
L a g r a n d i o s a c r e a c i ó n d e D A V I D W . G R I F F I T H 
D o m i n g o 3 1 d e J u l i o a l a s I D y 3 0 A . M . 
G R A N I N A U G U R A C I O N 
B O X E O A M A T E U R 
L U N E T A $ 0 - 6 0 
30557 29 j l . 
N a d a m e j o r q u e A T I L A 
E S T R E N O 
6508 4d-29 
E N C U B A 
C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
E l activo representante de Santos 
y Ar t igas en los E s t a d o s Unidos, 
Chas Sasse, ha remit ido a é s t o s una 
c o l e c c i ó n de retratos y carteles de i 
grandes atracciones de circo que es- ' 
t á n l lamando la a t e n c i ó n poderosa- j 
mente en los Es tados Un idos . 
S in disputa, e l mejor circo de C u - , 
ha s e r á este a ñ o , como h a sucedido 
en los anteriores, el de Santos y A r -
tigas, por l a var iedad de n ú m e r o s que 
prseenta j por l a or ig inal idad de los 
mismos . 
Se ha trrtnado un contrato con un 
c é l e b r e domador p a r a que trabaje 
con Danger, e l terr ible l e ó n de los 
dientes de oro . 
L o s numerosos a t rac t l ros con que 
cuenta para la p r ó x i m a temporada el 
Circo de Santos y A r t i g a s le hacen 
m á s Interesante que n u n c a , y por lo 
tanto la competencia se hace Impo-
s ible . 
Cuenta con u n a c o l e c c i ó n comple-
ta de animales de todas clases y entre 
ellos los m á s raros e jemplares de te-
mibles y hermosas f i e r a s . 
Todo nace esperar que este a ñ o el 
é x i t o del Circo Santos y A r t i g a s ex-
ceda a ú n a l de a ñ o s anter iores . 
R I A L T O 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y tres cuartos , es-
treno en C u b a de l a magni f ica c inta 
t i tu lada E n i g g m a de un proceso c é -
lebre, por e l notable actor Guido 
T r e n t e . 
E n las tandas de las don, de las 
cuatro y de las ocho y media, l a no-
table c inta t i tulada Odette, por F r a n -
cesca B e r t i n i . 
E n las tandas de l a una , de las 
» K l D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A lo encuentra usted en O 
0 cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
Q R e p ú b l i c a . O 
L A M I L A G R O S A 
A . L M A C E D E V I V E R E S F I M O S 
L a casa preferida p a r a hacer sus ranchos de mes. 
V E A A L G U N O S P R E C I O S : 
A z ú c a r refino de C á r d e n a s , a r r o b a ? 1 . 3 0 
Alcoho l desnatural izado 40 grados, g a r r a f ó n , (s in envase.) 
Acei te Sensat lata de 9 l ibras ^ .. ., 
Aceite Sensat la ta de 4 y media l ibras . . . , . . . . . . . ^ . . 
Aceite Sensat lata" de 2 l ibras . . 
Manteca M a r c a Sol o E s c u d o , la ta de 17 l i b r a s . . . . 
Manteca " " " " 7 " . . ^ . . 
Manteca " " " " 3 " . . 
Papas I s l e ñ a s Cosecha, nueva , arroba ^ • • 
Maíz Amer icano en la ta ( m u y t ierno) l a t a . . , . . . . . . 
S a l m ó n Super ior ( m u y f re sco ) , l a ta g r a n d e . . , t. ., ^ . . 
Habichue las en la ta ( s in h i los ) l a t a . . ^ . . ' . . . . . , 
1 . 4 0 
3 . 80 
1 . 9 5 
. 95 
3 . 6 5 
1 . 60 
. 70 
1 . 4 0 
. 1 9 
. 1 3 
. 2 5 
P i d a un c a t á l o g o de precios. 
S A N R A F A E L 6 2 , c a s i e s q u i n a a C a m p a n a r i o . T e l é f o n o A - 7 I 3 7 
C 6515 a i t : 2d-29 
T a n d a de las cuatro: L a noche de 
bodas. 
T a n d a de las cinco y cuarto: L a 
L a v a n d e r a . 
T a n d a de las siete y media: dos 
ggreiosas c in tas . 
T a p d a de las ocho y media: L a no-
che de bodas . 
T a n d a de las nueve y cuarto: L a 
L a v a n d e r a . 
S á b a d o 30: Amando y mintiendo, 
por N o r m a T a l m a d g e . 
Domingo 31: L a i n s u r r e c c i ó n de l a 
c a r n e . 
O L E V i r i G 
Se estrena en las tandas de las c in -
co y cuarto y de las nueve y cuarto 
la c inta F e l i p e Derblay, interpretada 
por P i n a Menichel l i y An,i 
H i . y 
E n la tanda de las 
cuartos: L a novia 13, e n i S * ^ 
y catorce . p 80<il08 tr^J 
M a ñ a n a : Nobleza obliKaHa 
ssue H a y a k a w a . ' 
E l domingo: a las cinco * 
E l hombre prodigio, por G p / CQaito 
pentier; a las nueve y cuart 68 C* •̂-
s a j e r a , por P i n a Menichelli L a p«-
E l martes : L a Sultana ¿«1 ^ 
L I R A 
Magnifico es el programa ri0 v 
en el concurrido cine de InH,,!: ^ 
S a n J o s é . "Austria r 
T a n d a doble de las tres- pn« 
C o n t i n ú a en la p á g i n a ' t ^ ^ 
TRECE 
G S Q U I N A A 
N 
M a ñ a n a S A B A D O 3 0 M a ñ a n a 
S e n s a c i o n a l e s t r e n o e n C u b a 
L A V I R G E N D E S N U D A 
P r e c i o s p o p u l a r e s . 
30586 29 y 30 
CAMPOAMOR 
H O Y V I E R N E S 2 9 H O Y 
U l t i m a e x h i b i c i ó n d e l a i n t e r e s a n t e o b r a 
L a R e i n a d e l a s R o s a s 
p o r l a g e n i a l y b e l l a a c t r i z 
P O L A N E G R I 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A 6 0 O T S . 
M a ñ a n a S á b a d o E l e g a n t e M a ñ a n a 
y D o m i n g o 
E s t r e n o d e l a c r e a c i ó n d e l u j o d e l a e l e g a n t e 
e s t r e l l a 
E V A N O V A C K 
t i t u l a d a : 
La Estirpe Secreta 
P A L C O S $ 3 . 0 0 L U N E T A S 6 0 O T S . 
A G O S T O 1 , 2 y 3 . E S T R E N O 
A M B I C I O N E S M U N D A N A S 
P o r D o r o t y P h i l l i p s 
L a p e l í c u l a l i m p i a y p u r a c o m o p u r o y l i m -
p i o e s e l c o r a z ó n d e u n a m a d r e . 
T Z T T 
« L A R E I N A D E L A S R O S A S " 
D í a d e l a s m á s g r a n d i o s a s p r o d u c c i o n e s d e l a e x c e l s a P O L A N E G R I 
E S T R E N O tos d í a s 2 8 y 29 ta e l T E A T R O C A M P O A M O R 
E s t a p e l í c u l a tiene sus fechas marcadas y a para exhibir por toda l a R e p ú b l i c a : el d ía 30, en el T e a t r o S A I ^ ' ^8 í 4 * ^ ^ 8 ^ 
i n "Teatro A r e c h a b a l a , " de C á r d e n a s . E l d ía 3 de Agosto en e l F A U S T O , de la H a b a n a , e l d í a 4 e n el T R I A N O N (Vef laao; , 
: «I S I 
Stt-
en el G r a n 
cesivamente en los Cines m á s importantes . 
L A R E I N A D E L A S R O S A S , es u n a c r e a c i ó n de P o l a Negr i , que n i n g ú n p ú b l i c o d e j a r á de a d m i r a r . 
E x c l u s i v a d e R a ú l F . S á n c h e z y C í a . 
T E L E F O N O M 3 8 5 4 . P O C I T O N o . . 1 0 
C 6452 
« A « i -
S o * 
D I A R I O D E L A i U R I N A J u l i o 2 9 de 1 9 2 1 
P A G I N A S I E T E 
R U Ñ A L E S 
^ „ ( E N L O C I V I L 
^ 0 
y A sin • 
i del T n b u -
^ 1 nue lo conde-
l-Tes de arres 
c o ^ f u n delito 
<add0e " c a s a c i ó n 
^r5«rocesado A n -
el P 05alio de la 
que lo con-
c 
R e c e l a m i e n t o 
graves-
<pCitada Sala ha 
. í O r a1 r f cu l 
! L por el pro 
Rodr íguez , 
^ C a S i e u c i a d é l a 
'Je'S a la pena de 
J. arre! 
felío de lesiones 
sin lugar 
1 ^ c i o u a l , por 
(oTT Irr.a de fue-arnia 
^frr'sto n 
i ^ . ^ d r i o Con-
f í o vistos los 
f'íaratiTO de ma-
'ífcobro de pesos, 
{ - iá lez García con 
/ < r d o ñ e z : cuyos 
fe-r-S l a 
i^He primera ins-
g declaró sin lugar 
! í l do confirmando 
¿ l a resolución del 
dci Fiscal 
f r i t o s de conclu-
f^Ministerio F i s c a l 
,y 21 días de pre-
/¿or robo en casa 
Ernesto F e r n á n d e z 
I idéntico delito, 
l i o Larera. 
% y i día de p n -
*p0r atentado a 
jridad, para L a u r e a -
r e arresto mayor, 
m Díaz Lad in . 
tl ¿as de la misma 
jor imprudencia te-
ñe resultaron lesio-
* Pedro Cañeiro L ó -
icarcelamiento, por 
L-raves, para E m i l i o 
¡y 1 día de presi-
tpor hurto, cual i f i -
Weión F e r n á n d e z , 
¡es y 21 días de pr i -
por rapto, para 
   
A u d i e n c i a . 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Vinos y L i -
cores contra r e s o l u c i ó n del Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a . 
Ponente, Vandaona. L e t r a d o , doc-
tor V i d a l Morales. S r . F i s c a l ; M a n -
datario, I l l a s ; Procurador , P e r e i r a . 
A u d i e n c i a . 
R i c a r d o Sirven y P é r e z contra re -
s o l u c i ó n del Presidente de la R e p ú -
blica. * 
Ponente, G a r c í a R a m l s . L e t r a d o 
Bustamante . Sr . F i s c a l ; Procurador* 
Granados ; Mandatario , G . Q u i r ó s . ' 
A u d i e n c i a . 
A lca lde Munic ipal de G ü i n e s con-
t r a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n del 
Servicio C i v i l . 
Ponente, Pres idente; L e t r a d o , J i -
m é n e z de la T o r r e , Sr . F i s c a l ; P r o -
curador, L l a m a . 
A u d i e n c i a . 
Sociedad A n ó n i m a Galban y C o m -
p a ñ í a contra r e s o l u c i ó n del P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a . 
Ponente, Pres idente; L e t r a d o s 
Hev ia , Sr . F i s c a l ; Mandatario , Udae 
t a . 
Juzgado del Norte . 
Genovena Pontigo y G a l ! contra 
Baut i s ta Alvarez sobre desahucio. 
Ponente, Cervantes , Le trados , R . 
E c a y y R i v e r a ; Procuradores , P e r -
domo y Pere i ra . 
A u d i e n c i a . 
Sociedad a n ó n i m a C o m p a ñ í a N a -
cional de Vinos y L icores contra re -
s o l u c i ó n Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Ponente, E c h e v e r r í a ; Le trado , Mo 
rales , Sr . F i s c a l ; Mandatario , I l l a s ; 
Procurador , P e r e i r a . 
¡ios para hoy 
[¡CRIMINAL 
fcrioSalazar, por ase-
proa. Defensor, M a -
Notificaciones p a r a hoy 
L E T R A D O S : 
R . G . B a r r i o ; Antonio Cabal l ero ; 
Miguel Ange l Campos; F r a n c i s c o F . 
L e d o n ; Ange l F . L a r r i n a g a ; E n r i q u e 
R u b i ; O. E d r r e i a ; J o s é R a f a e l C a n o ; 
J o s é H e v i a ; Manuel Duarte ; J o s é G . 
S á n c h e z ; J . S á n c h e z G a l a r r a g a ; M i -
guel Saaverio; J o s é Genaro S á n c h e z ; 
Ange l C a i ñ a s ; Ignacio R e m i r e z ; M i -
guel Angel Busquet ; J . R o d r í g u e z ; 
Ignacio R e m i r e a ; Carlos E . de l a 
C r u z ; L u i s Angulo A l v a r e z ; Pedro 
H e r r e r a Sotolongo; J o s é Rosado A y -
bar; Manuel D. Duque; A g u s t í n Zá-
r r a g a á Socorros M é n d e z ; F r a n c i s c o 
Barroe ta . 
P R O C U R A D O R E S : 
L e a n é s ; Corrons; P e r e i r a ; A l b e r -
to N ú ñ e z ; R i v a s ; L l a n u s a ; Ster l ing; 
R . Z a l b a ; A. R o c a ; Matamoros; G r a -
nados; F r a n c i s c o D í a z ; I l l a , (urgen-
t e ) ; Perdomo; P é r e z T r u j i í l o ; V . 
Montiel; S p í n o l a ; Puzo. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
L u i s M á r q u e z ; M. Canosa; J u l i á n 
L . T e j e i r o ; D u r a n M. F . T e j e i r o ; 
Miguel A . R e n d e n ; J o s é A . F e r r e r ; 
J o a q u í n G . Saenz; Sarr : . ín ; R . Mon-
fort; Antonio del R í o ; J o s é J u a n 
Ge lp i ; Alberto P é r e z R e i n ó s e ; A n -
gel L l . R a m ó n I n é s G a r r i d o ; Do-
mingo Acosta; F é l i x R o d r í g u e z ; A l -
fredo V á z q u e z G o n z á l e z ; J u a n V á z -
quez; E d u a r d o R u i z ; F r a n c i s c o G . 
Q u i r ó s ; Gabr ie l R o m á n ; J ; G . A l -
varez; Antonio P é r e z ; L e o ; J o s é G a -
vino G u t i é r r e z ; Miguel Saaver io; J o -
s é J u a n Gelpi P i n g . 
V E N T A S I N P R E C E D E N T E 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
REBAJA GENERAL EN 
TODO EL CALZADO D E 
V E R A N O 
D E F I E N D A 
S U 
D I N E R O 
V e n u s ^ a r l ? 
A P R O V E C H E 
E S T A 
O C A S I O N 
V e n u s $ > A 3 i ? 
N U E S T R O S 
P R E C I O S L E 
C O N V E N C E R A N VENUS PARIS 
E S T I L O S T O D O S D E L A A C T U A L E S T A C I O N 
L A R E I N A 
(ANTIGUA D E CAJBRISAS) 
Galiano y Reina.—Habana 
L A L U C H A 
Aguila y Estrella.—Habana 
T R A C T O R 
L I V I A N O 
E l T r a c t o r f a v o r i t o d e l o § 
a g r i c u l t o r e s p o r s u g r a n é x i t o . 
C laro es que el T r a c t o r que h a ganado 
mensualmente u n a medal la de premio 
durante doce meses continuos, que n a 
ocupado el pr imer lugar en las l istas de las 
p-andes experiencias de T r a c t o r e s que se 
h a n hecho en la G r a n B r e t a ñ a , que h a 
mantenido su superioridad, no obstante l a 
m á s v i v a competencia , y que esta atesor-
ando dinero p a r a los a g i w u l t 0 r « _ a e l 
mundo entero, es el T r a c t o r p a r a U b i i ^ L » . 
L l a m a s e el A u s t i n . 
Frlnclpftle» Agentes para la DUtrlbudón y Depóslt. 
del Servid» 
VTm. A, C A M P H B U * 
O'Rellly, 2 y 4 . ' 
HABANA 
A quienes sirrase U. 
de los Agentes 
Servicio' 
pedir loa nombres 
y Depósito da 
local. 
C 6425 alt 2d 24 
T H E A U S T I N M O T O R C o . , L t d . , Northfield, BirminÉham, Inglaterm. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
L a j u n t a general o r d i n a r i a h a b r á 
de celebrarse el d í a 30 del presente 
a las 8 y media p. m., en el loca l 
social Zulueta , n ú m e r o 46. 
AnunjOO 
|'{Pa$ará a V d . H a c i e n d o L a v a r s u s C u e l l o s e n 
" E L H A B A N E R O ' * 
i rabietas diarias. Noso tros planchamos e l 
,><leÍando el hueco para que pase la corbata. 
I vamos y planchamos toda ropa de familia. 
(TROS P R E C I O S S O N R E D U C I D O S 
'̂da una lista de precios y c o m p á r e l o s . 
8 PrHeba c o n v e n c e a l m á s i n c r é d u l o . 
8 61 aKua y no u s a m o s materiales d a ñ i n o s . 
^ " E L H A B A N E R O " T E L E F O N O 1-2967. 
M O N D O Ñ E D O Y S U C O M A R C A 
L a J u n t a Direc t iva O r d i n a r i a h a 
de celebrarse el d í a 31 del corriente, 
a l a 1 p. m., en el local soc ia l y 
con s u j e c i ó n a l a orden del d í a . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a acta anter ior . 
Nombramiento del V i c e - P r e s i d e n -
" L A A U R O R A D E S O M O Z A S " 
L a J u n t a v Direc t iva h a tomado el 
acuerdo de ce lebrar u n a m a t i n é e 
i bailable a beneficio de sus s o í í o s , 
la cua l t e n d r á lugar el d í a 31 de 
¡ J u l i o a la 1 p. m. , en los salones del 
¡Cas ino E s p a ñ o l de Co lumbia , sito en 
M i r a m a r y C a l z a d a de Co lumbia . 
Como medio mejor p a r a ir a l C a -
sino puede tomar los T r a n v í a s de 
Mar ianao-Parque C e n t r a l y M a r i a -
nao-Cal le A g u i l a , a p e á n d o s e en la 
p a n a d e r í a " L a P r i m e r a de A g u i a r , " 
en la cal le M i r a m a r , donde encon-
t r a r á carteles i n d i c á n d o l e el lugar 
de la fiesta. 
P a r a tener derecho a l a entrada, 
s e r á requisito indispensable l a pre-
s e n t a c i ó n de la i n v i t a c i ó n a l a Co-
m i s i ó n de puertas, r e s e r v á n d o s e l a 
C o m i s i ó n de fiestas el derecho de 
hacer re t i rar del s a l ó n a cualquier 
persona que lo crea conveniente s in 
que por ello tenga que dar expl ica-
ciones de n inguna clase. 
" H I J O S D E C O R B E L L E " 
E l d í a 21, a las 2 p. m., ce lebra-
rá j u n t a general ord inar ia en l a 
casa n ú m e r o 261 de M á x i m o G ó m e z . 
L a orden del d í a es la s iguiente: 
L e c t u r a del acta anter ior; B a l a n -
ce tr imestra l . A p r o b a c i ó n del c u ñ o 
y asuntos generales. 
V E N D I O L O S M U E B L E S Y NO L E 
P A G O 
A c u s ó A n d r é s B a r r o s Paz , geren-
te del A l m a c é n de muebles sito en 
S a n R a f a e l 46, one e n t r e g ó a F a u s t o 
M a r t í n , vecino | í San N i c o l á s 82. 
muebles por valor de 315 pesos, p a r a 
su venta, y F a u s t o c o b r ó s u importe 
y no le r i n d i ó cuentas . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
28 de Jul io de 1921 
Observaciones a las ocho de la 
m a ñ a n a del meridiano 75 de Green-
w i c h . 
B a r ó m e t r o s en m i l í m e t r o s : Hj¡nar 
763.5; H a b a n a 763.64; Roque 
764.00; Santa Cruz del S u r 763.00. 
T e m p e r a t u r a s : P i n a r 27.0; H a b a -
n a 23.3; Roque 25.0; Santa C r u z 
del S u r 22.0. 
Viento , d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r N. flojo; 
H a b a n a E 1.0; Roque, c a l m a ; S a n -
ta C r u z del S u r N E 1.8. 
E s t a d o del cielo: P i n a r , parte cu-
ANUNCIO DE VAOIA 
S W E E T 
K O H L E R , E N E L D E S A Y U N O , P R E S A G I A U N D I A F E L I Z . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S 
bierto; H a b a n a , Roque y Santa C r u z 
del Sur , despejados. 
A y e r l l o v i ó en: H e r r a d u r a ; Paso 
R e a l de San Diego; Taco T a c o ; P a l a -
cio?; C a n d a l a r i a ; S a n L u i s ; Mendo-
za; C o l o m a á R i n c ó n ; Q u i v i c á n ; S a n 
J o s é de las' L a j a s ; San F e l i p e ; Me-
lena del S u r ; San N i c o l á s ; Pa los ; 
San Pedro de Mayabon; C a i b a r i é n ; 
T r i n i d a d ; Condado; P a l m i r a ; C a u -
to; Bueyci to; G u i s a ; Vegu i ta ; Y a -
r a ; B a y a m o ; Cr i s to ; Songo; M a r i -
m ó n ; T i g u a b o s á S a m p r é ; H a t i l l o ; 
P a l m a Soriano; C e n t r a l A m é r i c a ; 
F e l i c i d a d ; S a n t a A n a y P a l m a r i t o . 
A C U S A A L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
W l a d e c k Zbyzsko, n a t u r a l de P o -
lonia, at leta y vecino del Hote l P l a -
za, a c u s ó en las Oficinas de la Po-
l i c í a J u d i c i a l , a Rodolph Shwartz , 
que usa t a m b i é n los nombres de P a -
blo A l v a r e z ; R a l p h F i c h s i m o n s y 
J o h n Smith , de R u m a n i a y n a t u r a l i -
zado en los Es tados Unidos, que es 
criado suyo y se h a c í a l l a m a r E s p a -
ñ o l I n c ó g n i t o , de haberle hurtado 
de su camerino del Teatro Nacional , 
un fluz azul y una bata de seda . 
S e C u r a el Reumat ismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De Filadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculos vuelven a su elasticidad y el 
teumático, muévese con entera libertad. 
SI VENDE ÍN TODAS US ÍCTICAS 
' DwsiUflu: Sarrí, lihu». Tâ otdiel. ttmn. Naji Muir. 
• T I N 2 1 
^ O L V I D A 
f UNGEN 
^ al espafiol 
J í ^ F U S T E R 
K^»tro "Payret); 
p j f silla, y ocul. 
WÉ». ..3Meando las 
J>>po 0 0« m.-
t y *e trT'?Co <;:i«n 
[ A 1 no tT*VA como 
ai ™ Posjble 
ohii^e10s hu-
le d t ; a lr 
t «J4, . ^ o no 
<.-• «I aca*r^treve a 
i las bnlecla tan 
l ^ ^ * vePn0t hab'an-
^ ¿ I n S * : 
ridad en derredor suyo. Carolina lanzó 
un grito de júbilo y se quedó como pas-
mada. Sobre la mesa vió un jarrón de 
admirable belleza, y en él un ramille-
te de olorosas flores, « i lves tres unas, 
otras de jardín. Estuvo por a lgún tiem-
po contemplándole sin poder moverse 
después tomó en sus manos el ramillete 
y le miró y remiró, y lo mismo hizo 
también con el jarrón i ^ i J ^ ' f ^ A 
precioso era! E n Manheim ,h*bía J ^ í ? 
ella uno parecido, que le habta gustado 
sobre manera. Volv ió l«flff * ^ A ? 5 2 £ e" 
él las flores con exquisito cuidado, y 
todavía estuvo buen rato contemplán-
d0ÍrQué injusta he sido con él!» pensa-
ba ya más serena . .« ¡Qué atento y Qué 
cariñoso es! ¡Prec i samente lo que j o 
tanto echaba de menos en él! . Y 
a lo últ imo, buenas Pruebas da de 
serlo! ¿Qué habrá I>ensado ^ , Aho! 
verme tan callada y tan retraída? Aho-
ra comprendo lo que quería ^ " n ® — 
pero mafiana tempranito le veré otra 
vez. y enmendaré mi f a l U . • • lOftl 
¡Cuán distinta va a ser nuestra aeB-
¿edida de lo que yo me proponía, cuan 
distinta!» 
E n los montes «e cernían ya las cení 
cientas nieblas matinales; 1 " £1 ert«j8 J 
las ramas de los árboles se 
al suelo cargadas de rocío en el pue 
blo estaban todavía cerrad*,sad^sisai°a 
das las ventanas. ?61o un leñador sa l ía 
de su casa con el h a f ^ a l hombro L n 
el nat ío de la casa del ingeniero, Juan 
I s tab l enganchando, y p e r i c a ^ haUa-
ba a la puerta con el equipaje del pro 
^ L T f a m l l l a se había reunido en el sa-
lón. E l desayuno quedó casi mtacto^ 
Todos estaban tristes y sobretodos la 
pobre Carolina, que además con el frío 
de la mañana estaba encogida De bue 
na gana habría dado a Otón ^ ¿ a des_ 
pedirse las gracias por 8 » " " * ? ? ° 
sequio, pero delante de sus g ^ M no 
se atrevía a mencionar las flores A l 
•bajar murmuraría dos palabritas a su 
oído para mostrarle su a legr ía y su 
agradecimiento. 
«Bien podías haberte puesto un pa-
ñuelo al cuello, marido mío», dijo la se-
ñora Barens, «hay niebla, hace JrJO y 
tú e s tás un poco acatarrado.» 
«¿Acatarrado yo?» preguntó el inge-
niero sorprendido; «pero en fin, s i te 
empeñas iré a buscar uno y me lo pon-
dré» añadió después, cediendo a la ex-
presiva mirada que a hurtadillas le 
dirigió su mujér. 
E s t a se levantó y sa l ió también con 
él. «Es preciso dejarlos un momento 
solos», dijo cuando estaban ya fuera 
del salón, «para que puedan hablarse 
con libertad. Carolina estaba ayer muy 
malhumorada, y no conviene que se 
separen así.» 
E l la miró con ojos que mostraban 
bien a las claras que no aprobaba 
aquella conducta. «Sea, puesto que lo 
deseas», repuso después ; «pero s i an-
tes de ahora no se han entendido, es-
te momento de nada servirá para que 
se entiendan.» 
«Eso nadie lo sabe; muchas veces un 
momento es el decisivo.» 
También los dos jóvenes se habían 
levantado a l quedarse solos; Otón se 
acercó a Carolina y le dijo tomando 
su mano: «Carolina, podré esperar que 
el recuerdo que a y e r . . . » 
«¡Ay, Otón!» le interrumpió Carolina 
sin que terminara, «el últ imo día que 
pasabas aquí te has molestado y fati-
gado por causa mía; eres demasiado 
bueno. Tú no te r ^ d e s f i g u r a r . . . » 
No la dejó él proseguir la frase; j a -
m á s le Había hablado con tanto ca-
riño; jamás le habla mirado con aque-
llos ojos; y en el colmo de su a l egr ía 
l a atrajo hacia sí imprimiendo en su 
frente un ardiente beso. Carolina no re-
s i s t ió . 
«Carolina», dijo después, con voz tem-
blorosa, «¿quieres llevar este anillo en 
recuerdo mío como mi amada prome-
tida?» 
E l l a s int ió cómo le ponía un anillo 
en el dedo; fa l tó le la voz y no pudo de-
cir palabra. 
«¿Quieres, amada mía, quieres?» in-
sist ió él atrayéndola de nuevo hacia 
sí. 
«Sí», suspiró ella casi imperceptible-
mente. 
Otón besó la palabra en los mismos 
labios; luego se hizo un poco a trás pa-
ra poder mirarse en aquellos ojos, mas 
ella los bajó avergonzada y ruborosa. 
E n esto entró la madre de Carolina. 
«Vamos, que se hace tarde», exc lamó. 
«Juan acaba de decirme que desde el 
primero del mes han adelantado media 
¡hora la llegada del tren. Pero ¿qué os 
pasa?» preguntó después al notar la ex-
presión gozosa del rostro de Otón y la 
confusión de Carolina. 
Otón se arrojó al cuello de la señora 
Barens y la abrazó fuertemente. «Ya 
te lo contará Carolina, madre mía», 
murmuró a su oído; luego echó a co-
rrer escalera abajo. Y a tenía puesto 
el pie en el estribo cuando se vo lv ió 
hacia atrás y v ió a Carolina en el pr i -
mer descanso de la escalera; en dos 
brincos se l legó a ella, y sin poder 
dominarse la estrechó entre sus brazos 
y la besó murmurando: «¡No me olvi-
des!» y dando un salto atrás subió a l 
coche alrededor del cual daba vueltas 
Gascón ladrando fuertemente. 
E l caballo arrancó, y bien pronto el 
coche se perdió de vista. ¡Ya estaba 
lejos! ¡ lejos! ¿Y por cuánto tiempo? 
X 
Antonia Timar estaba poniendo la me-
sa para cenar; en un frutero de cristal 
había colocado art í s t ica y delicadamen-
te entre hojas de parra y tiernos p á m -
panos las frutas que traía la criada 
ÍVl -, ?e q"ed6, un momento contem-
plándola; miró después el f in í s imo man-
i - n , , ^ la», " k ^ ^ 8 ^ va;íilla' y e x c l a m ó : 
«oQuién había de decir hace pocos d ías 
que pronto volvería a servir para tres"» 
¡Con q u é , esmero hace hoy todas las 
cosas la señorita! ¡Qué a eus?o se v a 
a encontrar aquí el señorito Pablo, des-
pués de tanto como habrá padecido 
por al lá! ¡Bendito sea Dios! ¡Cuánto se 
habrá acordado de Manheim el pobre-
cito! ¡Y qué flaco, y qué pálido se ha 
q u e d a d o ! . . . » Y viendo que Antonia na-
da contestaba .ñaadió después de un 
corto silencio: «¡Bien paga el pobrecito 
las muchas lágriftias que su locura ha 
hecho derramar a la señorita!» 
«No juzgues de cosas que no entien-
des», repuso la señora Timar en tono 
de reprensión. 
«No püede una decir nada», refunfuñó 
ella fuera ya de la sala, tirando enfa-
dada las tenazas con que había trope-
zado. «Lo mismo es ahora • que antes. 
E n él cree y a él adora, a pesar de 
lo mucho que con su locura la ha hecho 
sufrir.» 
Antonia estaba entre tanto sentada en 
una silla y miraba distraídamente a la 
mesa pero sin ver nada de cuanto tan 
sol íc i tmente había ella puesto allí,ni el 
brillante frutero lleno de maduras y 
sazonadas frutas, ni las jarras de cris-
tal talladas a múlt ip les facetas y con 
asas de plata, ni los platos y fuentes do 
dordos bordes, nada en fin de todo aque-
llo en cuya vista de ordinario tanto se 
complacía y que exhibía con tanto or-
gullo. 
A í n J}0 hacía ocho días que había 
vuelto Pablo. E r a el mismo de tiempre 
tan cariñoso para con sus tíos, y erí 
nada había tampoco disminuido el amor 
T n l . u e m V e lc h.abIa tenido Antonia. Aquellos largos a ñ o s de penosa ausen-
.Cuánto había pasado el pobre, cuánto 
había padecido durante todo aquel 
tiempo que tan pesado y monótono ha-
bía transcurrido para ella! Y sin em-
bargo, no eran aquellas terribles esce-
H n S i ^ a^tac'6n. de lucha y de angus-
tia las que ahora tenía ella delante de 
los ojos Otra cosa era la que la preocu-
paba y la tenía pensativa y acongojada 
¿Cómo volvería Pablo aquella °ardc^ 
¿Qué impresiones traería? Esto era l(i 
que sin cesar se preguntaba. 
Apenas había vuelto a recobrar a l 
que tanto amaba y ya estaba por él lle-
na de inquietudes y temores. 
E l día mismo en que trs de un bre-
ve descanso había salido Pablo para 
sorprender agradablemente a sus ami-
gos de la Cruz de San Huberto con su 
inesperada visita, recibió Antonia una 
carta de la señora Vilnau, en que des-
pués de algunas otras cosas le decía: 
«¿Qué dirás, querida Antonia, cuando 
sepas por ésta que Carolinita e s tá ya 
prometida, aunque en secreto, al pro-
fesor de Berlín? E l profesor es un hom-
bre inteligente y guapo, lo que se lla-
ma un buen partido. Federica, la criada 
del ingeniero, le vió el día de la partida 
bajarse precipitadamente, cuando ya ha-
bía montado en el coche, y abrazar a 
Carolina. Paulina lo supuso ya el d í t 
mismo que estuvieron aquí con el pro-
r o í L ' ! ? 0 haya olvidado a Ca-
Antonia leyó y releyó este párrafo 
pariavCerrtaa-HSabía que Pabl0' al ^ 
nUHHoH a la ;,oven a nuien no había 
olvidado un momento y cuya imaeen , 
f » " * «ervido como de escudo pBro"eÍ! 
tor en medio de tantos peligros lleva-
ba en su alma todos loa antiguos enl 
s u e ñ o s y esperanzas. ¡ SI la carta 
hubiera recibido un día antes' Fn 
pensar que su hermano Jonre había co 
hdo aquella mañana a bSsfar a PahM 
Y que éste no vendría «nin T̂ n 
trataba Antonia de nerlu-idirsí1 ^no, 
acariciando^ al T n ^ ^ ^ 
d ^ f o ^ a e ' s ^ g S e ^ v íQUÍén podrá 
queño? ¡Quién ff^SSJLl0 QUe es Pe-
uno y l o ^ t r o ^ a ^ a U S S l A o f ^ n í o 0 
se olvida la pena y la angustia, el ham-
bre y el peligro de muerte una vez pa-
sados. Y en cambio, ¡Cuán frecuente-
mente una sola palabra que nos hiere 
nos hace todavía temblar de dolor mu-
cho tiempo después de haberse cerrado 
.para siempre los labios que la pro-
nunciaron! 
Antonia oyó que llamaban a la puer-
ta. ¿Serían ellos? Echó una mirada al 
reloj; sí, ya era la hora; y cuando abrió 
la puerta pudo oir la voz de Pablo que 
preguntaba cariñosamente por ella Pa-
reció como si le quitaran del corazón 
una pesada losa, y se precipitó a su en-
cuentro. 
«Querida tía», dijo él abrazándola, 
«i gracias a Dios que estoy otra vez en 
tu compañía!» 
Para Jorge Timar, que estaba allí al 
lado un poquito celoso, no había en 
aquellas palabras más que alegría v 
amor; mas para Antonia encerraban 
todo un mundo de dolorosa desi lusión. 
Y sin embargo, se s intió algo más tran-
quila que antes, porque no notó en Pa-
blo cambio alguno. Sólo un poco más 
i pal do cuando le miró atentamente 
ri,il.oai v e z J T ? . e s l i e r o n sentados a la 
iwesa les dló Pablo cuenta de su excur-
* P . r i n ^ e S t / a í e c i t a c i ó n alguna. 
««VhmS f j ú r a t e , Antonia», dijo el se-
ñor Timar; «que en esos días no ha ido 
l una sola vez a casa del Ingeniera ¿No 
| te parece raro? Yo al menos crel¿ que 
¡Pablo habría conservado algo de aaue-
f„ , gu u d e . l a infancia, que debe 
m a , ah0ra hecha una i,nda s S -
so^plhln6 í n n " ? 70lver P^nto» . repu-
so rabio, «no todo puede haoerHf» t\n 
una vez; ¿verdad, t l a f L a primera v i í 
V l l n l u ^ Ser entera ParaP la' fanH'lú: 
jo*el C u n a J L h a n es,tiniado mucho», dl-
í~ f UOxrmu.y complacido. «Lo he vi« 
í u a n t o " - ^ 0 , . ^ ? 1 3 , " . mÍLa hablar de! j-uanto ci les había contado- fií> n ¿ J 
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C A S O S Y C O S A S 
F r e s c u r a t r o p i c a l 
Rafae l Sanz io de Urbino, 
pintor entre los pintores, 
el mago de los colores 
a quien se l lama el Divino, 
rubricó con sus pinceles 
y con arte sobrehumano 
los frescos del Vat i cano , -
que envidiara el mismo Apeles. 
Y s e g ú n cuenta la Historia 
(que nunca dice mentiras) , 
c o b r ó por ellos mil liras, 
cantidad bien irrisoria. 
Miguel Angel , el coloso, 
con inspirac ión d iv ina , 
en la Capi l la Sixt ina 
hizo otro fresco famoso. 
Y cronistas afamados 
cuentan que el pintor egregio 
c o b r ó l e a l Sacro Colegio 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
N O T A O F I C I A L , 
E n l a A l c a l d í a se f a c i l i t ó ayer a la 
tprensa l a nota siguiente: 
" L a A l c a l d í a Munic ipa l ruega que 
'no se h a g a eco de falsos Informes 
tque vienen p r o p a l á n d o s e en estos 
d í a s por enemigos gratuitos de l a 
i A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , referentes 
'« grandes desfalcos descubiertos en 
dist intas taqui l las del Departamen-
to de T e s o r e r í a , 
E s t a A l c a l d í a se complace en I n -
f o r m a r a l a prensa que en su d í a 
d a r á nota of icial de las Investigacio-
Ijies que v ienen p r a c t i c á n d o s e en la 
T e s o r e r í a Munic ipa l por el s e ñ o r M a 
n u e l de C á r d e n a s a f in de depurar 
los ingresos munic ipales . 
As imismo in forma que obra en su 
poder u n informe rendido por el co-
misionado s e ñ o r C á r d e n a s d á n d o l e 
cuenta del Inventar io Genera l p r a c -
ticado de recibos pendientes de co-
bro en las c o l e c t u r í a s de T e s o r e r í a 
Munic ipa l desde el ejercicio de 1898 
a 1899 has ta e í 1917 a 1918 ascen-
dentes a l a s u m a de ?1.879,990-77 
cuyos recibos pueden estar prescr ip-
tos s e g ú n determina el a r t í c u l o 184 
de l a L e y O r g á n i c a de los Municipios 
y en su consecuencia e s t á real izando 
u n cotejo entre dicha r e l a c i ó n y los 
expedientes de apremio para com-
probar s i dichos d é b i t o s resu l tan co-
brables o m V 
por su fresco cien ducados. 
T a m b i é n G o y a , el superhombre, 
por un p u ñ a d o de reales 
p i n t ó frescos inmortales 
que dan a E s p a ñ a r e n o m b r e . . . 
Y hoy d í a nuestros ediles, 
sin reparar en excesos, 
consignan veinte mil pesos 
(que y a son bastantes mi les ) , 
para darle una lechada 
a la C a s a Ayuntamiento, 
porque tiene ( ¡ v a y a un cuento ! ) , 
algo sucia la fachada. 
¡ O h , pueblos caballerescos! 
vuestro arte no envidiamos, 
porque aqu í t a m b i é n contamos 
con un p u ñ a d o de frescos. 
Sergio A C E B A L 
Se e x i g i r á responsabi l idad a los 
d u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s matr i cu la -
dos en otros municipios que los guar 
den en esta capi ta l , s in perjuic io de 
remit ir las m á q u i n a s a l D e p ó s i t o 
Munic ipal . 
A G U A P A R A B U Q U E S 
Se ha denunciado a l a A l c a l d í a 
que en el muel le de l a H a v a n a T e r -
mina l , donde a t r a c a n los vapores de 
l a P e n i n s u l a r a n d Occidental Compa-
ny se surten de agua potable los bu-
ques de esa E m p r e s a , habiendo com-
probado el informante que e l barco 
' C u b a " se s u r t í a de agua con una 
manguera de dos pulgadas de d i á -
metro conectada a u n a t u b e r í a ins-
ta lada en el muel le . 
E n el informe se especifica que l a 
c i tada C o m p a ñ í a c e l e b r ó e l a ñ o 1919 
u n contrato con el Municipio a ese 
objeto y que a par t i r del mes de 
A b r i l ú l t i m o se le han suministrado 
210,200 galones de agua o sea 840 
metros, que a r a z ó n de 68 centavos 
importan 571 pesos, 20 centavos. 
E l suminis tro parece que se hace 
por la i n s t a l a c i ó n general y metro 
contador de l a H a v a n a T e r m i n a l , 
porque el A d m i n i s t r a d o r de c i tada 
C o m p a ñ í a de Vapores h a gestiona-
do con resul tado negativo u n a ins-
t a l a c i ó n aparte con re loj contador 
propio. 
E l A lca lde h a ordenado que por e l 
Departamento de Impuestos se haga 
una ampl ia i n v e s t i g a c i ó n sobre oste 
asunto. 
A R E L L A N O Y C\k 
A m a r g u e a y R a b a n a 
ANUNCIO DE VADIA 
por l a p o l i c í a que s í r e s i d í a n en los 
lugares refferidos. 
D E F I C I E N C I A S E N E L A L U M B R A -
D O 
E l c a p i t á n de la segunda e s t a c i ó n 
de p o l i c í a ha dado cuenta a l Alca lde 
de las deficiencias del a lumbrado 
p ú b l i c o en la zona a su cargo d u r a n -
te la noche de ayer . 
E V I T E S E E L R U I D O | 
E l Director de l a C l í n i c a " L a B o n -
dad" h a solicitado a u t o r i z a c i ó n de 
l a A l c a l d í a p a r a colocar aviso de 
" E v í t e s e el hacer ru ido" en la c u a -
d r a de l a C a l z a d a del Cerro en donde 
e s t á establecida dicha Cl ín ica , , por 
encontrarse enfermos de gravedad 
en l a m i s m a . 
E l A l c a l d e h a negado el permiso 
í u i e r e s a d o , por no ser posible para l i 
zar el t r á f i c o , en u n a ca lzada por 
donde c i rcu lan constantemente a u -
t o m ó v i l e s , t r a n v í a s , camiones, c a -
rros , etc. 
E s t i m a , a d e m á s , l a A l c a l d í a que 
l a c l í n i c a debe tener previstos estos 
casos con habitaciones interiores, re -
t iradas de l a C a l z a d a , para ins ta lar 
en el las a los enfermos cuyo estado 
requ iera absoluto reposo. 
L A S C A S I L L A S R E G Í J L A D O R A S 
E n t r e l a A l c a l d í a y l a E m p r e s a 
concesionaria del Mercado Unico se 
h a suscitado a n i m a d a controversia 
acerca del n ú m e r o de cas i l las y. me-
s i l las que s e g ú n l a c l á u s u l a 34 de la 
c o n c e s i ó n deben ponerse a l a dispo-
s i c i ó n de l a autor idad local p a r a re-
guladoras munic ipales . 
A lega la c i tada E m p r e s a que por 
«1 aludido precepto solo e s t á obliga-
da a dejar a ese f in l a mes i l la 68 de 
la planta b a j a y l a cas i l la 40 60 de l a 
p lanta a l ta , mientras l a A l c a l d í a , 
f u n d á n d o s e t a m b i é n en l a c o n c e s i ó n , 
sostiene el cr i ter io de que debon de 
j a r s e en el mercado m á s lugares c é n -
tricos p a r a cas i l las reguladoras . 
Como la E m p r e s a sostiene f irme-
mente bu o p i n i ó n , el A lca lde le d i r i -
g i ó ayer u n a c o m u n i c a c i ó n a d v i r t i é n -
dole que de pers i s t ir en dar Inter-
p r e t a c i ó n t a n estrecha a l alcance de 
l a c l á u s u l a 34 se v e r á precisado a 
dictar u n a r e s o l u c i ó n ac larator ia a l 
í i n que se persigue. 
No obstante, l a A l c a l d í a le l l a m a 
l a a t e n c i ó n a l a E m p r e s a que no de-
be olvidar qne cuando no se haga 
uso de ese derecho por e l E j e c u t i v o 
Munic ipa l , pueden ser arrendadas a 
part icu lares dichas cas i l las y mesi-
l la s . 
L A S M A Q U I N A S M A T R I C U L A D A S 
E N O T R O S M U N I C I P I O S 
E l Consejo P r o v i n c i a l h a denun-
ciado a l a A l c a l d í a que por las cal les 
de la H a b a n a c i rcu lan constantemen 
te m á s de 500 a u t o m ó v i l e s inscriptos 
en otros Munic ipios , especialmente 
en el de M a r i a n a o , donde l a contri -
b u c i ó n es m á s reducida, a pesar de 
fresldir los propietarios de las mis-
m a s e n esta capital . 
T a m b i é n denuncia l a c i r c u l a c i ó n 
Ilegal de a u t o m ó v i l e s de turistas ma-
tr iculados en el extranjero. 
E s t i m a dicho Consejo que estas 
Irregular idades perjudican grande-
mente los intereses munic ipales y 
provinciales puesto que m e r m a n la 
r e c a u d a c i ó n de ambos organismos. 
E n v i s ta de l a mencionada denun-
c ia , é l A lca lde h a dispuesto que a l 
t erminar e l plazo concedido hasta el 
30 del ac tua l , p a r a la p r o v i s i ó n de 
las nuevas chapas y c irculaciones 
de v e h í c u l o s de esta capital , se pro-
ceda por los inspectores municipales 
que h a designado a ese efecto, a 
rea l i zar u n a ampl ia i n v e s t i g a c i ó n y 
a pract icar cuantas dil igencias se es-
timen necesarias para cortar de ra iz 
el abuso denunciado. 
N o s e a v i e j o n u n c a 
kf No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural usando 
A C E I T E K A B U L 
. Destructor de las canas, alcjador 
de la vejez. Renueva el cabello y 
Je devuelve su color negro natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha Es un tónico-ve-
getal del cabello, que lo conserva 
, negro, sedoso y brillante. 
V. Se vende en Boticas y Sederías 
A U T O R I Z A C I O N N E G A D A 
E f . A lca lde h a negado a l s e ñ o r 
Antonio B a r ó , vecino pobre de este 
T é r m i n o , l a a u t o r i z a c i ó n que sol ici-
t ó para hacer u n a s u s c r i p c i ó n o co-
lecta p ú b l i c a cuyo producto dest ina-
ba a la a d q u i s i c i ó n do una pierna ue 
goma. 
E l s e ñ o r B a r ó a c o m p a ñ a b a a su 
sol ic i tud c e r t i f i c a c i ó n facul tat iva , 
donde se h a c í a constar la p é r d i d a de 
su pierna y la necesidad de sust i tuir-
la por u n a de goma. 
M I T I N 
P A R A E S T A R A B I E R T O S T O D A L A 
N O C H E 
L o s d u e ñ o s de los c a f é s estableci-
dos en Blanco 21, F i g u r a s 2, A n i -
mas y Consulado y Z a n j a 4, han soli-
citado permiso p a r a poder tener 
abiertos sus establecimientos hasta 
horas de la madrugada . 
Q U E J A C O N T R A U N C A R R I T O D E 
H E L A D O S 
E l s e ñ o r F é l i x G o n z á l e z ha pedi-
do a l Alca lde que ordene sea r e t i r a -
do el permiso concedido para que u n 
carri to de helados pueda s i tuarse 
frente a l a casa V i r t u d e s n ú m e r o 11. 
L O S A U T O M O V I L E S D E P R O F E -
S I O N A L E S 
H a s t a ayer se h a b í a n m a t r i c u l a -
do en el Municipio 169 a u t o m ó v i l e s 
de M é d i c o s C iru janos . 
E l a ñ o pasado 6e inscr ibieron 323. 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A lo encuentra usted en O 
Q cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
L A L I Q U I D A C I O N D E P E N A -
B A D , A R E C E S Y C A . 
D e c l a r ó ayer como testigo en di-
cha causa ante e l juez l icenciado 
s e ñ o r Ponce, el s e ñ o r E n r i q u e E l i -
zaga, corredor de comercio. 
M a n i f e s t ó que su i n t e r v e n c i ó n en 
la venta de los c r é d i t o s que el s e ñ o r 
Calixto R . M a u r i t e n í a en l a casa 
Penabad, Areces y Co. , f u é como co-
rredor s in n i n g ú n otro c a r á c t e r . 
Dijo a s í mismo que d e s p u é s de 
intervenir no p e r c i b i ó su corretaje 
que a s c e n d í a a 700 pesos, resu l tan-
do perjudicado en a i c h a cant idad. 
L o s s e ñ o r e s R i c a r d o Checa y Anto-
nio V á z q u e z h a n sido autorizados 
por l a A l c a l d í a p a r a celebrar m a ñ a -
na por la noche, en el Campo da 
Marte , un mi t in de propaganda pa-
r a e l abaratamiento de las viviendas. 
E X P E D I E N T E A D O S I N S P E C T O -
R E S 
E l juez correcc ional de la cuar ta 
s e c c i ó n ha interesado de - l a A l c a l d í a 
que se forme expediente a los inspec 
teres A . P i n e d a y M. C a s a l , por h a -
ber informado a l Juzgado que dos 
individuos no r e s i d í a n ni eran cono-
cidos en el domicil io que h a b í a n da-
do y haberse comprobado d e s p u é s 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a U n i c a Medic ina de reconocido buen é x i t o contra esta enfermedad es e l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro Registro de Especialidades, de la Inspección general de 
Farmacia de la Secretaría de Sanidad y Beneficencia bajo e| número 795) 
Poderoso depurativo de la sangre, preparado con yerbas y r a í c e s mej icanas , muy experimentabas 
por los indios de aquel p a í s . Sus resultados en la R e p ú b l i c a de C u b a , han causado el asombro de l a po-
b l a c i ó n . 
Muy eficaz contra todas las enfermedades que provienen de impureza de la sangre: como U L C E -
R A S , T U M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O . E C Z E M A , etc., e t c . 
NO R E Q U I E R E D I E T A N I I M P I D E A L E N F E R M O A C U D I R A S U T R A B A J O . 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S . P / d a folleto explicativo. Se manda grat i s 
D e p ó s i t o G e n e r a l : A V . S . B O L I V A R . ( R E I N A ) , 9 1 . — T e l é f o n o M - 5 2 0 5 . — H a b a n a . 
Gerente G e n e r a l : J O A Q U I N H A R O . 
U l t i m a c r e a c i ó n 
d e l A u t o m o v i l i s -
m o . E l c a r r o d e 
m a y o r b e l l e z a y 
c o n f o r t p a r a l a s 
f a m i l i a s d i s -
t i n g u i d a s . 
N u e v o m o d e l ó " C u n n í n g -
g a m " 7 p a s a j e r o s . C o n l a 
a d i c i ó n d e c u a t r o v e l o c i d a d e s 
h a c e n u n a e c o n o m í a d e 
2 0 % d e g a s o l i n a . 
c v n n m a i A n 
7 P A / A G E R O / 
W E I C a r r o Sublime" 
I ^ A R i O . y i L V A 
P R A b O 4 - M A B A M A 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e 
M A R C A " L - U X " 
S u d i g e s t i ó n e s f á c i l a u n p o r e l e s t ó m a g o m á s 
« — — I N S T R U C C I O N E S — — 
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. 
A G A O 
E s a l i m e n t o d e g u s t o e x q u i s i t o , que as imi lan bien tor 
los o r g a n i s m o s , q u e n u t r e m u c h o , fortalece grandern 
t e y p o r s u a r o m a y s a b o r s u m a m e n t e agradable 
T O D A S L A S T I E N D A S D E V I V E R E S L O VEND 
V a p o r e s C o r r e o s d e í a M a l a R e a l 
T h e R o y a ! M a i l S t e a m 
C o m p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v S ? 
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S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V I G O , C O R U Ñ A , SANTANDE 
L L I C E . L I V E R P O O L , G A L V E S T O N , C O L O N , puertos de 
de C H I L E , y p o r f e r r o c a r r i l T r a sandino a B U E N O S AIRE 
V a p o r " C A R D I G A N S K I R E " 
S a l d r á el 3 0 d e J u l i o p a r a V I G O y L A C 0 R U N A 
V a p o r " V I C T O R I A " 
S a l r á e l 15 d e A g o s t o p a r a C O L O N , puertos del P 
C H I L E . 
V a p o r " O R Ü B A " 
S a l d r á e l 15 d e A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A , S A N T A 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " G R I T A " 
S a l d r á e l 1 6 d e A g o s t o p a r a L A C O R U Ñ A . SANTA 
P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r ^ € 0 1 ^ 
S a l d r á e l l o . d e S e p t i e m b r e p a r a L A C O R U Ñ A , SA^ 
L A P A L L I C E y L I V E R P O O L . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 12 d e S e p t i e m b r e p a r a C O L O N , puertos • j i r a , 
d e C H I L E , 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A R A P A S A J E S D E C A M A 
E N E S T O S E S P L E N D I D O S V A P O R E S . 
* P a r a t o d a c l a s e d e i n f o r m e s, sus Agentes Genérale 
D U S S A Q Y C I A . A G E N T E S G E N E R A L E S 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s . A - 6 5 4 0 ; A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
B E L O 
rdoia II 
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L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y 
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n productos 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n unifor-
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y ¿ a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s * significa 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a l a v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gasol inas se 
v e n d e n p o r sur, m é r i t o » , y los mo-
t o n s t a s s a b e n q u e es d e su con-
f i a n z a p o r q u e s i e m f t e es i g u a l 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y me-
nos d i f i c u l t a d e n los motores . 
E W E S T I N D I A 0 ¡ L R E F I N I W » 
S A N P E D R O N ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 • / 
o h l e 
ás delicai 
1 
P A R T I D O S 
r $ 4 . 4 1 
$ 3 . 4 2 
Q U I N I E L A S 
1 * 1 $ 7 . 2 7 
2 a - $ 5 . 5 5 
^ bien ta 
t á n d e m 
rradable. pew 
UCMr. «euros y mai cuiucuuus, se ce 
y^ND1 rápidamento y los c a n o 
R e a l 
& a r a 
N a v 
rtos de 
ÍOSAIRE 
: u n a . 
ds del 
S A N T A 
SANTA 
m , s a í 
)E a m 
General 
I E S 
2 2 8 . 
í é y o f r o n t o n i F U T B O L I S M O 
P O R C E N T R O F O R W A R D 
A < B A F E 
Nuestros anhe los h a n estado en-
caminados s i empre a que entre nues-
tros c lubs h a y a l a m a y o r confrater-
n idad posible, a l propio tiempo- que 
entre el e lemento de l b a l ó n existan 
mayores corr ientes de c o m p a ñ e r i s m o 
y a c e r c a m i e n t o . 
y a u n por "nuestra hispanof i l ia", y 
t a m b i é n por la imparc ia l idad del i n -
quieto P a s e i r o ; y v é a s e como por 
unas raciones de pargo a l a " b a l o n é " 
y por las exquisiteces de unos m u s -
los de pollo a la " fraycamfranco" , 
se s u m a unos cuantos adeptos la agi -
No entendemos que p a r a prac t i car 1 tada gente del elegante Be l lo 
Torimer partido de 25 tantos 
luega como estaba anunciado, 
f disputaron, I t u a r t e y J á u r e -
je blanco, contra E s c o r i a z a y 
es cel te en toda l í n e a ; 
« la azul sale arro l lando c o l ó -
g e n 5 por 0. _ 
, ventaja, cont inua por e l lado 
1 hasta l legar a ponerse en 12 
rrencia numerosa . 
pero Ituarte y J á u r e g u i , has ta 
-- mal colocados, se com-
nes 
j^aíañ por p r i m e r a vez en l a 
repartido p e r d u r a y los cuatro 
«ean briosamente y g a l l a r d a m e n -
Las igualadas se suced'en tanto 
tsnto hast^, f i n a l i z a r l a segunda 
, na en que los cartones m a r c a n 
sai cifra por ú l t i m a vez. 
\\ fin, el poder de J á u r e g u i y l a 
juridad de que a y e r v e n í a p o s e í -
Ituarte, t r iun fan , l legando a l 
tío de cobrar, m i e n t r a s sus opo-
nes no pueden p a s a r de 21. 
Los dos blancos j u g a r o n m u y 
sobre todo d e s p u é s de l a p r i -
i>ra decena. 
La pareja azu l , estuvo bien todo 
partido hasta el f ina l en que v a -
is pifias produjeron el tr iunfo de 
blancos. 
13: Boletos blancos: 
Pagaron a $4.41 
¡tos azules: 189. 
,n a $3.19. 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
Ttos . Btos. Ddos. 
jdoza 111. 
Meno . . 
talir I I I . 
je!. . . 
¡illagaray. 













ÍADOR: M A L L A G A R A Y a $7.27 
El segundo part ido es de 30 tan-
Je lo disputan G a b r i e l y A n z o l a 
Manco, contra L a r r u s c a í n y A l -
ucira de azul. 
Gusta por los pr imeros; 
larruscaín se anota dos pr imeros 
utos i g u a l á n d o s e los cartones, a 
mtinuacion en 3 y 4. 
El delantero a z u l j u e g a horrores 
n conípaüero lo secunda de m a -
ro estupenda. P o r el contrar io 
Jzola, está flojo e inseguro. L a -
tscaín juega con la pelota en tres 
líros y a r r o l l a de u n a m a n e r a 
puertos d ^Uva. Cuando nos queremos d a r 
•uta, el tanteador m a r c a , 17 a z u -
Por 7 blancos. 
í ahora es cuando se le ocurre 
?3r a Anzola: l evanta l a pelota, 
coloca bien, no pif ia, en fin que 
'tías a la . oportuna i n t e r v e n c i ó n 
Urruscaín que mete la c u c h a r a 
acierto, l a c a t á s t r o f e no l lega 
Mnsumarse, pues los blancos v i -
a solo cuatro tantos de dife-
jda. (20 por 1 6 ) . 
urruscaín vuelve a a d u e ñ a r s e de 
Pelota, y los azules l legan a l 
'o 30, dejando a sus contrar ios 
Poder pasar de 2 3. 
iltamira, muy repuesto de como 
^a días a t r á s , j u g ó de m a n e r a 
•irable y p e l o t e ó con v e r d a d e r a 
^ í u i l i á a d . 
* labor de L a r r u s c a í n f u é g r a n -
> Pues a d e m á s de a l a r d e a r de 
seguridad, p e l o t e ó tranqui lo y 
o la derecha con acierto, 
zola j u g ó equivocado las dos 
eras decenas d á n d o l e juego a 
^scaín en vez de qui tar le la pe-
además estuvo m u y flojo e i n -
11 Gabriel. 
5a0letos blancos: 249. 
I;apban a $4.02. 
letos azules: 297. 
Saron a $3.42. 
Segunda Q u i n i e l a 
iie-
é s t e o aque l deporte h a y a neces idad 
de t i rarse c o n t i n u a m e n t e los trastos 
a l a c a r a , n i h a y a tampoco que di-
r ig i r se r e c í p r o c a m e n t e toda c lase de 
improperios , c u a l s i se t r a t a r a de 
s imples v e r d u l e r a s . 
E l foot-ball , p a r a d igni f icarse , 
maldi to s i neces i ta de estas a n o r m a -
l idades , s ino que por e l contrar io , 
exige que desaparezcan, estos v ic ios . 
E s t a es y s e r á n u e s t r a e t e r n a bata-
l l a , y perseveraremos en e l l a aunque 
p a r a ello tengamos que i n c u r r i r co-
mo nos h a o c u r r i d o y a , en e l propio 
v i c i o . Sabido es que u n c lavo saca 
otro c l a v o . . . 
A l pr inc ip io c r e y ó s e que nosotros, 
t a m b i é n g u s t á b a m o s de a n d a r a la 
g r e ñ a con todo e l m u n d o , porque de-
c í a m o s a este o a a q u e l c o m p a ñ e r o , y 
t a m b i é n a uno u otro c l u b , cosas que 
e r a n tomada? de d i s t i n t a m a n e r a de 
lo que e r a n d i c h a s ; pero el tiempo 
g r a n juez que todo lo a c l a r a y re -
suelve, empieza y a a d a r n o s l a r a -
z ó n y d e m o s t r a r que e n aque l la s r é -
pl icas n u e s t r a » , en n u e s t r a s l l a m a d a s 
a l orden y en n u e s t r a s ac larac iones 
y t a m b i é n consejos , no h a c í a m o s m á s 
que poner e l dedo sobre l a l l aga , p a -
r a a s í remover , p a r a e x p u l s a r o ex-
t i rpar , tcxlo lo nocivo y v i c ioso . 
U n a prueba de lo que a q u í deci-
mos es el p r i m e r o de los schoots de 
nuestro c o m p a ñ e r o y y a p a r t i c u l a r 
amigo " F r a y Modesto", publ icado en 
el ú l t i m o n u m e r e de " E l B a l ó n " , que 
viene a s erv i rnos de g r a n confortan-
te y a ser algo a s í como u n premio 
a nuestras af ic iones de p u r i f i c a c i ó n 
del deporte . 
" F r a y Modesto" c r e í a en nosotros 
u n a serie de h á b i t o s que no e n c a j a -
r o n n u n c a en nues tro temperamento , 
por ser prec i samente m é t o d o s estos 
a los cuales c o m b a t i m o s . 
Nosotros hemos pretendido con-
vencerlo de su e r r o r desde estas pro-
pias c o l u m n a s c a s i s i n re su l tado; y 
ante esta i m p o s i b i l i d a d de nues tras 
pretensiones hemos de jado que las 
aguas s i g u i e r a n s u c a u c e n a t u r a l , de-
jando h a s t a de m e n c i o n a r l o en nues-
tros escritos , lo que no h ic imos por 
d e s c o n s i d e r a c i ó n a é l s ino por a g u a r -
d a r a s í el de sarro l lo de los aconte-
cimientos , y e s p e r a r lo que t e n í a que 
l l e g a r . H o m b r e cu l to y consciente, 
a l f in " F r a y Modesto", reconoce que 
n u e s t r a labor es s i n c e r a y p a r a ello 
nos haco el honor de d a r p r i o r i d a d a 
l a s i g n i f i c a c i ó n de n u e s t r a labor en 
s u l e í d a s e c c i ó n t i t u l a d a "Shots con 
M o s t a z a " . • 
¡ M u c h a s g r a c i a s ! 
E i gua l que a l i r ó n i c o " F r a y " le 
o c u r r i r á t a m b i é n a l " F o r t u n a " , en 
donde sabemos que se nos c r i t i c a y 
se toman a m a l n u e s t r a s verdades , 
t i l d á n d o n o s de incorrec tos e innobles 
y a tr ibuyendo a n u e s t r a s c a m p a ñ a s 
l a c a u s a de a l g u n a de las decis iones 
de l equipo m a l e c o n i a n o ; decis iones 
que nosotros hemos reprobado y com-
bat ido . ¿ H a b r á s e v is to que contras -
te? 
P u e s p a r a h a c e r m á s efectivo y 
r e a l esta c o n f r a t e r n i d a d , en l a que 
todos o cas i todos los que escr ib imos 
de foot-ball e s tamos conformes y de 
perfecto acuerdo , l a d i r e c c i ó n de " E l 
B a l ó n " , el ó r g a n o o f i c i a l de l a F e -
d e r a c i ó n N a c i o n a l de F o o t - b a l l , h a 
querido r e u n i r en á g a p e f r a t e r n a l a 
s u cuerpo de r e d a c t o r e s , lo que se 
l l e v ó a efecto, p a r a s a t i s f a c c i ó n de 
e s t ó m a g o s y despejo de inte l igenc ias 
— ¡ o h m á g i c o poder del b u e n v ino 
y de las s u c u l e n t a s t a j a d a s ! — e n fe-
cha m u y r e c i e n t e . 
E s a noche e l que m á s y e l que 
menos era " i s l e ñ o " , h a s t a e l m i s m í -
s imo " E . F r a n c o " , que y a esto es e l 
colmo de l a s c o n v e r s i o n e s . 
¿ Y q u i é n no se c o n v i e r t e ante e l 
derroche de luz , de e l eganc ia , de l u -
jo , de confort y de d i s t i n c i ó n que se 
nota en e l c a f é y r e s t a u r a n t " L a I s -
l a " punto de r e u n i ó n p a r a nues t ro 
re f r iger io? 
E s impos ib le e s t a r e n " L a I s l a " , 
y en condic iones de d e v o r a r s e c u a l -
quier g a l l i n á c e o , y no sent i r se "is le-
ñ o " ; y la v e r d a d es que desde aque-
l l a noche es tamos temiendo por l a 
í b e r i o f i l i a de " F r a y Modesto", por el 
for tuni smo de P e t e r , por l a h i spano-
f i l ia de " O c a m p o " y de " E . F r a n c o " , 
L A S P R O X I M A S F I E S T A S D E H A V A N A B O X I N G C O M - j C O N S T A N ! L E M A R I N S T A N I S L A U S ^ Y S f f i O 
M I T T E : E S A B A D O 3 0 D E L A C T U A L E N E L P A R Q U E 
S A N T O S Y A R T I G A S Y E L D O M I N G O 3 1 D E C O R R I E N -
T E E N E L F R O N T O N J A I A L A I , A M B A S C O N M A G N I F I -
C O S P R O G R A M A S 
E S T A N O C H E E N E T E A T R O N A C I O N A L Y E N L A U L T I -
M A F U N C I O N D E L A T E M P O R A D A 
encuentros verificados 
el Tea tro Nacional , sa-
les siguientes 
De antemano puede asegurarse director de la revis ta " L a u r e l e s De-
un ó x i t o completo, para e l gran fes- port ivos" . y excelente profesor de 
t í v a l de p u ñ o s que ha de celebrarse boxeo, con motivo de su pelea con-
en la noche del p r ó x i m o domingo 31 t r a e l temible pugil ista cubano JocK • 
en el F r o n t ó n J a i A l a i , bajo los aus - C o u l l i m b e r . E s t a s declaraciones del i 
mej i cano 
E n los 
anoche en 
l ieron tr iunfadores 
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Goffin le g a n ó a Stroobants, a los 
20 minutos, por ro tura de puente. 
A p o l l ó n d e r r o t ó a Devi l l iers , en 
14 minutos, por molinete de c in -
picios del " H a v a n a Box ing C o m m i -
ttee". 
P r o g r a m a Internac ional puede ca -
l i f icarse el de esta m a g n a fiesta. 
d e r r o t ó a Vervet , por 
a los 20 minutos, 
pues los expertos promotores h a n sean l e í d a s con a t e n c i ó n 
seleccionado los mejores boxers c u -
banos y extranjeros que se encuen-
tran en la H a b a n a y a cada cua l les 
han buscado el oponente que les co-
rresponde. 
U n pre l iminar a 6 rounds: 
Cabo V a l e n t í n P i n i e l l a contra 
J o a q u í n Cordero. 
J o a q u í n Cordero es cubano, h a 
contendido en m á s de veinte peleas, 
empatando tres, ganando 17 y per-
diendo una. 
E l Cabo del E j é r c i t o Nac iona l V a 
L a s peleas pre l iminares que han 
de ce lebrarse en la noche del p r ó -
ximo s á b a d o 30 en el Anf i teatro de ¡do lo . 
la' ca l le Zulueta , son peleas concer- Tanto uno como otro luchador 
tadas en el mismo Campamento de lucieron sus excelentes facultades, 
t r a i n i n g de los boxers, lo c u a l q u i e - ¡ e s t a n d o dominando Ochoa durante 
re dec ir que la bondad de estos en- todo el tiempo que d u r ó la lucha . 
cuentros pre l iminares desla g r a n pe-
lea of ic ia l , no dejan lugar a dudas. 
U n boxer e s p a ñ o l , Is idoro Aceba l , 
de 114 l ibras de peso c o n t e n d r á en 
u n bout pre l iminar a 6 rounds , con-
t r a e l sonriente negrito T o m m y A l -
S i n embargo no todo es belleza 
en estos amplios lugares de c ó m o -
do esparcimiento, s iempre hay algo 
que desentona con la m a g n í f i c a pre-
sencia del lugar. L o decimos por 
el insconciente piropo de que ha s i -
do objeto el chistoso " R e y del Shoot 
con Mostaza", a l ocupar nuestros c ó -
modos asientos en la oblonga m e s a . 
¡ M i r e n que l l amar le "cabeza pe-
r r o " a l c o m p a ñ e r o ! ¡ O h ! ; pero a nos-
otros se nos ocurre que hay una gran 
p i c a r d í a en esta inconsciencia del p u l -
cro c a m a r e r o . T a l parece que quiso 
ind icar le a l amigo su c o n d i c i ó n de 
comensa l "botellero"; y s i es a s í 
a p l i q ú e s e el colega el impensado 
"shoot", que a nosotros se nos ocu-
r r e parable ú n i c a m e n t e por el culto 
" G o a l K e e p e r " , s i el intel igente 
"o-culto" c o m p a ñ e r o tubiera a bien 
honrarnos con su presenc ia . 
P o r lo d e m á s hubo f ranca cordia -
l idad y s i m p á t i c a a l e g r í a en la pe-
q u e ñ a f i e s ta . 
A b u n d a r o n los shoots con mosta-
za de "Modesto" y los chistes con " p l - o tro bout pre l iminar a 6 rounds: jbano de quien nos dice su manager 
m i e n t a " de P e t e r . Nosotros hemos ] soldado Ange l D í a z contra L u i s ' e l c o m p a ñ e r o Bernard ino S a n M a r -
disfrutado con verdadero deleite de sarcii^ag |tín> qUe puede optar con mucho é x i -
las del ic ias de estos momentos de di-1 l u í s ¿ a r d i ñ a s es cubano, su f i c i en- I to p a r a ser proclamado C h a m p i o n 
choso esparcimiento, en que la j o v i a - temente conocido por haber conten- 'de C u b a de su d i v i s i ó n , c o n t e n d r á 
l i d a d de unos queridos amigos h a ¿ ¡ d o en el r ing del parque "Santos c o n t r a u n boxer muy popular en el 
coronado con broche de oro n ú e s - ¡ y A r t i g a s " en muchas peleas. Posee b a r r i o de los Sitios, cuyo nombre de 
t ras ans ias de r i s u e ñ a e x p a n s i ó n . Iun record bueno. ' car t e l es K i d Guar ino . E l peso de 
Nosotros t a m b i é n echamos n ú e s - i E l soldado Ange l D í a z es m e j i c a - ¡ O l i v a es de 118, (r ing-s ide) y e l de 
tro cuarto a espadas, y hemos r e - i n o , c iudadano cubano, y muy. e x e e - : K i d G u a r i n o es de 130. 
cordado algunos cuentos que a l l á en lente boxer del peso p luma. Cuando 1 D a d a s las excelentes cual idades de 
n u e s t r a pubertad noá contara u n vie- estuvo en la H a b a n a el crucero ' j o i m O l i v a siempre hay que buscar-
jo sargento de i n f a n t e r í a de l í n e a "Minnesotta", el soldado D í a z tuvo ie contrar ios que le aventa jen en 
en u n dulce y apacible r i n c ó n de e l gusto de apabul lar a var ios m a r i - p-ggQ u n a s cuantas l ibras, pues O l i v a 
las inmediaciones del Cabo P r i o r . , ' ñ e r o s de la A r m a d a del T í o Samue l , d o m i u a completamente a todos los 
que con su fana l intermitente e i n - c o m b a t i e n d o como bueno . entre las boxers de su d i v i s i ó n y hay Q116 sa^" 
deciso av isa a los hijos del m a r de cuerdas del r ing . E l mej icani to D í a z tar ¿ e \ peso p luma a l ñ g e r o p a r a 
los peligros de la brava costa d e b e r á una s e n s a c i ó n en la pelea del e i lcoI l trar ie opositor competente; y 
n u e s t r a p a t r i a ch ica , l a s o ñ a d o r a y ¡ d o m i n g o en el F r o n t ó n viejo . ¡ t o d a v í a e l gran Ol iva sale con e l 
n o s t á l g i c a S u e v i a . | U n a pelea semi-oficial a 8 rounds. gUSto de aporrearlos completamente 
Y t a m b i é n "Ocampo", profundo y ¡ K i d H o w a r d contra V a l e r i a n o P i -
meditat ivo nos d e l e i t ó con a lgunas ¡ne i ra , una pelea que r e s u l t ó tablas 
a n é c d o t a s h i s t ó r i c a s sa lpicadas por a l boxer "Platani to" J u a n G a r z ó n , 
i . jjouao u ^ ^ * . — „ „ „ „ illavp de brazo, ZU .V á z q u e z , que publ icaremos nave ae prazo 
en n u e s t r a e d i c i ó n de m a n a n a ^ r e s u l t ó 
de r e l a t i v a importancia para los fa- ( ^ " ^ r : 
n á t i c o s . P o r lo que recomendamos mupyd1isótoeSf-león ^ r r o . 
A los 35 minutos . L e M a r í n le 
d ió un volteo de cabeza, v e n c i é n -
l e n t í n P in ie l l a , es e s p a ñ o l , e luda- bear, de 112 l ibras . E s t a pelea en-
dano cubano y atleta y boxeador Itre e l cubano Albear y el e s p a ñ o l 
amateur de reconocida r e p u t a c i ó n . ¡ A c e b a l , cuenta con generales s impa-
E s necesario a c l a r a r que l a condi- I t ía s , pues tanto uno como otro n -
c i ó n de amateur del Cabo P i n i e l l a v a l h a n demostrado ser de la m a -
no l a pierde, puesto que en esta pe- 'dera de los buenos, de esos exce-
lea no percibe un solo centavo y e l ' lentes peleadores que suben a l r i n g 
" H a b a n a Boxing Comittee" le d a r á ¡ c o n c o r a z ó n y lo o t r o . . . 
u n premio s i resul ta vencedor de I 
Cordero. J o h n Ol iva , el feather vreight c u -
L a pelea entre el soldado L e s t e r 
L a r a y T o m m y L ó p e z , a 15 rounds : 
la chispeante h i lar idad de los "cuen- lde Guanabacoa, y que es de los Po- i ten ien( i0 tres grandes peleas pre l i -
tecitos" del intencionado " E . F r a n - i c o s negros buenos boxeadores de ;minares a seis rounds cada una , es 
co", capaces de hacerle soltar la r i s a !nacionalida(i norteamericana que se <un p r o g r a m a verdaderamente bueno 
a l m á s serio y sacar de sus cas i l las encuentran en^ la H a b a n a . Posee u n i p a r a UIla fiesta de boxeo como la 
que h a de efectuarse e l p r ó x i m o 
y s á b a d o por la noche en e l parque 
Hoy t e n d r á n lugar en el Teatro 
Nacional las ú l t i m a s luchas de gre-
co-romana de la temporada, el pro-
g r a m a combanidao es de lo m e j o r . 
F i g u r a en é l , probablemente e l en-
cuentro de mayor sensaciones para 
el p ú b l i c o , ysport ivamente el de m a -
yor i n t e r é s . 
H a b r á esta noche u n encuentro en-
tre los dos campeones mundiales , de 
t í t u l o s indiscutibles , que han sido 
conquistado entre los mejores l u c h a -
dores del mundo, pero esos dos for-
midables at letas no tuvieron oportu-
nidad de medir sus fuerzas desde el 
comienzo de sus vidas a r t í s t i c a s . 
Ambos poseen las mejores condi-
ciones y tienen detalles muy propios, 
como ocurre s iempre en los hombres 
que dentro del sport conquisten una 
gran d i s t i n c i ó n . 
L a lucha s e r á greco-romana y a 
d e c i s i ó n f i n a l . 
E n los duelos concertados por los 
luchadores del teatro Nac ional con 
t r a los q u e / h a b í a n actuado en P a y -
ret se t o m ó el Acuerdo de que todo 
match que se efectuara fuera a deci-
s i ó n f inal , lo mismo e n ^ r e c o - r o m a n a 
que en lucha l i b r e . 
A n a l i z a r detalles de cada uno de 
los dos rivales s e r í a tarea a m á s de 
d i f í c i l , extensa. 
A l p ú b l i c o dejamos que anal ice 
f r í a m e n t e las probalidades de "no 
y del otro, convencidos de que haora 
de ser testigo dfe un grandiso acon-
tecimiento a r t í s t i c o - s p o r t i v o . 
L a M a r í n es un luchador correc-
t í s i m o , como t a m b i é n lo es Stanls-
laus Zbyzsko . 
Y seguramente que con L e M a r í n 
y el mayor de los Zbyzsko no o c u r r i -
rá lo que con el E s p a ñ o l I n c ó g n i -
t0 Ambos c o n c u r r i r á n a l encuentro 
porque son valientes y c o n f í a n en sus 
fuerzas . 
L o s luchadores todo^/tienen toma-
dos pasajes para regresar a dis t in-
tos p a í s e s y dedicarse a l descanso a l -
gunas semanas . 
Vervet , Stroobant, L e Marín, . Apo-
l len , Devi l l iers y Saint Mars, l a P a n -
tera de Luxemburgo , e m b a r c a r á n pa-
r a E s p a ñ a , desde donde se d i r i g i r á n 
a P a r í s . 
Ochoa, el L e ó n Navarro , que tan 
buenos recuerdos deja entre nosotros 
Irá en el mismo vapor, pero se que-
d a r á en E s p a ñ a . 
Stanis laus y Wladeck Zbyzsko, v í a 
K e y West , r e g r e s a r á n a los E s t a d o s 
Unidos . 
Nuestros lectores deben haber s u -
puesto ya que nos hemos estado r e -
firiendo a Constant L e M a r í n , el va -
liente soldado belga, y a Stanis laus 
Zbyzsko, e l hombre de mayor brazo 
en e l m u n d o . 
P R O G R A M A O F I C I A L P A R A E S T A 
N O C H E 
E l programa para la f u n c i ó n de 
esta noche es i n t e r e s a n t í s i m o . 
A e x c e p c i ó n de la lucha entre Sta -
nis laus Zbyzsko y Constant L e M a r í n 
los d e m á s encuentros s e r á n a l u c h a 
l ibre , a d e c i s i ó n f i n a l . 
V é a s e el programa of ic ial : 
1 Vervet contra Stroobant, en l u -
cha l ibre a d e c i s i ó n f i n a l . 
2 A p o l l ó n contra Devi l l i ers , en 
l u c h a libre, a d e c i s i ó n f i n a l . 
Intermedio de 15 minutos 
3 Goffin contra Saint Mars , en 
lucha libre y a d e c i s i ó n f i n a l . 
4 Stanis laus Zbyzsko c o n t r a 
Constant L e M a r í n , en lucha greco 
r o m a n a , a d e c i s i ó n f i n a l . 
a l mas e c u á n i m e 
Hubo confraternidad en este ac-
record admirable . 
V a l e r i a n o P i ñ e i r a es cubano 
to; no p o d í a ser tampoco de otro l ^ n q u e poco conocido, los que le 
modo han visto entre las cuerdas del r i n g 
Puede decirse que esta comida f u é ! h a c ^ .los me-ior1e.sf. eloS[osi de sus 
s í m b o l o de lo que debiera — condiciones p u g i l í s t i c a s . un simDolo de lo que aeoiera ser 
nuestro deporte: cordia l idad a la ho-
r a de los trozos; y a la de los mame-
yes cada c u a l a su puesto de honor 
p a r a ocuparlo d ignamente . 
E l e p í l o g o no pudo ser m á s a g r a -
dab le . 
Y a p a r a f ina l i zar l a r e u n i ó n , la 
Y l a pelea oficial a 15 rounds 
"Santos y Art igas" . 
H a y motivos para produc ir u n 
completo é x i t o a l H a v a n a Box ing 
Commit tee en ^u fest ival p u g i l í s t l c o 
E B A S E B A L L E N L O S E . U . 
Joe V á z q u e z contra J a c k C o u l l i m - del s á b a d o en el popular y fresco 
ber. 
¿ E s necesario decir algo de estos 
dos formidables a d y e r s a r á o s ? Cree -
mos que todos los f a n á t i c o s saben 
que Coul l imber es cubano, nacido 
nacido en las lomas de San L u i s , 
ca sua l idad trajo a nues tra presencia or iente y que Joe V á z q u e z es s ú b 
la s i m p á t i c a f igura del doctor R u i z , 
presidente del Club F o r t u n a . 
T e n í a m o s muchos deseos de cono-
cer a tan culto personaje; y P a s e i -
ro ha complacido nuestros deseos 
haciendo las correspondientes pre-
sentac iones . 
E l doctor R u i z c o n o c i ó a " E . F r a n -
co", a " F r a y Modesto", a "Ocampo" 
y t a m b i é n a C E N T R O F O R W A R D , 
y ello le h a b r á dado o c a s i ó n p a r a 
aprec iar que "no es tan fiero e l l e ó n 
como lo p i n t a n " . 
Hemos departido agradablemente 
con é l , su c h a r l a es a m e n í s i m a , y la 
c o r r e c c i ó n de sus maneras es i r r e -
prochable y d i s t ingu ida . 
E l doctor R u i z hanos concedido 
el honor de contarnos entre sus amis-
tado; honor que agradecemos pro-
fundamente; y m á s , mucho m á s , si 
tenemos en cuenta que nosotros per-
tenecemos a esta "parte de a c á " que 
tantas veces ha protestado muy j u s -
tamente de ciertos equivocados pro-
cedimientos del equipo de foot-ball 
de la sociedad que é l pres ide . 
E l l o tal vez le de m á s c laramente 
l a e x p l i c a c i ó n del por q u é de "tan-
tas y tan continuadas incorrecciones , 
etc., etc.," de que el hab la en s u c é -
lebre c a r t a . 
E l á g a p e balonlano no ha podido 
tener m á s digno f i n . 
P a r a nosotros ha sido esto u n f i -
n a l a g r a d a b i l í s i m o . 
De lo que nos fel icitamos s incera -
mente . 
Y . . . que aproveche, c a m a r a d a s . 
Ju l i o 28, 1 9 2 1 . 
dito del general manco y presidente, 
A l v a r o O b r e g ó n . 
De las condiciones de V á z q u e z y 
de Coul l imber no es necesario decir 
nada. 
V á z q u e z v a a la revancha y Cou-
s t a d i u m de la calle Z u l u e t a . 
L o s precios de entradas p a r a esta 
m a g n a fiesta de boxeo son popula-
r e s . 
L a s localidades e s t á n a l a l c a / e 
de todos lo's bolsillos, pues e l de ^ o 
de C u b i l l a s y San M a r t í n es que na-
die que se precie de buen f a n á t i c o 
deje de presenciar este importante 
f e s t i v a l . 
Se av i sa a los que se c r e a n con 
derecho a la entrada de favor que se 
s i r v a n pasar por las Ofic inas , ubica-
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
l l imber la acepta como para demos- dSLS en ia caiie de H a b a n a 162, a l 
t rar que el que tumba l a p r i m e r a | t0S; a proveerse del pase correspon-
vez lo hace cuantas veces quiere. diente, porque de lo contrar io nadie 
Dos mejicanos, u n e s p a ñ o l y u n ¡ p 0 d r á pasar s in su t icket de entra-
norteamericano tendremos en la no- ¿ a 
che del domingo p r ó x i m o en el r i n g | 
del F r o n t ó n J a i A l a i , contra cuatro i 
F í l a d e l f l a 0; S a n L u í s 9 . 
B r o o k l y n 3; Chicago 2 . 
Boston 2; C i n c i n a t i 1. 
New Y o r k 6; P i t t sburgh 4 . 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit 2; F í l a d e l f i a 3 . ( P r i m e r 
j u e g o . ) 
Detroit 9; F í l a d e l f la 1. (Segundo 
j u e g o ) . 
S a n L u i s 0; New Y o r k 4 . 
C leve land 5 ; Boston 4 . 
Chicago 5; W a s h i n g t o n 8. 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
L a s localidades e s t á n a l a venta 
' en el parque Santos y A r t i g a s , todas 
i l a s tardes de 4 a 6, y en las m i s n ( i s 
I o f ic inas de la calle H a b a n a , 
j E l R e f e r é e de las peleas s e r á el 
o f i c ia l del parque Santos y A r t i g a s 
el insust i tuible Fernl lndo R í o s ; y el 
i T i m e Kooper lo s e r á el comandanta 
A u g u s t o Y o r k , h á b i l m e n t e secundado 
^ por e l distinguido sportman A b e l So-
Sensacionales e Interesantes d e c í a - ¡ t o l o n g o . 
raciones nos h a hecho nuestro dis- Mucho entusiasmo existe por las 
tinguido c o m p a ñ e r o Joe V á z q u e z , ¡ p e l e a s del parque Santos y A r t i g a s . 
cubanos boxeadores, en las cuatro 
peleas que f iguran en el magno pro-
g r a m a del H a v a n a Box ing C o m m i -
ttee. 
E s mucho aliciente e l s e ñ a l a d o y 
es enorme el entusiasmo que r e i n a 
entre los f a n á t i c o s por tan excelente 
fiesta b o x í s t i c a . 
Ttos . Btos . Ddos. 
L O Q U E D I C E J O E V A Z Q U E Z S O B R E S U P R O X I M O E N -
C U E N T R O C O N C O U L L I M B E R E N E F R O N T O N J A I A L A I , 













GANADOR: O S C A R a $5.55 
ocho 
29 do J u l i o de 1921, a las 
3linppartido a 25 tantos: 
^ p V l a l l a S a r a y y C a z a l í s I I I , 
isac a V I y B l e n n e r , azu le s . 
! W a r los Pr imeros del cuadro 
nueve y los segundos del 
>8 y 7 
y med ia do l a noche 
^edio 
L ^ f í ^ l a : 
kL^ias ' Chileno, I tuar te , E i 
INo n S a l a z a r . 
«lanc-fV^ido a 30 tantos: 
& ~ " J — 
^ u i i u j 
^ Ée ^ S o y e n y E r d o z a Mayor, 
* '-cap lluz y l i z á r r a g a , azu le s , 
r ambos bandos del c u a -
,"0 nueve y med io . 
S i a ? ln i e la : 
^ r r y ^ r ú n , Trece t , M i l l á n , R u i z 
í"0 coj f01" este medio que t e r m í -
^ U h f u n c i ó n de l S á b a d o 30, 
Íh Pasa ^ los s e ñ o r e s abonados 
M pró,r a recoger sus loca l ida-
la tara010 abono h a s t a la3 c in -
0 del c i tado d í a . 
U n p r o g r a m a l l eno de i n t e r é s e 
i m p o r t a n c i a es e l que se d e s a r r o l l a -
r á en el f l a m a n t e r i n g de l H a v a u a 
B o x i n g C o m m i t t é , e n l a noche del do-
mingo p r ó x i m o 3 1 . 
P o r ta l mot ivo e l P a l a c i o do los 
Gr i tos , el F r o n t ó n J a i A l a i , de la c a -
l le C o n c o r d i a , se v e r á Invad ido por 
el g r a n p ú b l i c o deport ivo , á v i d o de 
tan buenas competenc ias p u g i l í s t i c a s 
como las que a l l í h a n de tener efec-
to . 
E l H a v a n a B o x i n g C o m m i t t é lo t ie-
ne todo p r e p a r a d o p a r a s u g r a n f ies-
ta de p u ñ o 3 \ d e l domingo por la no-
c h e . 
E s I n c a l c u l a b l e e l . entus iasmo que 
existe entre los f a n á t i c o s por la s e n -
sac ional pe lea o f i c i a l a qu ince r o u n d s 
en que h a n de c o m b a t i r los pug i l i s -
tas r i v a l e s de conocidos a r g u m e n -
tos . 
Joe V á z q u e z , e l m e j i c a n o boxea-
dor, e l a r t i s t a de l r i n g ; h a de e n f r e n -
tarse en es ta p i r a m i d a l c o m p e t e n c i a 
con e l t emible p e l e a d o r c u b a n o J a c k 
C o u l l i m b e r , e l m á s f o r m i d a b l e , e l 
m á s duro y e l m a s a u d a z de todos 
nuestros f i g h t e i r . • 
J o é V á z q u e z , f u é derrotado p o r 
J a c k C o u l l i m b e r h a c e como doa 
ses, y a h o r a d e s p u é s de u n r i g u r o s o 
t r a i n i n g , ^ de u n a p r e p a r a c i ó n exce-
lente, va a l a r e v a n c h a p a r a v e n g a r -
se de l t r e m e n d o k n o c k out que r e -
c ib i era i n e s p e r a d a m e ñ t e de m a n o s ^de 
tremendo negri to de S a n L u i s . 
P e l e a p i r a m i d a l , combate especta-
c u l a r ha de s e r es te en tre e l profe -
sor Joe V á z q u e z y e l peleador J a c k 
C o u l l i m b e r . 
che . Quis iera que todos mis amigos, 
todos mis s impatizadores, la H a b a n a 
deportiva entera, se encuentre el do-
mingo por la noche presente en el 
F r o n t ó n J a i A l a i ^ 
A l l í , en el r ing del H a v a n a Box ing 
C o m m i t t é ha de efectuarse m i pelea 
con J a c k C o u l l i m b e r . 
Y o no dudo que mis d i s c í p u l o s de 
M C G R A W S U S P E N D I O I N -
D E F I N I D A M E N T E P O R 
H E Y D L E P 
L I G A N A C I O N A L 
San L u i s , ju l io 28 . 
C . H . E . 
F i l a d e l f l a . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 5 2 
San L u í s . . . 10200051x— 9 10 1 
. B A T E R I A S 
F i l a d e l f i a : Sedgwick, G . P o r el 
Smith y P e t e r s . 
P o r el S a n L u i s 
mons . 
Chicago, ju l io 28 . 
Ha ines y Cle-
C . H . E . 
B r o o k l y n . . . 0 0 0 1 2 0 0 0 0 — 3 9 0 
Chicago . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 0 — 2 7 1 
B A T E R I A S 
P o r e l B r o o k l y n : Cadore y K r u e -
gger. 
P o r el Chicago: Cheves y D a l y . 
Cinc inat i , ju l io 28 
C . H . E . 
Boston . . . 0 0 0 0 0 0 1 0 1 — 2 7 0 
Cinc inat i . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 1 — 1 1 0 
B A T E R I A S 
P o r e l Boston: Scott, Me Q u i l l a n y 
Gibson . 
P o r e l C i n c i n a t i : R lxey , G e a r y y 
H a r g r a v e . 
l lmber, cabal lerosamente, se decide 
a darme la chance de l a r e v a n c h a . 
Pero Coul l imber lo hace porque cree 
vencerme con igual o mejor fac i l idad 
que lo hizo anter iormente . 
E l domingo por la noche, en e l 
F r o n t ó n de la Cal le Concordia , nos 
veremos frente a frente Coul l imber 
y y o . 
Todas las sociedades deportivas de 
r n ^ ^ l r ^ l f Z pele* r n J a c k | l a H a b a n a deben m a n d a r sus respec-
£ t ! ^ f e j 2 5 ^ S , P ^ l l C ^ , ? l á T I * Í V * a representaciones, como lo h a n 
^npi^r^nn ^rn íoc^ ^ 811 rl^a^ prometido a l objeto, de que v e a n 
a L ^ Í * 1 1 0 profesor de boxeo. Joe que el profesor üe boxeo Joe V á z q u e z 
boxeo del Casino E s p a ñ o l de la H a - P I T T S B I R G H , J u l i o 27 . 
b a ñ a , de la Y . M . C . A . , de la A c á - ¡ J o h n G- Mac G r a w , e l jefe de los 
demia Mil i tar del Morro, vayan to- i G i g a n t e s Neoyorquinos, f u é s u s p e n -
des a ver a l maestro enfrentarse con dido Indefinidamente por e l Pres i - — — • 
el mismo peleador que lo t u m b a r a aento J o h n ueyOSaf, por haber u s a - ^ " " D u r g g l i , ju l io 28 
hace dos meses . ' I do trases insntlantes contra ©1 J u e z ; 
No quiero decir en las condiciones | K l e m durante e l part ido j u g a d o en ' 
que me encuentro . Baste sab 
mi mayor placer es el que J a c k 
C . H . E . 
Washington , ju l io 2 8 . 
C . H . E , 
Chicago. . . . 000130001— 5 13 0 
W a s ñ i n g g t o n . 50011001x— 8 11 3 
B A T E R I A S 
P o r el Chlcaggo: Hodge, Wlenec -
ke y L e e . 
P o r el Washington: E r i c k s o n y 
G h a r r i t y . 
D E N U N C I A D E C A L U M N I A 
E l Presidente de la J u n t a L i q u i -
dadora del Banco Internacional , pre-
s e n t ó ayer tarde ante el Juez de I n s -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n P r i m e r a , l a 
siguiente denuncia: 
" A L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N 
E d u a r d o de l a Vega , Pres idento 
de la J u n t a Liquidadora del B a n c o 
Internac ional de Cuba, ante e l J u z -
gado parece y como m á s procedente 
sea, dice: Que en el p e r i ó d i c o " L a 
Noche" del día de ayer, del que se 
a c o m p a ñ a un ejemplar, aparece u n 
t i tu lar con grandes caracteres en el 
que se lee " L a Junta L i q u i d a d o r a 
del Banco Internacional a c u s a d a en 
la P o l i c í a decreta", en el a r t í c u l o 
correspondiente a dicho t i tu lar , se 
ref iere que un jornalero l l amado 
Car los Monteserin G u t i é r r e z , na tu-
r a l de S i lvacha ( E s p a ñ a ) , h a pre-
senteado un escrito a la J e f a t u r a de 
l a P o l i c í a Secreta en el que expone 
ciertos hechos referentes a un giro 
que e f e c t u ó a E s p a ñ a en cinco de 
Octubre del a ñ o ú l t i m o , suponiendo 
l a existencia de un delito por parte 
del Banco con motivo de dicho giro. 
Todo esto, que e s t á perfectamente 
ac larado por la p o l i c í a secreta en 
u n a i n s p e c c i ó n que hizo en este B a n -
co el d ía v e i n t i s é i s del corriente, no 
afecta a esta J u n t a con c u y a pres i -
dencia se honra el que suscribe, por 
referirse a hechos ocurridos en fe-
cha sumamente anterior a l funcio-
namiento de esta Junta . 
Pero es e l caso que en" el mismo 
escrito a que nos estamos refiriendo, 
se dice m á s adelante, que esta J u n t a 
e s t á "funcionando con g r a n i r r e g u -
lar idad , toda vez que no existiendo 
I fondos p a r a satisfacer los choques 
er q u e l e s t a c iudad el martes pasado. E l j u - 1 ^ ^ Y o r k . . . 0 2 0 0 0 0 0 0 4 — 6 10 1 ' intervenidos, e l valor de é s t o s so h a 
 C o u - gador del New Y o r k , R a w l i n g s , f u é .pitts l )urgl i • • 003100000— 4 13 2 1 comPensado mediante cancelaciones 
R y a n y S m i t h , Snyder 
P o r e l P i t t sburgh: G l a z n e r y Sch 
m u l t a d o en 50 pesos por i g u a l v io la ¡ 
c i ó n de l reglamento. Me G r a w n e g ó 
l a a c u s a c i ó n , pero los periodistas 
que v i a j a n con los Gigantes , m a n i -
fe s taron que ambos teams do P i t t s -
l ' i i rgh y New Y o r k se a g r u p a r o n h l -
r t d c d o r de los jueces K l e m y E m s l i o L I G A A M E R I C A N A 
d e s p u é s del juego y que se c r u z a r o n . P l ^ d e l f i a , j u l i o 2 8 . 
p a - a í ras bastante duras . P r i m e r juego: 
B A T E R I A S 'd<5 c r é d i t o s perfectamente cobrables 
P o r el New Y o r k : Barnes , Doug las , ^uo e l Banco t e n í a contra personas 
midt 
V á z q u e z 
He a q u í las importantes pa labras 
de l t a m b i é n c o m p a ñ e r o V á z q u e z : 
— " V o y otra vez a la pelea—co-
m e n z ó d i c i é n d o n o s Joe V á z q u e z — 
voy otra vez a pelear contra J a c k 
C o u l l i m b e r porque en rea l idad este 
encuentro es u n a c u e s t i ó n de honor 
p a r a m i . 
Y o ca l inesperadamente en e l se-
gundo round de m i encuentro contra 
C o u l l i m b e r . 
P a r a todos m i s amigos, como para 
mis numerosos s impatizadores , a l 
i g u a l que para m í mismo, f u é aque-
l lo u n a sorpresa t r e m e n d a . 
SI no fuera porque en verdad per-
d í el conocimiento y fui l levado e n 
brazos dp mis seconds p a r a el cuar -
to y que luego de volver en m i , i n e 
convenc iera de que h a b í a recibido u n 
tremendo knock out, mis dudas se *rancIsco G ó m e z T o c a , vecino de 
m a n t e n d r í a n latentes en lo que a peí- Vlüe1gas 1 2 5 > f u ó detenido anoche 
der en manos de J a c k Coul l imber so í por P o l l c í a de l a tercera e s t a c i ó n , 
r e f i e r e . DOl porque en la esquina de la A v e n i d a 
E s e negrito cree que puede v e n - ¡ d f s p a r o 1 V r e v X ^ a 16 ^ Un 
cerme entre las cuerdas del r i n g c a 1 
á z q 
es t a m b i é n un pe leador . 
Y los que a f i r m a n de que yo tenpro 
la qui jada muy blanda y que no t I -
go fuerza en los golpes, seguramente 
no d i r á n lo mismo d e s p u é s de la no-
che del domingo". 
C L U B N A U T I C O V A R A D E R O 
L a pelea semi- i f inal a ocho r o u n d 
del domingo por l a noche s e r á entre 
Pedro I s l a contra el norteamericano 
K i d Mac Coy, ambos del peso l ige-
r o . 
L a s doa ' peleas pre l iminares se-
r á n : 
L u i s S a r d i ñ a s contra el soldado 
D í a z y e l Cabo P i n i e l l a contra J o a -
q u í n Cordero . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
da vez que a é l le d é la g a n a . 
No saben ustedes cuanto me he 
a legrado de eso . 
A h o r a me encuentro ansioso de 
que l legue el domingo por l a no-
otro sujeto 
que se d i ó a l a fuga. 
Se ignoran los motivos de es ta 
a g r e s i ó n y se cree que el desconocido 
e s t é herido. 
U n Individuo nombrado Modesto 
C O N T I E N D A P O R L A C O P A 
" C L U B N A U T I C O " 
E s t e trofeo cedido por e l C lub 
N á u t i c o Varadero , s e r á discutido e l 
d í a 21 de Agosto antes de las rega-
tas nacionales de remos. I 
Se e f e c t u a r á entre s ingle scul l s 
con las mismas reglas y los mismos 
j u e c e s que los s e ñ a l a d o s p a r a las re - t w ™ ! * 
gatas nacionales. Ípm ' * 
L a s inscripciones pueden hacerse | delfia-
h a s t a el d í a antes de las regatas y 
c a d a club puede inscr ib ir u n a em-
b a r c a c i ó n . 
E l Club N á u t i c o V a r a d e r o , re ta a 
los d e m á s clubs de l a I s l a p a r a esta 
cont ienda. 
¡ D e t r o i t . . . 000200000— 2 10 2 
F i l a d e l f i a . . . 100000101— 3 8 0 
B A T E R I A S 
P o r e l Detroi t : Middelton, P a r k s 
y B a s s l e r . 
Por e l F i l a d e l f i a : R o m m e l y P e r -
k i n s . 
C . H . E . 
16 
9 
D r . A . V e g a , 
Comodoro. 
S á n c h e z R o d r í g u e z ( a ) " E l L o b o " 
s in domocilio, f u é detenido anoche 
a p e t i c i ó n de J o s é Alonso F e r n á n d e z , 
de S a n Is idro 2, quien lo a c u s a de 
haber le robado el d ia 20 del ac tua l , 
l a s u m a de 80 pesos. 
L o s ladrones dieron anoche dos 
m e ' r o T I d i * , PUerta de ,a ca9a n ^ 
m e r o 12 da l a . calle de S a n t a C a t a -
l i n a , en J e s ú s del Monte, donde re-
side Carmen M a r t í n e z . 
s e 1 U ™ n r P r e n d Í d 0 8 ' 108 " c a c o « " 
dal l 
solventes, y en algunos casos g a r a n 
tizados con hipotecas contra bienes 
inmuebles con lo que es t ima so h a n 
cometido distintos actos fraudulen-
tos." 
L a s Imputaciones de d é b i t o s que 
se contienen en lo anteriormente 
C . H , E . trascrito, siendo como son comple-
tamente falsas, constituyen el deli-
to previsto en el a r t í c u l o 471 del 
C ó d i g o Penal , y la Junta que presi-
do, e s t i m á n d o l o así , e n , s e s i ó n de es-
ta fecha, y d e s p u é s de darse cuenta 
del referido a r t í c u l o , a c o r d ó por una; 
mmidad y s e g ú n consta en la Cer-
t i f i c a c i ó n que se a c o m p a ñ a , ponerlo 
Secundo f n n M ^ ^ Jc?nocimie'1to de la autoridad j u -
gundo 3Uegg0- f10?1 Por medio de la correspondleu 
te denuncia conforme a lo- que pre-
viene el a r t í c u l o 486 del C ó d i g o Pe-' 
nal , y por conceptuarse esta J u n t a 
una c o r p o r a c i ó n o clase determinada 
del Estado, a f in de que se in s t ruya 
e l oportuno sumario en aver igua-
Por e l F i l a d e l f i a - KePfp T ? r * ^ n ' v, ^ 1.flellncuente, dado quo e l 
PerkinR b ! £ - ' Keefe' F r e e m a n hecho delictuoso es evidente que 
existe, no pudiendo esta J u n t a deter-: 
minar si efectivamente esas manl -
restaclones que se atribuyen a C a r -
los Monteserin Gut i érrez han sido 
hechas por el mismo o por una ter-
cera persona. 
T . J J S SU c ° n 8 e c u e n c , a : Suplico a l 
Juzgado se s irva habiendo por pre-
sentada esta denuncia por el Z 
a T b e ; . C T 0 P r e s l ^ n t e de la J u n -
ta Liquidadora del Banco Interna-
cional de Cuba, con l a Certi f icac ón 
i n u e se a c o m p a ñ a , ordenar la forma 
i c ón del oportuno sumario en aver'l-
003010001— 5 11 ~ ¡ m n aUt0r 0 autore8 ^ 1 de-' 
4 12 o a ^ denUDC,ad0' 
2 mponer al mismo o a los 
. 000310401— 9 
. 100000001— 2 
B A T E R I A S 
Por e l Detroit : Oldham y Woo 
y P e r k i n s , Styles 
New Y o r k , j u l i o T s T 
C H . E . 
San L u i s . 
New Y o r k . 
. QOOOOOOOO— 0 4 1 
. 00410010X— 6 10 0 
B A T E R I A S 
TOQn0r í San L u i s : Davls . K o l p , B u r -well y Severe id . ^ u i 
Por e l New Y o r k : H o y t y S c h a n g . 
Boston, ju l io 28^ 
C . H . E . 
Cleveland. 
Boston . . • 022000000— 
B A T E R I A S 
para 
P o r e l Cleve land: Bagby y Q'Neill I V t J T , e corre8Ponde 
í o r ; e l Boston: Jonea y R u e l s « I o a derecho. 
o n e s ^ R u e l . , _ P a b a n a ^ s do Julio do 
m 
con 
J u l i o 2 9 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c ® 
L A F I E S T A D E S A N T I A G O E N C A R D E N A S 
E l Cas ino E s p a ñ o l . — L o s nuevos pa-
bellones de l a C a s a de S a l u d . — 
S u s p e n s i ó n del baile. 
P a r a ce lebrar la fiesta de Sant ia-
go y l a i n a u g u r a c i ó n de los nuevos 
pabellones, f armac ia , comedor, coci-
n a otras dependencias en la C a s a de 
Sa lud , dispuso la Direct iva del C a s i -
no E s p a ñ o l un variado programa re-
ligioso-social que ya p u b l i c ó opor-
tunamente el R I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
E l d ia 24 a las cinco de la tarde 
•el s e ñ o r Obispo de Matanzas , con 
as is tencia de las Autor idades locales 
¿y una dist inguida concurrencia , ben-
dijo solemnemente los nuevos pabe-
'llones " F r a n c i s c o R o c a " , para en-
fermedades comunes, y " J o s é M a r í a 
P e l á e z " , para enfermedades infeccio-
n a s , a d e m á s de otras obras rea l iza-
'das cuyo costo asciende a m á s de 
;$70,000, emplazadas todas en los te-
'rrenos propiedad del Cas ino y cons-( 
truidas s e g ú n las ú l t i m a s prescrip-
¡ c iones h i g i é n i c a s y adecuadas a las 
¡ n e c e s i d a d e s de l a I n s t i t u c i ó n . 
T e r m i n a d a l a b e n d i c i ó n se c a n t ó 
Jnna Salve bajo l a experta d i r e c c i ó n 
•del Maestro E n r i q u e Torres , por un 
•^mmeroso coro, f inal izando de esta 
.manera la p r i m e r a parte de los fes-
[tejog. 
P o r l a noche, con Iom amplios sa-
jones del Casino ocupados por las 
¡ m á s dist inguidas í a m i l i a s de Cár-
;denas, se c e l e b r ó u n a interesante ve-
Ciada organizada por l a Academia de 
iMús lca que el citado Maestro E n r i -
sque Torres tiene establecida en el C a 
isino. P r e s i d i ó e l s e ñ o r Obispo de M a -
tanzas , quien t e n í a a su derecha a l 
¡ q u e r i d í s i m o Alca lde de l a c iudad, D r 
\ J o s é M a r í a V e r d e j a , y a la izquierda, 
¿al s e ñ o r Antonio r o d r í g u e z Medina, 
¡ P r e s i d e n t e de l a Sociedad y a quien 
ise deben, gracias a / u entusiasmo y 
^desprendimiento, secundando antes 
Üaa In ic iat ivas del ú l t i m o Presidente, 
i señor J o s é M a r í a Pelaaz, y l l e v á n d o -
l a s a h o r a a feliz t é r m i n o , las m a g n í -
l i c a s construcciones que sop orgu-
l l o del Cas ino E s p a ñ o l . 
L o s var ios n ú m e r o s del programa, 
(selectos y valiosos, fueron interpre-
'tados con g r a n m a e s t r í a por todos 
l o s noveles art i s tas que tomaron par 
(te en l a ve lada recibiendo ellos y 
^el Director s e ñ o r T o r r e s , merecidos 
í a p l a u s o s que en algunos casos eran 
lovaciones. 
H o y d ia 25, fiesta del P a t r ó n de 
E s p a ñ a , con m á s numerosa concu-
.rrencia que ayer se h a celebrado en 
l a C a p i l l a del Santorio u n a solemne 
anisa oficiada por Padres Esco lapios 
2r T r i n i t a r i o s , asistiendo el s e ñ o r 
Obispo, el doctor Santiago V e r d e j a . 
Pres idente de l a C á m a r a de Repre -
sentantes de l a R e p ú b l i c a , e l doctor 
LTosó M a r í a V e r d e j a , A lca lde Munic i -
p a l , ambos antiguos m é d i c o s del S a -
nator io y prec laros h i jos de C á r d e -
n a s ; el s e ñ o r L e a n d r o R u i z , Pres iden 
te Honorar io del Cas ino , a quien se 
«debo l a nueva hermosa C a p i l l a que 
l i a costeado integramente , y cuyo 
nombre l l eva uno de los pabellones 
construidos diez a ñ o s a t r á s ; l a Direc -
t i v a en pleno y representaciones de 
var ios Cas inos E s p a ñ o l e s que fue-
r o n previamente Invitados . 
E l P a d r e A g u s t í n P a g é s p r o n u n c i ó 
doso á r b o l de los que rodean l a C a p i -
l la ensalzando las glorias nacionales 
de E s p a ñ a , que nunca f u é tan grande 
como en los tiempos en que hizo de 
la F e la base de sus empresas . A no 
impedirlo el c a r á c t e r religioso del ac-
to, los p á r r a f o s llenos de p a t r i ó t i c o 
entusiasmo hubieran sido ahogados 
por fuertes aplausos. 
D e s p u é s de la ceremonia descrita, 
las Autoridades , l a Direct iva e inv i -
tados de honor se t ras ladaron a un 
espacioso s a l ó n , no tan grande como 
lo rec lamaba el numeroso concurso, 
en donde fueron obsequiados con 
dulces y champagne por los entusias-
tas miembros de las Seciones de 
Recreo y Adorno y Beneficencia. 
L a s personas que no pudieron tener 
cabida en el s a l ó n fueron as imismo 
obsequiadas y atendidas por atentos 
j ó v e n e s que e s p o n t á n e a m e n t e se ofre 
cieron para elo. 
E n el momento oportuno se le-
v a n t ó a hablar el Dr . A l e j a n d r o Ney-
r a , quien en conceptuosos p á r r a f o s 
e n a l t e c i ó la h is tor ia del Cas ino E s p a -
ñ o l , pr incipalmente en l a parte que 
se refiere a l Sanatorio , del cual es 
h a b i l í s i m o Director desde hace m u -
chos a ñ o s , y puso en sus apalabras 
tal grado de s incer idad y tanto calor 
de afecto que el entusiasmo que su 
voz levantaba hac ia brotar el aplauso 
antes de t erminar la frase. Su dis-
curso f u é u n breve h i s tor ia l de la 
I n s t i t u c i ó n l a que no p o d í a tener me-
j o r apologista que el D r . N e y r a que 
e s t á en í n t i m o contacto con e l la to-
dos los dias s in haber manifestado ni 
una vez s iquiera , cansancio y desma-
yo. , . 
E l doctor N e y r a d e s c u b r i ó en esta 
o c a s i ó n solemne, que el Sanatorio es 
y a algo consubstancial en su vida, 
y los socios del Casino no pueden 
de jar de reconocer en el ac tua l D irec -
tor a un facultat ivo que a m a since-
ramente la I n s t i t u c i ó n y que pone el 
é x i t o del Sanatorio por enc ima de 
todo i n t e r é s personal o e g o í s t a . 
A l t e rminar su brindis los m á s 
entusiastas miembros del Casino es- i 
trocharon con grati tud la mano del ' 
D r . Neyra . 
U n a l a r g a o v a c i ó n s a l u d ó a l D r . 
Santiago V e r d e j a , Presidente de la 
C á m a r a de Representantes , cuando 
se l e v a n t ó p a r a hacer uso de la pa-
labra . F u é el apasionado, v ibrante y 
convincente orador de s iempre; f u é 
el tr ibuno de las frases sugestivas y 
s inceras que conmueve y a r r a s t r a ; 
f u é e l buen patriota que no pierde 
o c a s i ó n p a r a s e ñ a l a r rumbos de t é r -
mino cierto a sus conciudadanos, y 
que pone emocionantes temblores de 
a m o r en sus labios cuando l a insp i -
r a c i ó n le dicta p á r r a f o s esculturales 
de l e g í t i m a elocuencia caste lar iana. 
E l i n t e r é s i b a aumentando a cada 
palabra , y cada idea era u n a nueva 
r e v e l a c i ó n de su n o b i l í s i m a a l m a que 
siente todas las dulcos emociones de 
l a P a t r i a , y sabe trasmitornos con la 
m i s m a intens idad a los oyentes. 
L o s doctores N e y r a y V e r d e j a h a n 
hecho a l Cas ino E s p a ñ o l de C á r d e -
nas entera jus t i c ia , y sus manifesta-
ciones t ienen m á s alto valor porque 
ambos son m e r i t í s i m o s cubanos y ¡ 
A h o r r e T i e m p o y D í n e r e 
E L F L E T A D O R 
ACME 
P r e c i n t a s in punt i l la . E v i t a los 
robos, y le l i b r a de cartas enojosas 
de sus clientes. E s un aparato de 
fác i l manejo . Tenemos existencias 
de estas m á q u i n a s , de flejes y sellos. 
P E R M I T A N O S ' D A R L E U M A D E M O S T R A C I Ó N 
R O D R I G U E Z M M O S 
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Poco a poco fueron r e t i r á n d o s e loa 
concurrentes a l acto sintiendo m á s 
que l a s u s p e n s i ó n del baile e l mot i 
vo doloroso que l a ocasionaba, y 
todos h a c í a n votos p a r a que se a c l a -
re pronto ese momento de inquietud 
que atraviesa E s p a ñ a y vue lva a 
br i l l ar sobre e l la e l sol de las g lor ias 
pasadas. 
E s de Just ic ia , a l t e r m i n a r esta r a -
p i d í s i m a c r ó n i c a , hacer constar que 
el é x i t o de las obras l levadas a cabo 
en el Sanatorio se deben a l a podero-
sa Inic iat iva del s e ñ o r J o s é M . P e -
láez , que tuvo, cuando era P r e s i d e n -
te, e l aplauso y e l e s t imula constan-
te de colaboradores tan fieles y deci-
c í d o s como los s e ñ o r e s Antonio R o -
d r í g u e z Medina, Ba lb ino R u i z , P r e -
sidente de la S e c c i ó n de Benef icen-
cia y actual Vice Presidente del C a -
sino y E n r i q u e A r i s , Tesorero. Mas , 
a l lado del nombre del s e ñ o r P e l á e z 
se r e c o r d a r á s iempre el del s e ñ o r A n -
tonio R o d r í g u e z Medina, ac tua l P r e -
sidente, incansable en los trabajos 
por la I n s t i t u c i ó n , desprendido, f i-
l á n t r o p o , que se sacri f ica por e l la , 
que a su costa par t i cu lar rea l i za 
obras en el Casino y en el Sanato-
rio, y que aspira a emprender, c u a n -
do las c ircunstancias lo permitan, l a 
c o n s t r u c c i ó n del nuevo p a b e l l ó n de-
dicado a s e ñ o r a s , cuya necesidad es 
cada dia mayor. 
Con elementos tan valiosos como 
los s e ñ o r e s L e a n d r o R u i z , J o s é M a . 
P e l á e z , Antonio R o d r í g u e z Medina, 
Balbino R u i z , E n r i q u e Ar i s , Adolfo 
de Castro , V í c t o r M a r t í n e z , J o s é Me-
n é n d e a y d e m á s miembros de l a D i -
rectiva, no es m a r a v i l l a que las So-
ciedades e s p a ñ o l a s logren é x i t o s co-
mo los obtenidos por el Casino E s p a -
ño l de C á r d e n a s que dejamos consig-
nados y que son como promesa y es-
peranza cierta de nuevos y mayores 
para el d ía de m a ñ a n a . 
E n v i a d o E s p e c i a l . 
Ju l io 25 
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brindis tienen toda la fuerza de una 
a r g u m e n t a c i ó n irrebatible y la c la -
r idad de una f ó r m u l a colocada entre 
los fulgores de l a evidencia y del he-
cho probado. 
Sin duda que entre l a o v a c i ó n c la -
morosa que a r r a n c a r o n sus ú l t i m a s 
palabras el D r . V e r d e j a o i r í a la pro-
funda voz de l a s incer idad que le 
daba las gracias y que e r a e l eco de 
l a grat i tud del Casino E s p a ñ o l . 
E l ú l t i m o en hab lar f u é el s e ñ o r 
ambos h a n tenido larga experiencia I Marc ia l Rosse l l , Secretario del C a s i -
T n C s e r m ó n a l a sombra de' un f ron- en los asuntos del Sanatorio . L o s dos no, quien d e s p u é s de dar las gracias 
a los Dres. N e y r a y V e r d e j a por h a -
ber usado tan bellas frases que no 
s e n t a r í a n bien en labios e s p a ñ o l e s 
porque eran de a labanza y a l t í s i m o 
elogio, m a n i f e s t ó a los presentes que 
por acuerdo de la J u n t a Direc t iva , se 
s u s p e n d í a el baile dispuesto para l a 
noche en s e ñ a l de duelo por e l desa-
rrol lo de los ú l t i m o s acontecimientos 
mi l i tares de Marruecos, pues no era 
admisible, dentro del verdadero dog-
m a p a t r i ó t i c o , que mientras los es-
p a ñ o l e s de a l l á mueren por amor a 
l a bandera de l a P a t n a , los e s p a ñ o l e s 
de a c á ba i laran y se d iv ir t i eran a l a 
sombra de esa mi sma bandera moja-
da en estos momentos de sangre fres-
ca y generosamente ver t ida ; qque l a 
s u s p e n s i ó n del baile e r a l a Interpre-
t a c i ó n social del dolor de E s p a ñ a en 
esta fecha que f u é en otras é p o c a s 
tan gloriosa, y que, en medio de los 
c lamores del dolor nac ional , s e r í a 
como una p r o f a n a c i ó n el eco de l a 
m ú s i c a invitando a l baile en u n a ca -
sa que hace a larde de ser e s p a ñ o l a y 
que enarbola l a bandera de E s p a ñ a 
a l lado de l a bandera de C u b a . 
D E C A L A B A Z A R D E S A G U A 
Ju l io , 26. 
B O D A 
Boda luc ida y s i m p á t i c a f u é l a 
de la agrac iada s e ñ o r i t a J u l i a G o n -
z á l e z y el joven Agapito G a r c í a , en 
la morada de l a dist inguida y res -
petable dama, la s e ñ o r a F l o r a P é -
rez, v iuda de Marrero . 
E l recta y d i g n í s i m o Juez M u n i -
cipal de este T é r m i n o , doctor Oscar 
C a n d o y E s t é v e z y e l Ledo . F r a n c i s -
co T e j o y G r a n j a , C u r a P á r r o c o de 
CIfuentes, unieron a los felices con-
trayentes. 
L a boda q u e d ó muy luc ida . A l l í 
vimos dist inguidas damas de la me-
jor sociedad. Y se dieron c i ta i n -
f inidad de damitas , amigas de la 
novia. 
F u i m o s obsequiados e s p l é n d i d a -
mente con p r o f u s i ó n de l icores y 
dulces. 
Deseamos a los novios muchas fe-
l icidades. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
» E l D I A R I O D E L A M A R I - » 
í ( N A lo encuentra usted en 0 
O. cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
^ R e p ú b l i c a . O 
L U Z DE c o l o r ^ 
Varios Torreros m 
Preguntando, po^nf8 han ^ 
en los faros de cnhn a0 ^ ^ > 
ninguno de eüos aBfIa 1q2 
otras NacionesTo^^^o as 
Para conocimiento ̂  ,ttft 
manifestar que eí ° 1e ̂  vtt 
desterrado cas? ñor 0lor T4e J? 
dos los faros de?' 0lnpleto 
En prlmer8 I n L ^ 
el desteno b ^ a ^ ^ U ^ ^ 
barco que viene" buBs9cadnĜce ^ 
dar con ese faro de 5^ ? Costa. 
y verde no vea má! „d6stello8 bu*1 
Para distinguir f f l ^ l f 
aproximarse unas cuttín,iría 
más hacia la costa ntas *l£ 
Resultado de ello, que nl 
Juzga ese faro de un sL* ^«no-
destellos, toda vez q̂ 10,, color i 
gue más que el color b L , distií-
El intervalo que e*S?C0-
pasa el color verde- emí! 
canza a ver, l0 regí'stíL 8110 lo ai 
se; ésto le produfe eoni, mo 
J)érdída de ruta. ^^ac ióu y 
No hace mucho tlemnn cQ * 
cambiar el color deTiu V n ^ ^ 
ro de Candás, (Españai „ el pa-
puesto anteriormente; o SPa0r lo **' 
de alcance. ea' escasei 
Ese faro está, entre pi A , 
Peñas y el de GI ón E ra l 61 Cabo 
den luz verde, le hafs^t t S or-
luz blanca de 'Testafieos-' o,0 ^ 
un solo color no dá resultado í!, Con 
los puede dar alternando co; fnoí 
El color verde en loa f T £ Otr09-
llamado a desaparecer 03, está 
BOYAS TljALIZAS 
El vapor "Rafael Morales» 
tiene a su cargo el balizamientô ! 
las Costas, ha hecho un recocí 
desde la Habana hasta Intuía i í 
jando en perfectas condicioné t 
cho importante servicio 
Ahora sale para Santiago de Cuba 
y continuar su servicio por la costa 
S U B A S T A 
L a carga, descarga y transporte 
de 198 cajas de petróleo, desde los 
almacenes de Tiscornia. a los mue-
lles de P a u l a , E s t a c i ó n de Ferroca-
r r i l y A l m a c é n de Faro del Morro 
sale a subasta. 
E l pliego de condiciones está ex-
puesto en l a Oficina de Faros, para 
los que deseen concurrir. 
Manuel R O B L E S . 
( P a r a el p r ó x i m o escrito, les da-
ré el movimiento y ascensos, en el 
personal de Torreros. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PARIS 
Espec ia l i s ta en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudíendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a S p. ni., diarlas. 
Correa , esquina a San Indalecio 
A L C O H O L 
D E N O M I N A D O 
E S P I R I T U M O T O R 
U n i c o a l c o h o l c i e n t í f i c a m e n t e p r e p a r a d o p a r a c o m b u s t i b l e e n los m o t o r e s d e e x p l o s i ó n , f i jos 
o a u t o m ó v i l e s , c u y a f ó r m u l a h a s ido e s t u d i a d a y r e c o m e n d a d a p o r l a A C A D E M I A D E C I E N C I A S D E 
C U B A . L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . L A B O R A T O R I O D E L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A , y s a n c i o -
n a d a p o r d e c r e t o d e l H o n o r a b l e S e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , c o n f e c h a 2 7 d e J u n i o ú l t i m o 
p a r a l l e n a r u n a n e c e s i d a d n a c i o n a l . 
E l a l c o h o l d e n o m i n a d o E S P I R I T U M O T O R h a s ido a s i m i s m o a p r o b a d o e n todas p a r t e s d e l 
m u n d o y s u e m p l e o n o se b a g e n e r a l i z a d o d e b i d o a s u a l to p r e c i o , p e r o e n C u b a , d o n d e l a m a t e r i a 
p r m l a d e q u e es e x t r a í d o , t i ende a b a j a r , h a r á q u é m u y en b r e v e s e a e l c o m b u s t i b l e p o r e x c e l e n -
c i a , p u e s t o q u e r e ú n e l a s s i g u i e n t e s venta jas1 i 
R i n d e u n t r e i n t a p o r c i e n t o m á s d e p o t e n c i a q u e los h i d r o c a r b u r o s h a s t a a h o r a e m p l e a d o s . 
N o p r o d u c e r e s i d u o s d e c a r b ó n , e c o n o m i z á n d o s e e n l i m p i e z a de los m o t o r e s . 
E x p l o s i o n e s m e n o s v i o l e n t a s , p o r lo t a n t o m a r c h a m á s s u a v e d e l m o t o r y m e n o s v i b r a d o * 
n e s ; p o r cons igu iente m e n o s d e s g a s t e . 
T e n i e n d o m e n o s c a l o r í a s , h a c e q u e e l m o t o r n o s e ca l i en te c o n e x c e s o . 
M a n t i e n e l a s b u j í a s l i m p i a s , p r o d u c i e n d o a s í u n e n c e n d i d o m á s e f i c i e n t e . 
R i n d e e l m i s m o k i l o m e t r a j e q u e o t r o s c o m b u s t i b l e s . 
M A S E C O N O M I C O E N T O D O S S E N T I D O S . 
T o d a s es tas v e n t a j a s h a n s ido e s p e c i a l m e n t e C o m p r o b a d a s p o r los e x p e r t o s d e l a S e c r e t a r í a 
d e A g r i c u l t u r a d e l G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s , entre • los c u a l e s c i t a r e m o s a los s e ñ o r e s R . M . 
S t r o n g y L a u s o n S t o n e , m i e m b r o s de l D e p a r t a m e n t o d e M i n a s de los E s t a d o s U n i d o s , a u t o r e s d e l 
B o l e t í n N o . 4 3 , t i tu lado V A L O R E S C O M P A R A T I V O S E N T R E L A G A S O L I N A Y E L A L C O H O L C O M O 
C O M B U S T I B L E e d i t a d o e n e l a ñ o 1 9 1 8 p o r l a I m p r e n t a O f i c i a l d e l G o b i e r n o d e los E s t a d o s U n i d o s 
e n W a s h i n g t o n . 
A s i m i s m o e l D e p a r t a m e n t o d e A g r i c u l t u r a d e los E s t a d o s U n i d o s h a p u b l i c a d o e n 1 9 0 7 
( h a c e c a t o r c e a ñ o s ) o t r o b o l e t í n No. 191 c o n este t í t u l o P R U E B A S D E M O T O R E S D E C O M B U S -
T I O N I N T E R N A A C C I O N A D O S C O N A L C O H O L , c u y a s p r u e b a s f u e r o n d i r i g i d a s p o r e l P r o f e s o r d e 
I n g e n i e r í a M e c á n i c a d e l a U n i v e r s i d a d de C o l u m b i a , s e ñ o r C h . E d w a r d L u c k e y s e ñ o r M . W o o d w a r d . 
I n g e n i e r o de I r r i g a c i o n e s , qu ienes e s t á n d e a c u e r d o en a s e g u r a r q u e todos los m o t o r e s d e c o m b u s -
t i ó n i n t e r n a p u e d e n ser o p e r a d o s c o n a l c o h o l , s in c a m b i o a l g u n o en su e s t r u c t u r a y c o n l i g e r í s i m a s 
v a r i a c i o n e s , a s a b e r : 
1. — A l c o h o l c a r b u r a d o d e l m á s a l to g r a d o ( 9 9 a 1 0 0 g r a d o s a p a r e n t e s . ) 
2 . — F l o t a n t e m e t á l i c o p a r a e l c a r b u r a d o r . 
3 . — C h i s p a a d e l a n t a d a s i n p e l i g r o a l g u n o , pues to q u e no ex i s t e e l C A N C A N E O , a ú n e n las 
m a y o r e s p e n d i e n t e s u s a n d o a l c o h o l , d e b i d o a l a n o p r e i g n i c i ó n . 
4 . — G I C L E U R u n p o c o m a y o r N O S I G N I F I C A N D O E S T O M A Y O R C O N S U M O , p u e s t o que el a l -
c o h o l s i e n d o m á s d e n s o , n e c e s i t a , p a r a u n a m i s m a c a n t i d a d m a y o r o r i f i c i o . 
5 . — A i r e c a l i e n t e e n c a n t i d a d c o n v e n i e n t e a l c a r b u r a d o r y s i p o s i b l e d o b l e c a m i s a e n e l tubo 
d e a d m i s i ó n p a r a c i r c u l a c i ó n d e a g u a c a l i e n t e d e l r a d i a d o r . 
P O S I B L E S C A U S A S D E I N T E R R U P C I O N Y M E D I O S D E C O R R E G I R L A S 
1. — E l a l c o h o l d e s p r e n d e t o d o e l c a r b ó n ex i s t en te e n ios c i l i n d r o s , y es p r e c i s o d u r a n t e los 
p r i m e r o s d í a s d e s u u s o , l i m p i a r c u i d a d o s a m e n t e l a s b u j í a s , a s i e n tos y g u í a s de l a s v á l v u l a s , puesto 
q u e n o s i e m p r e es e x p u l s a d o t o d o e l c a r b ó n p o r e l tubo d e e s c a p e . 
2 . — E L E S P I R I T U M O T O R d i s u e l v e los s e d i m e n t o s p r o d u c ides p o r l a g a s o l i n a e n e l t a n q u e 
p r i n c i p a l , v a c u m t a n k , t u b e r í a y c a r b u r a d o r , r e s u l t a n d o a m e n u d o , h a s t a s u l i m p i e z a to ta l , que obs-
t r u c c i o n a e l f i l t ro y g i d e u r d e l c a r b u r a d o r . 
3 . — O b s é r v e s e q u e e l E S P I R I T U M O T O R e s t á p r o t e g i d o p o r D e c r e t o P r e s i d e n d a l , s i endo i n -
v a r i a b l e s sus i n g r e d i e n t e s , y q u e p a r a l a p r o t e c d ó n d e l a i n d u s t r i a n a d o n a l d e b e ex ig irse b a j o este 
n o m b r e , a s í e v i t a n d o i m i t a c i o n e s a d u l t e r a d a s y s i n l a g r a d u a d ó n n e c e s a r i a p a r a el b u e n f u n c i o n a -
m i e n t o d e l o s m o t o r e s . 
4 . — L a g r a d u a d ó n d e l E S P I R I T U M O T O R es d e C I E N G R A D O S A P A R E N T E S . 
R E S U M E N 
E l E S P I R I T U M O T O R ú n i c a m e n t e r e q u i e r e l i m p i e z a , a l e m p e z a r a u s a r s e . 
C i e r t a s p e r s o n a s i g n o r a n d o l a m a t e r i a , p r e t e n d e n q u e e l E S P I R I T U M O T O R r e s e c a los c i l i n -
d r o s , y n a d a m á s e r r ó n e o ; d a d o q u e l a c á m a r a d e e x p l o s i ó n de u n m o t o r n e c e s a r i a m e n t e - d e b e 
e s t a r s e c a p u e s t o q u e l a a l t a t e m p e r a t u r a a q u e se m a n t i e n e h a r í a e v a p o r a r c u a l q u i e r l í q u i d o i n -
f l a m a b l e q u e e n e l la p e n e t r a r a y p r e c i s a m e n t e e l E S P I R I T U ' M O T O R m a n t i e n e e l m o t o r a m e n o s t em-
p e r a t u r a q u e o tros c o m b u s t i b l e s . 
AVISO: L o s D e s t i l a d o r e s A s o c i a d o s d e l a I s i a d e C u b a , t i e a e o a l a d i s p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o e o S A N L A Z A R O 7 7 M e c á n i c o s e x p e r t o s , A B S O L U T A M E N T E G R A T I S , p a r a c u a l q u i e r a j u s t e d e c a r b u r a -
d o r n e c e s a r i o p a r a e l n u e v o c o m b u s t i b l e . 
asi ^ 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J c s ü s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
P a ^ r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
E l G O B I E R N O D E L O S E S T A D O S U N I D O S T O M A M E -
D I D A S P A R A P R O T E G E R A L A M A R I N A M E R C A N T E 
L a p o l é m i c a Curzon-Northcl i fe 
S E G U N D A S E C C I O N 
L A S N A C I O N E S I N T E R E S A D A S T R A T A N D E F I J A R 
A r \ S H l X G T O X , Julio 28 . 
\ A J u n t a M a r í t i m a de los E s t a d o s 
rnldos h a adoptado medidas e n é r g i -
«s » ^ n <̂ 0 c o u s e g u ú " que se trate 
fon just ic ia a los buques mercantes 
^ e r i c a n o s en las concesiones de p r i -
8ileglos mercant i les en puertos ex-
tranjeros. Aunque i a p o l í t i c a de l a 
junta solo h a sido reve lada en parte 
„(,,• las negociaciones que se h a n 
iniciado en esta capital , a juzgar por 
las apariencias se basa en l a condi-
ción de que otras naciones deben con-
ceder las debidas oportunidades a los 
j^nqnes de bandera a m e r i c a n a o de lo 
f0j^rario, arr iesgarse a hacer f ren-
te 
sejjn 
poner en vigor en l a J u n t a mencio-
.nada.i 
Las manifestaciones de varios fun-
cionarios relacionados con este a s u n -
t0( hacen evidente que e l Gobierno 
americano d a r á entero apoyo a d i -
cha p o l í t i c a confiando plenamente en 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
A L E M A N E N W A S H I N G T O N 
á las medidas de represa l ia que 
l a nueva ley m a r í t i m a puede 
que t e n d r á franco é x i t o s in encon-
trar gran o p o s i c i ó n . 
C O N T I X F A E N W A S H I N G T O N L A 
P O L K M I C A ( I R Z O X - N O R T H C I A F E 
W A S H I N G T O N , j u l i o 28 . 
Lord Northcliffe, e l g r a n periodis-
ta i n g l é s , que so encuentra en los 
Estados Unidos, en u n a d e c l a r a c i ó n 
i facilitada a la publicidad en l a noche 
I de hoy, manif ies ta que "por razones 
que desconoce", se l ia suprimido l a 
B E R L I N , J u l i o 28 . 
E l Conde von Berhstorf f , e x - E m -
bajador de A l e m a n i a en los E s t a d o s 
Unidos, en un a r t í c u l o que se ocu-
pa de l p r ó x i m o tratado comerc ia l 
con los E s t a d o s Unidos, recomienda 
como de extrema importanc ia , que 
que hace tantos a ñ o s gozaba el "Ti-1 impuestos s e g ú n l a r e a c c i ó n que se nuevo E m b a j a d o r en AVashlngton 
mes" a l obtener noticias directas del hubiese notado en l a o p i n i ó n públ i - Pueda pronunc iar un d i scurso en 
F o r e l g n Office o Ministro de Re lac io - ca durante las vacaciones del Con- ' Públ i co en correcto ingles . Agrega 
que cualquier otro id ioma es abso-
lutamente i n ú t i l a un d i p l o m á t i c o 
a l e m á n de quien se espera que pue-
da presentar a l pueblo amer icano l a 
o p i n i ó n y l a act i tud de s u . Gobierno 
en e l lenguaje que hable ese pueblo. 
T a m b i é n aconseja que el nuevo E m -
bajador no se v e a agobiado por 
graso. nes E x t e r i o r e s . E s t a p o l é m i c a h a cau 
sado s e n s a c i ó n en I n g l a t e r r a d u r a n -
te var ias semanas . 
Parece que L o r d Northcl i ffe publ i -
c ó su d e c l a r a c i ó n esta noche d e s p u é s 
de que so le hic ieron preguntas so-
bre rumores de que so h a b í a n supr i -
mido las invitaciones que e l h a b í a 
hecho l a E m b a j a d a , obedeciendo a 
ó r d e n e s de L o n d r e s . E l ú n i c o comen-
tario que f u é posible obtener de l a 
E m b a j a d a con respecto a las noticias 
en c u e s t i ó n , f u é que "eran inexac-
tas." 
S i n embargo, se supo que L o r d 
Northcl i ffe se h a b í a a lojado en u n 
hotel de esta capital a l que se d i r i -
g i ó a l l l egar a e l la en l a m a ñ a n a pro-
cedente de Nueva Y o r k . 
L a d e c l a r a c i ó n publ icada por L o r d 
Northcl i ffe dice a s í : 
" L o r d Northcliffe autor iza que se 
manif ieste que h a b í a sido invitado a 
res id ir con toda su comit iva en l a 
E m b a j a d a inglesa durante su p e r m a -
nenc ia en Wash ington y a as i s t ir a 
u n banquete, que tuvo lugar en d i c h a 
E m b a j a d a en l a noche de hoy. P o r anos- ^ « « " e se opuso a esta enmien 
I N F O R M E F A V O R A B L E S O B R E L A 
L E Y D E C O N S O L I D A C I O N D E L A 
D E U D A A L I A D A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 28. 
L a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del Sena-
do i n f o r m ó favora^emento acerca , - recuer(los 
do « n a ley presentada por e l G o b i e r . ^ ^ de , ^ ^ 
no p a r a autor i zar a l Depart^nen o a e s ? g r a ^ de von Berhstorf f , m a n í 
del Tesoro a consol idar l a deuda alia L . * " f i h « tm* ln«! cuesuon ue ta itruu» i . uw...... h"-
d a de diez m i l mil lones de dollars, t m t o c o n í n g ^ a t e ! es el p r ó x i m o asunto de importancia 
por nueve votos contra ^ de u n í l v a l I a 
nador demóc r a t a AVilhams, de Missi rontra e l imperia l i smo ^ o n ü n e n t a l 
L A F E C H A D E L A C O N F E R E N C I A P A R A E L D E S A R M E 
W A S H I N G T O N , Julio 28 . 
Hoy empezaron en esta capi ta l ne-
gociaciones -do c a r á c t e r extraoficial 
sugiriendo e l Gobierno americano 
que se f i jase u n a fecha que no fue-
se posterior a l a de l armist ic io , o 
sea a l 11 de noviembre. 
No se h a n recibido t o d a v í a res -
puestas definit ivas, pero conf irma-
ciones extraoficiales que h a n l lega-
do a esta capita l , parecen ind icar que 
a lgunas de las Potenc ias p r e f e r i r í a n 
u n a fecha posterior y acaso sean ne-
cesarios varios cambios de impresio-
nes por l a v í a d i p l o m á t i c a , antes do 
l legar a u n acuerdo u n á n i m e . L a 
c u e s t i ó n de l a fecha de r e u n i ó n , que 
ssippi, v o t ó por los reputticanos y 
M r . Lafo l le te , senador republicano 
do Wiscons in , con los d e m ó c r a t a s . 
L o s á e f e s republicanos, declararon 
que no se t o m a r í a l a ley en conside-
r a c i ó n h a s t a d e s p u é s de las vacacio-
nes del Congreso. 
Se a p r o b ó l a ley s e g ú n f u é redac 
tada por o", gobierno con una sola 
onmienda ofrecida por e l presidente 
de l a c i tada c o m i s i ó n Mr. Penrose, 
que dispone que l a c o n s o l i d a c i ó n se 
f r a n c é s . 
A ñ a d e que " l a p o l í t i c a adoptada 
por F r a n c i a ñ o r a r r o j a m a t e r i a l -
mente en brazos de las naciones que 
hablan e l I n g l é s y que por lo tanto 
debemos fami l iar izarnos c o n las co-
sas de l a G r a n B r e t a ñ a y de los E s -
tados Unidos , mucho m á s que a n -
tes". V o n Bernstorf f e x p r é s a l a 
creencia de que el nuevo enviado 
a l e m á n t e n d r á que a s u m i r durante 
a l g ú n t iempo e l papel de u n obser-
razones que desconoce, se suprimle 
r o n ambas invitaciones. Conociendo 
los m é t o d o s adoptados en l a I n d i a 
por L o r d Cruzon , e l Secretario de R e -
laciones Exter iores , L o r d Northc l i -
ffe e s t á cas i seguro que h a n sido 
da . 
Í ^ ^ „ 5 ? ^ 5 j f . . ! ^ ? ^ 0 _ d l ^ 0 | v a d o r mudo, en especial respecto a 
los procedimientos de l a conferencia 
de desarme en W a s h i n g t o n , que 
cree t e n d r á g r a n s i g n i f i c a c i ó n , y a 
que d e t e r m i n a r á en g r a n parte l a s 
orientaciones de l a p o l í t i c a in terna-
cional de las Potencias . 
invitación que se le h a b í a hecho p a r a ¡ adoptados en esta capi ta l . E n I n d i a 
quo residiese en l a E m b a j a d a Ing lesa 
y concurriese a u n banquete que t u -
vo lugar esta noche en e l la . 
"Conociendo los m é t o d o s emplea-
dos por L o r d C u r z o n en l a I n d i a " , 
agrega la d e c l a r a c i ó n , " L o r d Nor th -
cliffe e s t á cas i seguro que L o r d C u r -
zon los h a adoptado en esta capi ta l ." 
L a d e c l a r a c i ó n de l a i m p r e s i ó n de 
quo el asunto es u n a consecuencia 
de la reciente controvers ia entre L o r d 
Xorlhcliffe y L o r d C u r z o n . Poco des-
'pnés de que el Pres idente H a r d l n g 
i inició las negociaciones de desarme, 
el Times de Londres , el pr inc ipa l d i a -
rio publicado por Northcliffe se opu-
so a que se nombrase a L o r d C u r z o n 
como delegado a l a propuesta confe-
rencia atacando a M r . L l o y d George 
' y a su Secretario de Relac iones E x t e -
riores. 
A este ataque se s i g u i ó l a suspen-
sión de los derechos privi legiados de 
R E C O M E N D A C I O N E S D E L P R E S T -
D E N T E H A R D I N G A S U S P A R T I -
D A R I O S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 28. 
E n u n a sobremesa que tuvo lugar 
hoy d e s p u é s de u n a comida ofrecida 
por e l presidente H a r d l n g a varias 
representantes en l a C a s a Blanca, 
é s t e les r e c o m e n d ó que tratasen do 
aprobar l a l e g i s l a c i ó n sobre rentas 
l a de c r é d i t o s p a r a l a J u n t a Marít i -
m a y l a f errov iar ia , antes de las va-
caciones veraniegas . 
L A A M E N A Z A D E P E L A G R A E N 
L A Z O N A A L G O D O N E R A 
W A S H I N G T O N , J u l i o 28. 
respetos d e s p u é s de l a aud ienc ia , . f 0 * ^ ^ ^ n del pro-
t u í o con e l V e s i d e n t e H p r d l n g ! í 1 ^ . « i í ^ S ^ 0 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
.de la patr ia . A lgunos oradores ind i -
caron que l a s i t u a c i ó n de los mineros 
españoles s e r í a l a que m á s sufriese 
a causa de los nuevos aranceles que 
íe pretende imponer, debido a que 
el derecho de e x p o r t a c i ó n sobre m i -
nerales que so propone, s tan con-
siderable que c a u s a r á u n a verdadera 
paralización de l a i n d u s t r i a m i n e r a . 
LA P R E N S A M A D R I L E Ñ A S E Q U E -
JA D E L O S D I S P A f { A T E S D E L A 
C E N S U R A 
MADRID, Julio 28 . 
L a prensa de esta capital , se mues-
tra u n á n i m e a l quejarse de l a cen-
sura ejercida sobre e l servicio tele-
Rráfico manifestando que los censo-
res carecen en absoluto del debido 
•liscernimiento, l legando a s u p r i m i r 
noticias y a publ icadas por e l G o -
bierno, 
^ . . " L a Correspondencia de E s p a ñ a " 
dice a este respecto: 
mientras f u é V i r r e y , s u p r i m i ó las 
fuentes de i n f o r m a c i ó n de los pe-
r i ó d i c o s que lo cr i t icaban, a i s lando 
socialmento a su cuerpo de r e d a c c i ó n . 
E n esta o c a s i ó n L o r d Northcliffe de-
c l a r a que L o r d C u r z o n no t r a t a con 
natura les de l a I n d i a o con los pro-
pietarios de Insignif icantes diarios 
indios ." 
" L o r d Northcl i f fe siente que no 
pueda v i s i tar a s u amigo S i r A u c k -
land Geddes, a quien o f r e c i ó hoy 
sus 
que 
en l a C a s a B l a n c a , pero se consuela 
en cuanto a l banquete suprimido do 
l a E m b a j a d a , y a que m a ñ a n a encon-
t r a r á en u n a comida dada por M r s . 
E d w a r d Me L e a n , a todas las perso-
nas que estaban invi tadas a l ban-
quete de l a E m b a j a d a . 
F A L L O C O N T R A U N C H A U F F E U R 
P O R E L A S E S I N A T O D E U N T E -
N I E N T E D E P O L I C I A 
N U E V A Y O R K , J u l i o 28 . 
Nlcholas L a r e s c h , de p r o f e s i ó n 
chauffeur, r e c i b i ó u n fal lo de cul i \ -
bi l ldad de asesinato en segundo g r a -
niente de p o l i c í a F i o r d Horton , e l 
do, por haber dado muerto a l T e -
16 de dic iembre de 1920, siendo sen-
tenciado a veinte a ñ o s de cadena per-
p é t u a en el presidio de S ing Sing. 
S u abogado defensor a n u n c i ó que 
a p e l a r í a . 
H o r t o n r e c i b i ó l a muerte en u n 
duelo de revolvers mientras se en-
contraba en e l estribo de u n a u t o m ó -
v i l que manejaba L a r e s c h en e l A l t o 
B r o a d w a y . 
An te s de caer her ido de muerte , 
el teniente m a t ó a balazos a Jo© L a -
resch, h ir iendo l igeramente a u n a 
m a j e r que junto con é l iba en e l a u 
t o m ó v i l . 
Mientras se h a l l a b a en l a a g o n í a 
ton pudo escr ib ir e l n ú m e r o del a u -
yaciendo en medio de l a cal le , H o r -
t o m ó v i l , lo que c a u s ó l a d e t e n c i ó n de 
L a r e c h . 
de S a l u d P u b l i c a de los Estados LTnl 
do8( M r . Cummings , ha invitado a 
los funcionarios de sanidad de trece 
E s t a d o s de l S u r a que se r e ú n a n en 
esta capi ta l e l 4 de agosto a f in de 
t r a t a r de l a s i t u a c i ó n que parecen 
reve lar las noticias de u n a epidemia 
de pe lagra en ciertas partes de la 
zona algodonera. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
H A V R E , F r a n c i a , Ju l i o 26. 
L l e g ó e l Virg in io de l a Habana 
N E W Y O R K , J n ' i o 28 . 
l e g ó e l S t m a r y , de T á ñ a m e . 
Sa l ieron e l B r i g h o n para Santiv-
go y e l E s p e r a n z a p a r a l a Habana. 
N O R F O L K , V A . , Ju l i o 28. 
S a l i ó e l G o r m p a r a Cienfuegos. 
L A S F U E R Z A S A M E R I C A N A S O S -
T E N T A N E L C A M P E O N A T O A T L E -
T I C O D E L R H I N 
C O B L E N Z A , J u l i o 28 . 
son hoy los campeones de las fuer-
L o s at letas del e j é r c i t o amer icano 
zas mi l i tares de las provinc ias r e n a -
nas. 
A l t e r m i n a r e l c a r n a v a l a t l é t l c o , 
el tanteo e r a e l s iguiente: 
E s t a d o s Unidos, 209 . 
F r a n c i a , 106. 
I n g l a t e r r a , 59 . 
B é l g i c a , 38 . 
D E I T A L I A 
Ü N M A R Q U E S N A C I O N A L I S T A F A -
L L E C E D E U N A P U Ñ A L A D A 
L O N D R E S , J u l i o 28 . 
E l corresponsal del D a i l y M a i l en 
R o m a , ref iere que el M a r q u é s S e r 
lupl d e a quien se dice tener re lac io-
nes d parentezco con S u Sant idad e l 
Sumo P o n t í f i c e Benedicto X V , fa l le-
en los pre l iminares de l a conferencia, 
f u é discutido hoy por e l Secretario 
H u g h e s con los E m b a j a d o r e s de I n -
g l a t e r r a y del J a p ó n y con e l E n c a r -
gado de Negocios de I t a l i a , Se con-
s u l t a r á » F r a n c i a y a C h i n a en u n 
futuro no le jano, aunque so asegura 
que no existe d i s p o s i c i ó n de apresu-
r a r u n a d e c i s i ó n h a s t a que los i n v i -
tados a l a conferencia h a y a n tenido 
tiempo suficiente p a r a es tudiar l a s i -
t u a c i ó n en todas sus fases. 
E l E m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , S i r 
A u c k l a n d Geddes , parece haber s u -
gerido que se f ije u n a fecha posterior 
a l 11 de noviembre, de no celebrarse 
u n a conferencia p r e l i m i n a r a l a que 
puedan c o n c u r r i r los P r i m e r o s M i -
nistros de los Domin ios U l t r a m a r i -
nos, E n l a o p i n i ó n del Gobierno i n -
g l é s , u n a conferencia de e sa n a t u r a -
leza s e r i a posible a Unes de este ve-
rano, fecha en que los Jefes de los 
Gobiernos Colonia les que se encuen-
t r a n en L o n d r e s , s a l d r í a n p a r a sus 
respectivos p a í s e s , con objeto de asis-
t ir a l a i n a u g u r a c i ó n de los P a r l a -
mentos. 
H o y no hubo comentarios por par -
te de los funcionarlos americanos , re-
lativos a d icha p r o p o s i c i ó n o respec-
to a l a d e c l a r a c i ó n e m a n a d a do los 
c í r c u l o s oficiales en L o n d r e s , m a n i -
festando que se c e l e b r a r í a u n a con-
ferencia p r e l i m i n a r dentro de unas 
seis semanas , e n a l g u n a c iudad c a -
nadiense o a m e r i c a n a , que no fuese 
Washington. L a i m p r e s i ó n general 
que a l parecer prevalece a q u í , es quo 
el Gobierno amer icano abr iga p lena 
conf ianza en que c o n s e g u i r á conven-
cer a l Gobierno I n g l é s s in que sea 
necesario que tenga l u g a r u n a r e u -
n i ó n de c a r á c t e r pre l iminar . 
Se dice, que e l J a p ó n cree que es 
poco ventajoso p a r a é l el que l a con-
ferencia se r e ú n a e n Wash ington a 
causa del t iempo que sus delegados 
n e c e s i t a r í a n p a r a hacer e l v i a j e a 
d icha c iudad, pero los funcionarios 
L O Q U E S E D I C E E N L O N D R E S 
L O N D R E S , j u l i o 28 . 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta 
c iudad se d e c í a hoy que es cas i se-
guro so celebre u n a r e u n i ó n en u n a 
c iudad do C a n a d á o de los E s t a d o s 
Unidos , antes que se celebre l a con-
ferencia en Wash ington p a r a t ra tar 
del desarme y sobre los problemas del 
E x t r e m o Oriente. 
c i ó h o y en u n hospi ta l de P i s a , a , 
c a u s a de u n a p u ñ a l a d a quo r e c i b i ó ^ Gobierno amer icano opinan que 
en l a p a s a d a semana d u r a n t e los des- c o n s e n t i r á a <lue 8ea W ashington l a 
ó r d e n e s entre fasclst i y comunistas c iudad escogida y a que l a fecha f i -
que o c u r r i e r o n en S a n F r e d i a n o , p r o j a d a sea en noviembre, en caso de 
rinda de P i s a . que las Potencias so avengan a el lo. 
P A R E C E H A B E R S E L L E G A D O Y A A I M P O R T A N T E S 
D E C I S I O N E S E N L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
C I N C O M U E R T O S E N N U E V A Y O R K ) 
A C A U S A D E L C A L O R 
"Cada vez que se pone en vigor l a i N U E V A Y O R K , J u l i o 28. 
censura en E s p a ñ a , ¿c inf l ingen g r a -
ves perjuicios a los p e r i ó d i c o s por-
Que los censores ignoran por comple-
Cinco personas perecieron hoy a 
causa del calor y v a r i a s decenas s u -
fr ieron postraciones m á s o menos 
to las necesidades de l a prensa. E l graves mientras e l t e r m ó m e t r o f luc-
Gobierno suprime detalles que mo-
mentos d e s p u é s é l mismo publ i ca ." 
SE C R E E Q U E A L L E N D E S A L A Z A R 
D I M I T I R A A L N O R M A L I Z A R S E L A 
S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S , S U -
C E D I E N D O L O S A N C H E Z G U E R R A 
:: U N A R T I C U L O D E G A R C I A 
P R I E T O 
M a d r i d , j u l i o 28. 
Varios diarios de esta capital , pre-
dicen que el Gobierno de D o n M a -
nuel Al lendesalazar d i m i t i r á e n cuan-
do la s i t u a c i ó n de Maruecos vue lva 
a la normalidad, creyendo que u n 
Gabinete de orientaciones a u n m á s 
eonservadoras presidido por don J o s é 
banchez G u e r r a , Pres idente d e l C o n -
Rreso de los Diputados, s u b i r á a l P o -
der. 
E n nn a r t í c u l o publicado por " E l 
g o l e l expresidente del Consejo de 
•Htnistros, s e ñ o r M a r q u é s de A l h u c e -
mas, que en l a actual idad es jefe de 
nutrido grupo l ibera l , dec lara quo 
os nombres p o l í t i c o s de E s p a ñ a no 
gozan do l a conf ianza del p a í s y 
,~»ade que el ac tua l Gobierno h a a g r á 
«do todos los problemas a quo tie-
r V q u e hacer frente E s p a ñ a y que 
a única p o l í t i c a posible p a r a el bien 
tuaba entre 83 y 89 en esta capi ta l . 
U n a breve tempestad c a u s ó un al iv io 
provisorio poco antes de las seis de 
l a tarde y l a Of ic ina M e t e o r o l ó g i c a 
prometo tiempo fresco y nublado en 
parte, p a r a m a ñ a n a . 
L a in tensa humedad re inante hizo 
m á s molesto t o d a v í a el asf ixiante 
calor. 
del País , 
si l  a r  
es l a quo defienden los 
á r a l e s 
I 
0?^, M I N I S T R O S N O T E N D R A N 
I R A P A L A C I O V E S T I D O S D E 
Mat.^^ E T I Q U E T A 
MADRID, J u l i o 28 , 
' «J asfixiante calor de este verano, 
de , e l hielo de l a et iqueta 
se i * j0rt<) e s p a ñ o l a , haciendo que 
lerlt lleso l a 0 r d e n de l a 
lo« xx?* chistera, como t r a j e en que 
*sk¿rnfetr<>s del Cabiente deben de 
JesLaí a, las « n d i e n c i a s de S n M a -
e l R e y . • 
m0n!¡rante los meses de verano e l 
Seba^fí^ reiside generalmente en S a n 
Uan' donde recibe a sus Minis -
E L G O B E R N A D O R S M A L L C O N C E -
D E E L A P L A Z A M I E N T O D E U N A 
S E N T E N C I A D E M U E R T E 
S P R I N G F I E L D , J u l i o 28, 
E l Gobernador S m a l l , c o n c e d i ó 
s u s p e n s i ó n de l a sentencia de muer -
te pronunc iada contra C a r i W a n d e -
r e r h a s t a e l mes de septiembre, 
W a n d e r e r f u é sentenciado a mo-
rir en la horca por e l asesinato de 
u n "desconocido andrajoso", ind iv i -
duo que no se h a logrado identi f icar 
y a quien W a n d e r e r d ió muerte en 
u n a pelea. 
D U B L I N , J u l i o 28. 
H o y r e i n ó en esta capital un am-
biente de inusitado optismo. Mr. 
E a m o n n de V a l o r a c e l e b r ó entrevis-
tas con var ios de sus colegas d© un 
modo extra-of ic ial d e s p u é s de las 
cuales se d i jo que se esperaba en 
brve u n a c o m u n i c a c i ó n de Mr. de 
V a l o r a a M r . L l o y d George, sobre 
las bases posibles de una futura con 
ferencla. 
T a m b i é n so a s e g u r ó que pronto 
t e n d r í a l u g a r otra entrevista entre 
S i r J a m e s C r a l g y Mr . de Valera y 
que se h a b í a hal lado una solución 
aceptable a los o b s t á c u l o s de carác-
ter e c o n ó m i c o a l hacer asumir a I r -
anda u n a parte de l a deuda nacional 
de guerra . 
El^ d iar lo E v e n i n g Herald de esta 
capital , dice que cree que asuntos 
do i n m e n s a importancia fueron dis-
cutidos e l m i é r c o l e s en el Da i l E I -
raonn y que "se p a s ó l a etapa de 
d i s c u s i ó n con é x i t o l l e g á n d o s e a una 
feliz y trascendenta l d e c i s i ó n . 
m e j o r a en e l t ra tamiento que se les 
d á desdo que se f i r m ó e l armist ic io . 
L O N D R E S , j u l i o 28 . | 
E n l a r e u n i ó n pre l iminar se t ra ta -
ría de acordar e l p r o g r a m a de l a 
conferencia en Washington . 
M r . L l o y d George espera pres idir 
l a d e l e g a c i ó n inglesa y los P r i m e r o s 
Ministros Hughes de A u s t r a l i a y Mas-
seg de Nueva Ze land ia a s i s t i r á n a l a 
r e u n i ó n de paso p a r a sus respecti-
vos p a í s e s . 
E L J A P O N E S T U D I A L A 
C I O N D E A R M A M E N T O S M I L I T A -
R E S 
T O K I O , J u l i o 28 . 
Se dice en los c í r c u l o s PoWtí«>s «¡«i 
esta c a p i t a l ü que e l E s t a d o Mayor 
J a p o n é s y el Ministerio de l a Guo-
r r a rea l i zan en estos duus i n y ^ iga-
clones por separado relacionadas 
con u n a r e d u c c i ó n del e j é r c i t o y que 
los informes que respectivamente ro^ 
dacten s e r á n presentados a u n txm 
seje conjunto de los Ministerios de 
E s t a d o , G u e r r a y M a r i n a , p a r a que 
delibere sobro ellos. 
E l N ich i Nlch l , en su i l i c i ó n de 
hoy, ind i ca que s i las P o t e r v i a s c u r o 
peas d i sminuyen sus e j é r c i t o s de u n 
modo razonable e l Minister io de lai 
G u e r r a J a p o n é s i m i t a r á s u conducta, 
F R A N C I A I N S I S T E E N Q U E S E E N -
V I E N M A S T R O P A S A S I L E S I A 
L O N D R E S , j u l i o 28 . 
D í c e s e que l a ú l t i m a c o m u n i c a c i ó n 
francesa, insist iendo en que se en-
v í e n inmediatamente m á s tropas a 
l a A l t a S i les ia , c u y a c o m u n i c a c i ó n 
h a causado sorpresa en los c í r c u l o s 
oficiales do L o n d r e s , h a sido objeto 
de u n a importante conferencia cele-
brada en l a res idencia of icial de l P r i -
m e r Minis tro L l o y d George, en l a m a -
ñ a n a de hoy, en l a que tomaron p a r -
te a d e m á s de l P r i m e r Minis tro i n g l é s 
los de los Dominios y varios m i e m -
bros del Gabinete . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s se d i jo 
que l a ins i s tenc ia por parte de F r a n -
c ia , h a causado ans iedad en l a ca l le 
de Downlng , res ldepcia oficial de M r . 
L l o y d George, y que se esperaba que 
hoy q u e d a r í a resuelto dicho asunto. 
D e s p u é s de ce lebrada l a conferen-
c i a se d i jo que L o r d C u r z o n , Min i s -
tro de Relac iones E x t e r i o r e s , t o m a r á 
u n a entrevista con 31. de St . A u l a l r o 
el E m b a j a d o r f r a n c é s en l a tarde de 
hoy y que probablemente e l Consejo 
Supremo de los al iados t a r d a r á algo 
en reunirse . 
U N M I E M B R O D E L P A R L A M E N -
T O I R L A N D E S V I S I T A R A L A S R E -
P U B L I C A S P R I N C I P A L E S H I S P A -
N O A M E R I C A N A S 
B U E N O S A I R E S , J u l i o 2 8 . 
M r . L a u r e n c e Ginnef:!, miembro 
del P a r l a m e n t o I r l a n d é s de l S u r , 
que l l e g ó ayer a e s ta capita l , con 
credencia les de M r . d e V a l e r a , h a -
rá u n esfuerzo p a r a i n t e r e s a r a las 
nac iones hispano a m e r i c a n a s e n l a 
c a u s a do l a independencia i r l andesa . 
M r . G i n n e l l proyecta v i s i t a r las r e -
p ú b l i c a s m á s importantes de ta A m é 
rica d e l S u r . 
G O B I E R N O D I S C R E T O 
M E L B O U R N E , A u s t r a l i a , Julio 28 . 
E l Gobierno a u s t r a l i a n o h a deci-
dido n o oponerse a que desembarque 
D O S R E U N I O N E S D E L G A B I N E T E 
I N G L E S S O B R E L A A L T A S I L E S I A 
L O N D R E S , J u l i o 2 8 . 
E l gabinete i n g l é s c e l e b r ó hoy 
dos sesiones con objeto de tra tar de 
ta s i t u a c i ó n de l a A l t a Si les ia , tenlen 
do ambas l u g a r en l a res idencia ofi-
c i a l de M r . L l o y d George en l a 
cal le de ownlng u n a e n l a m a ñ a -
n a y l a o tra y a e n t r a d a l a tarde. L o s 
P r i m e r o s Ministros de los Dominios 
U l t r a m a r i n o s , as is t ieron a l a de m a -
ñ a n a en l a que se t o m ó en conside-
r a c i ó n l a controvers ia s i l es iana en 
todos sus aspectos. 
E n e l Consejo de Ta tarde, se dice 
quo e l Gabinete e s t u d i ó l a p o l í t i c a 
que so dice L o r d C r u z o n d e l i n e a r á 
p a r a l a A l t a S i l es ia . Se sabe de a u -
tor izada fuente, que no es de espe-
r a r u n cambio de o r i e n t a c i ó n en l a 
p o l í t i c a adoptada por e l Gobierno 
I n g l é s y parece que é s t e esperaba 
que F r a n c i a no e n v i a r í a tropas a l a 
A l t a S i l es ia h a s t a que e l Consejo S u -
el Arzobispo M a u n i x a su regreso de ¡ premo al iado no hubiese defiberado 
do hoy por l a m a ñ a n a a l a considera-
c i ó n de l gabinete. 
E N F R A N C I A P A R E C E C R E E R S E 
Q U E L A E N T E N T E C O R D I A L E H A 
D E J A D O D E E X I S T I R . — L A A C T I -
T U D D E L G O B I E R N O 
P A R I S , J u l i o 28 . 
L a ins i s tenc ia tanto de M . B r i a n d 
como de M r . L l o y d George, en sus 
respectivas opiniones divergentes en 
cuanto a los procedimientos que de-
ben adoptarse p a r a resolver e l pro-
b lema de l a A l t a S i les ia , es objeto 
de g r a n i n t e r é s y a t e n c i ó n en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s de esta capi ta l . No 
h a causado, empero, g r a n a p r e n s i ó n 
en o" p ú b l i c o , s e g ú n p a r e c í a esperar-
se del pc imlsmo que r e i n a b a l a se-
m a n a pasada, pronosticando toda 
c lase de g r a v í s i m a s consecuencias. 
L a o p i n i ó n que m á s f r a n c a y abier 
lamente se expresa en c í r c u l o s que 
no son part i cu larmente a n g l ó f l l o s , 
es que l a E n t e n t e h a dejado de exis-
t i r , s e g ú n f u é p laneada or ig inalmen-
te; los estadistas Inglese* y a no 
creen que A l e m a n i a const i tuye u n a 
amenaza p a r a F r a n c i a y por lo tanto, 
e l objeto pr imord ia l do (la E n t e n t e 
h a sido e l iminado en lo que respec-
t a a l a o p i n i ó n inglesa . P o r otro l a -
do, l a n a t u r a l d ivergencia de intere-
ses acaso h a g a d i f í c i l e l mantener 
e l acuerdo que se l l a m ó E n t e n t e C o r 
d í a l e . 
L o s c í r c u l o s oflclafjes no dan al ien 
to a l a idea de que u n a t e r m i n a c i ó n 
de ese acuerdo, s e r í a indiferente pa -
r a F r a n c i a , C o n t i n ú a n abrigando op-
t imismo respecto a las relaciones an« 
glo-francesas sobre c u y a coopera-
c i ó n se cree dependen las soluciones 
do u n buen n ú m e r o de problemas 
que l a paz h a t r a í d o consigo. S in 
embargo var ios c r í t i c o s p o l í t i c o s 
extraoficiales, pronost ican u n a trans 
f o r m a c i ó n a u n a m o d i f i c a c i ó n de l a 
E n t e n t e . 
s u v i a j e a lrededor de l mundo n i i n -
s is t ir en que preste j u r a m e n t o de 
lea l tad como se p u b l i c ó hoy. 
sobro e l asunto. 
D E V A L E R A N O H A C O N T E S T A D O 
D U B L I N , j u l i o 28 . 
H o y prevalece e l optimismo acer-
c a de l a s o l u c i ó n de l problema i r -
l a n d é s y aunque se es t ima que e l 
camino quo conduce a l a paz es m á s 
largo que lo que se esperaba, s in e m 
F I R M E A C T I T U D D E F R A N C I A 
{ P A R I S , J u l i o 28 . 
F r a n c i a i n f o r m ó a y e r a l gobierno 
i n g l é s que l a c u e s t i ó n de enviar re -
fuerzos a l a A l t a S i l e s ia d e b í a so lu-
c ionarse sat is factoriamente antes de 
que los representantes franceses pu-
dieen c o n c u r r i r a t ina r e u n i ó n del S u -
premo Consejo A l i a d o e l d í a 4 de 
bargo, hay grandes esperanzas quo se: Agosto, en l a c u a l se d i s c u t i r á toda l a 
l legue a u n a inte l igencia . c u e s t i ó n de S i l ec ia . 
Mientras tanto la , tregua c o n t i n ú a . | d e s p u é s d ehabep llegado ^ 
E a m m o n de V a l e r a a u n no h a con 
testado a M r . L l o y d George s u co-
m u n i c a c i ó n contteniendo las condicio-
nes de paz presentadas por e l Gobier-
no I n g l é s , y nad ie sabe h a s t a ahora 
en q u é forma s e r á redactada l a con-
t e s t a c i ó n . 
A Sin 
los embargo, los sucesos ocurr i -
Alfonfrt M a r r « e c o s obligaron a Don 
^ o r t * re8resar a l a capi ta l del 
^ d,"0000 P e r m a n e c e r á unos c u a n -
t o s d^iC^nÍ7encia,1(1o con los m l e m 
Seirf "Oblemo, 
c,egí,l«Q1,Ui ^ g l a s de etiqueta p a l a -
H t a c e r r ^ ^ í 1 " 0 8 deben v e s t í ' do 
W n a r » a a l P i n t a r s e en Pa^ 
^ su *«KSCr recibldos en audienc ia 
aboSe.rano' pero é s t e h a deci-
a d e l a m „ cost"mbre y desdo hoy 
jpp*8 de u SO Permití»-á a los conse-
^ o n í l c o n 0 1 ? ™ l r lvcstld<»s m á s en 
^ M í T rel,,ante8' 
E L D E B A T E S O B R E L A R E V I S I O N 
D E I M P U E S T O S E N L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
W A S H I N G T O N , J u l i o 28. 
Ho.\ c o m e n z ó a debatirse en l a 
C á m a r a de Representantes l a i - y de 
r e v i - l ó n de impuestos. E l represen-
tante G a r n e r , do T j a s , miembro de-
cano d e m ó c r a t a de l a C o m i s i ó n ile 
Medios y Arbi tr ios , p r o n o s t i c ó qu-í 
l a m a y o r í a republ i cana de dicha Co-
m i s i ó n no e f e c t u a r í a m á s que lige-
ros cambios en l a ley vigente de i n -
gresos, dejando a l Senado l a tarea 
de perfeccionar l a medida de r e v i -
s i ó n de impuestos. E l representante 
Mondel l , de W y o m i n g , jefe republ i -
cano de l a C á m a r a contradijo d i c h a 
a f i r m a c i ó n a l dec larar que l a C á -
E L G O B I E R N O I N G L E S R E C I B I O 
E L J U E V E S U N A C O M U N I C A C I O N 
D E D E V A L E R A 
L O N D R E S , J u l i o 28, 
E l T i m e s de esta capital, anuncia 
que e l jueves e l Gobierno recibió 
u n a c o m u n i c a c i ó n do Mr, Eamonn 
de V a l e r a , 
' S u *ontenldo no h a sido divulga-
do, agrega e l T imes , pero so por 
que en los c í r c u l o s del Gobierno no 
parecieron d i sminuir Cas esperanzas 
que tan evidentes se han hecho en 
estos ú l t i m o s d í a s . 
O T R A E N T R E V I S T A E N T R E C R A I G 
V D E V A L E R A . — I R L A N D A ASU-
M I R A P A R T E D E L A D E U D A VA-
( T O N A L . — M E J O R A E L T R A T A -
M I E N T O D E L O S S I N N F E I N U R S 
E N C A R C E L A D O S 
D U B L I N , J u l i o 28. 
Se dice, de fuente autorizada, que 
#C. p r ó x i m o acontecimiento de la si-
t u a c i ó n i r landesa , s e r á probablemon 
te o tra entrevis ta en Ir landa entre 
S i r J a m e s C r a l g , e l Pr imer Minis-
C E L E B R A N D O L A I N D E P E N D E N C I A D E L P E R U 
te, f u é el E m b a j a d o r americano M r , 
W i l l i a m Gonzalos , 
E l Pres idente L e g u í a , a l b r i n d a r 
por las naciones extranjeras , mencio-
n ó a los E s t a d o s Unidos como dando 
un ejemplo de l "nuevo e s p í r i t u de 
democracia ." 
A l m e d i o d í a , se ce lebraron solem 
tro de U l s t e r , y M r , Eamonn de Va-
tnara e n v i a r á a l Senado u n a ley que ! lera , e l je fe republicano. Parece que 
s e r í a *'eá mejor producto posible d© 
n u e s t r a inte l igencia". 
M r , G a r n e r d i jo que l a C o m i s i ó n 
sobre exceso de beneficios, que s© r e -
dujesen las contribuciones extraor-
d i n a r i a s a u n m á x i m o de 2 5 a 35 por 
100, y que se aumentasen los i m -
puestos que pagan las sociedades Ipa í s u n a parto de l a deuda nacional, 
a n ó n i m a s , agregando, qu© las d e m á s i en vez de pagar u n impuesto anual 
contribuciones quo r igen s e g ú n l a i a l E x c h o q u e r Imper ia l , acto que los 
ley vigente, c o n t i n u a r í a n como h a s - l s inn-feiners como tributario. 
f u é algo d i f í c i l e l concertar dicha 
entrevista , pero s e g ú n l a fuente de 
i n f o r m a c i ó n , "ambos saltaron la ba-
r r e r a " . 
E l o b s t á c u l o que ofrece la contri-
b u c i ó n de I r í a n d a al E r a r i o Impe-
rial, se e l i m i n a r á a s u n ü e n d o dicho 
t a a h o r a . 
Como suplemento de sus manifes-
taciones, a la C á m a r a , M r . G a r n e r 
E L B A N Q U E T E A L O S E N V I A D O S 
E S P E C I A L E S L A L C U E R P O D I -
P L O M A T I C O E N L O S F E S T T E J O S 
D E L I M A 
L I M A , j u l i o 28 . 
U n o de los rasgos m á s notables del 
banque te d i p l o m á t i c o que d i ó esta 
noche a los enviados ex tranjeros e E 
P r e s i d e n t e s e ñ o r A u g u s t o L e g u í a , f u é [ n e s servicios do c o n m e m o r a c i ó n en 1 
el d i s c u r s o de M r . A l í r e d Douglas , | Catedl.al) 0ficiando dc pont l f lca l e l 
pres idente de l a m i s i ó n especial ame- , Arzobispo do E 1 presidente d 
ricana, que h a concurr ido a l a con- la R e p ú b l i c a , s e ñ o r L e g u í a , los E n -
m e m o r a c i ó n del centenar io de l a i n . l v i a d o s de tre i l l ta naciones extranie-
dependenc ia peruana. , ras y muchos altos funcionarios del 
M r . Douglas di jo q u e h a b í a vem-] Gobiern0f ^ a v v o n a l a ceremonia 
do a l P e r ú p a r a dar p r u e b a del cor- , Posteriormente, el Pres idente , aconi 
d i a l y sincero afecto quo h a b í a pre- p a ñ a d o por los Mlnis tros ^ G a b " 
va loc ido durante un s ig lo entre las nctet se d l r i i6 a l Congreso dond ™ 
dos naciones , be r e f i r i ó al hecho de y ó s u mensaje a n u a l , 
que l a s colonias ing l e sas en la A m é -
t a i n f o r m a c i ó n a L o n d r e s e l M a r q u é s 
C u r z o n p r o m e t i ó a l Corone l St, A u -
lairo, embajador f r a n c é s en l a G r a n 
B r e t a ñ a que e l asunto s e r í a presenta-
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
I N T E N S O C A L O R E N P A R I S . — C U -
R I O S O F E N O M E N O M E T E O R O L O -
G I C O 
P A R I S , J u l i o 28 . 
E s t a capital , se d e r r i t i ó hoy bajo 
los efectos de u n a t©mp©ratura re-
cord, l legando e l mercur io a los 101 
F a h r e n h e i t , o sea cas i rozando loa 
40 c e n t í g r a d o s . E n otros puntos de 
F r a n c i a , e l t e r m ó m e t r o m a r c ó 97 
F a h r e i n h e i t 
O c u r r i ó a d e m á s u n curioso f e n ó -
meno cuando u n verdadero s i m ú n , 
se d e s e n c a d e n ó sobro 'la c iudad entre 
l a u n a y las dos de l a tarde en o lea» 
das abrasadoras de viento y polvo. 
E l barmetro d e s c e n d i ó bruscamente 
s in que e m p a ñ a s e e l f i rmamento 1* 
m á s l igera nube. 
L O S C R O N I S T A S Y E 
C E N T R O A N D A L U Z 
E n el hermoso S a l ó n de F ie s ta s 
del Centro Gallego, tuvo lugar ano-
che e l acto de entrega a los cronis-
tas de Sociedades E s p a ñ o l a s , de las 
a r t í s t i c a s medal las de oro, donadas 
T U R Q U I A N O H A P E D I D O A LOSÍP01" /1 ^ í 1 ^ 0 .An?al"Z* ^10™0 recuer-
do de la F e n a de S e v i l l a ' , y como 
rica d e l Norte fueron las pr imeras 
del H e m i s f e r i o Occ identa l que decla-
r a r o n y mantuvieron s u independen-
c ia p o l í t i c a respecto a l v ie jo mundo , 
m i e n t r a s que el P e r ú , como el as ien-
to d e l poder rea l en A m é r i c a , f u é l a 
ú l t i m a n a c i ó n que d e c l a r ó su e m a n -
c i p a c i ó n de E s p a ñ a . E l tiempo h a b í a 
d i s i p a d o todos los sent imientos de 
L A C A P I T A L D E L B R A S I L F E S -
T E P J A E L C E N T E N A R I O D E L A 
I N D E P E N D E N C I A D E L P E R U 
R I O J A N E I R O , J u l i o 28 , 
H o y so c e l e b r ó en esta capital e l 
centenario do l a independencia del 
P e r ú , decretando e l Gobierno ser e l 
d í a de fiesta oficial . Todos los d l a -
A L I A D O S Q U E I N T E R V E N G A N P A 
R A H A C E R C E S A R L A S H O S T I L I -
D A D E S 
L O N D R E S , j u l i o 28 . 
E n los c í r c u l o s oficiales de esta 
capital , se a n u n c i a que las noticias 
recibidas hoy desmienten c a t e g ó r i -
camente los rumores que indicaban 
que los turcos h a b í a n solicitado de 
las Patencias a l iadas que intervinie-
sen a f in de que t e r m i n a r a n las hos-
ti l idades entre ellos y los griegos. 
E s t a s o l u c i ó n se considera me-
nos objeclonable y logrará satlsfa-
- « r l a p r e t e n s i ó n expresada por Mr. 
expuso posteriormente que se le h a - S ^ o y d George de que Ir landa deblc-
b í a informado que los republ icanos 
proyectaban proponer ©sos pocos 
cambios que h a b í a descrito, como 
modo de tomar e l pulso a l p a í s y 
que l a C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del Se 
r a pagar parte do', costo do l a gue-
r r a . 
L a s car tas que se han recibido 
en estos ú l t i m o s d í a s procedentes de 
los s inn-feiners encarcelados. Indi-
nado r e d a c t a r í a do nuevo l a ley do can que se h a efectuado una gran 
a n i m o s i d a d entre los E s t a d o s U n í - 9 a fd lcan considerable espacio a 
comentar la memorable fecha y a 
hacer l legar h a s t a e l pueblo perua^ 
no e l eco de sus s i m p a t í a s . 
E n la noche de hoy el Ministro del 
P e r ú d ió u n g r a n baile a l que aslstie-
ron ©1 Pres idente d é a R e p ú b l i c a , 
s e ñ o r Peasoa, miembros del Gobier-
no y representantes del Cuerpo D i -
p l o m á t i c o . 
L A A R G E N T I N A C E L E B R A O F I -
C I A L M E N T E E L C E N T E N A R I O D E 
L A I N D E P E N D E N C I A D E L P E R U 
B U E N O S A I R E S , ju l io 28 . 
A R e p ú b l i c a A r g e n U n a c e l e b r ó hov 
e l centenario de l a independencia del 
P e r ú como u n a fiesta nacional N u -
morosas demostraciones en honor del 
L T ^ Í Ge , , era l a,,8entlno J o s é de 
San M a r t í n , que l i b e r t ó a dicho p a í s 
I d e l dominio e s p a ñ o l , tuvieron h g a . 
dos y l a Madre P a t r i a , del mismo mo 
do q u © h a b í a c icatr izado las her idas 
de l a r e v o l u c i ó n p e r u a n a contra E s -
p a ñ a . 
" T o d o s los hombres que saben 
p e n s a r , aun en I n g l a t e r r a y en E s -
p a ñ a , " dijo M r . D o u g l a s , "compren-
d e n h o y que a l b ienes tar do l a h u -
m a n i d a d conviene qu© ustedes y no-
sotros figuremos entre las naciones 
l i b r e s del mundo." 
T o c ó l igeramente sobre l a l u c h a de 
los peruanos p a r a conseguir l a inde-
pendenc ia , declarando que a l son-
r e i r l e s el é x i t o , los E s t a d o s Unidos 
se r e g o c i j a r o n de quo se hubiese es-
tab lec ido o t r a r e p ú b l i c a libro en el 
n u e v o mundo. 
O t r o de los oradores en e l banqne-
L O S T U R C O S E V A C U A R A N L A P E -
N I N S U L A D E I S M I D 
L O N D R E S , ju l io 28 . 
U n despacho fechado hoy en Cons-
tantinopla y dirigido a i a agencia 
Exchango Te legraph Company, m a -
nif iesta quo los nacional is tas turcos 
h a n decidido evacuar l a p e n í n s u l a de 
I smid , debido a l avance en d i r e c c i ó n 
a A d a - B a z a r en l a base de d icha pen-
í n s u l a , que e s t á s i tuada a l E s t e de 
Constantinopla entre e l M a r de M á r -
m a r a y ©1 Negro 
n iara y e l Negro. 
u I t o a F í l g a 
L O U V A I N , B é l g i c a , j u l i o 28. 
Hoy se c o l o c ó con grandes ceremo-
nias, l a pr imera piedra del edlflrin Ireverso "Centro Andaluz de la H a -
mues tra del agradecimiento de l a 
entidad andaluza a los cronistas por 
su labor de propaganda de la refe-
r ida fiesta. 
R e u n i d a la A s o c i a c i ó n de Cron i s -
tas, presidida por su actual pres i -
dente p. s. r . , nuestro c o m p a ñ e r o 
Sr . Paco Sales, f u é cedida por este 
l a presidencia a l Sr . F r a n c i s c o I c a r -
di , presidente de la C o m i s i ó n P e r -
manente del Centro Andaluz , que 
con los s e ñ o r e s Dr . C a r a c u e l y s e ñ o -
res B r a v o , F e r n á n d e z de Castro , 
G o n z á l e z , Vando, Garc ía , y nuestro 
c o m p a ñ e r o Sr. R o l d á n , fueron comi-
sionados por e l Centro A n d a l u z pa-
r a e l acto de entrega de las meda-
llas. 
T r a s breves palabras de sa luta-
c i ó n y agradecimiento del Sr. Sales, 
hizo uso de l a palabra e l D r . Ma-
riano Caracue l que p r o n u n c i ó un 
bello discurso en el que tuvo ha la -
g ü e ñ í s i m a s frases, p a r a los cronis-
tas. 
D e s p u é s se b r i n d ó con champagna 
por la prosperidad del Centro A n -
daluz y de los Cronistas , terminan-
do e l acto, con la entrega a estos 
de las medallas obsequio de los an-
daluces. 
E s t a s , son de oro, l levando en 
su anverso el nombre de cada cro-
nista y la leyenda: "Recuerdo a l 
Cronis ta .—28 A b r i l 1921" y en e l 
que o c u p a r á l a Bibl io teca do la U m 
venddad de L o u v i a n . obsequio del 
pueblo americano a l pueblo belga. 
en cata capital y en var ias otras po-
blaclones de l a R e p ú b l i c a . 
Durante l a tarde se c e l e b r ó una ro-
vista mi l i tar y c í v i c a . A l l legar l a no-
che la ciudad so i l u m i n ó profusamen 
te para festejar ©1 fausto a c o n t e c í -
miento. Todos los diarlos dedican n u -
mcrosas columnas a l centenario do 
l a independencia peruana. 
b a ñ a " . C a d a medal la e s t á encerrada 
en u n lindo estuche. 
S ó l o nos resta dar las gracias por 
su a t e n c i ó n al Centro Andaluz de la 
H a b a n a , entidad que por su correc-
c i ó n y por su c o r t e s í a , ha sabido en 
poco tiempo colocarse en lugar pri-
vilegiado entre sus s imilares , evo-
cando en sus fiestas a l a hermosa 
r e g i ó n e s p a ñ o l a , hermosa por su 
belleza, por sus mujeres , y por el 
caudal que sus hijos aportan con su 
intel igencia y su trabajo a la cien-
cia, las artes y la l i teratura , 
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C u b a B a n c o , M e r c a n t i l ¡ A m e r i c a n o oe 
CUBA 
HABANA 
L a subida de los crudos, origin 
avance de diez puntos en el precio del 
refinado por parte de dos refinadores 
locales, hasta la base de seis centavos 
por el fino granulado. Los otros siguie-
ron sin cambio de 5.85 a 6.00 y se re-
g is tró una buena demanda, estando la 
mayoría de los refinadores atrasados con 
respecto a sus entregas. 
Sólo se efectuaron unas cuantas ven-
tas en los futuros refinados y los pre-
cios estuvieron más elevados por efecto 
de las operaciones realizadas para cu-
brir, correspondiendo a la fortaleza del 
mercado do entrega inmediata. L a s ofer-
tas finales fueron de sin cambio a 10 
puntos netos más altas; julio cerró a 
6.00; septiembre a 5.00 y diciembre a 
5.95, todos ofrecidos. 
M E R C A D O D E D I N E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 28.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios sostenidos. 
Papel mercantil de i 6%. 
L i b r a s e s ter l inas 
C A M B I O S S O B R E E E X T R A N J E R O 
Día 28 de Julio Día 27 deJullo 
Vista Oabl* Vista Cabl* 
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Comercial 60 días billetes. . . 
Comercial 60 días biltetes sobro 
bancos. 
Demanda. .. . ,., . m ni w m m • 
Cable. . ,. m . ... m • m m m m 
F r a n c o s 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar Exch. 
J U L I O 28 
M E S E S 
Abre hoy Cierre hoy 










































B O L S A D E N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E 
M E N D O Z A Y C A 
J U L I O 28 
Abre Cierre 
Amer. Ag. Chem 
American Beet Sugar. . . 
American Can 27% 
Amer. Car and Foundry. . 123 
American Hide Leather. . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Interni Corp. . . 33% 
American Locomotive. . . 84 
American Smelting Ref . . . 37% 
American Sugar Refg Co. . 68 
American Sumatra Tobaco . 50 
Amer. Tel and T e l . . • ., 
Amer. Tobaco 
American Woolen 72% 
Anaconda Copp Mining. . 38% 
Atchison Toupeca Sta. F e . 
Atlantic Gulf and West I . 21% 
Baldwin Locomotive Works 78% 
Baltimore and Ohio. . . . 39 
Bcthlhem Steel 48% 
California Petroleum. . . . 36% 
Canadian Pacific 112% 
Central Leather 33% 
Cerro de Pasco 
Chanduler Motor Car Co. . 59 
Chesapcake Ohio 
Ch. Milwaukeet 
Idem Idem p 
Chicago and Northwestern. 
Cchgo. Rock Island Pac . . 32% 
Rock Island Clase A . . . . 33% 
Chile Coppeí 
Chino Copper 
Colorado Iron Co . .r . i.i 
Coca Cola 34% 
Col F u el 
Corn Products , 66% 
Cosden and Co 29% 
Crucible Steel of Amer. . 55% 
Cuban American Sugar. . 16% 
Cuban Cañe Sugar 10% 
Cuban Cañe Sugar pref. . 
Delaware Hudson 
Dome Mines. . . . ( . , « • 
E r i e R . R . . 13% 
Famous Play. 46% 
Fisk Rubber. . •„ . >, . ,. . 
Freeport Texas . . . . . . 
General Asphalt . . . . . . ¡. 52% 
General Electr ic . . t.- . •.. 122 
General Motors. .: i. ,., i* .i 10% 
General Cigar. . ., . ,. . . . 
Goodrich - . . . 31 
Great ort Rai lway pref. 70 
Illinois Central 
Inspiration Cons / 
Interboro Consl. Corp. . . 3% 
Interboro pref 
Internatl. Mer. Mar. com. . 11 
Internatl. Mer. Mar. . . .• 
















































Pierce Arrow Moto'r. l 




R. Dutch Equit. T r . Ctfs . 52 
Ray Consol. Copper. . . . 12% 
Readlng comunes 68% 
Replogle Steel Co. . . . 
Republic Iron Steel. . . 
St. Louis St. Francisco. . 
Santa Cecil ia. . . ., ,., .. 
Sears Roebuck. . . ,. . .: 
Sinclair Oil Corp. . .. ,. , 
Southern Pacific . . m • 
Southern Rai lway . . . . 
Stromberg 
Studebaker Corp. ,.. ,.. 
Texas Company. . >. r. 
Texas an Pacif ic . . ., . 
Tobaco Products. . . . 
Trascontinental O i l . . . 
Union Pacif ic . . . . ,.i . 
United F r u i t . . ». . . . . 
United Retail Stres. . . 
United Retail Stres. • . 
U. S. Food Products. . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber 54 
U. S. Steel 74 
Utah Copper 49% 
Vanadiun Corp of America. 
Wabash R. R. Co. Clase A 


















































Cable. Ai u 
Demanda, 
Cable. .. , 
Demanda. 
Demanda. 
Cable. . ., 
Demanda. 
Cable. . . 
r. W [«4 M 1.1 









E l miércoles se hixo una venta fuera 
de la Comisión de 24.000 sacos a 4.61 
et-aJtnacén. derechos pagados a la Ame-
racaai ssmjas- ííeX^. Co. 
L O S B A N C O S A G A P I T O G A R C I A 
Y D I G O N 
E n el local do la Comisión Temporal 
Bancana, se reunieron ayer las comisio-
nes liquidadora de los bancos de Agapito 
García, de Güira de Melena, con su abo-
gado el doctor Gustavo Pino y la del 
Banco Dlgón y Hno.. también con su 
abogado doctor Gustavo Morís, tratándo-
se de la reapertura de ambas Institu-
ciones. 
Los acreedores del banco de Agapito 
García han dado un plazo de dos años 
para que les sean pagadas sus cuentas. 
?<5£f iJ£ ley 7 reglamento de la Comí-
sion Temporal Bancaria, en su art ículo 
53 concede solo un año de plazo para el 
^ix0H acreedores en caso de reor-
ganización , 
nJB££!£9 de lln amplio cambio de im-
SíSS. - 'Kf a% acord6 que por .ambas enti-
%u. 152. rei1.acteJun P,an de reorganiza-
V ^ J L S i b I 1 se de cuenta a-la Comisión 
Temporal Bancaria. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
. A Z U C A R 
P R O M E D I O S do la primera qnlncena de 
julio hechos por el Colegio de Corre-
dores de esta capital, de acuerdo con 
la Comisión Pinanciera de Azúcar, en 
vista de las ventas reportadas por los 
Colegios de la Is la , y teniendo en cuen-
ta las diferencias de gastos de cada 
puerto. 
H a b a n a 
Primera quincena 
M a t a n z a s 
Primera quincena. 
C á r d e n a s 
Primera quincena. 
S a g u a 
Primera quincena. 
C i e n f u e g o s 
Primsra quincena. 
F r a neos su izos 
F I o r i n e s 
L i i r a s 
M a r c o s 
Demanda. 
Cable. . . 
P l a t a en b a r r a s 
















L O N J A D E L C O M E R C I O 
R e v i s t a d e l M e r c a d o d e N e w Y o r k 
( J O U R N A L O F C O M M E R C E ) 
A r r o z 
L a s ventas de arroz para exportación, 
robustecieron ligeramente el mercado de 
ayer, encontrándose en iguales condicio-
nes, según telegrama del mercado de 
New Orleans. Además de los arroces pa-
ra fabricación de cerveza, la exportación 
para Europa están comprando clases es-
cogidas de Blue Rose. 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Arroz partido | 
Arroz entero 
Arroz Blue Rose F . . 
Arroz escogido. . . , ., 
Arroz Valencia F . . . . 
Escogido 
Siam Usual 
Saigón núm. 1 
F r í j o l e s y c h í c h a r o s 
Continúa el mercado pesado en tono y 
precios. No hay movimiento para Ma-















P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 90 días y seis meses 
O f e r t a s d e d i n e r o 
a 6 % 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V a l o r e s 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W Y O R K , julio 28.—(Por la Prensa 
Asociada). 
L a debilidad reinante entre las nume-
rosas emisiones industriales de naturale-
za especulativa, en particular los equi-
pos fu 1 on el rasgo deprimente del mer-
cado bursáti l de hoy. Una ulterior baja 
de consieracl ión afectó los tipos del di-
nero a la vista, que descendió a 3 1|2 ¡ N E W T O R K , julio 28.— (Por la Prensa 
Fác i l e s 
L a mas alta . >. h 4 % 
L a mas baja. . . . . . . . . 3.% 
Promedio , 4 % 
Cierre 3 
Ofertas 3 % 
Ultimo prés tamo S % 
Aceptaciones de los bancos. . . 6 % 
Peso mejicano 47 % 
Cambio sobre Montreal 10 15116 
por 100 descuento. 
Grecia, demanda 5.45 
Argentina, demanda . 29.50 
Suecia. 20.50 
Noruega , 12.80 
Brasi l , demanda i., ., 11.12 
( C o t i z a c i o n e s ) 
¡Marrowsy 6.00 
Pea Beans 1920. . . . 4.50 
Pea Beans 1919. . . . 4.00 
Blancos medianos. . , 
Blancos California. . 4.50 a 4.75 
Blancos largos. . . . 12.50 a 13.25 
Colorados largos. , . . 11.85 a 12.00 
Carita , 8.00 a 
Rosados 1920 7.75 a 
Rosados 1919 
L imas 1920 G.30 
Marrows japoneses. . 3.50 
Kotenashl japoneses. . 3.45 
Rayados a. 00 
Limas de Madagascar. 2.60 










P a p a s y c e b o l l a s 












H . U P M A N N Y C O M P A Ñ Í A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ 1 A Ñ O I 5 4 4 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m 
C a o n t a s c o m e n t e s , p a t f o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o i r 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r * 
p a g a r é s y s o b r a t o d a c l a s e d e v a l o r e s . ^ 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r t i ^ 
a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a ¡ o > p r o p i a c u s ^ r e a . 
d a l o s i a i e s e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O I 
B O L S A D E L A H A B A N A 
Compania Urbanizadora Pla-
ya de Marlanao, com. . . 20 
Compaflía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . 45 
Compafila de Consfrucclones 
7 Urbaalaaci6n. com. . . . 10 
I N F O R M E S O B R E U N A P L A N -
T A T E X T I L 
Han sido reanudadas lat operaciones 
en la Bolsa de la Habana, con las res-
tricciones acordadas por su Junta sin-
dical y de gobierno. 
Debido a diebas restricciones los ti-
pos mínimos que regir&n en todas las 
operaciones de los valorea que allí 
cotizan serán los siguientes: 
BONOS I OBLIGACIONES 
Comp.Vend. 
Rep. CuBa (a^eyer) 80 
Kep Cuba (Interior). . . . 88 
Repüblica de Cuba 70 
Ayuntamiento de la Habana, 
primera hipoteca 85 
Ayuntamiento de la Habana, 
sesrunda hipoteca S4 
F . C . Unidos SO 
Banco Territorial, Serie B . 80 
Fomento Agrario 100 
Bonos Compañía de Gas. 
Harana Electric Ry. . . . 
I I . E . Ry. Co. Hipt. Qen. 
Compafila Eléctrica da San 
tiago de Cuba «JO 
Cuban Telephone 62 
Cervecera lnternacion«l . . . 
l iónos del Noroeste 
Compañía del Acueducto de 
Cienfuegos i j l b n 
Manufacturera Nacional (obli-
gaciones) 88 
Conv. Colat. Cuban Telepro-
ne 








C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
International Paper 54*4 
Invincibli Oil 10% 
Kansas City Southern. . . . 26% 
Kel ly Springfield T i r e . . . 43 
Kennecott Copper 19% 
Keystone Tire Rubber. . . 12% 
Lackawanna Steel. . . . ,. 
Lehigh Valley 
Louisvil lc and Nashville. . 
Loft Inc , 
Manatí comunes. . . .: . ., 
Idem preferidas ,. 45 
Mexican Petroleum. . . . 105 103*i 
Mlami Copper 
Midvale States Oil 11% 11% 
Midval Stl. Ordnance. . . 23% 23% 
Missouri Pacific w 20% 20% 
Idem Idem pref 41 41 
Nevada Consolidated. . •• . 
N. Y . Central H. River . . . 71% 72^4 
N. Y . New Haven Hart . . ', 
N. Y . Ontario and Western. 
Norfolk Western R y . . . . 
Northern Pacific R y . . . . 74% 
Pan Am. Petl. Tran Co. . . 4 9 
Pennsylvania 36% 
Peoples Gas . .. 53% 
Pere Marquette 
por ciento, aunque no f iguró de un modo 
especial en los cálculos de los opera-
dores. 
United Drug, la emisión que tanta 
sensación causó ayer en el mercado, 
abrió con una reacción de alza de cinco 
puntos, que pronto cedió el paso a otro 
nuevo descenso de 77; sin embargo, la 
cotización final causó una ganancia neta 
de tres puntos. 
L a s acciones comunes y preferidas de 
Plece rrow, las de Studebaker Pullman( 
American Loocomotlve, Baldwin Loco-
motives, Famous Players, Pnited Fru i t , 
Claifornia Packlnw y una veitnena de 
valores semejantes asi como varios In-
calificados, bapaon de 2a 5 puntos. 
' L o s ferrocarriles fueron los ún icos 
que se mantuvieron algo estables, en es-
tables, los del Pací f ico y los carboneros. 
United States Steel y los emisiones in-
dependientes de ese grupo, mostraron en 
ocasiones un apoyo substancial Junto 
con los petróleos de mejpr calidad. 
L a s ventas fueron de 460.000 acciones 
L a s noticias de lo centros de acero, 
anuncian que la baja de precios no ha 
oriignado aumpento alguno en los ne-
gocios. E l informe trimestral del Pethe-
lehem Steel Corporation reveló una 
gran disminución en los pedidos a l ser 
comparado con el del primer trimestre 
del año. 
E l cambio sobre Londres estuvo sos-
tenido y los tipos franceses adquirieron 
firmeza, a causa de la rebaja en el tipo 
de descuento anunciada por el Banco de 
Franci . L a s remesas alemanas y aus-
tríacas aflojaron y en los otros giros 
ocurrieron cambios variables. 
Los bonos de la Libertad estuvieron 
bastante m á s altos y los de utilidades 
locales y varios del grupo extranjero, 
especialmente los del Reino Unido de 
1937, también subieron algo. 
E l total de las ventas, valor a la par. 
fué de $13.675.000. 
Asociada), 
L o s ú l t imos del 3% por 100 a 87.60. 
L o s primeros del 4 por 100 a 87.66. 
ofrecidos. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.36 
ofrecidos. 
L o s primeros del 4% por 100 a 87.72. 
L o s segundos del 4% por 100 a 87.62. 
L o s terceros del 4% por 100 a 91.92. 
L o s cuartos del 4% por 100 a 
L o s quintos del 3% por 100 a 
L o s quintos del 4% por 100 
3.00 a 4 
Malne blancos 180. 
| Malne, blancos 165 . 
i Maine, blancos, 150. 
Long Island s. . . . 
Cebollas coloradas. . 
Cebollas amarillas. . . 
Cebollas blancas. . . . a 
P r o d u c t o s de p u e r c o 
L a s operaciones del día de ayer se re-
dujeron casi exclusivamente a manteca. 
Los cables de Inglaterra demuestran de-
bilidad en el mercado, esa baja, sin em-
bargo, no tuvo influencia sobre el nues-
tro por el alza habida de diez a quince 
centavos para ganado en pie. E l cierre 
se efectuó sin variación para carne de 
puerco, con alza de cinco puntos para 
manteca y de dos centavos para costillas 
ACCIONES 
Banco Territorial, pref. . . 00 
Banco Territorial, benef. . 6 
Trust Company 150 
F . C . Unidos t» 
Compafiía Eléctrica de San-
tiago de Cuba Llbr« 
Havana Electric, pref. . . . 90 
Havana Electric, com, . . . 78 . 





Compañía Curtidora Cubana, 
1 preferidas " . . . Llbr» 
¡ Compafiía Curtidora Cubana, 
I comunes 
1 Cuban Telephone, pref. . . . 
i, Cuban Te.ephone, com. . . 
25 | Ínter. Tel. and Telegraph C 
E l Sr . E n c a r g a d o de Negocios ad-
Inter im de C u b a en C h i n a , h a remi -
tido a l a S e c r e t a r í a de E s t a d o el 
siguiente informe acerca de «una 
p lanta t é x t i l que se produce en 
aquel p a í s : 
Tengo el honor de comunicar a 
usted que ú l t i m a m e n t e la Ofic ina 
de I n f o r m a c i ó n e c o n ó m i c a del Go-
bierno Chino h a comenzado a pu-
bl icar u n a serie de folletos en i n g l é s 
con datos muy interesantes sobre la 
I n d u s t r i a , A g r i c u l t u r a y Comercio 
de C h i n a , dando as í a conocer a l 
p ú b l i c o los Inmensos recursos natu-
ra les de este vasto p a í s y poniendo 
de manifiesto los r á p i d o s y grandes 
progresos que se operan en sus dis-
t intas actividades comerciales e i n -
dustr iales . 
De uno de esos folletos, tomo los 
siguientes datos gQbro 
mada "Ramis" 
muy ú t i l e s 
" R a m i e y 
. cuya 
variadas a & • tlen« 
r^amie- os una imn0rtan,*C1?nes: 
t é x t i l de C h i n , y se crltivo Planta 
p á l m e n t e en los v a ü e s cpnfr0?^inc,-
K i a n g e i . Hupeh y S c S ^ 8 ^ 
t a m b i é n crece en estado silíestr*16 
L a f ibra 
res y 
pra que es una de las ™Q< 
- r . fuertes que se conoce? ^ 
blanquea con pasta de a r r o r c a i i J * 





cer redes de peBvur, sacos etc 
de u n a durabi l idad extrema x 
dice que es menos atacada por 
humedad que cualquiera otra 
Durante los ú l t i m o s ocho a ü 
" R a m i e - ' - l a hierba china del 
m e r c i o — h a co,: ' « t u í d o una de ¡ S 
exportaciones de China 
E u r o p a como para Am¿ 
r ica . E n 1913, 2C3,0ü0 J l c u l / S t 
ron exportados y dos años deSuués 
el total montaba a 318,000. 
Desde, entonces, sin embarge ha 
habido una d i s m i n u c i ó n . i)ue¡ en 
1919 f u é solo da 230,000 
valuados en 2.982,179 
Tae l s . 
E l precio m á s alto por picul en 
A b r i l f u é de 14 Taels y el más hain 












B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , "julio 28. — (Por la Prensa Aso-
ciada) . 
Los precios estuvieron pesados. 
L a renta del 3 por 100 a se cotizó a 
56 francos 35 cént imos . 
Cambio sobre Londres a 46 francos 
40 c é n t i m o s . 
Emprés t i to del 5 por 100 a 82 francos 
70 c é n t i m o s . 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 98 c é n t i m o s . 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. 
Sebo 
Grasa amaril la . . 
% 12.85 a 12.95 
3.00 
B O L S A D E L A H A B A N A 
B 0 U 3 A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , julio*b8. — (Por la Prem 
Asociada). 
Consolidados. 
Unidos. . . ' . 
48 
67 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
J U L I O 28 
Bonos y Obligaciones 
Rep. de Cuba 5 por 100. . Sin 
Rep. de Cuba D. Y . . . . Sin 
Ayunt. la . Hip. . . . . . . Sin 
Ayunt. 2a. Hip Sin 
Comp. de Gas Sin 
Havana Electric Sin 
Havana Electric H . G. . . Sin 
Te lé fonos Sin 





A z u c a r e s 
N E W Y O R K , julio 28.—(Por la Prensa 
Asociada) . . 
E l acontecimiento más notable del mer 
cado local de azúcares crudos f u é el 
aumento de 1|4 de centavo en el precio 
de los azúcares cubanos hasta la base 
de 3 1|4 costo y flete, equivalente a 4.86 
de 3 1|4 costo y flete, equivalente a 4.86 
por el centrífuga, que fué anunciado por 
la Comisión Cubana a primera hora de 
la tarde. No se han efectuado aún tran-
sacciones a este úl t imo nivel más eleva-
do, aunque antes del mencionado anun-
cio se vendieron 126.000 sacos de azú-
cares cubanos a refinadores locales y de 
puertos exteriores, al ^ivel de 3 centa-
vos costo y flete, igual a 4.61 por el 
centr í fuga y el Reino Unido compró 10 
mil toneladas a un precio equivalente a 
3 1|4 centavo. 
Los futuros crudos estuvieron m á s 
altos reflejando el aumento del mercado 
de entrega inmediata. Al abrir, los pre-
cios fueron de 1 a 3 puntos más eleva-
dos, avanzando posteriormente a un ni-
vel de 10 a 15 puntos por encima del 
cierre de la pasada noche a causa de la 
actividad en las operaciones para cubrir 
aunque cerca del cierre, tuvo lugar un 
retroceso parcial debido a las realizacio-
nes, siendo los precios finales de 5 a 10 
puntos más altos. Julio cerró a 3.13; 
septiembre a 3.18; diciembre a 2.95 y 
marzo a 2.76 todos ofrecidos. 
M A D R I D , julio 
' Asociada). 
Esterl inas . -
Francos. . . •.. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R L A 
A u t o r i z a d a esta S e c c i ó n por la 
J u n t a Direc t iva , para celebrar una 
m a t i n é e el domingo 31 del corr ien-
te, se avisa por este medio para co-
nocimiento de los s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se c e l e b r a r á en los regios 
salones del Centr ('-allego, / d a r á 
principio a l i s 2 de l a tarde. 
Se e x i g i r á como req -.-sito indis-
pensable, la presertaci i ' • de l recibo 
social y el carnet de idon' dad. 
L a S e c c i ó n , cumpliendo preceptos 
reglamentarias , p o d r á rechazar o re-
t irar del local , a cualquier asistente 
que por su m a l comportamiento se 
haga acreedor a ello; s in que por 
é s t o tenga que dar e x p l i c a c i ó n a l -
guna. 
A esta fiesta p o d r á n as ist ir los aso 
ciados del Centro Gallego, con igua-
les derechos y deberes que los so-
cios del Centro Astur iano. 
No se dan Invitaciones. 
Habana , Ju l io 29 de 1921. 
A L B E R T O R O D R I G U E Z , 
Secretario. 
C 6512 3d-29. 




F . C. Unidos . Sin 
Havana Electric, pref. . . 90 
Havana Electric, com. . Sin 
Ca. de Pesca, pref Sin 
Ca. de Pesca, com. ,., . ,.. . Sin 
Perfumería, pref. • r*i * • Sin 
Perfumería , com. ... m m m . Sin 
K111 pf esa Naviera, pref 
| Kmpresa Naviera, com. 
j Cuba Cañe, pref Libre 
[Cuba Cañe, com Libro 
^Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 50 
Compañía Cubana 'de Pesca y 
Navegación, com 20 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 13* 
Unión Hispano Americana de 
Seguros Benef 60 
Cuban Tire and Rubber Co., 
.preferidas 35 
Cuban Tire and Rubber Co., 
comunes 15 
Quiñones Hardware Corp., 
preferidas Libre 
Quillones Hardware Corp., 
comunes Llbr* 
Comp. Manufafctfurera Na. 
cionai, preferidas 52 
)5 1 Comp. Manufafctfurera Na. 
a 16 00 I cional, comunes 30 
á "K t̂í Compañía Licorera Cubana, 
" 3 25 I Preferidas 42 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 10 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, pref 70 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, com 40 
Compañía Nacional de Pia-
nos y íonógrafos, pref. . 86 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, com. . 8 
Compañía . Internacional de 
Comp. Vend, Seguros, pref 60 
Compañía Internacional de 
Seguros, com 10 
Compañía Nacional de C a l / a . 
do. uref 30 
Compañía Nacional de Calza. 
do, comunes 24 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 60 
Compaflía de Jarcia da Ma-
tanzas, sindicadas 60 
Compaflía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 30 
Compafiía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 30 
Compafila Cubana de Acci-
dentes Libre 
Unión Nacional do Seguros, 
preferidas Libro 
Unión Nacional de Seguros, 
beneficiarlas Libro 
Compafiía Urbanizadora P í a . 
ya de Marlanao, pref. . . 40 
T h e R o y a l B a n k o t G a n a d a 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L P A G A D O 
F O N D O D E R E S E R V A ., . . . . 
A C T I V O T O T A L , : . . . 
20 .350 .000 .00 
20 .240 .000 .00 
530 .000 .000 .00 
S E T E C I E N T A S T R E I N T A S U C U R S A L E S , C I N C U E N T A Y T R E S 
E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N T R E A L , C A N A D A . 
L O N D R E S : 2 B a n k Bui ld ing . Pr inces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Street . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a 6. 
P A R I S . 28 R u é du Quatre Sep tembre. 
Corresponsales en todas las p l a z a s bancabies del Mundo. 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a v iajeros , en Dollars, Libras Es-
ter l inas y Pesetas, valederas s in descuento alguno. 
E n el Departamento de A h o r r o s se admiten d e p ó s i t o s a interés, 
desde un peso en adelante. 
H I L O C A B L E G R A F I C O D I R E C T O X P R I V A D O E N T R E L A 
H A B A N A Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A H A B A N A 
















C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W T O R K , julio 
Asociada). 
Demanda. . . . 1. 
28.— (Por la Prensa 
12.78 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Bananeros Comercio 
Londres 3 dlv. 
Londres 60 d|v 
Par is 3 d|v. . 
París , 60 dlv. 
Alemania 3 d|v 
Alemania 00 d|v 
E . Unidos 3 d|v 
E Unidos 60 d|v 
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72 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Miguel Melgares. 
Para intervenir en la cotizacidn oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
Raúl Arguelles y Rafael G. Romagosa. 
Habana, 28 de julio de 1921. 
Pedro Várela Nognelxa, S. Kodrlgnea, 
S. Presidente. Secretarlo. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
Junta G e n e r a l Ord inar ia 
C 6095 ^ a l t 77d 7 j l . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U 
H A B A N A 
E l v a p o r c o r r e o c u b a n o 
s a l d r á de este p u e r t o sobre e l d í a 3 0 de j u ' i o . p a r a los de S A N T A 
C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E y L A S P A L M A S 
D E G R A N C A N A R I A , a d m i t i e n d o p a s a j e d e P R I M E R A . S E G U N D A y 
T E R C E R A c l a s e e n sus a m p l i a s y v e n t i l a d a s c á m a r a s y c ó m o d o s en-
t r e p u e n t e s , d á n d o s e l e a l p a s a j e e l b u e n trato a q u e e s t á acostumbra-
d a es ta e m p r e s a . P a r a i n f o r m e s , d i r í j a n s e a sus A r m a d o r e s , San 
P e d r o . 6 . 
C6291 15d-l5. 
S E G R E T A R J A , 
De orden del s e ñ o r Pres idente y por acuerdo del Consejo de Ad-
m l n l s t r a c i á n se c i ta por este medio a los s e ñ o r e s Socios Suscriptorea 
para l a J u n t a G e n e r a l Ord inar ia q u e de conformidad con lo que dispone 
nuestro Reglamento se c e l e b r a r á en el local de l a I n s t i t u c i ó n , San R a -
fael n ú m e r o 10, el p r ó x i m o d ía 3 1 del ac tua l a las dos de la tarde. 
E n dicha J u n t a Genera l p o d r á n los s e ñ o r e s Socios Suscriptores 
proponer y tratar de cuantos a s u n t o s relacionados con l a s i t u a c i ó n ac-
tua l t iendan a l mejor desenvolvimle nto de la I n s t i t u c i ó n . 
P a r a asist ir a l a J u n t a es requ islto Indispensable l a p r e s e n t a c i ó n 
del recibo correspondiente al mes de Junio ú l t i m o . 
H a b a n a , J a l l o 22 de 1921. 
R A M O N F E R N A N D E Z L L A N O , 
S E C R E T A R I O , 
C 6413 8d 23 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 & - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V A P O R M A M r 
S a l d r á de l a Habana el d í a 5 de Agosto p r ó x i m o , acep-
tando c a r g a p a r a los puertos de Cienfuegos, Manzanillo y 
Santiago de Cuba 
P a r a fletes e informes, sus consignatarios. 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S. A . 
O'Rei l ly 8 
Edificio Z a y a s - A b r e u . Dptos. 4 1 1 y 4 1 2 . - T e l é f o n o M-2499 
6501 
V E N T A S D E A Z U C A R 
Por la Comisión Financiera de Azúcar 
se vendieron ayer 70.280 sacos de azú-
car de Cuba para los Estados Unidos a 
3 centavos costo y flete y 140.000 sacos 
para Europa, a un precio equivalente a 
tres centavos para los Estados Unidos. 
También se vendieron 25.000 sacos de 
Santo Domingo a 3 centavos costo y 
flete y seguro para Canadá. 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 * S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
R e o Ib Un o* d e p é s t t o » e « e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e » a l 3 % a n u a l . — 
Totfaa e s i a a operao ionea p u e d a n e f eo tnarsa t a m b i é n p a r a a r r a e 
S O U T H A T L A N T I C W A R I T I M E C O R P O R A T I O N 
S . S . « B A Y H E A D " 
P a r a F l e t e s e M O r m e s : L y k e s B r o s . , I n u f 
L o n j a 4 0 4 - 4 0 8 T t í s : A . 7 4 Í 9 , A - 3 Í Í 7 , I M ^ 
N o r w a y H e x i c o G u l f U n e 
sobre los p n ' 
escandina-E l v a p o r n o r u e g o L O U I S I A N A s a l d r á d e l a H a b a n a 
m e r o s d í a s d e A g o s t o . A c e p t a r á c a r g a p a r a los puer to 
v o s y d e l B á l t i c o . 
P a r a i n f o r m e s y f i e l e s : 
L Y K E S B R O S , I n c . A g e n t e ^ 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A . 3 i n , n 6 j i 
C 6301 
L o n j a , n ú m e r o s 4 0 4 - 4 0 8 . 
:s 
A Ñ O U X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 1 
P A G I N A T R E C E 
E L E X I T O D E R E G I N O E N P A Y R E T 
locuras del siglo,,, ú l t i m a obra de Pepe del Campo, es 
gstreno de es ta noche, d á n d o l e a l carte l novedad y 
ctiro completo. L a s huestes "reginianas" vienen cada 
como y a dice el pueblo a coro, ¡ ¡ ¡arrol lando!! ! en 
pugilato a r t í s t i c o g r a t í s i m o 
por 'los de "Regino" en. 
ce esperaba. 
C Hunfal fQé l a n0*116 AGtl debut. 
Si t'?j¿a f u é — d e entusiasmo y 
« p ' ^ ^ c e n c i a — l a segunda f u n c i ó n 
í*- se lamenta que l a temporada 
Tft breve, que apenas p o d r á n 
** Asentadas las ú l t i m a s obras de 
^ «n esta temporada. 
,íit0 la consigna es r igurosa: "no 
rfpeürá n inguna obra". 
poi 
¿pecU^'-- j^antones" y "Del ir io 
'?rbeDtf)móTÍl" que enfermaron de 
L Í l respetable. 
rI^i se pudieran repet ir! ! 
Ip a el m á s elocuente de los elo-
«allí o ídos . f 
•te?o ¡ i m p o s i b l e ! J 
rmen que ser renovadas a diario 
flamantes obras del fecundo e 
porque todo el personal de l a 
^ ^ T s o . anoche, f u é colosal l a 
d a c i ó n para deleitarse con " L a 
dios, por George L a r k i n (Per ico Me-
t r a l l a ) . 
U n m i l l ó n de recompensa, en q ^ n -
ce episodios, por L i l l i a n V a l k e r . 
L a moneda rota, en v e i n t i d ó s epi-
sodios, por Roleaux y F r a n c i a F o r d . 
E l misterio del taxis , en doce epi-
sodios, por B . F l e u r y y A . T a y n e . 
L a d a m a gris, en quince, episodios, 
por A r l y n e Pret ty y H e n r y S n c e l l . 
Don J u a n G . P u m a r i e g a . 
Notable Vi l loch 
/Aras que á b d r a en P a y r e t lucen 
r   l l  l  
ffloañía t rabaja con celo ta l y con 
estaero tan completo que-, como 
n̂che arrancan los aplausos m á s 
'"reros y frecuentes. t 
" ^ e diría que L u z G i l fs ln adjet i -
y la Casti l lo, y l a B e c e r r a y l a 
rdlta" V a l e r e n , todas, todas; 
f! concertado un pugilato. 
Por eso el p ú b l i c o de anoche •en 
/^et era, casi por completo, e l 
Ímo que la v í s p e r a , 
u novedad del carte l y l a "tesi-
-jj" de la trouppe de R e g i n ó é x p l i 
el milagro. 
Qué s u c e d e r á esta noche? . 
;Bh? 
Esta noche v a e l estreno l lamado 
ser el "clon" de esta b r e v í s i m a 
^potada. 
" Las locuras del siglo '.. 
. E s e es el t í t u l o de la obra que 
expresamente h a escrito Pepe del 
Campo para Payret . 
Cuantos han presenciado los en-
sayos de " L a s L o c u r a s del Siglo" 
aseguran que es obra magi s tra l y 
d i v e r t i d í s i m a , apresando en. todos 
sus cuadros ""casos" que reve lan la 
insuperable "vis c ó m i c a " de Pepe 
del Campo (autor y actor, amigos 
m í o s ) y su sorprendente dominio de 
los recursos e s c é n i c o s que con tanta 
h a b í y d a d emplea. 
Sí pues, sumamos las experiencias 
de las dos noches tr iunfales que h a n 
hecho de P a y r e t e l "rendez-vous" h a -
banero a esos presagios sinceros, po-
dremos s intet izar nues tra o p i n i ó n 
en un comentario o í d o anothe en 
Payret . • 
"Vienen arrol lando". 
Y es ju s ta y acertada l a frase, 
porque nunca se v i ó tan feliz con-
j u n c i ó n de autores y art i s tas como 
en esta á u r e a temporada, cuya bre-
vedad se lamenta tanto. 
( E n , s e c r e t o ; y a cepera Arcos s u 
turno. Como para que veamos como 
Se las gasta el ' P r i m e r Mosquetero 
de C u b a " , el incansable R a m i r o L a 
P r e s a , magno concertador de estos 
triunfos teatrales en P a y r e t ) . 
E n c o n c l u s i ó n : que con nuestras 
felicitaciones a "los de Reg ino" por 
sus m e r i t í s i m o s esfuerzos y é x i t o s 
repetidos, v a y a un leve consejo amis 
toso de lector amable . 
" L a s L o c u r a s del Siglo" vale l a 
pena de m a d r u g a r . . . 
¿ S e p a r ó usted y a su local idad? 
Olv idar hoy este sano aviso es, 
desde luego, u n a de las m á s Cándi-
das "locuras del siglo". 
¡ P a l a b r a ! 
J . M . H . 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
hombre que ponga a l servicio de 
cualquier empresa o causa mercant i l 
algo m á s que aquello que se paga 
con un sueldo mezquino, h a b r á q u é 
echar mano a la l in terna de D i ó g e -
nes. / 
^Pero q u i é n e s lo h a n dejado cesan-
te? No ciertamente los directores del 
Banco. E s o s s a b í a n a lo que estaban 
obligados, y lo que p e r d i á n . L o de-
j a r o n cesante los comisionados 
nombrado^ na ra que se ganen trein-
ta pesos diarios, "e a i n d a mais" , y, 
a d e m á s , para l iquidar e l B a n c o . . . 
P o r fortuna, don J u a n es de los 
que s irven para todo, y no 'permane-
c e r á ocioso mucho tiempo". 
a q u í no hace fal ta . A h o r a se h a pro-
movido no re t i rar dichos tubos en 
vista de su necesidad p a r a e l uso del 
alcohol . E s t a s m á q u i n a s solo nece-
s i tan el cambio de flotante, sust i tu-
yando el de corcho que traen por e l 
de metal . 
P O S I B L E S C A U S A S D E I N T E R R U P -
C I O N Y M E D I O S D E C O R R E G I R L A S 
E l c a r b ó n producido por l a gasoli-
na , desprendido parcia lmente por é l 
alcohol cuando este es usado, pro-
duce fallos y p é r d i d a de c o m p r e s i ó n 
ta , y lo es s iempre en el a lcohol co-
mereJal r e a loo motores do poem e n -
c i e n d a t é r m i c a , se procude á c i d o a c é -
tico y agua. 
"Mr. L i o n e l S. M a r k s , profesor de 
i n g e n i e r í a m e c á n i c a de l a U n i v e r s i -
dad de H a r v a r d y del Massachusett 
Inst i tu te of Technology, dice: L a 
presencia del á c i d o a c é t i c o causa ó x i -
do y c o r r o s i ó n " , lo c u a l solo se evita 
mezclando el alcohol con u n a por-
c i ó n considerable de benzol. 
"Í3sta m i s m a c o n s i d e r a c i ó n es se-
guramente1 la que ha hecho que tan-
Ing la terra , a l no a jus tar las v á l v u l a s .en toda l a to en F r a n c i a como en i n g i a i e r r a , 
superficie de su asiento; por lo t a n - ¡ s e g ú n un informe publicado en ei 
to s i se usa alcohol inmediatamente | Commerce Report , de 8 de ju l io ue 
d e s p u é s de usar durante mucho t iem-! 1920, se emplee el alcohol mezclauo 
po 'gasolina y s i no se l l eva a cabo 
antes la debida l impieza del motor, 
no s e r í a e x t r a ñ ó que en los prime-
ros d í a s del empleo del a lcohol los 
sedimentos producidos en los tanques 
de gasol ina son disueltos por el a l -
cohol y obstruccionan a lgunas veces 
el filtro y e l "chlc ler" has ta que l a 
d e s a p a r i c i ó n se in ic ia . 
E l alcohol corriente de bajo g r a -
do y no carburado impl ica u n m a -
yor consumo fallos, y poca potencia 
p o r - l o cual debe, exigirse el a lcohol 
que tenga de noventa a cien grados 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
C H E K S . A V I S O A M I S C L I E N T E S 
Con esta fecha hemos trasladado to U Dios y sus bienes. 
ofic?na de Amargura. 48. a Mocadero ' Tecibir ^ y vuelve uno 
40, bajos, y Bejpximos c o m p r a d o ^ e K a ^ recibido 
f icarle sobre la t i erra y el S e ñ o r w 
g l o r i f i c a r á en el C ie lo . . 
; S i hubiera coche dormitorio. 
SI Cristo hubiera andado con tan-
la gloria sus riquezas, y ^ orbe todj 
f a peana de sus pies No hombr 
ejemplar de las "eces dades y co^n 
p e n d i ó de las miser ias . Dio» w 
ta ni de ti de tus bienes. Suyo 
T u eres el que necesitad 
Da uno para 
por mi) 
N o ' v e n c e r á s a l se* 
Cuida de glorl-
cesit 
es el orbe, 
Centro Asturiano y Centro Galego 
f íeres y Compañía, Trocadero 40^ Te 
léfono M-3506. Oficina, de 1 a 5 p. m. 
80608 1 as-
C r ó n i c a 
Nosotros que t a m b i é n conocemos a veinte y ocho o tre inta grados " F " 
Int imamente a Don J u a n , ra t i f i ca -
mos estas francas y sentidas m a n i -
festaciones del s e ñ o r C á n d i d o D í a z . 
E l s e ñ o r P u m a r i e g a debiera haber 
sido de los ú l t i m o s en sa l i r del B a n -
co E s p a ñ o l ; de los que cerrasen sus 
puertas con la seguridad de que 
que es l á que generalmente tenemos 
en C u b a . 
Desnatural izamos actualmente el 
alcohol con gasolina como c a r b u r a n -
te, pero muy en breve lo haremos «con 
é t e r sulfuroso que d a r á mejores re -
sultados y lo producimos del mismo 
en cuanto a é l concierne h a b r í a de)alcohol i calculando un c incuenta por 
cerrar las digna y decorosamente. E n 
aquel la i n s t i t u c i ó n lo mismo que en 
la a d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E 
L A M A R I N A , en las incontables y 
delicadas comisiones y representa-
ciones y en los altos puestos que en 
l a Colonia E s p a ñ o l a h a d e s e m p e ñ a -
do no h a dejado m á s que huel las de 
su bondad, de su h i d a l g u í a , de su 
labor entusiasta y fecunda, de su 
consecuencia y leal tad inquebranta-
bles. E l nombre del s e ñ o r P u m a r i e -
ga s ó l o s ignif ica cordia l idad, magna-
nimidad, c a r i ñ o s y s i m p a t í a s . E s es-
te nombre unai excelente bandera 
•para toda empresa para toda inst i tu-
c i ó n . 
Acuerdan los R o t a r l o s . . . 
E S P E C T A C U I O S 
Viene de. l a p á g i n a S E I S 
Mentirijillas, por Billy" B u r k e , y l a 
esante p r o d u c c i ó n E l aventurero, 
írDouglas F a i r b a n k s . 
Tanda de las c inco: estreno de E l 
¡20 invisible, por l a notable actr iz 
teñe Castle, y E s p o s a de ment i r l j i -
r -
Tanda de las ocho: E l aventurero, 
»rDouglas F a i r b a n k s . 
Tanda de las nueve: Esposas de 
fcentirijillas y el d r a m a E l lazo i n -
bible. 
Mañana estreno de la c inta t i tu la-
La virgen desnuda; L a t r a i c i ó n , 
;or Paulina P'rederick;. L o que gusta 
mujeres, y E l hombre de pun-
t'nor, por W a l l a c e R e í d . 
El domingo: ocho tandas a veinte 
atavoss. 
A v e n i d a de S a n t a C a t a l i n a , en l a V í -
bora . 
E l programa de m a ñ á n a s á b a d o es 
el s iguiente: 
T a n d a Infant i l a las seis de l a tar-
de: Vaudevi l l e n ú m e r o 9, c inta c ó -
m i c a ; S á b a d o , c inta c ó m i c a ; P o r q u é 
se c a s ó Smith , por B r y a n t W a s h b u r n , 
en cinco partes . 
T a n d a de las nueve: Vaudev i l l e 
n ú m e r o , c ó m i c a ; S á b a d o , c ó m i c a ; 
Por q u é se c a s ó S m t h . 
Ilara 
Tandas de la una y de las siete: 
atas c ó m i c a s . 
Tandas de las tres, de las ocho y 
Ulas diez, el d r a m a P a p á L e b o n a r d , 
[):r Ugo P iperno . 
En la tanda de las nueve: Mujeres 
^jiaranjas, por L u i s Gerye t t I . 
Mañana: De ahora en adelante, 
wrO.Walsh. 
domingo: Socios en desgracia, 
w Luisa L o v e l y . 
El lunes: E n rehenes, por W a l l a -
i Reid. 
ANON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
i las nueve y cuarto se estrena en 
i función de moda de hoy la come-
tía titulada U n gran chasco, por 
fom Moaré. 
A las siete y c i iarto: L a dama di-
forciada, por E t h e l M a r r y m o r e . 
Sanado: la p r o d u c c i ó n especial de 
bavidGriffith t i tulada F l o r de amor, 
|w Richard Brath lmess y Caro l 
pmpster. 
Domingo: A las cinco y cuarto la 
-ata cómica t i tulada A dar, que vie-
dando, y Cazador de mridos, por 
peen Percy. 
A las nueve y cuarto: V ive y P a -
[Me, por H a r r y Po l lard , y la c inta 
siete actos t i tu lada L a cruz aje-
Uunes: L a g a n z ú a del diablo, por 
N S t r o h e i m . 
1 Martes: L a mujer c a í d a , estreno, 
F Herbert R a w l i n s o n y Catherine 
ílvert. 
Miércoles: De ahora en adelante, 
wr George W a l s h . 
jueves: L a reina de las rosas, por 
HaNegri . 
LJJuy Pronto: E l templo del cre-
pcuio, p0r sessue H a y á k a w a ; A m -
n,0nev mundaiias, por Dorothy P h i -
JPS; E l hombre prodigio, por Geor-
Urpentier; Fe l ipe Derblay, por 
a Menichelli. 
;dLas func íones del amplio y venti-
¡ «me Maxim tienen el atractivo 
w .Var^e<iad en los programas, a 
ae estrenos. 
1 primera tanda de esta noche 
ae cintas c ó m i c a s se estre-
Kaa'Cv0media en dos actos t i tulada 
I L 6 soIamente. 
nftlef.unda' el drama A l m a bra-
•PorTom Mix. 
*tarto tercera. L a L a d r o n a , in ter -
Eu?eP10rPearl W h i t e -
'"locia p f estren03 de m a ñ a n a se 
t í f i c a de amor' P r o d u c c i ó n 
' E L D O C T O R S A A D E W A L D E M A R 
| E l c é l e b r e i lus ionista doctor S a a 
I de W a l d e m a r , que a c t u ó con extra-
ordinario é x i t o en el T e t r o Apolo de 
J e s ú s del Monte, rel izando experi-
mentos en rea l idad maravi l losos , ofre 
c i ó anoche -una e s p l é n d i d a f u n c i ó n , 
con un grn programa, en el Teatro 
P r i n c i p a l de Marianao , donde se pre-
s e n t a r á esta noche por segunda vez . 
E s el doctor S a a el m á s h á b i l de i 
los I lusionistas que ha venido a la 
H a b a n a . Sus r a r a s cual idades , la l i -
gereza con que rea l i za su labor, la 
c o r r e c c i ó n de sus procedimientos y la 
l impieza de su trabajo en l a escena, 
le han dado f a m a extensa en E u r o p a 
jj' A m é r i c a . 
E l R e y de E s p a ñ a , ante el cua l hizo 
, ga la de su destreza profesional , tuvo 
ipara é l los m á s calurosos elogios. 
S u debut en Mar ianao f u é un gran 
acontecimiento a r t í s t i c o , y e l doctor 
Saa a l c a n z ó un provechoso resultado 
e c o n ó m i c o . •' 
* E s t á n de p l á c e m e s las fami l ias de 
Mar ianao , que han podido aprec iar la 
marav i l l o sa habi l idd del doctor S a a . 
c iento m á s sobre el costo'del alcohol 
A ese .efecto y a hemos pedido pre-
cios de• los aparatos para , e laborar 
ese . nuevo producto y sabemos que 
cada uno de aquellos c o s t a r á unos 
ocho mi l pesos. Dentro de tres o 
cuatro meses tendremos dichos apa-
ratos 'con lo .cual la indus tr ia del a l -
cohol t e n d r á otra adic ional que fa -
v o r e c e r á la importante indus tr ia del 
alcohol como elemento motor. 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
s i ta ciento ochenta l ibra siendo por 
lo tanto menos peligroso. 
I V . — E l "chlc ler" h a de ser un po-
co mayor no signif icando esto que 
h a y a un mayor consumo, puesto que 
el alcohol como es m á s denso nece-
s i ta p a r a la sa l ida de l a m i s m a c a n -
t idad .un mayor orificio. ( E l "ch l -
c l er" es un tubito que existe en e l 
c a r b u r a d o r ) . 
V . — A i r e caliente en cant idad con-
veniente a l carburador y si fuese 
posible doble -camisa en el tubo de 
a d m i s i ó n para que c ircule , el agua 
caliente del radiador. 
L o s F o r d s el a u t o m ó v i l de mayor 
uso en Cuba , suele traer e l tubo de 
a ire caliente pero ese tubo es qui -
tado por las agencias en v is ta de q u e ' Cuando la c o m b u s t i ó n es Incomple-
I N F O R M E D E L D R . A L Z U G A R A Y 
D e s p u é s tle la e x p o s i c i ó n del s e ñ o r 
G ó m e z , el .doctor Alzugaray . l e y ó e l 
Informe que seguidamente reprodu-
c i m ó s t a m b i é n . E n lo que a f i r m a el 
s e ñ o r A l z u g a r a y sobre lo excesivo 
del precio ^ que se e s t á vendiendo 
actualmente el e s p í r i t u motor, todos 
los rotarlos se mostraron de acuerdo, 
lamentando . que • el lucro exagerado 
con ese producto pueda per jud icar a l 
mayor , consumo del mismo. 
H e a q u í e l informe del doctor A l -
zugaray: 
s. " D e s p u é s de haber estudiado per-
sonalmente el asunto, de haber rec i -
bido oralmente y por escrito, e l i n -
forme dé personas peritas, ratif ico 
en todas sus partes las observaciones 
que hice e l Jueves anterior , y, por lo 
tanto, recomiendo a l C l u b que se 
abstenga de toda a c c i ó n en este par -
t icular , por ahora. 
" E l vapor de alcohol mezclado con 
el o x í g e n o del aire explota con vio-
lencia a l a inf luencia .del ca lor o de 
l a chispa e l é c t r i c a , y se «produce en-
tonces agua y a n h í d r i d o c a r b ó n i c o . 
con benzol en l a p r o p o r c i ó n de 55 
partes del primero y 45 del segundo. 
" E n esos experimentos se ha de-
mostrado a d e m á s que el alcohol ne-
cesita mucha mayor* c o m p r e n s i ó n 
que la gasol ina; que la ef iciencia del 
uno comparada con la de otra , e s t á 
en la p r o p o r c i ó n de 12 y medio a 15 
y en el rendimiento la r e l a c i ó n es de 
6 mi l las para el alcohol por 7.79 por 
g a l ó n para la gasolina. 
"S in embargo, se agrega, como el 
alcohol no se quema, tan r á p i d a m e n -
te como la gasolina, s e r á necesar ia 
la m o d i f i c a c i ó n e s truc tura l del mo-
tor de gasolina. 
" E s la m i á m a idea que se expresa 
cuando 9» dice que no existe n i n g ú n 
motor de e x p l o s i ó n interior q u é t r a -
baje igualmente con cua lquier clase 
de combustible. E l s e ñ o r U l r i c h Me-
yer, I n g e w e r ó representante en esta 
c iudad de los motores Otto Deutz, 
me dice: " P a r a t rans formar Un mo-
tor de gasol ina en motor p a r a a l -
cohol, los fabricantes que represento 
recomiendan: 
1 . — H a c e r la biela m á s l a r g a paraf 
aumentar la c o m p r e s i ó n . 2 
l a entrada de combustible. 3 . — A d e -
lantar l a i g n i c i ó n . 4 .—Proveer una 
d i s p o s i c i ó n aux i l iar para poder a r r a n -
car con gasol ina s i el motor e s t á 
£rí0- 5.—Tener especial cuidado en 
l a l u b r i c a c i ó n de los ci l indros, , por-
que se pueden oxidar y corroer los 
aros del p i s t ó n y. las v á l v u l a s . 
"Debe tenerse en cuenta t a m b i é n 
l a c u e s t i ó n del precio, es decir: el as-
pecto, e c o n ó m i c o . E l s e ñ o r Ignacio 
P l á , persona muy perita en mieles y 
en alcohol, por haber^sido propieta-
rio durante muchos a ñ o s del a l a m -
bique Capel lanes , y d u e ñ o s ac tua l -
mente del central "Nombre de Dios", 
conviene conmigo en que pretender 
vender a 35 centavos e l g a l ó n de a l -
cohol, es una e x p l o t a c i ó n del patrio-
tismo. 
" E s c u á n t o tengo que dec ir : s i no 
queremos fabricar en el a i r e ; s i las 
C o m p a ñ í a s que e s t á n explotando este 
negocio no reba jan su precio a u n 
n ive l en que l a e c o n o m í a compense 
los perjuicios y los cuidados extras 
que é l alcohol produce y exije , m a -
t a r á n l a ga l l i ya de los huevos de oro, 
y dentro de un par de meses nadie 
o irá hablar, del alcohol n i de los m i -
llones que nos v a a producir y a aho-
r r a r . Y el Club Rotar lo h a b r á come-
tido u n a l igereza recomendando su 
empleo s in un verdadero y s ó l i d o 
fundamento." ' 
E X C U R S I O N E U C A R I S T I C A A 
C I E N F U E G O S 
(Qué son las peregrinaciones o ex-
curs iones? 
L a s peregrinaciones o excursiones 
religiosas se usaban ya entre los i s -
rael i tas , pues en las tres principales 
festividades (pascua, P«tenfcOBt». * 
la fiesta de los t a b e r n á c u l o s ) todos 
los varones de Israe l h a b í a n de i r a 
J e r u s a l é n para v is i tar e l templo. 
Por esto f u é a l l á el Salvador a la 
edad de doce a ñ o s ( L u c . 2 , 4 1 ) . 
E s muy conforme con la h u m a n a 
c o n d i c i ó n , procurar a tiempo a l g ú n 
cambio de lugar (lo c u a l * a v i v a as 
impresiones) y por eso vemos que los 
poderosos v i a j a n a los sitios de p la -
cer y los c a t ó l i c o s v a n en peregrina-
c i ó n a los santuarios m á s celebres 
de la cr i s t iandad . 
L o s c a t ó l i c o s v is i tan conmunmen-
te los santuarios para a lcanzar favor 
de Dios en las necesidades o p a r a 
cumpl ir votos que han hecho. 
S a n J u a n Nepomuceno, en una 
/ j r ; ; " ! gran t r i b u l a c i ó n p e r e g r i n ó a A l t -
' l u n z l a n cerca de P r a g a . Don Bosco, 
fundador de los Salesianos, v i é n d o s e 
perseguido en su empresa de i n s t r u i r 
a los n i ñ o s abonados, y no sabiendo 
y a que consejo tomar, e m p r e n d i ó u n a 
p e r e g r i n a c i ó n , y a la vue l ta se le 
resolvieron todas las di f icultades . 
E n estos sitios escucha Dios m á s 
presto nuestras peticiones. L o s jefes 
de E s t a d o acostumbran a conceder 
las audiencias en j i ñ a determinada 
sa la de palacio y otorgar a l l í sus 
L a misma t i e r r a no es i g u a l m e h t ó 
f r u c t í f e r a en todas sus par tes . 
U n a e x c u r s i ó n c a t ó l i c a , nos hace 
olvidar las - cotidianas solicitudes y 
nos dispone a orar con m á s devo-
c i ó n . , , 
L a p e r e g r i n a c i ó n es u n a obra de 
penitencia, pues muchas veces trae 
consigo molestias y dispendios. L a 
p e r e g r i n a c i ó n es t a m b i é n una p ú b l i -
ca c o n f e s i ó n de fe y testimonio de 
las convicciones rel igiosas; por eso 
los indiferentes no quieren mezc lar-
se en estas cosas, y por contrar ia r a -
z ó n , se a lcanzan con las peregr ina-
ciones especiales g r a c i a s . 
Mirando ahora en part i cu lar a l a 
E x c u r s i ó n E u c a r í s t i c a de Cienfuegos 
¿ c u á l es su objeto?. 
E l extender l a p r á c t i c a de l a C o -
m u n i ó n frecuente, laborando a s í por 
e l bienestar del mundo . 
¿ N o os r i á i s , s e ñ o r e s , c a t ó l i c o o o 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
"es Cüa t 06 la una y de las seis y 
íHart S: E l combate, por A n i t a 
^rto y ?6 las aos, ae las cinco y 
'0r de a las Dueve: reprise de 
ith, ainor, obra maes tra de G r i -
| ^ as de las tres y c u á r t o , de las 
^irto' y ; 8 . t a r t o s y de las diez y 
»hr GloiHo Vrnsurrecc ión de la 
Nancer soc ia l . 
ca'rne, 
^artn l a una y 06 las sei3 y 
la B o ^ : estreno de E l misterio 
, ^ora sagrada, por C h a H e s 
^ a s d 
y dp i ^os' de í a s cinco y 
Qup nueve: estreno de L a 
iasd 0, era' por 0 I l v e T e l L 
6 las tres y cuarto, de las 
tres 
0: est artos y de la3 diez y 
Por t ,.reno de Socio en desgra-
J4fiana f L o v e l y -
51as , u iarca del zorro, por 
. r a i r b a n k s . 
* < 5 ? f e ( V í b o r a ) 
t endea e s t á s i t u a i o en l a 
" L A fllUJER C A I D A " 
L a A n t i l l i a n E i l m Company pre-
senta a Catherine' C a l v e r t con el fa -
moso actor Herber t R a w l i n s o n en L a 
m u j e r c a í d a , c inta basada en estos 
c é l e b r e s versos del poeta m á s grande 
de F r a n c i a : 
O h ! no i n s u l t é i s a la m u j e r que cae, 
no sabemos q u é peso la a g o b i ó , 
y no sabemos c u á n t o tiempo el ham-
(bre 
h ic iera en vano vac i lar su honor . 
¿.Quién no ha visto mujeres extenua-
(das 
asirse largo tiempo a l a v i r tud , , 
y el viento res is t ir de l a desgracia 
y moribundas combatir a ú n , 
cual la gota de agua que en la punta 
de una hoja hace el viento estremecer 
y el á r b o l la sacude, y t iembla y l u -
(cha 
perla antes de caer, fango d e s p u é s ? 
E m p e r o puede su esplendor primero 
esa gota bri l lante recobrar , 
puede sa l ir dejando el polvo seco 
que el agua p u r a en ese "fango e s t á . 
D e j a d a m a r a l a m u j e r c a í d a ; 
dejad a l fango que le d é calor: 
porque todo en el mundo resuci ta 
con los rayos de amor o los del sol. 
V í c t o r Hugo. 
Se estrena en C u b a el d í a dos de 
agosto, martes de moda, en e l teatro 
T r i a n ó n , A v e n i d a de Wilsor i , antes 
X í n e a , entre A . y Paseo, Vedado . 
S E . D E S E A A L Q U I L A R 
u n a p l a n t a b a j a ( s o l a p l a n t a ) c o n 
c inco h a b i t a c i o n e s , b u e n z a g u á n , 
y en p e r f e c t o e s t a d o d e c o n s e r v a -
c i ó n . I n f o r m e s : A m a r g u r a , n ú -
m e r o 8 1 . T e l é f o n o M - 9 1 8 8 . 
30597 31 JuL 
Se alquilan tres ampl ias y frescas 
habiteioaes, con b l c ó n a l a cal le; se 
pueden ceder con sala y recibidor o 
alquilarse por separado a familias 
respetables en casa de moralidad. 
Punto, cén tr i co . Sol , num. 52 , altos. 
30598 . 3 1 jul. 
C H A U F F E Ü R S 
SZ3 DESEA COLOCAR TJK CHAITP-feur español en casa particular; tie-
ne muy buenas referencias do las ca-
sas en que ha estado; es muy honrado 
y sin pretensiones. Informan: Telé fo-
no A-8618. 
30606 31 jul . 
SE ALQUILA HABITACION AMTTE-blada con toda asistencia y comida 
a matrimonio o d o s . s e ñ o r a s , de' respeto 
para viví ren familia con otras dos per-
sonas. Informan: San Lázaro, 17. 
30611 31 j u l . _ 
"ITITY FRESCAS SE ALQUILAJT JT7N 




E ALQUILAN LOS BAJOS B E R E -
V I L L A G I G E D O , 45, compuestos do 
sala, cinco habitaciones y comedor al 
fondo, nforman en los altos. 
30603 1 as . 
SB BESBA ARRENDAR "UNA ES-quina para Instalar una bodega; si 
tiene armatoste, mejor, en cualquier 
barrio; buena garant ía en efectivo; ne-
gocio serio. Rodolfo Miller, apartado 
2343, Habana. 
30607 31 ju l . 
Q E ALQUILA, A~BAMILIA~BB AB-
¡Oi soluta moralidad que pueda dar re-
ferencias y que no vayíi a alquilar ha-
bitaciones, los modernos y hermosos 
altos de Marqués González, 60-B, en-
tre Sitios y Maloja, con sala, saleta, 
habitaciones. Dragones, 
/ 3 ag. 
/CHAUFFEUR ESPASOL, CON INTA-
\ j chable conducta e Inmejorables re-
ferencias de las casas qye ha trabaja-
do, ofrece sus servicios para casa par-
ticular o de comercio, sin pretensio-
nes. Darán razón en el t e l é fono A-2079 
o A-6747. Dirección: Gervasio, núme-
ro 58. Pregunten por Agüera. 
30620 31 jul . -
SB ALQUILAN EN CASA B E FAMI-11a respetable dos departamentos 
claros y muy frescos. Se compone uno 
de tres habitaciones, saleta, cocina, es-
paciosa y buena azotea y d e m á s sel-vi-
cios sanitarios." E l otro es de dos her? 
mosas habitaciones con derecho al 
baño intercalado anexos. Todo ' se da 
en módico precio.» Villegas, 82, altos, 
• entre Teniente Rey y Muralla. • 
I 30614 • ' l__ag. 
SB ALQUILAN DOS BONITAS 7 frescas habitaciones amuebladas, en 
| Rayo, 88, bajos, propias para matrimo-
nio sin niños o hombres solos; cruzan 
los tranvías a una cuadra por Angeles 
y a dos por Reina. Hay ' te lé fono: 
M-94fj7. 
30609 31 jul . 
Compra y Venta de F i n c a s y 
Establecimientos 
S O L A R E S Y E R M O S 
SB VENBE UN SOLAR EN LO MAS alto de lá ¡j^xta Avenida; se admi-
te pago en cheques del Banco Nacio-
nal y Español. Informan: Concordia, 
191-A. Tel . M-2779. 
30550 • 5 ag. 
E S T Á B L E C I M l T Ñ T Ó S V A R I ^ 
CASA B E FAMILIA SE ALQUI 
baño intermedio, cocina. Inodoro do 1 i a "na hfern;,^aJy fwe?c< habi,tacl6n criados y otra habitación más en la i muy bien amueblada, balcón . a la ca-
cuarto de j J ^ j , 
•__ C15 TRASFASA UNA CASA COMO BE 
yxm ^ familia por enfermedad de su due-
C O N S E R V A T O R I O F A L C O I V ( C o n -
cordia 35 , a l t o s ) . 
E l p r ó x i m o domingo se c e l e b r a r á 
una s e s i ó n ex traord inar ia de m ú s i c a 
de c á m a r a a favor de los profesores 
que integran las orquestas suspen-
didas en los c i n e m a t ó g g r a f o s de la 
H a b a n a , por Alberto F a l c ó n , planis-
ta, Cas imiro Z e r t u c h a , v iol inista , y' 
Alberto R o l d á n , vloloncell ista.' 
• E l interesante programa es el s i -
guiente: 
T r í o en L a Menor, • T s c h a i k w s k y . 
I . Pezzo elegiaco. 
I I . A . T e m a con var iaz ione . 
B . Var iaz ione f inal e C o d a . 
• T r í o en F a Mayor. Sa in t Saens . 
A l l g r o vivo; -Andante; Scherzo; 
A l l e g r o . 
E l billete personal-cuesta un peso. 
azotea. E n la misma hay quien la en-
señe. Informan en Concordia, 123. 
30552 _ 1 ag. 
EN $ ~160 PESOS MENSUALES, SE alquilan los altos acabados de cons-
truir en Monte, 120. Teraza al frente. 
Intercalado, comedor, cuarto y servi-
cios para criados y cocina de gas. I n -
forman: Tel. A-6232. Gervasio, 5. 
30566 31 ju l . 
V E D A D O 
VEBABO. SE ALQUILA CASA MO-derna, con garge, cinco cuartos,' co-
medor a l fondo, baño completo, serví 
lie y otra interior en las mismas condi-
ciones y lavetbo de agua corriente, buen 
baño, te léfono y esmerada limpieza, a 
personas de moralidad. Precios dé si-
tuación. Consulado, 45; altos. 
30623 31 j u L , 
ño con l s habitacion s amu bladas y 
buenos inquilinos. Informan en Mura-
lla. 51. altos; Casa de moralidad. 
30603 5 a? 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
(BOCINERA. FAMILIA CORTA SOLI-
V^clta una mujer voluntariosa pía para cocinar 
cío para criados, lavabos en los cuar- • cuidar una niña 
tos, mucha agua, mucho gas, portal, sa-
la y saleta hermosos. Acabad de fabri-
car. Pued verse á todas horas. Avenida 
Wilson, 93-A, bajos, entre 6 y 8, Ve-
dado. Informan: San Lázar.o, 398. 
30605 • 1 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
E L C O N D E K O M A 
E l champion del mundo en J i u J i t -
su l l e g a r á en breve a la H a b a n a , y 
a c e p t a r á cualquier reto que se le di - j 
r i j a . I 
E l Conde K o m a , que con tantas 
s i m p a t í a s cuenta en esta c iudad, ha 
sido contratado por l o s . s e ñ o r e s San-
tos y A r U g a s . 
E l gran luchador n i p ó n se presen-
t a r á en el teatro P a y r e t . 
P E L I C U L A S D E L A M E T R O P O L I -
T A N F I L M Co. 
Hue l la s misteriosas , en quince epi-
sodios, por F r a n k l l n F a r n u r ú , 
Misterio del d iamante , ,en quince 
episodios, por G r a c e D a r m o n y H a r r y 
C á r t e r . 
G r a n Premio , en quince episodios, 
por F r a n c l s F o r d y E l l a H a l l . 
L a novela ¿ r á g i c a , é n doce episo-
dios, por Susana G r a n d a l s . 
E l peligro oculto, en quince episo-1 
T A M A R I N D O , 51 ( J e s ú s del M o n t é ) 
Se alquila esta preciosa casa com-
puesta de portal, sa la , recibidor, tres 
hermosas habitaciones para familia 
con un m a g n í f i c o b a ñ o intercalado, 
hal l , comedor a l fondo, cuarto para 
criado, garage con su cuarto para el 
chauffeur. Informan: O'Reil ly , 11, 
altos, Departamento 203-205 . 
30600 2 ag. 
SB ALQUILA CALZABA B E _ L B Y A -nó, núm. 138, esquina a íjueto, com-
puesta de flortal, sala, saleta, seis mag-
nificas hábltaclones para familia con 
un buen cuarto de baño intercalado co-
medor a l fondo, dos cuartos para cria-
dos con sus servicios Independientes 
patio y traspatio, garage, cocina de gas 
y calentador. L a llave al fondo de la 
número 144. 






senclllo y ayudar a 
H a de dormir en la 
y ropa limpia. Concordia, 
1 ag. 
V A R I O S 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
T i l ii i mili uní. xjip 111 mmji 
P A R R O Q U I A D E L Á N G E L 
EIT HONOR. B E SANTA MABTA 
E l próximo domingo, a las 9. tendrá 
lugar una solemne fiesta en honor de 
Santa Mar|a. E l sermón e s t á a cargo 
del Rvdo. P. Abascal. 
30619 ' j i juL 
TEÑO OVARIOS NEGOCIOS B E PO-CO dinero. So pueden hacer .'con po-
sitivo resultado. Prueba hace fe. .Ven-
ga hoy mismo.—Tretadelo, en los Cua-
tro Caminos. 
S E O F R E C E N 
H A B I T A C I O N E S 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
ITNA JOVEN PENINSULAR BESEA J colocarse de criada, o cocinera pa-
ra un matrimonio solo. SI es casa pe--
queña, ambas cosas. Tiene referencias 
Informan: A-0443, Aguacate, 34. 
30615 . 1 ag. ' 
"PENINSU-
—J.o manea-
dora; sabe servir 3. la 'mesa y . desem--
peñar bien su obligación. Para Infor-
mes, llamen al Tel. A-6491. 
30624 8! j u l ; 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
O E VENBEN JUEGO B E CUAR-
O to.x de roble, compuesto de escapara-
te, chiffonler, mesita, dos sillas y ca-
ma de hierro, para una' persona; cua-
tro sillones grandes para portal; uri 
reloj de pared. Todo muy barato y en 
ma-ÁnífJc^ estado. Paséo , 276, eptre 27. 
y 29, VCedado. , • 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Ŝ^ J e ^ b e T e n " c ^ r e n t a ' b e s o s un piano propio para estudios. Pue-
dcn,írv^lfi "en •Ilayo' 88' bajos. Teléfo-no M-9467. 
30610 . -
ta comodidad, no e s t a r í a el mundd 
redimido. Si el h e r ó i c o misionero es 
perara por lecho ^ m o d o , aun no* 
el mundo, no hubiera recibido la sa 
ludable p r e d i c a c i ó n . e v a n g é l i c a . 
S i no hacemos penitencia no en-
traremos en el reino de los cielos, 
dice Jesucr i s to . ^ 
E l pecador la precisa para satis-
facer por sus pecados y perseverar en 
el camino del arrepentimiento, m 
justo para v iv ir inocente. 
U n poquito de molestia, del que 
apenas s i hacemos m e n c i ó n , cuan-
do es por un negocio temporal; ¿ p e -
ro en los espir i tuales? , nada quere-
mos s u f r i r . Y es p o r q u é Ignoramos 
lo quef /a le una a l m a . U n a alma tie-
ne precio infinito, f u é necesario la 
Sangre de un Dios, para rescatar-
l a . 
" U n soldado en la ú l t i m a guorre 
mundia l—dice una n u r s e — p i d i ó u n 
sacerdote. 
L l a m é en voz a l ta en aquél hos-
pital de sangre, y el silencio a c o g i ó 
mis pa labras . S e g u í atendiendo a loa 
heridos, y a l pasar junto a un lecho 
me t i raron del traje , me a a c e r q u é 
y levemente me dijo un herido: "se-
ñ o r a soy sacerdote, l levadme a la 
cabecera del herido que p i d i ó un 
confesor". 
" ¿ P e r o como he de l levaros s i te-
n é i s l a c in tura ro ta . E l menor mo-
vimiento os h a r í a sufr ir horr ib le -
m e n t e ? " . 
"Me m i r ó de un modo e x t r a ñ o y 
con e n e r g í a sobrenatural , me dijo:! 
¡ L l e v a d m e , s i s u p i é r a i s lo que vale 
una a l m a en el acto lo h a r í a i s . Vale* 
la sangre de un Dios, y se pupo a 
a r r a r t r a s e . No pude oponerme, ha-
b í a vencido, y lo conduje a l pie del 
her ido . No t a r d ó la c o n f e s i ó n d'ea 
minutos, a l cabo de lOs cuales, me h U 
zo s e ñ a s para que le ayudara a ha-
cer la s e ñ a l de C r u z sobre e l peni-
tente, que expiraba a l conclu ir la , yl 
momentos d e s p u é s le s e g u í a el he-
r ó i c o s a c e r d o t e " . . . 
( E s t e s i que s a b í a lo que vale la 
s a l v a c i ó n de u n a a l m a ) . 
Pues , por nuestro ejemplo, q u i z á 
alcancemos la s a l v a c i ó n de a l g u n a y 
esto bien vale unas horas d e . t r e n . ' 
Y por hoy basta de e x c u r s i ó n . 
F E S T E J A N D O A L A V I R G E N D E L 
C A R M E N 
a n t i c a t ó l i c o s ? 
"Porque tantos males en el m u n -
do, d e c í a aquel v a r ó n d e v o t í s i m o del 
S a n t í s i m o Sacramento, el Beato J u a n 
de A v i l a , por q u é tanto pecado tan 
poca car idad unos con otros? ¿ P o r -
q u ó tan pocos que hagan bien? ¿ ^ o r 
q u é no q u e r e é í * c o m u l g a r ? - " 
L a s a lmas mueren cuando dejan 
de comer e l pan de v ida eterna, y a l 
contrario, comed el pan vívd que h a 
bajado del cielo, p a r a que vuestras 
a lmas no mueran , antes bien tengan 
vida ab. í <. i n t í s i m - i do g r a c i a . 
E s a es obra santa y p a t r i ó t i c a , a 
l a que no puede n i debe fa l tar con 
su concurso n i n g ú n c a t ó l i c o . 
¿ Q u é no puede en absoluto con-
c u r r i r ? ^ 
S i es c a t ó l i c o de posibles abone 
a un pobre el v ia je para que ocupe 
su lugar, y ambos ayuden en l a e m -
presa . 
¿ Q u é es muy pobre y no tiene 
quien le abone el v i a j e ? 
Ore mucho por el é x i t o de l a E x -
c u r s i ó n y aun agrupados esos pobres 
p o d r í a n enviar a uno de ellos, e n 
nombre de todos. 
Y a s í turnarse en las diversas ex-
curs iones . No se trata de l a g lor ia 
de uno, sino de la de Dios y del p r ó -
j imo . 
Y por esto dos amores Cris to m u -
r ió en la C r u z . 
Por mucho que real icemos s iempre 
s e r é insignificante comparado con 
el de nuestro Salvador y R e d e n t o r . 
A lgunas objecciones oimos contra 
la E x c u r s i ó n . 
¿ E s muy c a r a ? 
Creemos que por diez pesos v ia je 
de ida y vuelta , desayuno y a lmuer -
zo, no resul ta c a r o . 
Pero no lo miremos con los ojos 
de la carne, sino con los del e s p í r i -
t u . Pensemos que es para un serv i -
cio de Dios, pues el objeto es hacer 
que le conozcan y le amen, y a m á n -
dole le r ec iban . 
Comprendemos y demasiado lo sa -
bemos /que h a b r á pobrecitos c a t ó l i -
cos, que no pueden reunir e sa c a n -
tidad,, pero hay otros que se los re -
gatean a l S e ñ o r , y no lo hacen a las 
c r i a t u r a s . 
No, hombre. Dios no necesita de 
tus bienes.. L o s cielos son s u trono, 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
L a s e ñ o r i t a E n r i q u e t a L ó p e z d*i 
Va l l e , h e r m a n a de nuestro p a r t i c u l a r 
amigo el doctor L ó p e z del V a l l e , J e -
fe L o c a l de Sanidad, h a celebrado en 
honor a l a V i r g e n del C a r m e n , los 
siguientes cultos, en l a Ig l e s ia P a -
rroquia l de Monserrate, en l a c u a l 
e jerce con gran celo, las funcionea 
de C a m a r e r a , de l a imagen de N ú e s » 
t r a S e ñ o r a del C a r m e n . 
N O V E N A R I O 
C o n s t ó el novenario de Masa can-
dada, ce lebrada en el a l tar propio de 
l a V i r g e n del C a r m e n ( que estaba 
a r t í s t i c a m e t e engalanado; rezo del 
Rosar io y preces correspondientes a 
c a d a uno de los d í a s de l a novena y 
gozos cantados. 
L a parte mus ica l f u é interpretada 
por e l tenor s e ñ o r J a i m e Ponsoda, 
organista del templo. 
M I S A D E C O M U N I O N G E N E R A L 
E l domingo 24, f u é l a fest ividad 
mayor, o fiesta anual , l a c u a l d i ó 
comienzo con la Misa de C o m u n i ó n 
general , la c u a l dijo el R . P . F a u s . 
F u é devota y c o n c u r r i d í s i m a , 
A m e n i z ó e l banquete e u c a r í s t í c o , 
el celebrado cantante s e ñ o r Ponso-
da. 
M I S A S O L E M N E 
A las ocho y media d ió comienzo 
l a Misa solemne, en el a l tar mayor , 
el cua l estaba primorosamente en-
galanado y profusamente i l u m i n a -
do. L a C a m a r e r a f u é u n á n i m e m e n t e 
elogiada por el gusto a r t í s t i c o de 
que d i ó pruebas en el h e r m o s í s i m o 
adorno. 
Of i c ió de Preste, e l R . P . D í a z , 
asistido de los Padres F a u s y B e i r a . 
M o n s e ñ o r A n d r é s Lago , c o n s i d e r ó 
a l a V irgen del C a r m e n como Madre 
y Maestra de la humanidad. Orques-
ta y voces, bajo la d i r e c c i ó n del 
maestro s e ñ o r J a i m e Ponsoda, inter-
pretaron la Misa de G u z m á n ; al 
Ofertorio "Gaude G a n d e n " de F e -
r r o , y d e s p u é s de l a Misa , "Himno 
a la irgen de Olmedo." 
F u é cal i f icada la parto musica l , 
por la dist inguida y numerosa con-
currenc ia , de- excelente. . 
E l s e ñ o r Ponsoda y art is tas acom-
p a ñ a n t e s , estuvieron a gran a l tura . 
L a ' C a m a r e r a o b s e q u i ó a los con-
currentes con preciosos recordato-
rios . 
V a y a nuestra f e l i c i t a c i ó n a l á vlr-
OJO! SE OFRECE TTNA lar para criada de mano 
H A B A N A 
C O C I N E R O S 
pOCINEEO REPOSTEBO. JOVENES 
\ J pañol desea encontrar una casa de 
comercio o particular para desemoe-
nar su cargo. Por escrito a M. A San-
t» Rosa, 14, Puentes Grandes. . 
• .31 jul." 
CAMION FORD, DE 1^ TONEIADA, completamente nuevo, de volteo y 
lijo, ruedas .traáeras. macizas, se vendo 
con urgencia al mejor precio, dentro de 
Gahlnô ie6" 0rman y 10 ensefian ™ 
' 30604'- 1 í e 
G R A N G A R A G E ' E L N A C I O N A L ' 
V i a j e r á p i d o a E s p a ñ a 
E l m a g n í f i c o v a p o r c o r r e o c u b a n o " M A X I M O G O M E Z " , a n -
tes " C O N S T A N C I A " , s a l d r á en v i a j e e x t r a o r d i n a r i o p a r a e l p u e r t o de 
L a C o r u ñ a , sobre e l d í a 15 d e A g o s t o , a c e p t a n d o s o l a m e n t e p a s a -
j e r o s d e 3 a . c l a se , a l r e d u c i d o p r e c i o de $ 5 5 . 0 0 . 
L o s boletos de p a s a j e e s t á n a la v e n t a en las o f i c inas d e l a 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n " C u b a " 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 0 
C648< 14d.-27 
P A R A V E R A C R U Z 
E l que m á s harto alquila. V e a las es-
p l énd idas habitaciones, con o sin 
muehles, asistencia si la desea. Mon-
te, 238 . T e L M-5284. Central Palace. 
30610 > 31 jul. 
C R I A N D E R A S 
TAESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
- L / peninsular para crianderaf ?e puP 
de ver su niño; también se c o I o ¿ nna 
Joven peninsular para cocinar y llm 
? Í S * 2 2 2 ^ que tenea poca fam S 
Informan: Puerta Cerada, 81.. - • 
#1? ju l . 
de F A N O Y M 0 R L A • j S a l d r á s o b r e e l d í a 9 d e A g o s t o e l e s p l é n d i d o y l u j o s o v a p o r 
S t o r a g e d e a u t o m ó v ¡ I e , a k j f * H O L L A N D I A " 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h © p u e r t o . 
R O Y A L H O L L A N D L L O Y D 
p r e c i o s s ig i entes : 
F o r d y C h e v r o l e ' $ 1 0 . 0 0 
E 0 , ^ ? 1 2 . 0 0 
M a q u i n a s grandev 2 0 . 0 0 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
20&21- 1 
A g e n t e s : A . J . M A R T I N E Z , I N O -
C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f e n o : A - Í 2 0 6 
alt. I N D . 24 J l . C 645^ 
M - 4 2 9 3 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 1 
tuosa y dist inguida s e ñ o r i t a L ó p e z 
del Va l l e , por e l grandioso homena-
j e tributado a la A u g u s t a R e i n a del 
Carmelo . 
I G L E S I A D E D N U E S T R A S E 5 S O R A 
D E L A C A R I D A D 
^.a C a m a r e r a de K u e s t r a S e ñ o r a 
^lel C a r m e n de l a Ig les ia P a r r o q u i a l 
de Nues tra e ñ o r a de l a . C a r i d a d , se-
ñ o r i t a C a r m e n C a m p o s ; v o b s e q u i ó a 
l a V i r g e n del C a r m e n , con novenario 
y solemne fiesta. 
L a novena f u é rezada» 
L a -solemne fiesta sp c e l e b r ó el 24 
del a c t u a l , a las nueve de í a m a ñ a -
n a . E l templo l u c í a precioso» 
E l a l t a r mayor y el del C a r m e n , 
^bel l ís imos con la m u l t i t u d de flores 
y luces que los a d o r n a b a n » E l pr i -
-mero f u é arreglado por el S a c r i s t á n 
P e d r o C o l l y el segundo por l a v i r -
t u o s a Camarera» 
C e l e b r ó la Misa , el R» P» Pab lo 
P e l c h » , P á r r o c o de l a f e l i g r e s í a . D i á -
cono^ R~ P-. Rosendo M é n d e z , y Sub-
•diácono H» P - J o s é M a n u e l C o r r a -
P r o i n m c i ó ©1 p a n e g í r i c o e l R» P . 
P r i o r del Convento de San F e l i p e 
J t e r l , de P a d r e s C a r m e l i t a s Desca l -
zos, F r a y Vicente de Santa Teresa . 
Orquesta y voces, bajo la d i r e c c i ó n 
fiel maestro s e ñ o r L u i s G o n z á l e x A l -
v a r e s , organista del templo, interpre-
t a r o n l a s siguientes composiciones 
mus i ca l e s ; 
I n t r o d u c c i ó n , — O f e r t o r i o de E s l a -
v a sobre u n c á n t i c o de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n , en cuarto tono. 
M i s a sobre motivos da c á n t i c o s 
a l a S a n t í s i m a V i r g e n , de Ca laho-
Á I Ofertorio, A v e M a r í a de Gue-
r r a . 
P o s t M i s a : P l e g a r i a a l a V i r g e n 
fiel Carmen-
Complac idos nos u n í j n o s a las fe-
l ic i taciones t r ibutadas a l estimado 
maestro . 
A l a s dies se c e l e b r ó en el a l tar 
fiel C a r m e n , u n a M i s a rezada por el 
eterno descanso del s e ñ o r Alfredo 
P é r e z C a r r i l l o , d e v o t í s i m o de l a V i r -
gen del C a r m e n . 
Xa. ig les ia estuvo ocupada por 
jgran m n c i e d u m b r e de fieles, que 
e l o g i ó con entusiasmo, el homenaje 
t r ibutado a l a V i r g e n del C a r m e n 
por l a piadosa s e ñ o r i t a C a r m e n C a m -
pos. 
P o r encargo de l a C a m a r e r a , fue-
r o n distribuidos a r t í s t i c o s recorda-
torios. 
cender con las falsas exigencias del 
respeto humano. ¿ P o r q u é en l a ca -
lle se ha de trans ig ir con todo? E l 
hombre prudente y de c a r á c t e r ho 
transige ni aprueba el error y la 
mentira-. SI en la cal le oé quieren 
dar veneno lo rechazáis ' ; s i os dan un 
duro fal80> y lo a d v e r t í s , no lo to-
m á i s ; s í vuestro hijo 0 vuestro 
criado os fa l ta , u os ofende en la 
calle, no a p r o b á i s su conducta, stno 
que la reprobá i s» ei en la cal le i n -
sul tan a vuestro padre o a vuestra 
madre, en vea de condescender s a l í s 
a su defensa con tanta mayor ener-
g í a , cuanto que c o n s i d e r á i s que l a 
ofensa e« mayor por hacerse en pü» 
biieo» ¿ P o r q u é , pues, fuera de casa 
h a b é i s de trans ig ir con todo, atro-
pellando los derechos de Dios y de la 
R e l i g i ó n ? E s o no lo hacen m á s que 
los cobardes, que el que est ima en 
algo su dignidad, antes s© deja ma-
tar quo hacer t r a i c i ó n a sus creen-
cias religiosas. 
U N C A T O L I C O . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
F I E S T A D B Éi I G N A C I O D E L.OTOL.A 
E l domingo, 31 de Julio, <t jas 7.80 
m., BerA la MIbA de comunión general 
Ipara todas las asociaciones de Belén. 
A las 8.30 a. m. será la Misa solem-
ne, que celebrara el doctor Manuel Ar-
teasa y predicará en ella el doctor An-
drés Lago, Canónigo Magistral, con asis-
tencia del IltmO' Sn Onlspo de la Ha-
bana. Se gana indulgencia plenarla. 
&0ü5i 81 Jl 
D I A 29 D B J U L I O 
Es t« mea es tá consagrado a la Pre-
c ios í s ima Sangre de Nuestro Señor Je-
sucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia 
del Cerro. 
Santos F é l i x I I , papa; Lope, Próspe-
ro y Faustino, confesores; santas Mar-
ta y Serafina, v í rgenes ; fuc i la , Flora, 
y Beatriz, v í rgenes y márt ires . 
San Fé l ix I I , papa y mártir.—Con los 
santos márt ires Simplicio, Faustino y 
j Beatriz, junta la Iplesla el mismo día 
I el martirio de San Fé l ix I I , papa y már 
! tir, que fué romano de nación, y como 
i escribe Dámaso , tuvo la si l la de San 
I Pedro un año y tres meses. Juntó con-
I cilio en Roma y condenó en él a l 
; emperador Constancio, mostrándose ene 
migo de los herejes y valeroso y cons-
1 tante pontíf ice. Cobráronle tan grande 
i odio por esto los arríanos, que le qui-
. taron la vida y la Santa Iglesia le 
• celebra yvenera como mártir, 
l Su santo cuerpo se hal ló en Roma a 
; 28 de julio, que es la v í spera de su 
martirio, en la diaconía de los Santos 
Cosme y Damián, en una arca de már-
' mol con un letrero que decía: Este es 
i el cuerpo de San Fél ix , papa y mártir, 
el que condenó a Constantino." Fué es-
to el año de 1582, siendo pont í f ice Gre-
gorio X I I I . Hizo una vez órdenes en el 
mes de diciembre, y en ellas ordenó 
veinte y un presbíteros, cinco diáconos 
y diez y nueve obispos. 
C O N G R E G A C I O N D E S A N T A A N A 
BOI.EMK-ES C U L T O a QXTS A X A OX.O-
B I O S A S A N T A S E S I C A N ' BUS ASO-
CIADOS BIT I . A l O L E S I A D B J E -
SUS DEXi M O N T E 
Día 22. Comenzará la novena, cele-
brándose la misa al asocho, rozos de 
la novena y preces, excepto el día 26, 
quo ae harán a las nueve. 
Día 30, A las siete y media p. m. 
después de rezado el Santo Rosarlo, 
so cantará la Gran Salve de Smith. 
Día 31. A las siete y media, misa do 
comunión. 
! A las nueve y media misa solemne 
de Ministros, cantándose a gran orques 
ta y escogidas voces la Gran Misa E u -
1 caríst ica de Lorenzo Perossi. 
! Oficiará el R. P. Director de la Con-
gregación, Monseñor Manuel Menéndez 
y ocupará la Sagrada Cátedra, Mon-
\ señor SantlMgo G. Amigó, Proto-Nota-
1 rio Apostól ico. 
1 E n el Ofertorio se cantará el Ave Ma-
ría de Redoredo, después de la eleva-
ción el Himno Eucar ís t ico de Sagasti-
zabal y al final la marcha Pontifical del 
Maestro Gounod. 
L a orquesta será dirigida por el repu-
' tado profesor señor Francisco Saurl. 
E l vapor 
L E O N X I I I 
C a p i t á n ! E< A G Á C I N O 
Saldrá p a n 
N E W Y O R Í C 
C A D I Z / 
B A R C E L O N A 
ibre el 
4 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ó b l í c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Todo pasajero QtNerá estar a bordo 
do 2 H O R A S antes do la marcad.» 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
j bre todos los bultos de su equipaje. 
; tu nombre y puerto de destino, coa 
todas cus letras y con la mayor clari-
dad. 
E l Consignatario 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s de B a r y 
I A P O S T O L A D O D E L A O K A C I O N 
E l domingo, prf^dmo, a las ocho y 
media, se celebrará la fiesta del Sa-
: grado Corazón de Jesús , con exposi-
ción del Sant í s imo Sacramento. E l ser-
món estará a cargo del e locuent í s imo 
orador sagrado,Fr . José Arrue, de la 
Orden Franciscana. L a orquesta estará 
a cargo del maestro señor Portolés . 
L a Comunión se dará a las siete y me-
| día. Después de la reserva se hará la 
I proseclón del Sagrado Corazón alre-
dedor de la Iprlesia. 
L a Presidenta y Camarera. 
| 80296 \ 30 Jul. 
E l vapor 
R e i n a ffla. C r i s t i n a 
C a p i t á n : F A N O 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E A G O S T O 
llevando Ja correspondencia públ i ca . 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l . Sabanil la . Curacao . Puerto 
Cabello. L a Guaira y carga ge-
neral, inchiso ta laco . para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo coi í trasbordo 
E n Curacao/ 
Todo pasajero que desembarque «B 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi -
co Americano, antes da tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga sa f irmarán 
pC2 el Consignatario antes de correr-
las, s is enyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escvíbír so-
brfl toaos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pvcrtw de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo^ cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al -
guno de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á el consignatario, 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
E l vaoor correo francés 
E S P A G N E 
saldrá sobre eí 
I D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre e í 
11 D E S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A Í R E 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
S E R M O N E S 
I G L E S I A P A R R O Q N I A I i D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
E n l a ig les ia p a r r o q u i a l d a los 
Quemados, t a m b i é n l a C a m a r e r a 
d e l C a r m e n , s e ñ o r a de S o l í s , d e d i c ó 
a l a R e i n a de los cielos, bajo la ad-
T o c a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del C a r -
m e n , g r a n f u n c i ó n , en l a c u a l o f i c i ó 
e l P á r r o c o R , P . N i c a n o r G a r c í a , 
qn ien snstitnye a l t an querido P . 
3 B a m ó n , qne se h a l l a en E s p a ñ a , dis-
í r n t a n d o de unas "bien ganadas v a -
caciones , ¿ a parte m u s i c a l f u é d i r i -
g ida por el maestro P a l a u . 
E l s e r m ó n f n é pronunciado por 
e l R , P . L i c e n c i a d o E n s t a s i o F e r n á n -
<Abc 
U n g m p o de s e ñ o r i t a s , "bajo l a ex-
p e r t a d i r e c c i ó n de l a dist inguida 
C a m a r e r a , a d o r n a r o n e l templo con 
¡sumo p r i m o r . 
y n e n n á n i m e m e n t e fe l ic i tada l a 
d i s t inguida s e ñ o r a de S o l í s por l a 
•selecta y n u m e r o s a concurrenc ia . 
C O B A R D I A S 
•MnahDs qn© quieren pasar por c a -
¡ tñ l i cos h a b l a n bien de l a R e l i g i ó n ; 
p e r o dicen que los deberes que e l la 
i m p o n © s ó l o deben cumpl irse dentro 
d © casa, y fuera , en l a cal le , hay que 
t r a n s i g i r con todo. 
E s t o es u n error , y u n a Tergouzo-
isa c o b a r d í a . U n error , porque Dios 
l o s mismos derechos t iene sobre e l 
Srombre cuando é s t e se mete en el 
"ült imo r i n c ó n do s u casa , que cuando 
s a l © a l a cal le a t r a t a r con los de-
m á s ; n i m á s n i menos que u n pa-
d r e de f a m i l i a que no pierde el de-
recho que tiene a l respeto y obe-
d i e n c i a que le debe s u h i jo aunque 
é s t e bb encuentre fuera do c a s a . S i 
D i o s existe, lo mi smo existe p a r a e l 
l inmbr© en p a r t i c u l a r , que p a r a l a 
sociedad en general . 
E s u n a "vergonzosa c o b a r d í a , por-
que lo que se pretende es con des-
que se p r e d i c a r á n , D . mM en l a S. 
I . C a t e d r a l , durante e l segundo 
semestre de l a ñ o 1921 . 
Agosto 1 5 . — L a A s u n c i ó n do M a -
r ía V i r g e n ; M . I . s e ñ o r C . Peni ten-
r i a r i o . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. L s e ñ o r C . Arcediano , 
SeSptiembre 1 .—Jueves de J . C i r -
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
I Septier bre 4 .—Domingo de J . 
C i r c u l a r : M . I . S r , D e á n . 
Septiembre 8 . — L a Nat iv idad de 
la V . M a r í a ; M . I . s e ñ o r C . A r c e -
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. I , s e ñ o r C . Magis tra l . 
Octubre 1 6 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
Noviembre 1 . — F e s t i v i d a d de to-
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Pen i -
tenciario. 
Noviembre 1 6 . — F e s t i v i d a d de S. 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Noviembre 2 0 . — I I I D o m i n i c a de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arced iano . 
Noviembre 2 7 . — I D o m i n i c a de 
Adviento; M. L s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre 4 . — I T Domin ica de 
mes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
< Diciembre 8 . — F i e s t a de I n m a -
cu lada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro . D . 
J . J . Robores. 
Diciembre 1 1 . — I I I Domin ica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
c u l a r ; M. L s e ñ o r C . Magi s tra l . 
Domingo 18 .—Domingo de C i r c u -
l a r ; M . I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . L e c t o r a l . 
H a b a n a y J u n i o 18 de 1921. 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
E l domingo a las ocho y media, f les t» 
a Santa Mar^i. E l sermón a cargo del 
R. P. Serra, Escolapio. 
E l Párroco y la Camarera, señora P i -
lar Morales viuda de í e r r e r , suplican 
la asistencia. 
30022 31 ag. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O F K A D I A D B N U E S T R A SEÑORA 
D E L . P E R P E T U O S O C O R R O 
C a Misa mensual de los días 27, se 
celebrará a las 8 y media. E l día 2 de 
agosto se dirá una Misa armonizada a 
San Alfonso Ma- de Ligorío como Pa-
trón de la Cofradía. 
l i a Directiva. 
Despacho de billetes: De 6 a I I de 
la m a ñ a n a y de I a ^ de ia tarde. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T O 
A las devotas de San Antonio, de esta 
Iglesia, les suplico una limosna para 
sufragar los gastos que originen la res-
tauración del altar e Imagen de San 
Antanio. 
L a Camarera, Clarlta Mora. 
L a s limosnas pueden entregarlas al 
Párroco. 
29660 1 ag 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equopaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de s d u e ñ o , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-790D 
E l vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
C a p i t á n : R A M O N F A N O 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Nota: E l equipaje de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero ¿ s la C o m p a ñ í a que es tarán 
atracadas al muelle de S a n Franc i s -
co' entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d ía de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje de bodega. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A 
V R E 
"París**, T r a n c e " , " L a S a v o í e " , 
" L a Lorra íne" , "Rochambeau", " L a -
fayette", "Chicago", " N i á g a r a " , "Leo-
poldina", etc. 
P a r a m á s informes, dirigirse a ; 
E R N E S T G A Y E r 
O F I C I O S 90 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A l 1476 
H A B A N A 
ranza, Mala» Aíma» T . Uerto U 
M Medio, ü i ^ ' l ^ W k l 
tua y U F e . ^ ^ ^ 
w C A D I - T ? ^ 
V I A J E S O A t i i , ^ r j / ^ 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y i a . ) 
(Provistos de la Te legra f ía sin M í o s ) 
V i s t a Ja l i s ta de sermonea de T a -
bla quo Nps pjesenta Nuestro V . C a -
bildo C a í e d r a l , venimos en aprobar-
l a y la aprobamos, concediendo 50 
d í a s de Indulgenc ia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles que 
oyeren devotamente la d iv ina pala-
bra . L o d e c r e t ó y . f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . , D R M E N -
D E Z , Arcediano , Secretarlo. 
P a r a todos ios informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
• M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Tel f . A-7900 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo exiranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no despachará n ingún pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abri l de I 9 J 7 . 
E l vapor 
M O N T E V I D E O 
C a p i t á n : J U L I A 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
6 D E A G O S T O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá e i t i r a bor-
do 2 H O R A S a n t e » de U taarcaJa 
en ei W e t e . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-* 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consicnatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72, altos. Telf . A-7900 
C O M P A G N I E G E N E R A L E J R A N S -
A T L A N T I Q U E ' 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor francés 
F I A M E 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir»» a 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y toreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH, Agente General. 
Oficioi: ,̂4 y 26, Habana. 
saldrá el 
para 
y sobre el 
para 
C O R U Ñ A , 
8 D E A G O S T O 
V E R A C R U Z , 
18 D E A G O S T O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N f N A Z A I R E 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Emjjresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R 
D O S A L A " , " C A R I D A D S A L A " . 
" G U A N T A N A M O " , " J U L I A " , " G l -
B A R A " , " H A B A N A " , " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O " , " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " , " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , " C A R I D A D P A D I L L A " , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O J I T E D E C U I A : 
Habana , Ca ibar ién , Nuvwitas, T a r a 
fa , M a n a t í , Puerto Padre, G i b a r a 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa , G u a n t á n a m o y Santiago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pedro de M a 
cor ís . 
P U E R T O R I C O : 
S a n J u a n , Aguadi l la , Mayagiiez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda , T u n a s de Z a -
z a , Jucaro, Santa Cruz del Sur , G u a -
<Ie Í 6 . 5 0 0 toneladas 
C a p i t á n : GARDQQUI 
Sa ldrá de este puerto. Sobre e, 
15 de agosto próximo, admi 7 
pasajeros p a r a : aai™ien(lí 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a informes, d i r i g í a sus W 
tes Generales. ^ n 
S A N T A M A R I A & C I A . S EN c 
San Ignacio núm. 18, Habana" 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
O F I C I A L 
" M U N I C I P I O D E L A HABANA , 
D e p a r t a m e n t o de Administración | 
de Impuestos 
P l u m a s de a g u a y metros conta-
d o r e s d e l V e d a d o cuarto trimes-
tre de l e j erc i c io 1920-1921 
Ss hace saber a los contribuyente^ cor 
los Conceptos antes expresados, q¿e / l 
cobro sin recargo de las cuotas coiW 
pendientes del Cuarto Trimestre del 
Ejercicio de 1920-1921. quedará abierto 
desde el día 28 del actual hasta el d a 
26 del entrante mes de agosto prfixi-
mo venidero en los bajos de la casa de 
la Administración Municipal, TaquillaI 
No. 2, todos los días hábiles de 8 a n 
a. m. y de 1 a 30 a 3 p. m. durante 
los días 28, 29, 30 y 31 de julio del año 
en curso y a partir desde el día lo de 
agosto próximo hasta el día 26 del aro-
pió mes, durante las horas de 8 a 11 
y 30 a. m. apercibidos que si dentro 
del plazo señalado no satisfacen sus 
adeudos incurrirán en el recargo del 
10 por ciento y se continuará el cobro 
de conformidad con lo que previene la 
L e y de Impuestos Municipales. 
Durante el mencionado plaío también 
estarán al cobro los recibos adiciona-
les correspondientes a los trimestres 
anteriores que por altas, rectificacio-1 
nes y otras causas no hayan estado al 
cobro anteriormente. 
Con el fin de facilitar el pago a los 
contribuyentes se hace saber a los mis-
mos, que deberán presentar el último 
recibo que tengan abonado, para reco-
ger el que e s tá al cobro. 
Habana, 25 de julio de 1921. 
t ( F ) M. VII.I,EQAS. 
Alcalde Municipal 
645S 5-d-26 
A G E N C I A S D E MÜDAMZAS 
L A E s t r e l l a y 1$ Fayori*^ 
SAN NICOLAS. 98. Tel. A -¿376 y A-f201 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Telefono A-2M8. 
Estas tres agencias, propiedad de tupo-
lito Suárez. ofrecen al público en Re-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal Idóneo. , 
47033 10 * 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
SE VüfcJ-DB TTlí rOS35 ES" B U E N es-tado, vestidura nueva, cuatro gomas 
nnevas. Informes: Dragones 7, vidriera 
de 2 a S a. m. preguntar por Galnares. 
Precio |500. Do 3 a 4 p. m. 
30501 1 ag 
T T E i r a O TTW F O B D CON M A G N E T O 
V Bosch, en 400 pesos. Y un magne-
to Bosch, con su acoplamiento para 
Ford, en 50 pesos. José Vinent Domín-
guez. 29, entre Clavel y Mariano. 
30555 31 j l 
MO T O C I C L E T A B E T T O E E S O N B E 4 cilindros, con magneto Bosch, a | i -
mnlador ydinamo, ú l t imo modelo, com-
pletamento nuevo; se vende a bajo pre-
cio de costo por necesitar dinero. Agen-
cia, "TExcelsior", Parque Maceo a Ve-
la na. 
S049S 31 j l 
M O T O a C L E T A S 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
U l t i m o s M o d e l o s . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
A . L B A L C E L L S 
SE V E N B E U N A M A Q U I N A E U B S O N en 300 pesos. Se vende porque el 
que la tiene no sabe manejar. Sirve 
para trabajarla as í como está, o para 
hacer un camión o una cufia. Tiene 7 
asientos. Informan: Empedrado, 70. 
_3055a 31 j l 
CJE V E N B E U N B B X S C O E , U L T I -
KJ mo modelo, ruedas de alambre, mag-
neto Bochs, e s tá en buenas condicio-
nes. Informan: Florencia y Parque, Ce-
rro. Teléfono 1-2970. 
20554 ' 4 ag 
GANGA. S E - V E N B E 'UN_ÍPOBB B E B 19, preparado para arranque; se 
da barato por tener que embarcar su 
dueño. Informan en Prínc ipe 14, esqui-
na a Carnero. 
30388 i ag 
FO E B S A F B A Z O S V A B CONTABO los vendemos a pagar $4Q al mes. 
F í jese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inversión que hace. E n nada 
ganará, usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, L a -
brador. A-8256. 
30394 26 ag. 
Se vende la c u ñ a Liberty m á s lin-
da que rueda en la H a b a n a ; tiene las 
gomas todas nuevas y se garantiza 
su buen funcionamiento; se puede 
ver en la nave de Concha y F á b r i c a . 
C o s t ó $4.500, y se da por la mitad 
de su costo. 
30402 81 Jul. _ ! 
Se vende un Cadi l lac 7 pasajeros tam- j 
bien se admite como parte de pago 
otro carro p e q u e ñ o . P a r a verlo, Con-
cordia 149, garage E u r e k a . 
80020 1 ag. 
SE V E N B E N B O S C A M I O N E S B E cinco toneladas marca Pierce-Arrow 
de poco uso. Pueden verse en San José i 
119, letra C. I 
30009 31 Jl. 
GANGA. POR $1.300 S E V E N B E U N | Buick de seis cilindros, cinco pasa-1 
jeros, en muy buenas condiciones. I n -
forman en Estrada Palma número 110, 
Víbora, Teléfono 1-2802. 
30148 10 ag. 
P A I G E T I P O S P O R T I V O 
I Se vende uno pintado de gris oscuro, 
con ruedas de disco, y gomas en bue-
nas condiciones. Tiene vestidura y fue-
lle en muy buen estado. So garantiza 
completamente su funcionamiento. I n -
formes: E . W. Miles, Prado y Genios. 
30398 3 ag 
SE A B Q U I B A P A R A B O B A S , B A U T I -ZOS oentlerros, elegante Mercer l i -
mousin a todo lujo, precios módicos , 
propio de las circunstancias. Aguacate 
19. Cuba Auto Supply Co. 
FORO. S E V E N B E UNO B I S T O PA-ra trabajar. Su precio 550 pesos, 
puede dar dos o trescientos al contado 
y el resto a pagar diez pesos semanales. 
Informes 11 núm. 5, Víbora, entre San 
Francisco y Concepción. 
30160 30 Jl 
¡ C a m i ó n F o r s c h l e r " , d e 3 t o n e i a -
! d a s , p u e d e c a r g a r h a s t a c i n c o to -
¡ n e l a d a s , s in e x c e s o , e n m a g n í f i c o 
C W p 2 f ^ S ? r ^ ¿ ¿ S S ' S S Z t i l ^ P ! b u e n C o n t i n e n t a l 
m o n t a d o en c h a s i s i n d e p e n d i e n t e , 
c a r r o c e r í a a l t a d e m a d e r a d e l 
p a í s , c o n l l a n t a s s ó l i d a s n u e v a s , 
e n c e r a d o y r e f l e c t o r ; a c t u a l m e n -
te t r a f i c a d e l a H a b a n a a G ü i n e s . 
S e d a c o n el 3 0 p o r c i e n t o m e -
nos d e su c o s t o . I n f o r m a n , e n O f i -
c ios , 3 6 , a l tos . T e l é f o n o M - 9 3 0 4 . 
! D e 9 a 11 a . m . y d e l a 5 p . m . 
2d.-28 
S a n t i a g o d e C u b a . 
C650* Ind.-29 j l 
. m a g n í f i c o para guagua o camión 
Tiene gomas macizas nuevas, motor Con 
tinental con magneto Bosch y equipo 
eléctr ico. So vende a un precio casi 
regalado por no tener local. Parque Ma-
,ceo a Venus, taller de reparaciones 
S0498 Si 
Urge la venta de esta preciosa m á -
quina en perfecto estado. $3.000 sin 
rebaja . Informes: T e l é f o n o F-1914 . 
80059 29 Jl 
DE O P O R f U N I B A B , CAMBIO POR check, automóvi l , muebles y otros 
objetos de valor sea el que fuere, cua-
tro solares, sea juntos o separados, en 
Santos Suárez a una cuadra del tranvía 
y en lo mejor del reparto. Los Cedo por 
lo que tengo entregado a la Compañía 
que es bastante poco y se paga poco 
mensual. No deáe de vernos que hare-
mos negoclev Vl l lazón y Compañía, Lon 
ja del Comercio núm. 434, te lé fono A-
6560. 
29659 1 ag. 
S E V E N P E U N F O R D 
E n m u y v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s se 
v e n d e u n F o r d e n b u e n e s t a d o . L a 
p e r s o n a que h a de a d q u i r i r l o , s i lo 
d e s e a a p l a z o s , t e n d r á q u e p r o -
v e e r s e de u n a g a r n t í a . P u e d e v e r -
se en S a n L á z a r o , n ú m . 2 3 . R e -
p a r t o de L a w t o n , V í b o r a . 
30 jul . 
PACK.ARB P B E T T W O O B , E N MAO-nífico estado, se vende barato. J . 
Torga, Amargura, 11, altos. Teléfono 
número A-3890. 
30089 30 Jl. 
C A D I L L A C T I P O S P O R T 
Se vende uno del Modelo 55, de 5 pa-
I sajeros, con fuelle fijo, de tipo espe-
"cial. E l carro es tá lujosamente vesti-
do de terciopelo y en perfectas condi-
ciones de mecánica. Por embarcarse su 
dueño, se da barato. Informes: E . W. 
Miles. Prado y Genios. 
30072 1 ag 
Se vende un a u t o m ó v i l Cadi l lac , com-
pletamente nuevo, y con el motor fla-
mante. Informan en Cerro 532 casi 
esquina a T u l i p á n . Allí se puede ver. 
31 Jl 29553 
U N A G A N G A 
" P A C K A R D " 
S a l ó n L i m o u s i n e , 1 2 c i l i n d r o s , ú l -
t i m o m o d e l o , e n c o n d i c i o n e s de 
n u e v o . U s o i n s i g n i f i c a n t e . C u a l -
q u i e r p r u e b a . L o s a c r i f i c o e n 
$ 5 . 5 0 0 , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r -
m e e n s e g u i d a . P r e g u n t e n p o r D o -
n a t o e n e l g a r a j e d e l a H a v a n a 
A u t o C o m p a n y . M a r i n a e I n f a n t a . 
\ T E N C I O N . S E V E N B E U N P O R B 
del 1920, en magn í f i cas condiciones, 
con arranque eléctrico, cuatro gomas 
nuevas parabrisas moderno, vestidura 
flamante, defensa detrás y delante. Por 
ausentarme de ese negocio. Informes en 
Monte núm. 100, y Antón Recio, bode-
l ga E l Peralta. Pregunto por Juan J i -
ménez. Teléfono M-3118. 
30031 S V - j l 
Se vende un Bjilck, de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajeros. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse en Manrique, 138, entra 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
C6510 5d.-29 
C6498 
¡ /^UftA C H A N D L E R , E N MAGNXPICAS 
l \ J condiciones de motor, gomas nue-
|vas, pintura, fuelle y vestidura, prime-
|ra de primera, sin estrenar se vende 
, por no necesitarse, a precio de ocasión. 
(Para informes y verla: Agencia Camio-
¡nes Stewart. Marina y Venus. Te lé fo-
¡no A-9870. 
i 29811 a i 31 
PACiCARD B E 12 C I L I N D R O S COM-pletamente nuevo, con ruedas de 
disco y faroles Roll-Roycq, se acepta 
como parte de pago, Marmon, Cadillac 
o Hudson. Informa Joaquín Asencio. 
Chávez 1. 
30253 5 ag. 
SE "VENBE U N C H E V R O L E T SUMA-meníe regalado. Vista hace fe. Pre-
cio, J700. Hornos 12, entre Prínc ipe y 
Vapor, de 12 a 4 p. m. 
30193 29 Jl 
S e v e n d e u n M A C P A R L A N 
00 H. P., sloto asientos, en pe-fec-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, sn bomba de motor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 0 a 12 y do 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R r . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóvi l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas F o r d . V e n -
tas a l por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A-7055 . H a b a n a ( C u b a ) . 
6492 I n d 2 8 j l 
DO B 6 E B R O T H E R S , C O M P L E T A -mente uuevo, se vende en ganga, 
También se vende un Velie en las mis-
mas condiciones. Informa: Sánchez, 
Perseverancia, 67, antiguo. 
30285 29 Jul. ^ 
H E V R O L E T S E V E N B E B A R A T O 
últ imo tipo, fuelle nuevo, cinco go-
mas nuevas. Se da a toda prueba. De 
9 y media de la mañana a cuatro do la 
tarde informan en el garage Prosperi-
dad, 29 y D, Vedado. 
30200 31 Jl 
SE V E N B E U N H U B S O N B B S I E T E pasajeros o se cambia por otro m á s 
dhico de cuatro o' cinco pasajeros. I n -
forman en San Miguel, 145. antiguo. 
30132 29 j l . 
SE V E N B E U N P C R D , B A R A T O , A plazos o al contado, en el café de Sa. 
lud y Rayo, de 11 a 12. M. Suárez. 
25422 30 jn 
BU E N A O P O R T U N I B A B . SOCIO G E -rente de casa de automóvi l e s y ca-
miones conocidos, establecida en esta 
capital, desearía ceder su participación, 
sin regal ía y j.or un precio muy venta-
joso para el comprador. Dirigirse por 
escrito a: Autoself, Diarlo de la Ma-
rina. 
29268 29 Jl 
SE V E N B E U N A U T O M O V I L C E R R A -do, Roamer, en buen estado, de 29 
Kaballes de fuerza. Precio módico. I n -orman en Teniente Rey núm. 71. Telé-
fono A-4395, de 9 a 5 del día. 
30145 2 ag 
Q E V E N B E A U T O W I I i L E N I G H T , 7 
O pasajeros, motor y gomas buenas 
condiciones. Precio moderado. Infor-
man: Lagunas, 60. Teléfono M-3502. 
29985 29 Jl 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N 1 M P 0 R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
V E N T A E S P E C I A L 
Un camión Delahaye, 1 tonelada, carro-
cería Exprés , $880. Un camión Federal, 
2 y media toneladas, en chasis, $1.500. 
Un camión Kise l Kard, 3 y media tone-
ladas, en chasis, $2,500'. Son usados pe-
ro véalos , se garantizan. No se trata de 
cacharros. También se vende un A u -
burn, seis cilindros, motor Continental, 
sello rojo, como de paquete, que por 
su porte y elegancia compite con los do 
lujo del Parque, y por lo económico, 
con el modesto Ford. S-u precio, $1.800. 
Además tenemos varios carros encomen-
dados para su venta, entre ellos un 
Stutz. de 7 pasajeros, como nuevo, en 
$2,000. Avisamos a los que tienen ca-
rros Overland, que tenemos piezas de re-
puesto para ellos, a la mitad del precio, 
que valen en fábrica, siendo las princi-
pales; c igüeñales con sus bases; tapas 
y juntas de Blox; helantes; tapas y ca-
denas de distribución; vielas; pistones; 
bujías, y muchas menudencias más . To-
do esto se halla de venta en el garaje 
Luz, Avenida 10 de Octubre, 410, (an-
tes J e s ú s del Monte) donde se admiten 
máquinas a storage y se venden gra-
sas, aceites, alcohol y accesorios en ge-
neral para automóvi les . Jabón especial 
para mecánicos, al por mayor y menor, 
garantizando su buen resultado. Repa-
raciones en general, y demás operacio-
nes de l ícito comercio, propios de la 
industria. Puede tratarse con cheques 
intervenir del Español y Nacional. L u z 
Automovilista, S. A. Hable a Vidal. 
27783 29 j l 
Carrocer ías para camiones. Oportuni-
dad excepcional. Por tener exceso de 
carrocer ías para camiones, hemos de-
cidido liquidar las siguientes, y a ese 
fin las ofrecemos por la tercera parte 
de su costo. 6 carrocerías tipo expre-
so para camiones de 1 1|2 y 2 tonela-
das, $70.00 c . u. 2 carrocerías gua-
gua, cuatro asientos para chasisis Ford 
$50.00 c. u. 1 carrocería para camión 
de 5 toneladas, $125.00. 3 carroce-
rías guagua para camiones de 1 i 
y 2 toneladas con capacidad para i " 
y 12 personas, $100.00 c. u . 2 ca-
rrocerías tipo expreso para chasas 
F o r d $50.00 c . u . 6 casetas pa™ 
rrocerías de 1, 1 1 2 y 2 toneladas, 
$30.00 c. u. Todas estas carrearía» 
son enteramente nuevas y de m a t " * 
les y c o n s t r u c c i ó n de P ™ 0 6 ™ ' / " ' ' 
y , e c o n v e n c e r á . U n i ó n Truck Compa 
ny, Marina 64 , Habana. 
30358 — 
HU D S O N . D E SrÉTB ^ ^ f ^ f ^ » ruedas de alambre. P £ £ ™ ¿ |3tad.o y vestidura nuevas, en P.!^6010^ pri-
de funcionamient». Se ^enuc . 
mera oferta razonable se 1° > *;ay Ve-
de verse e informan, en Marma 
n ú e s al lado del garaje Maceo. ^ ^ 
29811 . ' 
S£ V B N D E tJN DODGB B K O T H E R S , con cinco gomas nuevas y acabado 
de pintar. Se da a toda prueba e Infor-
man en Compostela y San Juan de Dios. 
30386 30 Jl 
S 1 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
c ia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
i Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf . 
A-7055 . Habana . 
6492 Ind. 28 J 
S V E N D E U N ATJTOMOVIli C H E V U O -let -nuevo. Arbol Seco y Peñalver , 
preguntar por Ceferino. 
30322 6 ag 
E V E N D E CN CAMION F O R U ZJE 
transmisión de cadena, motor nflmc-
i ro 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
I alio o para dos. Frente al paradero del 
1 tranvía. Pregunten por Benito Quljano. 
En Punta Brava de Uuatao. 
C 3S81 30-d 13 
SE V E N D E DOS F O R D S MUV B A R A -tos. Se admiten cheques o libretas 
de Digóa . Informan en San Lázaro y 
Hospital. „„ ., 
30085 1 U \ — 
O E V E N D E N : 1 CADIDDAO T I P O 
lO Sport, 5 pasajeros, con ruedas de 
alambres, $1.700; 1 cuña, Chandler, con 
ruedas de alambre, en perfecto estado, 
en $1.250: 1 Overland, tipo 90, 5 pa-
sajeros. $750; 1 Chandler tipo Sport. 5 
pasajeros, $1.400. Informa: Muro. Cuba 
Motor Comp. San Rafael y Consulado, 
i 30062 1 as 
P A I G E int8d0 
Se vende uno de 7 P^dearg0SdeP alam-
de verde oscuro con ruedas a ^ 
bre y gomas y ^ ^ c o n d i c i o n e s de 
lie nuevo y en P^fectas con E ^ . 
mecánica. Se da barato. Iníorm 
Miles. Prado y Genios. j 
30072 . c0'^ 
T f ü C E B , T I P O aíam-
M fuelle Victoria f u ñ i d o . P * ' 
bre. gomas nuevas, motor or ueb* y 
tura de fábrica. Se da a t o a » » ' Lázaro 
se garantiza. Para verlo ban 
180 de 8 a 12 a. m. y de 3 a J» 
29360 . í ^ n i í í Í E 
O E V E N D E U N ^ « ^ ¿ r n i e s : Mo-
fe Victoria, como nuevo. Inior 
"0 Jl rro, 30, garaje 
29673 
C B V E N D E N DOS CAMIOHB8 . 
S ' y media toneladas Se d a n ^ 
y se admiten chebos io f f a 
Nacional. Informan en ^ a n 1 . 
51 ferretería, telefono ai * 1 
29G63 vTSOS 
Q B V E N D E U N ^ f * ? ^ para ufT g y un chasis Cggg*, VG6mez. I»7' 
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p a g i n a a y m a 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T f i -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D . ^ ^ ' I P E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O ; ^ G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O c ^ 
HABANA 
I Casa de auinc» hahRarinnix lar^O C15 SOLICITA T7NA MANEJADOBA v.c»a ue quince naoitacioneí, largo . mediana edad que sepa su obll-
COntrato, módico áquiler y en lo cén- ffc^n y deF r e f e r a s n^ero^- . - - - -
29 jl r ros^xoossHOs' t | de Ia ciudad, se vende en precio 
C^^^cot altos de Neptuno. 342, entre razonable. Informan en el teléfono nú 
ij y Basarrate, a una cuadra de 
Í55, entre 
30232 
de sala, sale-I^^r^zaro, compuestos S»n ^.j-q cuartos, comedor al fondo, 
^o completo, cocina de gas, cuarto y 
^in la6 bodega de Neptuno y Basa 
• AlQ"̂ 61-' 140 Pesos- Informan: Te 
A-ij602 
mero A-1679. 
30106 _̂30 Jl 
criado en la azoteâ  La A ü Q u h . a O TRASPASA POR MO 
f O dicq precio, el local de Habana, nú 
Una gran casa para Depósito 
Se alquila para almacén, depósito o co-
sa análoga. La casa. Zanja, número i*. 
La llave e informes, en Manrique, 138, 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 
SE SOLICITA 
Personas que tengan goteras en los te-
tas de sus casas para re-
comendarles el uso de SELLA TODO. 
No se necesita experiencia para apli-
carlo Pídanos folletos explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TURULL. Mu-
ralla, 2 y 4. Habana. 
' AVISO A L COMERCIO 
ul^_arjJf , a7l!Ía Eaias. come-(loma, gran casa. v_éala. bajos pe ^ gitlUM T REDADO, V esquina _ 
plantas, con portal, tres ^ f ' / ? ^ Isos- portal. . 
dor y hall en los bajos y en los aUos Kos^por^. ^ bafto familia, 
siete cuartos y dos c " ^ ^ °!rvbiaj0<',pantry. cocina, terraza fondo, garaje 
de lujo. Garage Y. cuartô  para servicia |»dos a^rt0fl ajtos y servicio. Altrs: 250 
kilómetro del Rio °e 
vestíbulo, sala, saleta, cln-
situada "frente al acueduc-
Dropia para , 
taliza o heno. Informan en 
Almendares, Biiirnuo, hor-to de Regla. P p^ ^ jardm, 
Pueden verse a t das horas y en 
misma informan. 




0431 3 ag. 
í«TUNO 209 BSQTTIKA A MAR-
^^'.Ag González, Se alquilan hermo 
i-" guos amplios y ventilados. La 
s0S la misma. Su dueña. Escobar 
.fe en 
:^9o 
mero 83, ntre Lamparilla 
con magnificas vidrieras, armatostes Gran casa oara familias. Amistad, 104. 
nuevos, teléfono e instalación eléctricj.. . j j e o r í t- .̂ 
Se informa en el mismo local. ' A una cuadra de aan Karael y tres 
30466 16 ag. 
CAI.I.E O, ENTRE 27 Y JOVEEIiAR, se alquila elegante piso alto, a pro-pósito para familia de gusto. E Se alauila toda la planta baja de Mar-
ciso López, número 3, antes Enma. fren- corado; tiene sala y saleta, tres cuartos 
te al muelle de Caballería; mide 500 y baño completo, comedor, cocina con 
metros cuadrados, da frente a tres ca- ¿stufa de gas. buena instalación eléc-
lles. propia para cualquiera industria, trica, buen cuarto de criados y otro 
r1»l Parnna (%nfral Amnlin* v frescas pacidad. So alquila junto o en par- con sus servicios. Sombra, brisa, buen 
del Karque Central. Amplias y rrescas ¿ é su bune punt0 punto y ca. a una cuadra de ios tranvías de 
t o t ^ ^ ^ i ^ i S W S f X t f i ; habitaciones, todas con lavabo de agua tes. ^ San Lázaro « Infanta y cerca de la 10, , 06 "-oncoraia. ibá. sala antesa- > --«' 1 ^Ol'T 29 ]1. Universidad Precio rebajado S130'ou-• la. cuatro cuartos, dos más altos, cielos corriente, fría y Caliente. PreClOS es- , , , , , J — La iieav ¿ en el bajo izquierda. 
147. almacén de maderas. 
30369 





La llave. gas en 
y demás comodi-
la botica. Infor- peciales para familias estables. Amis-| £1 Departamento de Ahorros Í0283 31 JuL 
^tave f ^^<:,î ^ '̂̂ •''̂ 'Ar^^ f̂,•?^^^J,̂  NiooiÂ 11 La Fnosofía- N^tuno y San tad, 104, altos. Habana. Teléfono nú- Centro de Dependientes 
30449 
nfl.ra depósito de mercancías o pa-: 
{•osa análoga, alquiler sumamente! 
^ j âdo Puede verse a todas horas • 
^Tulipán núm. 23. 




SE AXQTTXXiA LA CASA CAXiIiE SAN Miguel, 18, en $200. Su 
mero A-0838. 
30108 81 jl. 
ST" ALQUILA E L TERCER PISO DE ^ v^" . . 
S ii casa calle Aguila número 212; | O E ALQl 
« cuartfl!, sala, coleta, abundante io O'Reilly, 
dueño. 
30 jul. 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alfinlleres d« casas por un procedimien-
to cómodo y gratuito. Prado y Trocade-
ro; de 8 a 11 a. m. y de 1 a tí p. tu. Te-
léfono A-5417. 
Ind-Ene-U 
tres agua, dernoív 304S7 
cua. -
bañadera. todos los servicios mo-
Informan, enfrente, 295, altos. 
1 ag 
Se alquila para establecimiento o al» 
macen la casa Paula, número 12, con 
^nuUnnAN I,os. ^ f ^ o ^ E diez y seis metros de frente y en jun-; BELASCOA1N 15 
lellly. 90. compuestos de sala, re- . /•• . i J* WBil*i»OVWAin 1« S u,, ' entre ''5 v 97 con jarJIn. sa 
clbldor. cuatro cuartos, comedor, gran to 414 metros superficiales, a media | Se jjq^la la planta baja de 600 me- la. comedor, tres cuartos y uno para 
cuadra de los mueUes de la Havana, ̂  prepara(ia para uno 0 dos estabIe. ^ a d o s ^ b a ^ 
y 21. 
S casa acabada de reedificar, sala, sa 
leta, cuatro cuartos, comedor, bafto a 
la moderna, cocina, cuarto de criados, 
servicio y traspatio. Informan en M'-
slón, 4, altos, derecha. Fiador e infor-
mes. 
30053 3 ag. 
esos; recibidor, sal , siete hajltacio-
ne , comedor, pantry, ocina, cuarto
criado y servicios, garaje y cuarto cho-
fer, con servicios; dos baños familia, 
entrada independiente criados. Infor-
man, en la misma, de 7 a 12 a. m. Due-
ño: Salud, 71; Teléfono A-0141. 
30072 \ j v s 
EN UNO DE LOS MEJORES PUN- , tos de la Víbora, a diez minutos de MAKlANAU, t t lDA, la Habana y a dos cuadras del parade-
ro de Havana Central, se alquila la 
espaciosa casa acabada de pintar, calle 
Segunda número 28, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro habitaciones gran-
des, cuarto de baño completo, cocina, 
y un grar traspa'io para dedicar a 
huerta o cria de aves. Es propia para 
numerosa familia. Informan en la mis-
ma, de 3 a 6 de la tarde o en Merced, 
89, altos. \ 
30 jl 
SE ALQUILA LA CASA SAN BENIO no 88, entre Encarnación y Cocos, pregunte por José Rodríguez 
'E ALQUILA TrN.fi CASA EN LA t;A-
tres cuadras de 
COLUMBÍA Y P O G Q L O r n 
QE ALQUILA O SE VENDE UNA CA-
O sa acabada de fabricar, en el Be-
parfo Buena Vista, calle 6 y Pasaje G, se 
compone de sala, tres hermosos cuartos 
y un buen comedor, un corredor desde 
la sala al comedor, baño y cocina, por-
tal que da a las dos calles. La llave 
en la casa de en frente. Para tratar en 
el Vedado, Linea, 130-A, entre 10 y 12. 
Tiene luz eléctrica y agua corriente. 
•nr.y Tn<=/s Tln ríe ez. 
31 jl 30330 
a l q u i l a n l o s / 
S câ a Marina núm. 4. 






« de sala, saleta, comedor, cinco cuar- ^ '̂ u''lUb̂ î, de dormir, magnifico baño y cocí- Pintas, baj aos a». teléfono 
cuatro 
uart  de baño, cocina e ino o para 
criados. Informes: mueblería "El Mo-
delo". O'Reilly, 90. Tel. A-9944. 
30444 31 jul. 
EN 
dos 
iE ALQUILA UNA CASA DE MADE-
, e i ' i r C . 1 — r - • K,--nia cien pesos 
Central y dan José. Informan en i cimientos, se puede ver a todas horas, m -




Q E ALQUILA PRECIOSA CASA 
O punto comercial, compuesto de 
con un salón de 60 metros 
y tres habitaciones contiguas, cocina y 
liano, esauina a San José, ferretería. 
30092 ' 29 jl. 
'E ALQUILAN LOS servicios sanitarios modernos, propia i O ventilados altos de HERMOSOS T Belascoaln 217. 
as— para cualquier" éstabVécrmieñtó. 'altos, j entre Lealtad y Escobar. La llave e In-
I compuestos de sala, saleta, comedor. 3 I formes en los bajos, 
habitaciones, cocina y demás servicios,- 29223 * 29 Jl 
Se alquila la casa calle Pozos Dulces rn^^M^me^rúmero^s^^L^sUa: ! ^ a l q u i l a e l e s p l e n d i d o ' P R f 
PROPIA PARA HOTEL 
1 ag 
" .. r_^_i„ _ i . „„„_i_ j _ i • Se prefiere un solo Inquilino para toda y Desagüe, trente a la puerta del jue- u casa. 
go de pelota de Almendares, a dos 30300 
cuadras del paradero del Príncipe, S ^ u t S ^ y ^ ^ i c ó ^ a r f Â AcaifeOKLiifeY 
Carlos III. Se compone de 20 habita- , 0̂ carritos por las dos caras de la cua-
ciones altas con lavamanos de porce-
mer piso, alto de la casa Obispo, 105. 
I camisería Unión Club, muy conveniente 
I para oficinas de ingenieros, comisio-
Inlstas. dentistas, etc., por lo claro de 
i sus departamentos. Informan, en los 
, bajos, camisería Unión Club. 
28437 7 jl 
Informan: 30309 Estrella, 16, altos. ¡ q j j , REGALIA, PARA ESTABLECI-
' üU J1 _ i io miento pequeño, cedo contrato de los 
lana V Servicios COn todo el Confort. /SUBA 126 SE ALQUILA AL COMER-lbaJos de Obrapla, llO, a una cuadra del i* i • • j ' i j i ció nara ofirin» iimapün o (»«tn- Pa.rclue Central, con todas las Instala-Un salón bajo, piSO de m.armol, de ^ec^iePf0ra ^ 1 C ¿ ^ a^a^annt° ^Jetones y puerta metálica, punto inme-
da. fresca y cluara, 252 metros cuadrados,' ^a^e- 1B1 ma. , sala, cinco cuartos, cocina, entrada an- Obrapla, 32. 29638 
Luis de los Reyes; 
Teléfono A-1036. 
1 ag 
500 metros propio para baile, 
chas, dos semeros de mmgltono pa- cha. Comedor en el patio, puede servir 
ra hombres y 2 servicios para ^ño- ^ alquila la planta baja de la casa 
ras con salón de touet y lavabos de i en̂  casa del propietario, San Lázaro, i San José 209, entre Basarrate y Ma-I en casa el 
columna. También tienen los bajos! 3'o338:ÍOS' 
La 
30 ji ¡ 20a. Sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
; de zu- y servicio de criados patío y traspatio 
lueta 44 y 46, gran local propio pa- con jardín. Precio, $140.00 La llave ra almacén de tabaco o cosa análoga. 1 i i j ^„ _i 01*7 M™. • f , w« Informan en Monte 69, Venus Salón. i al lado, en el ¿MI. IVlas Utormes, «O-
30S54 2 ag ¡ tan'a del Dr. Lámar, Oficios 16, Telf. 
g E , departamento para cocina. a única casa en la manzana; casa fresca y 
acabada de fabricar. Se hace contra-
to de acuerdo con la situación. En la 
niisma, informes: Nicanor Varas, I n - ' Q E a l q u i l a l a m i t a d de una:A-4952 y F-2581. 
, . c mi t if a or-i-r ^ cilsa cerca de la Terminal y Normal. : 29866 
tanta y oan iuartm. lelr. A-JOl/. (Tiene luz eléctrica ycoclna de gas .In-; 
30535 27 ag. I formes: M-4295. C¿: ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
( 30356 31 Jl 
29 jl 
Informan: Teléfono F-2134. 
En casa acabada de fabricar, 0're> 
lly, número 39, se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en El Almen-
dares. Obispo, S4. 
30156 30 jl 
Príncipe Alfonso, 
la Iglesia de Jesús del Moi.te; consta 
de cinco cuartos, sala, comedor, cuar- — ~ ."i .„ v oft. 
to de baño grande y cocina de gas, pa- O ra muy bien construida y muy co 
tío ytraspatlo, con árboles y pasillo a! moda en la Avenida Tercera entre 7 
un costado. Puede verse de 10 a. m. a ! y 8. Buenavlsta. cuadra y media _del pa-
5 5 p. m. 
S 
C5.n>70 Ind. 10 ja 
A .QUIEN PUEDA CONVENIR. Una 
Vedado. Se alquilan los bajos de 
la casa Calzada esquina a 14. Tie-
ne sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño, cuarto de criados y cocina. Al-
quiler, $125.00. Arellano y Hnos. ^ 
Empedrado 16, Teléfono A-8297. o piant 
30166 30 jl ¡i* VlToi 
, radero de la linea de los carritos de la 
31 jl Playa, y tres cuadras del parque dé la 
E ALQUILAN Y SE VENDEN DOS 
30353 
Milagros y Acosta uno y Octava y Acos-
ta otro. Tienen seis habitaciones sala, 
saleta y comedor, tres cuartos de baño 
y garage y también tiene jardín. Se 
pueden ver de 6 a 5. Teléfono 1-1873. 
su dueño, Felipe Montes. 
30374 4 ag 
fuente luminosa. Se exige garantía. In-
formes en la misma. 
30344 _31 Jl 
SE ALQUILA VILLA SAN JOSE, CON jardín, portal, sala, saleta, seis her-mosas habitaciones, hall, doble servi-
do, patio ytraspatlo, con árboles fru-
tales, garage; calle 12, entre 11 y 13. 
Reparto Almendares, a una cuadra de 
dos lineas de tranvía. Teléfono 1-7392, 
para informes. 
30143 29' Jl 
\ REDADO. SE ALQUILA POR CUA-' tro meses, el precioso chalet de dos plantas, con algunos muebles o sin 
otra I ellos. Tiene lámparas Instaladas y te-
que 1 léfono. Reúne todas las comodidades cuatro personas, desearla hallar familia de su "«Qlsmo nivel social. > quisiera cederle en alquiler un ala de para personas de gusto, situado en el la casa o bien un departamento alto delmejor punto, a media cuadra, de Linea, tres o cuatro habitaciones. Llamar al, Garaje y cuarto para el chauffeur. Al-quiler, casi regalada. $150 al mes. In-
ALQUILA UNA CASA DE DOS 
as en la parte más fresca de 
. ra. compuesta cada planta de i ——————. ^ -._ --rr,-T. — „ 
I sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto ! C E ALQUILA EL CHALET^ SITUADO 
de baño completo, servicio de agua ca-
liente, hall, cuarto de criados y ser-
vicios. La planta baja se puede alqui-
lar con garage y una casa más de por 
tal 
teléfono F-4209. 
30220 31 jl 
SE ALQUILA EN OERVASIO, 41, AL-tos. esquina a Concordia. Teléfono 





sala, comedor, cuatm grande j cuar 
tos, cuarto de baño completo, patio y 
traspatio y están situados en U calle 
Segunda entre Josefina y.Jenaro Sán-
chez, a dos cuad. as de la calzada, en-
más informes, su dueño. Segunda 32, 
_ se dan baratas y la primera está sin 
Se alquilan los muy frescos y espíen-! e 
forman, 
3024 por el Teléfono F-5076 30 jl 
30385 1 ag 
en las calles 14 y 3a. del Reparto Al-
mendares. línea de los carritos, en 150 
pesos mensuales, contrato seis meses, 
con fiador aceptable. La llave calle 9 y 
12. Sebastián Alpendre. Oficina de Ma-
rio A Dumás, Almendares. 
29111 2 ag 
H A B I T A C I O N E S 
SE OFRECE E N ALQUILER A LOSalmacenistas, comerciantes e indus-triales aun en el ramo de hoteles, con 
pequeño costo, la sólida casa de seis 
pisos, Paula 98, a 30 metros de las re-
jas de la Estación Terminal, con esca-
lera toda de mármol, elevador, paya 3 
mil libras con todos sus servicios, in-
cluso agua en cada piso. Se hace con-
trato. Para Informes y cita para verla. 
Teléfono A-2583. Sra. Viuda de Giberga. 
30511 2 a 
C« olnníla nn ealnn Aa. «Mamnn.l-.no ! ^ SOl, 41, COIl todOS IOS detalles moder-
alquila un salón de manipostería, nos ¿n segundo piso, la llave. de 5 por 16 metros. San Martín 10, 
esquina a Infanta. N. Varas, Telf. A-
3517. 
30536 12 ag 
CE ALQUILA E L LOCAL DE HABA-
¡5 na 73. entre Obispo y Obrapla, pro-
pio para oficina. Informes en la mis-
íjha y en Obrapla 50. 
30518 3 ag. 
30367 
SÉ ALQUILAN 
Los altos de la casa San Lázaro, 99, 
esquina a la calle de Blanco. Estos al 
OB ALQUILAN 
O Lealtad, 38, 
LOS ALTOS DE 
dos cuadras de San 
Lázaro; tienen sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones grandes, cuarto de baño y 
de criado. Informan, en Obrapla, 61, al-
tos. La llave, en Lealtad, 40, altos. 
30361 jl 
CUBA 91. SE ALQUILA LOCAL 45 metros de fondo por 5 de ancho y 12 metros frente. Precio, 150.00, otro 
local. $30 se puede ver a todas horas. 
Teléfono M-1754, de 11 a 1, y de 6 a 
9. Sol 63, un departamento, dos cuar-
tos, comedor yservlclos sanotarlos. $45. 
30391 31 J l _ 
! L'S ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
SOn propios para sociedades, j O ^ planta baja. Reina, 88, cinco cuar-
' tos para familia y uno para criados. In^ 
forman, en los altos. 
i O Rafael. 242, esquina a Infanta, com-
1 puestos de sala, saleta y cuatro cuartos 
un departamento alto. Cielo raso, de-
j corado, cocina de gas y todos los servi-
i dos sanitarios. Informan: San Miguel, 
, 211. altos. 
29822 29 jl 
C¡E ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
$200.00. Informan: J:ene- ^ de c*nsulado 34, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, hall, cuatro cuarto,. 
I para familias, baño con agua fría y ca-
1 líente, cuarto y si>-viclo de criados y co-
1 ciña de gas y carbón. Informan teléfo-
no A-0S32. 
29873_ 2 ag 
N INDUSTRIA NUM. 73 SE ALQUI-
lan seis casas acabadas de cons-
i trulr. Se componen de los departamen 
i tos siguientes: sala, recibidor, com 
dor, cuatro cuartos, baño de señores 
baño de criados. Informan en la misma 
30O79 30 jl 
SE ALQUILAN PROXIMOS A DESO-cuparse los altos de la hermosa ca-sa Consulado núm. 75. casi esquina a 
Trocadero, ocn recibidor, comedor, sala 
grande, y siete cuartos, techos de con-
creto y todas las comodidades moder-
nas. Alquiler, . 
dor de libros de la droguería Sarrá, 
teléfono M.9078. 
30357 3 ag 




Se alquilan los altos de 
Empedrad j , 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan, 
en la misma 
s1 
didos altos de la moderna casa calle, 
K. esquina a 11, con seis cuartos, dos! Amueblado. Se alquda precioso cha- „ 
í baños, sala, saleta, hall, comedor, c o - I H La«™niela num. 8, casi esquina ' 
Icina, pantry y despensa, dos cuartos a Estrada Palma, cuatro dormitónos, 
i de criados con su baño y garage re-;muebIes ff0» X coclIla « «a5 ? 
bajado de precio. Informa su dueño, i lentador. Informan en el mismo, se-
al lado. Teléfono F-2115. i ñor Angulo. 
30257 31 Jl 
.HABANA 
30254 30 jl 
30163 2 ag 
VEDADO 
S 
e- Q E ALQUILA L A CASA C A L L E DIEZ 
y io1 y seis número 170, entre 17 y 19, 
compuesta de jardín, portal, sala, sale-
ta, cinco habitaciones, doble servicio 
sanlTario, en $90. La llave en el fondo 
AN LAZARO 37, COMPUESTA DE | de la misma y para más informes en 
Santa Clara núm. 31. 
30521 31 jl 
SASTRES PLATEROS. ZAPATEROS y carpln '̂-os. En Suárez núm. 44, 
entre Gloria y Apodaca, se alquila un 
buen departamento con vista a la calle 
y entrada independiente. En la misma 
hay dos habitaciones interiores y para 
más comodidad hay abonados a la mesa. 
en3012a63miSma 30 jl Igneroa, frente al lindo Parque Men- _fi4i8 - L a s 
f T x T e l v e d a d o i?! ESQUINA""X doza. Víbora. Consta de cinco cuar-, ̂ í t a » e7¿t?sE £ í 0 S 5 £ f S??. 
£Li A, se alquila un hermoso chalet pa- fojg ¿e familia, 2 de criados, garage y I cada uno, sala, comedor, dos grandes 
ra personas de gusto. Puede verse a to-, , , . . . , i « r i cuartos, agua, cocina gas alumbrado. Es 
das horas. demás comodidades que el contor mo-¡10 má8 san0 para famiiia corta, infor-
29917 . 2 ag- derno exige. La llave en el cbolet de I mes en la misma de io a 12, y de 3 a 5. 
3 0 3 2~2 9 8 
q e a l q u i l a l a h e r m o s a c / i t Se alquila el hermoso chalet situado O Calzada esquina a D, Vedado, puede n m« • • »«• 1 f • se de 9 a 11 y de 2 a5. informan en San Mariano, esquina a IVliguel r i -
j ! j gueroa, frente al lindo Parque -
E ALQUILA UNA HABITACION 
grande y fresca con su lavabo a 
hombre solo o. matrimonio sin niños, 
en Antón Recio núm. 44, antiguo. 
30490 7 ag 
Q E ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
O ventilados altos a media cuadra de , 
la Linea, de 10, número 14, Vedado. In- i mes r-5445. 
forman en los bajos. 30074 
30050 2 ag 
al lado, por Miguel Figueroa. Infor-
zaguán. sala, comedor, cuartos altos 
y bajos y s/s servicios sanitarios. La 
llave en la bodega de Genios. Informan 
en el chalet de 12 y 15, Vedado, o en 
Cuba, número 62. 
29883 2 ag. 
solos o matrimonio sin niños. Con mué 
bles, excelente comida y esmerado ser-
vicio. 
29798 31 jl 
Q E ALQUILA L A COMODA Y PRES-
chibs, colegios, oficinas, industrias o 
comercios que puedan establecerse en 
la planta alta. La llave en el garage 
de al lado. Informan, en la Calzada 
del Cerro, 604. 
r 30457 
SE ALQUILAN, EN NEPTUNO~ES-qulna a Basarrate. loma de la Uni-
versidad, modernos y cómodos altos, 
adaptables si se quiere para dos matri-
monios, 4 habitaciones en dos alas ca-
da una, con su baño completo. Otra ha-
bitación Independiente, sala, saleta, co-
medor, servicios de criados Independien-
tes. Informes: Teléfono M-2537. 
30540 31 jl 
Se alquila un local pequeño para una 
liquidación. Neptuno 24. 
. 30500 31 Jl 
CE ALQUILA LA HERMOSA V PRES^ 
^ ca casa, Aguiar, 27. sala, comedor, 
«os cuartos, electricidad y gas, acabada 
«e pintar. Carros a la puerta. Para ma-
trimonio de gusto. Informan: San Ni-
oa-'.»170' aUos' y eri 1* misma. ^£043 ! ag 
30426 31 jl 
UN LARGO CONTRATO DE ARREN-damiento de casa, de quince habl-
i QE ALQUILAN LOS ALTOS DE SUA-
| O rez 102, esquina aAlcantarllla, ter-
cer piso, muy ventilados por ser de es-
quina y acabados de pintar, con sala, 
saleta grandes y tres cuartos, bañade-
ra e instalación eléctrica, en noventa 
pesos y dos mestH en fondo. En la mis-
ma, por Alcantarilla una casita de sa-
la y un cuarto, en $40.00. Las llaves en 
4 estará allí 
30196 o en Campanario 232. 
31 jl 
taclones, situada en lugar céntrico, con 1 la bodega y el dueño,_de 8 a 10 y de 2 
módico alquiler. Lo vendo en precio a 
razonable. Informan, el Teléfono -1679. | v 
30427 6 ag 
SE ALQUILAN DOS CASAS, PLANTA alta, en Habana y Cuarteles, acaba-
VEDADO. DOS NUM. 254, ENTRE 25 y. 23. acera brisa, portal, sala, sale-I ta, comedor, cuatro cuartos, baño, cuar-
to criados, servicio, despensa, cocina, 
garage, cuarto chofer, arboleda, 225 pe-
sos. Informa en la misma o González, | 
teléfono A-3351, de 10 a 12 o de 3 a 5. 
I 30516 1 ag ^ 
i "^TeDADOI ALTOS INDEPENDIEN-
V tes, modernos, con Instalaciones, 
gas, electricidad, teléfono, sala, saleta, 
cinco cuartos y dos de criados, gran-
des comedor y cocina al fondo. Dos 
cuartos baño. Calle 15 entre E. y D, 
Vedado. 
29422 28 jl. 
SE ALQUILA, EN GERVASIO, 41, AL-tos. esquina a Concordia. Teléfono 
M-4622, un buen departamento a caba-
lleros cultos de moralidad. 
30171 29 jl 
das de construir. Una se compone de 
sala, comedor, tres amplios cuartos, ba-
ño completo, cocina, cuarto de criado y 
servicio del mismo. La otra se com-
pone de slaa, comedor, dos amplios 
cuartos, baño completo y cocina. Infor- í entre Muralla y Teniente Rey 
mes, en las mismas. 
30436 \ 31 jl 
| QE ALQUILA UN ORAN LOCAL EN 
¡O el centro del comercio, Bernaza, 60, 
Vedado.—Se alquilan unos bajos con 
cinco cuartos de dormir, galería co-
rrida alrededor y jardín, todas las 
comodidades y punto céntrico. Infor-
man: Tel. F.-4439. 
3028081 20 jul. 
Reúne
condiciones para almacén, industria, de-
pósito, colegio, etc. La llave en los al-
tos, e informes en Muralla, 44. 
30169 1 ag 
Se alquila el primer piso alto de la 
casa calle de Concordia núm. 64, en-
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
je construir, con sala, saleta, cuatro 
nennosos cuartos, comedor al fondo, i día;3 
cuarto de criados, un baño con todos 
n« servicios, espléndido, cocina de 
gas nueva, pantry con su lavadero pa-
ra copas y reverbero de gas, servicio 
de criados aparte, toda de cielo raso 
con sus instalaciones eléctricas, de te-
lefono, tomadores de corriente y tim-
bes de llamada. Se alquila por la su-
toa de 250 pesos mensuales con dos 
meses en fondo de garantía. La casa ^ ' S , a 
nene aire y luz por los cuatro vientos, 
âra informes definitivos en San Lá-
laro núm,. 396, entre San Francisco 
y Espada. 
1 ag 
SEvî I'QU :̂,AI,• 1,08 ALTOS DE »E-
jmagigedo 13, con sala y saleta 
1)ARA ALMACEN, DEPOSITO, E T C , se alquila la planta baja de Haba-na, 194, serca de Muralla, compuesta de 
un gran salón de 200 metros con sólo 
tres columnas, en casa acabada de fa-
bricar. Está preparada para \o que se 
destina y muy especialmente de acuer? 
do con las Ordenanzas Sanitarias. Una 
visita lo convencerá en seguida. Se en-
seña d e 8 a H y d e l a 5 todos los 
allí mismo precio y condiciones. 
30272 30 jul._ 
E ALQUILAN LOS BAJOsTdE SAN 
Lázaro 66. a dos cuadras del Pra-
do, compuestos de sala, comedor, tres 
cuartos, patio y cocina. Informan en 
la calle de OblSpo 139, esquina a Ber-
naza. 
30195 29 jl 
S~ E ALQUILAN UNOS MODERNOS altos en la calle Luz, entre Curazao y Picota, con ocho habitaciones, todas 
con vista a la calle. Con muebles o sin 
ellos. Buena vecindad. Informan en 
Monserrate, 99, altos de la bodega, es-
Se. alquila un gran local para comer-
cio en la calzada de la Reina o para 
oficinas. Informan en Estrella 60, de 
12 a 2 p. m. 
30222 29 jl 
QE ALQUILAN EL PRIMERO V SE-gundo pisos de la nueva y esplén-
dida casa Aguiar y Cuarteles. Infor-
man, Mercado de Colón, café Siete Her-
manos, por Zulueta. (Plaza del Polvo-
rín) a todas horas. 
29978 2 ag 
SE ALQUILA LA MODERNA Y PRES-ca casa de San Lázaro, 478, altos, entre M y N. Loma de la Universidad, 
compuesta de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño, completo, intercalado; co-
medor al fondo, pantry, cocina de gas 
y cuartos de criado con servicio para 
el mismo. Ultimo precio, 140 pesos. In-
forman: Linea, 80, entre A y B. Te-
léfono F-4370. 
29959 30 jl 
Q E ALQUILA UN PRIMER PISO EN 
O el barrio de Colón, esquina de fraile, 
a 3 cuadras de Prado. Tiene 3 habita-
ciones, todas con balcón a la calle, cuar-
to con baño moderno y servicio para 
criados. Informa, el señor Miguel Jor-
ge, en Amargura, 54, de 1 a 3 p. m. 
29965 30 Jl 
bcuK-ga Llave 
número 266. 30569 Informan en la esquina. 
1 ag 
VEDADO ALTOS INDEPE2ÍDIEN-tes, decorados, modernos, sala, sa-
leta, siete cuartos y dos más. criados. 
Comedor y cocina, dos baños familia y 
dos criados. Garage. Calle 15 entre E. 
y D, núm. 262. Informan esquina Ba-
ños. 
30569 1 ag 
EDADO 
ciosa > 
diente do la moderna casa calle Paseo 
DIEZ Y NUEVE, E N T R E CATORCE Y diez y Seis, número 511; sala, sale-
ta de comer, seis -habitaciones, etc. La 
llave en el 609. El dueño en el chalet 
de 12 y 15. Tiene doble servicio sani-
tario. Es en el Vedado. 
29884 2 ag. 
TTEDADO. SE ALQUILA UN HER-
V moso chalet de dos plantas situado 
en la calle de Baños núm. 149, moder-
no, entre 15 y 17, compuesto de portal, 
vestíbulo, gabinete, sala y comedor, en 
los bajos y en los altos, siete grandes 
habitaciones dos baños. Garage para dos 
máquinas y cuartos de criados con to-
dos sus servicios. Se prefiere alquilar-
la amueblada. Precios amueblada, $400 
mensuales con contrato. 
29916 30 jl 
altos. Teléfono M-1365. 
29923 29 jl 
"OROPIO PARA ESTABLECIMIENTO 
JL o casa particular se alquila Jesús 
del Monte, 559, esquina a San Francis-
co. La llave en la lechería tde al lado. 
Informan, en Sol, esquina a Composte-
la. Señor Zarraclna. Teléfono A-6128. 
29968 30 jl 
7 ag. 
E ' 
N CIENFUEGbS 44, ALTOS SE AL-
qulla una hermosa habitación lujo-
samente amueblada con todo servicio, 
teléfono y baño anexo a matrimonio 
sin rilños. de reconocida moralidad. Uní 
eos huéspedes. Puede verse de 1 a 5 
p. m. s 
30508 5 ag 
17N MONSERRATE 69, ALTOS FREN-
jl< te a la Manzana de Gómez y Par-
que de Jerez, se alquilan habitaciones 
propias para caballeros y matrimonios. 
En Progreso 15, un apartamento con 
dormitorio, cocina de gas, baño y reci-
bidor. 
30512 •* ag. 
S 
EN CASA DE FAMILIA RESPETA-ble, se alquilan dos magnificas y E VENDE UNA CASA CON POR- Jl/ 
tal, jardín, sala, comedor, cuatro frescas habitaciones en $25.00 cada una 
cuartos, baño de familia, de lo mejor, 
cuarto de baño criados, cocina, despen-
sa, Javadero, galería a cincuenta me-
tros de la linea en 16.000 pesos. Facili-
dad para la compra «n Jesús del Montft 
informan Vista Alegre esquina a Bruno 
Zayas. 
30025 2 ag 
con luz 
2o. 1 y teléfono. Progreso núm. 15, 
OBISPO 52, ALTOS, PARA HOMBRES solos, se alquila una habitación 
grande con vista a la calle. 
30527 1 ag 
V 1 
QE ALQUILA CASA NUEVA, JESUS 
O María, 75, bajos, salón corrido, altos, 
para familia u oficinas, instalación 
eléctrica y gas. Alquiler módico. Infor-
mes, en el 73, altos. 
29824 2 ag 
H O T E L P A R I S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MILA-gros 27. Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño Intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indepen-
i Parque Medina, acabado de fabricar. 
! chalet esquina de brisa, C. y 25, com-
rrBesc^SYntaAa^ inf|PPet! puesto de planta baja, portal, terraza, t r ^ T ^ x l l falos^^Tn^r^n6^ 
X c n t r l 7̂ ^^"a^nsTesTren^rfle- hall, üving roOm, sala, gabinete, dos i Concordia, 98, teléfono A-4492. 
ne cinco dormitorios y dos baños do habitaciones con baño, comedor de 5 ~ — 
familia, así como las demás piezas . '^ , 
una residencia moderna, buen garage: por 7, pantry, COCina de gas y SÓta-
con cuarto de chauffeur con sus ser-i d1__». _u„. 4.„_, •„ 1 
vicios y entrada independiente para d j nos. ríanla alta: dos terrazas, seis na-j 
servicio de la casa. La llave e informes 1 bjtaciones con dos baños V pantrV-
al núm. 272. altos. 1 , , . . 1 «• • 
closet, caja de escalera de marmol, 
Zulueta núm. 85, se alquila para ofi-
cinas o establecimiento un departamen-
to con frente a la Estación Central. En 
la planta baja informan en el mismo. 
30529 31 jl 
30581 31 jl 
QE ALQUILA CASA RECIENTE CON S-
i O trucclón, en Rodríguez y Dolores, 
una cuadra de la Calzada, cuatro ha-
bitaciones, espléndido baño y garaje. 90 
pesos, con fiador. Informan, en los al-
tos. 
28775 29 Jl 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 19, número 241, Vedado, compuesto de 
sala, saleta, comedor, seis cuartos y de-
más servicios. Puede verse. Pregunten 
por Bernabé. Informan: Teléfono M-5271. 
30319 30 jl 
ALQUILANSE LOS ALTOS DE 17, número 27. entre J y K, con ves-
tíbulo, hall, sala, cinco habitaciones 
grandes, dos pequeñas, comedor, dos 
baños, cocina de gas, habitaciones y dos 
baños para el servicio, garaje con cuarto 
alto, patio con entrada independiente 
del bajo y escalera de servicio. Tiene 
agua abundante. Puede verse de 9 a 11 y 
de 2 a 5. Para precio y condiciones: 17, 
número 334, altos, o San Pablo, 3, Ce- | 
rro. 
29107 29 Jl 
en la torre. Piso^ de mármol y grani-( Se alquila la ca$a Villa Ca ^ 
! l . a l ^ : « 5 a ! ! ! S ? . n ?.f-*lneral LaCTet ***** Zayas 
y Cortina, se compone de cuatro ha-
servicio sanitario. Teléfono, jardín y , núm. 19, tercer piso 
$100.00 regalo al que me proporclo 
ne una casita en alquiler en el Veda-
tres máquinas con dos cuartos altos 
con baño completo para el •errkio. | ¿ ¿ ^ ^ ^ C()ined bañ ^ 
¡Se alquila o se vende. Inrorman al la-
do, señor Pequeño. Teléfono F-1294. 1 29792 3! jj j traspatio. Informan en la misma, te-
V ¿ D l 5 ^ ^ ~ £ 5 " G Í ^ Í 0 i r D E S E A * A"7883' 
V alquilar para octubre en $300 o $400 1 31 jl 
casa con sala ycomedor espaciosos, nue-!^7-IIlilA MATILDE. SE ALQUILA* 
ve habitaciones cuartos criados gara- V compuesta de portal, sala saleta 
ge. etc.. eventualmente amueblados; tres hermosas habitaciones, comedor 
aunque solo en parte. Ofertas al Apar- patio central, dos cuartos criados gran 
•o«/o • „ Ijardín y trspatio, muy fresca. Milagros, 
29348 7 jl. |85 Víbora. Jesús del Monte. 
EN LA CALLE DE ZULUETA, 32-A, se laqulla un hermoso departamen-to con vista a la calle; otro en la ca-
lle de Acosta, 41, y otro en la calle da 
Tacón. 2. 
30648 5 ag 
T3AR AHOMBRES SOLOS SE ALQuíT-
X lan varias habitaciones de 10 y 22 
pesos en Lamparolla, 80. 
30460 30 Jl 
PARA CABALLEROS SOLOS. DOS hermosas habitaciones, con agua y 
sin muebles. Casa de absoluta morali-
dad. Progreso, 26, bajos. 
3057 9 31 jl 
CASA PARTICULAR Y MODERNA se alquila un hermoso departamen-
to «de dos habitaciones con balcón a la 
calle y muy ventilado, buen servicio, 
lavabo de agua corriente, baño de agua 
callente y fría, para matrimonio sin ni-
ños o para hombres solos. Clenfuegos 
30577 31 jl 
2SG02 50 jl QB ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
O de la calle I. número 35. entre 15 y 1 íplALZADA DE LUYAN O 63. ALTOS 
17. \«dado. compuesto de ^ala. saleta. \ j Pr!in saia, recibidor, comedor, cinco 
1 Coft . 0,:,co amplias habitaciones dos baños. | habitaciones, dos de ellas Independlen-
do y que no exceda de $30 al mes yiKarage servicio de criados Independien-, tes. cuarto de baño etc Los carros de 
1 «oa »_ j 1 te. Informa: Basilio Granda, Aguiar' -
regalo $ ¿ 0 por otra que no pase de r.úmero 75. 











lava- Un hermoso y lindo piso alto, com "̂com ,1i;ui"ro naoitaclones con 
ÉcÍ??«rcri1adfotd0cocCi^rtd0e % ^ 1 independiente, nuevo^ San 
S 
1 ag 
1 II 1 ,1 , tos para criados, con su baño, reposte-
COS a la calle. Cuatro grandes Cuar- ría y cocina. Puede verse a todas horas 
ôr JuL . baJos- Gana 150 pesos f ia-i Mieuel 118, entre Campanario y Leal-
«lo we5He 0 d03 meses en fondo. Due l" f 1 j 1̂  j ' 
te," 55 ^uñiz, La isla de Cuba, Mon-1 tad, compuesto de sala, con dos hue-
S4n Joüf 
alqunCaíadaide c<mstruir c*ta casa sel tornó al comedor, agua frft y calien-
«nient c ^ baja para estab,eci-1 te, dos buenos cuartos criados, servi-
»e i .pdabuen contrato; también c¡os para \os mismos, toda de cielo 
Paral i-61 se?undo ^ tercer P1*0 raso, instalación eléctrica interior, tim 
t0t ram^a; sala, saleta, tres cuar- j , ^ La ilaye en el piso d»Ha iz-
. Para familia, baño, cocina y ser-; quierda. Dueño, Prado, 77-A, alto». 
Para criada. Informes en la mis-1 7 ^ o n o A-9598. Alquiler, $200. 
30221 z S^J1 
ta 3,'c 
. - I tos, baño de lujo, completo, interca» 
7, entre Aguila y Galia-1 i ^ j ^ saleta, comedor, cocina gas, con 
>nst J 
baja para establecí-] tê  j08 buenos cuartos criados, servi-
y cocina, i'ueae verse 
Informes S n Lázaro núm 
30015 
$50 al mes. Informan Calle 21 núm. 
427, entre 6 y 8. 
29777 31 Jl 
del Pilar, acabada 7̂ r_ , - . „ . — ~ — — 
con frente a tres calles, Q1* ALQUILA LA CASA QUINTA 43-A 
i todas horas. Informes S . bajos entre Baños y D, a media cua-
dra del hermoso parque de Vlllalón; 
se compone de sala, saleta, cuatro her-
mosos cuartos, comedor, patio y tras-
patio, cuarto de baño para criados. In-
forman, Calzada, 74. 
_30375 30 jl 
VEDADO. S^ALQUILjaTliATcASA caT-lle D, entre 17 y 19, altos, cuatro 
cuartos, baño, sala yhall. Informan en 
la Ferretería 17 y D. 
30389 31 jl 
EOMA DEL VEDADO, BONÍ¥A~CA~ sa. calle 15, número 255, entre E y F, sala, comedor, 5 cuartos, dos servi-
cios, etc. Informan: casa contigua. Te-
léfono F-5027. 
30404 4 Jl 
208, altos 
30 jl 
E ALQUILA LA SEGUNDA PLAN-
ta de la casa Belascoaln y Nueva 
del Pilar, acabada de construir con to-
do lo necesario, y compuesta de reci-
bidor, sala, come«lor, halls para entra-
da a todas las habitaciones, siete cuar-
tos dormitorios, ifbs baños, tres cuar-
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
QE ALQUQILAN LOS ALTOS DE LA 
O casa calle de Tamarindo núm. 18 y 
medio; 3 cuartos, sala grande, y saleta, 
servicios modernos, a media cuadra dé 
la calzada de Jesús del Monte. Infor-
man, Aguila. 295, altos. 
304S7 i aff 
dos»recorridos pasan por el frente 
a dos cuadras de la Calzada de Jesús 
del Monte. El encargado, al lado. $90. 
28617 29 jl 
C E R R O 
208. altos. 30 jl 
50« ¡«U, hor... 
BST - — 30 JUl-1ASVOAIW, 123: SE ALQUILAN 
puestni Xstos esP^ndldos altos, com-
Mtacionpa if1"?? sala' saleta, cinco ha-
í'ni 
Inf 
AMUEBLADOS SE ALQUILAN LOS bajos de San Lázaro 87. con luz eléc 
trica yteléfono, infontnan en la misma 
de 2 a .8 p. m. M 
29988 31 jl 
SE ALQUILAN EN $100, LOS BAJOS de Espada, 7, entre Chacón y Cuarte-
les. Llave en la bodega, esquina a Cha- , 
cón. Dueño: de 12 a 3. Empedrado. 40 i Le8, 23- Teléfono A-6516. La llave en 
B ALQUILA L A CASA V I L L A PE-
leeo y 2, Vedado; compuesta de » habl-
| taclones, garaje. Jardín, portal y de-
más servicios. Informan, en Mercade-
bajos 
29925 29 Jl 
Paseo, 226, bajos. 30417 
4« om,. y dos habitaciones altas. 
t0479 n en 103 baJ0S 1 ag. 




radas con servicio 
en los bajos. 
30236 
CASA? LA ENCONTRARA EN 
p^ipALQUILAN LOS FRESCOS BAJOS 
O de Escobar núm. 38, llave en la bo-
de3g0a¿37 29 31 
l',*8' Loñ̂ r ê  «"reau ae uasas va- O B AIiquii .aN LOS MAGNIFICOS 
i ni.-r ael Comercio. Departamento ^ altos de Suárez. 45, con sala, reci-
m casa., „onoce diariamente de todas bidori tres grandes habitaciones, es-
t *»! N'o%• se desocupan en esta ca- pendido bafto, comedor, cocina, habita-
•prmamno dinero, ni tiempo, le in- cî n de criados con servicio, y cielos ra-
«̂fonV? â 31'55- de 9 a 12 y de 2 a 6. j 80Si decorados. Informan, en los bajos. 
««..'JO A-606O. — , v 6 ag. 
Teléfono M-4883. 
30229 
H s i ^ 0 $30.00 A QUIEN ME CON-
»? alto P"3- antes del día último, pl-
JJItoTi0 "Cuerno de sala, comedor, dor-
1*0.00 v Cocina ybaflo. que no pase do 
el̂ onn e!té c'erca del Parque Central. 1 do lo necesario 
«0354° •A-7058. ' i teléfono M-5277 
4¿ 30 jl 30250 
30 Jl 
SE nlta ymuy fresca casita de sala, sa 
leta y dos Habitaciones, a dos 
S E A L Q U I L A 
En Narciso López, número 2. antes En-
ma, frente muelle de Caballería, casa 
esquina de altos, balcón corrido, hermo-
sa vista al mar, con sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, baño y demás ser-
vicios. Es muy fresca. 
20127 29 Jl. 
PROZIMO A TERMINARSE Y LlíT-tas para entregar el primero de 
agosto, se alquilan loa altos y bajos de 
las espléndidas casas calle de Basarra-
te, entre S*- Rafael y San José, a una 
cuadra a* Vi Universidad, compuestas 
de sala, comedor, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cocina y gervloio para 
S í á t f j f f i t V 0 * * en Draeone8 te-
_ 21990 9 ag 
A ^ n ^ A 1,0S. COMERCIANTES,-
teiéf o f Vfo* ^ o á t e í s ^ & h j a a í p ^ s s í 
, Informan, candas. Precios módicos lnfr.rtf„m" necesario en una casa. 
29 jl 
módicos, el mismo Jorge Rigo. 28649 
I fo man en 
29 jl 
4 ai 
CASA DE UNA PLANTA, RECIEN terminada, hermoso portal, sala am-
plia, comedor, cuatro cuartos, baño azu-
lejeado blanco, etc., se alquila, 100 ne-
bos Quinta, 120, esquina a 12, frente 
Vedado Tennis Club. 
30 jl 
al 
Lccal para establecimiento, alma-
cén o depósito. Se alquila uno 
de construí :ión moderna y puer-
tas metálicas situado en la Calzada de 
Jesús del Monte núm. 175, entre el 
Puente de Agua Dulce y la calle de 
Municipio Lugar muy Comercial. Laj de la calzada del Cerro. ceVcado de mu 
llave e informes en tos altos del mís-'í0,de C6me,S1,0; entrada independiente. 
mo local. l2S£0?*Í*5¡ Tel¿'fono A-9870. Preguntar 
C E ALQUILA EN LA C A L L E ATO-
kJ dhíi 2-A. Cerro, a media cuadra del 
paradero de los tranvías Üe Palati-
no, una espléndida casa. Sala, comedor 
cuatro grarfles habitaciones, gran co-
cina y servicios modernos: puede verso 
a todas horaa. Informan: San Rafu^ 
126, primer piso, altos. 
30544 5 ag 
¿ E ALQUILA UN PISO ALTOÜn"TtT-
O lipán esquina a Ayesterán, compues-
to de cuatro cuartos, sala, comedor y 
buen cuarto de baño, todo de cielo ra-
so. Lo más fresco y ventilado que pue-
de haber. 
30268 30 jl. 
C E ALQUILA UN TERRENO, DlTsOO 
kJ metros de superficie, a una cuadra 
OEPUGIO, 1, ALTOS. HABITACIO-
£7 nes, con o sin muebles, se alquilan 
a hombres solos. Moralidad, higiene y 
comodidad. Precios de situación. Infor-
man, en la misma. 
30567 1 ag 
SE SOLICITA SOCIO DE CUARTO, pagando sólo $8 por su parte. Tie-
ne que ser del comercio. Puede traer 
sólo cama el que esta tiene, sillones y 
sillas y mesas. Informan: Amargura, 
48, altos. Tel. M-3506. 
30295 29 jul. 
QE ALQUILAN EN AOUIAR NUM. 93 
O casi esquina a Obispo, en la la Ca-
sa Blanca, frescas y ventiladas habita-
clones para oficinas en el primer piso 
y para vivienda en el segundo, desde 
25 pesos en adelante, con lavabos de 
agua corriente, luz y demás servicios. 
Informan en la misma a todas horas. 
29836 30 Jl 
30520 2 ag 




30434 SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Al" tos de Estrada Palma 55, Víbora, 
Informan: Teléfono 
por Angel. 
29811 31 jl 
CERRO, 682. PARA E L DIA lo SE alquila esta casa, propia para Indus-
tria 0i comercio. Tiene más de mil me-
terreno. Informan, en el Telé-tros de fono K-3529. 
29698 SO Jl 
- E ALQUILA LA CASA PIftERA, NU~ 
O mero ^ entre Mariano y ¿fne 
entre 19 y ¿1, Tiene garages, cuarto 31 Jl 
para chauffeur, magníficos baños y 
todas las comididades necesarias pa-
ra familia de gusto. Puede verse de 
una a seis. Iijionnan en San Ignacio, 
números 33 y medio. 
30294 • , ^ 
S 1r^?,QIriI,A.:BN ^ CALLE LUIS 
^?f^ eZA y ACon™W Velga. dos bo. 
mtos y cómodos chalets acabados de 
constilnr. Para informes, Santa Catâ  
Una núm. 40, Víbora. Teléfono 1-3?26: 
!0578 31 jl 
EN E L VEDADO, 17 ENTRE A~Y H M alquila la hermosf casa de ,má 
SSS^e&S toda8 la8 comodidades y g™ 
Ü918 V6r3e 4 t0daS hora8-
2 ag 
T>EPARTO MENDOZA, VIBORA Her-
At mosa casa nueva, Santa Catalina v 
faco- Jfdln. portal, sala, cinco "ua^ 
n¿favC«Ufrt,0 chaau"eur,ratfdad0decomra: v " « L m , ? ^le„ta8 c™ ^rVn.Vt ío 
. ^a78 bodega Santa Catalina 
ígno Fernájnder. 
29557 29 Jl 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, alto*. Teléfono A-34(a 
flOSPlSDAJK ESPECIAL PAKA LAS 
FAMILIAS, KTC. 
h*¿oSRr m,48 t,t'"tr|c0 y bresco de la Ha» 
PAn ôf a. Primera cuadra del Parqu» 
V I a ' e ^ L A PüERt"0161 Plara' TRAN! 
Se ofrecen magníficas Habltaclonea « 
^ V ™ . ^ ? * a lw ..familia» y p"^^ 
g ü a n a b a c o a ; r e g l a 
Y C A S A B L A N C A 
EN GUANABACOA, una casa sin estre; B ALQUILA - — —frenar con sola «a-
leta, tres cuartos grandes, srevlclo sa 





y traspatio y gran arbofeda. acóndl clonada para dos familias. Infoíman Aranguren, 99, •»"iorman. 
30373 ag 
dcealle8trlCta%moralldad' con âlcfla 
a^a acotrari'en?eItaC,0ne8 C0B laTabo -
u *flo« y Ducha, «j. agua fría y ca-
l'KECIOS MODICOS, con desayuno ca. 
ia y cernida a la Cubana y Esíafioi 
Propietario: 
NORBERTO IRIBARREN 
¡'•89 ni» _ 
— | B _ m .El. 
S I G U E A L A V U E L T A 
. AGINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA julio 29 de 1921 
VIENE DE L A V U E L T A 
PALACIO SANTANA 
Ag u a c a t e , se, AiTOS, o » a a OA- Aguacate 15, alto»; espléndidas habí-, i é n ^ a r h \ b S r e s S I I T * ™ * ilacione, con todo «rvido; casa fre^ 
a ca y clara, lugar céntrico, excelente las o matrimonios sia niños. Precios de situación. 
28407 27 Jl 
HOTEL INDUSTRIA 
Terminadas las reparaciones de esta antigua casa con un pifio nuevo, ascen-sor, lavabos de agua ¿órnente y habi-Itaciones con baños y servicios sanita-irios; su propietario, Alejandro M. Al-Ibuerne, ofrece a las familias estables y al comercio un hospedaje que estima aceptable por su seriedad, moralidad y módico precio. Industria, 125, ,esquina San Rafael, 
comida. Se exigen y se dan referen 
CASA GALI 
Prado, 29, altos, departamentos y habi-taciones para familias, espléndida co-•y mobiliario nuevo. 
I Comisionistas y AlmacenistasI ¿He TEJAS 
mida-
29666-67 6 ag 
cías . No se admiten niños. En la mis-1 Habitaciones sin estrenar. Alquilamos mates Galiano y Concordia. Sr. Co-
contado7 Diríian«0 a la faM A* R»-1 a 100 pesos. Pueden verse en la calle comaoo. isinjanse a la Casa de Ke-ide San*'0 Toraág> esquina a Franco 
Zulueta, 83. Gran casa para familia,, 
¡montada como los mejores hoteles, i Néctar soda. Teléfono a-3728. i i ^ 
Síermosas y ventiladas habitaciones, | — 
icón balcones a la calle, luz pennanen-| "EL CRISOL 
ma hay una habitación pequeña, pro-
pia para una o dos señoras. Precios 
módicos. 
29124 ^ ^ 16 ag 
EN SALXTD, 6, ALTOS, INFOBMAK de varias habitaciones y departa-mentos con vista a la calle. Hay agua en abundancia. No hay comodidades para lavar ropa ni cocinar con carbón. Se de-sean personas de moralidad. 26328 81 jl — ; ^ j . j i i . . TT-1 sean de moralidad. Se alquila una esplendida habitación 287 79 
muy ventilada para uno o dos caba-
lleros. Buen servicio sanitario y amue 
habitaciones muy ventiladas y lujosas rujo, 
con lavabo, baño y servicio sanitario ¡ 6419 
interior; con o sin muebles; en los 
altos de la mueblería La Esfera, Nep-
tuno 189, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Telf. A-0208. 
29730 1 ag. 
0 ~ ¿ 2 3 
294 05 30 JL SAS 
le y lavabos de agua corriente. Baños La meJor caSa de huéspedes, con eai-
be agua fría y caüente. Buena 5 0 ^ -
taida y precios módicos. Propietario: fílente, precios económicos, especia - blacia en casa parncuiar. n o nay m 
J prcciu» ui . f,So Tj. I mente para familias estables. Espléndi- Villegas, 113, antiguo, segundo 
Unan Santana Martín, Zulueta 8J. le- , ..„i.o^ mí» v san Rafael, i léfono A-2251. 
"BRESUN HOUSE" 
I mente para familias estables. Espléi da comida. Lealtad, 102 y San Rafael. Teléfono A-9158. Braña. Hermano y Vivero. 26311 31 J1 
piso. 
30096 2 ag. 
Prado setenta y uno. altos,—Se al-quila una habitación con balcón al _ Prado para matrimonio de gusto, con módicos. Abonados 
EbARBIZ: OBAN CASA DE HUES-> pedes. Industria, 124, se alquilan ha-bitaciones con toda asistencia; precios la mesa, a 20 pe-
en buen juego de cuarto, teléfono, luz So3 al mes v baños de agua callente y fría, magnl-•-fica comida. Precios razonables; sola-mente a pejsonas de moralidad y otra para un hombre solo, con muebles, muy fresca. , 
] r iKPIEWDIDAS Y VENTILADAS HA bita.-lones, con todas las cotnclldadus leridas. Incluso teléfono. Se alquilan en" Sa ficiú dloós. 24230 
r̂ nuariUí»̂ , .—̂  — 
San Ignacio. 12. primer piso, edl-acabado de fabricar. Precios mó
30 Jn. 
PALACIO PINAR 
CaK» de Huespedes. La mfts fresca. Vein-tidós balcones a la calle. Buena cocina. Galiano y Virtudes. 
CW25 30d.-13 Jn 
28590 J i . 13 ag 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helados. 
Precios módicos. Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
HOTEL "EL CRISOL" 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas comodidades y precios económici>s, ser- _ 
vicio privado en todas las habitaciones j Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1C30. 
y yaítwa caliente, buena comida, "'raña 1 Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
H " 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sl-I do completamente reformado. Hay en él | departamentos con baños y demás ser-vicios privados. Todas las habitaciones tienen lavabos de agua corriente. Su propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a las familias estables, el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Habana. 
SE ALQUILA 
En Narciso López, número 4, anies En-ma, un hermoso departamento de tres habitaciones, otro de dos, ambos con hermosa vista a la calle. Es la casa más fresca de la Habana. 30127 29 Jl. 
SE ALQUILA 
en Monte, número 2, letra A, esquina a Zuluetá, un hermoso departamento de dos habitaciones, con vista a la calle. Casa de moralidad. 30127 29 JL 
PALACIO TOBBE&ROSA, CASA DE huéspedes, Obrapla número 53. Se alquilan hermosas y frescas habitacio-nes con balcón a la calle, a precios muy reducidos, excelente comida si se desea, todo a precios de situación. Se cambian referencias. 
29570 81 JL 
callí 
leruianO y Videro. i motel". HELENS HOUSE CASA PABTICUIiAB SE AI.QTJI-
L( la una habitación amu l̂ada, muy L42ar0i 75, altos. Teléfono M-9214 fresca, a personas de moralidad. Jora- „,„,,<,„„ '>,„Kff<,„i«r.on aml,«hiariaa nnn 
Torea solos. Peña Pobre, 15. 30099 29 jl. 
Ŝ ASA HUESPEDES SAGXJA. SE Ai-Vyquilan habitacione„ con agua corrien-te y servicio sanitario para hombres j solos o matrimonios sin niños. Mucha moralidad. No se da comida. Amistad rúm. 15. media cuadra de Neptuno. Te-léfono A-5986. 29S65 29 Jl 
, Se alquilan habitaciones amueblad s co  comida, vista al Malecón. San Lázaro y Crespo. Agua corriente. Casa seria. Pre-cio de moratoria. 26 9,'!7 10 ag 
OBISPO, 82, un denArtamento ALTOS, SE ALQUILA y una habitación con balcón a Obispo, amuebladas, con hcii.uc Jí L-IUHL i )Jt súa la a v i L t y llaví.i. i.'reclos n.ódicjs. 29522 5 ag 
ENhí 
'N GALIANO 70. SE ALQUILA UN lermoso departamento muy fresco, con gran balcón para Galiano. Hay tam-bién habitaciones. Mucha moralidad. 29829 29 Jl 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita, clones con toda asistencia. Zulueta, 38, esquina a Teniente Key. Teléfono A-ie28. 
P-ABA PBIMEBO DE AGOSTO SE AL^ quila una grande habitación, a 3 6 4 hombres, con comida, a 40 pesos. Es casa particular. Prado, 123-A, izquierda. Casa de Manuel Fernández. 29399 3 ag 
MATBIMONIO SOLO DESEA HABI-tación de dos cuartos, alta, fres-ca. Independiente, balcón a la „alle. Es-criba a K. Almacén, Figuras 4, no siendo lejos de este lugar. 
29S50 31 Jl 
PALACIO BRAÑA 
Próxima a inaugurarse la mejor casa para familias, por la comodidad de sus departamentos y habitaciones, todos oon vista a la calle y servicio privado. Agua fría y caliente. Precios económicos, es-pecialmente para huéspedes estables. So-licite pronto una habitación, üelascoaín y Concordia. Braña y Co. 
26312 31 Jl 
_ I TnK CASA PABTICULAB, MUY tran-cr Airtmi a _i ' u- J-^ quila, se alquila una hermosa y 5E. ALQUILA una esplendida Ua- fresca habitación. Hay teléfono y un bitación, amueblada, con balcones a eran cuarto de baño Cámbianse refe-„ ' _ w» <• 1 o • • rencias. No hay cartel en la puerta, 
la calle de San Rafael. Servicio eî . Villegas, 88, altos. 
merado. Aguila, 113, altos, esquina a1 27825 
K IVIEBA HOUSE. HABITACIONES amuebladas con servicios privados, agua caliente y fría, timbre, teléfono. Es casa acabada de construir. Lampari-lla, 64. A tres cuadras del Parque Cen-tral. 
29877 29 Jl. 
EN DAMAS NUMEBO 8 SE ALQUILA una habitación a hombres solos que 
29 Jl ^ 
PALACIO PAN-AMERICAN 
Casa especial para familias estables y hombres solos; muy fresca y moderna, agua corriente en las haoitaciones y caliente en los baños, trato esmerado y precios económicos, amparilla, es-quina a Aguacate, próximo a Obispo. 29051 1 ag. 
nen ustedes mercancías nobles que es- americanas, de poco uso. se vend«n en C n r i F n A Tire V r iV.^T^ 
tén dispuestos a vender en al ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ U J l l M m Y EMPRR. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS 
Se desean comprar materiales de se-gunda mano, que sean útiles para fa-bricación, tales como vigas de hierro TRAVIESAS Vendemos nnac, ?o nftft t«>THA«o«. para'azotea, losas, mosaicos, azulejos, 
f * ™ Z J ^ Z o .travlesas Para huecos de puertas, espejos floreados, Ly rttran»Vla^ Ŝ  dan en cancelas o puertas para entradas de Jar! Magnifica oportunidad para un com- din, bañaderas, lavamanos, y todo lo prador que quisiera especular. "Cuban ' pueda ser de necesidad para insta-and American B. C. Compostela, 47 al- ici6n sanitaria. Informan, en O'Rellly. tos. A. 8067. 30463 80 Jul. 
BUEN NEGOCIO 
WERCOMPANY 
cuanta informaefón ^ ^ Co¿0' 
ricen los Estatutos. ^ ií̂ fresa y an^ 




hasta 50 rollos de tres mil pies cada S?!1**.0 d¿ 703~ ̂ ^doreri3?}^ «l&. 
1. 1 1 í . . . Nla el registro nomî î í a? la cnm̂ T 
80, altos. Teléfono A-4572 28783 29 jl 
Flejes para precintar cajas. Se venden 
sentaclón en la mlsí,»611^ a "« r tenedores de bonos o aedo^6^ a í¿ senten a esta Secretar!̂  fe los que nosean «o^t-^erttelleq 
HOTEL CAUFORNIA 
Cuarteles. 4. esquina a Agular. Teléfono A-5032. Este gran hotel se encuentra si-tuado e* lo más céntrico de la ciudad. Muy cómodo para familias, cuenta con muy buenos departamentos a la calle y habitaciones, desde $0.60, $0.75. $1.50 y $2.00. BañoM, luz eléctrica y teléfono. Precios especiales para los huéspedes estables. 
Vendo una planta para tostar toda ; ÍV- — F I Nía el registro nomT«Xi ^ ae co^T
^ t9̂ ,̂  0 Eranos, a mano y a máquina, uno y de media pulgada de ancbd,, Cenfuegos. Julio U d- ToS,108 ^Ws»̂
Lve2nô 07;UnottraonQ̂  Ôx̂ ox̂ !8 sVô fiu0̂ 0, a un precio muy Veducido. Informé I tarcl06̂ 2MILI0 ^ tó.1-^ % 
Sorfzo^S.^ en A ^ " ' 116' CUart0 27- Teléf0n0 
M-4914. 
24800 
horizontales, a mitad de 
daca, 51. TeL A-0755.—Fernández. 
30<65 6 ag. 
30 Jl 
80 Jl 
UNA HABITACIOTr GBANDE 7 muy fresca con frente a la calle, amueblada, se alquila en San Lázaro 87. Las comidas buenas a precio.» muy con-siderados. 29988 31 Jl 
DE ANIMALES 
COMPBO GALLINAS CATALANAS. Las pago bien. Escriban para avi-so a Jenaro López. Apartado 23. Gua-nabacoa. 30326 4 ag 
S1 
CTTABTELES, NUMERO 1. SE ALQT7I lan magnificas habitaciones altas y bajas. Cuba, número 120 y Baños, nú-mero 2, esquina a Tercera. 29600 29 Jl. 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. Teléfono A-4718. Departamentos y habi-taciones bien amuebladas, frescas y muy limpias. Todas con balcón a la calle, luz eléctrica y timbre. Baños de Kgua ca-liente y fría. Plan americano: plan eu-ropeo. Prado, 51. Habana. Cu'ja. Es la mejor localidad de la ciudad. Venga y véalo. 
SE ALQUILAN BONITAS Y ESFA-ciosas habitaciones en casa moderna y ventilada, con o sin muebles y toda asistencia a matrimonios o caballeros que sean de estricta moralidad. Acos-ta {!<• Hay teléfono. 29834 81 Jl 
E VENDEN CUATBO MULOS CHI-COS, en pareja o separados, con sus arreos. Se dan muy baratos. Vives, 135. Avellno González. 2 ag 
E VENDE PEBBITO FOMEBANIA s Informan en ferretería. 30086 
San Lázaro y Hospital, 
29 Jl. 
GALLINAS DE BUBA BAZA, EXCE-lentes ponedoras, 200 huevos aúna-los cada gallina, mitad de precio. Jó-venes, sanas, garantizadas. Pollitos va-rias clases. Huevos para cría, 20 cen-tavos cada uno; remedios, alimentos, etc.. Granja Avícola Amparo, Calzada Aldabó, Los Pinos, Habana. 
30064 30 jl 
CABALLO DE TZBO VENDO UNO de 7 1|2 cuartas, manso ysano. Lo liquido baratísimo. Véase en Colón 1. 28867 28 jl 
San Rafael. 
30478 3 ag. 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano. 117, altos, esquina a Bar-celona, se alquila una hermosa y ven-tilada habitación amueblada y con vis-ta 8 la calle, a personas de moralidad. Teléfono A-9069. 30475 6 ag. 
DEPABTAMENTO DE DOS Y TRES habitaciones con balcón a la calle, tnuy frescos y el zaguán de la casa pa-ra cualquier comercio decente. Tam-bién se alquilan separadas para hom-bres solos, socios o matrimonios sin niños, en casa de toda moralidad. Se exigen referncias. 
30476 30 Jul. 
AMSTAD, 108, SE ALQUILA UNA - J habitaefón amueblada con vistas a la calle para caballero o matrimonio en casa particular muy tranquila. 30446 30 jul. 
E ALQUILA HABITACION CON VIS la calle para matrimonio y dos para hombres solos con comida o sin ella. Bernaza, 69. altos, izquierda. 30451 30 Jul. 
! E ALQUILA UNA HABITACION muy fresca y ventilada e indepen-diente, ron luz eléctrica, a hombres so-los en Teniente Rey, 92 A, en la azo-tea. 30472 
LA PARISIEN, SAN BAFAEL 14, en-tre Consulado e Industria. Hermo-• sas y frescas habitaciones con vista a j la calle. Buena comida. Precios muy módicos. 
i 29835 2 ag. 
HOTEL CHICAGO 
Especial para familias, de estricta mo-ralidad, situado en el punto más fres-co, más hermoso y céntrico de la Ha-bana. Espléndidas habitaciones con bal cón al Paseo del Prado, e interiores con ventanas, muy frescas. Buenos ba-ños y duchas, luz eléctrica toda la no-che, servicios completos y esmerados, espléndida comida, a gusto de los jeño-res huéspedes. Precios reducidos. Pra do. 117. Teléfono A-7199 28̂ 42 13 ag. 
UNA JOVEN, DE MOBALIDAD, DE-sea un departamento chiquito, que dé a la calle, con su cocina. Indepen-diente. Llamen al teléfono F-4211, de 7 a 8 de la mañana y de 8 y media a 10 de la noche. 30305 31 jl 
MINNESOTA HOUSE 
1 Nueva casa de huéspedes, fabricación ' moderna, departamentos a la calle y ha-bitaciones todas con lavabos de agua corriente, sumamente baratas, de $30, en adelante ydiario $1.00 y $1.50. Man-1 rique 120. casi esquina a Salud, telé-
1 fono M-5159. j 29863 25_ag 
ALQUILO DOS HABITACIONEsT'axÍ-tas. juntas o separadas, a hombres I solos o matrimonio sin niños. Precios 'módicos. Suárez. 108, interior. 1 30182 30 Jl 
S1 
S1 
Matrimonio extranjero desea en-
contrar hospedaje, ya sea en de-
partamento o habitación, en casa 
de familia extranjera, respetable, 
(con preferencia alemana, suiza, 
1 1 1 • \ J I Habana. Hermosas habltaclone 
nolandesa o americana,;, dentro;cón a ia ca¿*e y agua coniet 
del radio urbano de la Habana. Se 
EN CAMFANABIO, 78, ALTOS, SE al-quila un departamento con balcón a ia calle, luz y todo servicio, a matrimo-nio solo, o para dos caballeros. Precio módico. Es casa particular. 
30119 3C JJ. 
CASA PABTICULAB ALQUILO espléndidas habitaciones con o sin muebles, a señoras solas o matrimonio sin niños. Informes: Amistad, 97, al-tos, casi esquina a Dragones. 30312 30 Jl 
Hí ; 
HOTEL FRANCIA 
Gran cnsa de familia. Teniente Rey nfl-mero 15, bajo la misma dirección desde hace 36 años. Comidas sin horas fijas. Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. Casa recomendada por varios Consula-dos. 29842 31 jl 
HOTEL ESPAÑA 
Compbabiamos 1.200 a z u l e j o s m a rcTO/\c nr r\T>n k C de 4 por 8 por 2 1|4 pulgadas. Los MAESTROS DE OBRAS que tengan disponible esta cantidad ' pueden dirigirse con precios y mués- Vendo un lote de cuatro rejas, las me-tras, a Cía. Hispano Portuguesa, S A- ' J0re3 de Cienfuegos, de 13'5 largo por Teniente Rey, 31, 'i '̂H de ancho, con sus marcos de cao-30342 so ii ! ba y persianas de cuatro hojas cada una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
LIBROS E IMPRESOS 
COKFBO LIBBOB E N ^ o Í T I Í * . tidades e n estado ?on6 CAj discos y rollos modernô  teléfono M-4878. 30496 Amistad' Srafos 
GANGA. SE LIQUIDAN MUCHAS do- magnificas condiciones. Informes: M. A. $^~'Sn*lrDJí COLECCIO» Í̂ T 
—cfíla_s -(!e,5r̂ oles-P̂ r:a Plateros, por | San Fernando 130. Cienfuegos.̂  Repúblfca8 hâ m t p o ^ r e ^ de " necesit r el local parilla 68. 30349 
a $1.00 docena. Lam-
31 Jl 
6423 30-d-23 
CUATRO MIL SACOS DE YESO 
Se rematan a cualquier precio 4 mil sa-cos de yeso Diamante. Vea en seguida al señor Córdova, en Prado, número 55. 29598 31 Jl. 
encuadernada y tiene un̂ est̂ ?" I su colocación, t.qo-., u S?**»* 
¡¡SE ACABO EL MONOPOLIO 
TABAQUERO!! 
Fábrica de Tabacos Flor de Jorge. Co-; 
sechados y elaborados en "Vuelta Aba-
Jo. Precios: Brevas a $50 miliar; Lon- precios muy reducidos, aceite genuino 
dres, a 70 Id. id.;. Cremas a 90 id. id. H'̂ iua uwiy c ««««o, a^nc gcuiuuu clag PilosofIa> Doctrin, h . " / ^ «en 
Coronas a 1.20 id. id.. Representante, de linaza, ingles, crudo y COCldo, asi| grafías, etc.. etc. Puede verse 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: 
M-3502. 29986 
Lagunas, 60. Teléffi 
29 J! 
SE VENDE UN EJEMFLAB w ~̂̂ r~ feĉ o estado, de la Catholic fv,. 3*" pedla; 16 volúmenes. Unica p«MC,ycl0-dia en inglés, netamente catfilW iSfr tada bajo los auspicíelos de los na?du e Estados Unidos Artes *rfts 
?ia DeJiur|ee; Ha^aíT y Aeuila' Pelete-j como también pintura blanca de zinc 
29920 2 ag. marca "Dos Leones". Cuba, 95, Gui 
Admitimos cheques de todos los Han-i Barbeito' S- en 0 
eos a camjbio de mercancías hasta 31 JI 
E1"" mercancías $100.000. Hijos de Pacheco, Picota arte Q"6 requiere conocimientos téc _.' co H k 1 niC03 y un esmerado gusto estétito de num. DO, naoana. . verdadero profesional. La fama de Lam-29804 si Jl ' parilla 39, es merecida, por eso triunfa. 
calle D. número 223, entre 21 v •»» da barata. ' ¿i 
29743 80 H 
en u 
Se 
» » » » » » » » » » » o s o l T í r 
» El DIARIO DE LA MARI. % 
» NA lo encuentra usted en o 
« cualquier población de la » 
República. 
PARA LAS DAMAS 
EXPLOSIONES DE GAS 
ocurre si su cocina o calentador está, en condiciones malas: para limpieza o arre-glo llame al Teléfono 1-1064. Instalacio-nes de todas clases. 30408 30 jl 
L. BLUM 
Recibí hoy 
50 vacas Holstcin y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kcntucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
SAN qui MIGUEL. 64 
plémlici/i habitación, con o sin muebl lavabo nochfy a hombre 304 ;i 
30 Jul- _ | ese  h sped je completo co  bue¡ 
( a l t o s ) , c a s i e s na com¡da y atención. Dirigrise a 
se alquila una es- J S na a Galiano, 
de agua coriénte, toda ? ¿ 1 M - Apartado _ número 2303, 
' 120 mlo8 juiles i Habana, indicando situación de la 
casa y nacionalidad de la familia 
que la habita. 
59521 
Especial para familias y se encuentra si-tuado en el punto más céntrico de la 
con bal-corriente en to-das ellaa. Servicio completo y esmerado. Pose i v«tios baños de agua caliente en todos los pisos. Se alquila además en la planta baja un local apropiado para oficina o cosa similar. Villegas, 5S, es-quina a Obrapla. 29841 31 Jl 
EN MURALLA, 51, ALTOS, SE AL-quila una espléndida habitación con muebles y limpieza propia para dos ca-balleros. Casa tranquila y de morali-dad. 30447 31 jul. 
rpEJADILLO, 18, ALTOS, CASA DE 
A familia. hay cuartos .frescos y amueblados, con precios de situación. r0143 30 jul. 
A .KOMSRES SOLOS, LE MORALI-dad se alquila una habitación. Cris-
30 Jl T ? t ( MONTE, 92, ALTOS, SE ALQTJI-Üi lan dos habitaciones a hombres to-los. 
29677 31 jl 
kOS BUENOS CUARTOS, A LA BRI-
EN GALIANO, 54, ALTOS 
Se alquila una habitación, es grande y muy fresca, caben 3 camas. Teléfono A-1814. 28439 7 jl. 
QALUE, 26, SE ALQUILAN KABITA-0 ciones frescas y ventiladas, con o sin balcón a la calle. En la misma se da comida si se desea. Precios módicos. Te-léfono M-4735. 30039 30 jl 
DOS sa, con luz y llavlnes, buenos ser 
P,̂ a ££a JLar!3l" : de 20 pesos. Tomando dos 
to núm. 
30339 18, altos. 31 jl 
vicios» abundante ag lia o varios hombres solos. No se al-quila con niños. Precios reducidos. Te-
latías habitaciones aprecios módicos en Monte núm. 3, altos. 30347 30 jl 
CABALLEROS UNA Se referencias. Aguacate 21. 1 ag 
| niente Rey 76, primer piso, informan. : t,r¡,ti_v 
I 30173 31 jl j gr300ü6 
AGUIAR, 72, ALTOS, HABITACIO-nes, de 20 a 50 pesos. Comida, des-rebajo el 10 por ciento; tres, el 15 por ciento; cuatro, el 20 por ciento. Recibidor y comedores 
29 Jl 
SE ALQUILA A habitación en casa de familia 
T>ONITO Y ERESCO CUARTO E N TT'N CASA PARTICULAR DONDE NO JL> tercer piso, con muebles, luz, bue- JQj hay inquilinos se alquila una habl-nos servicios, abundante agua, ropa llm- tación interior con o sin muebles; bien pía, en cuarenta yeinco pesos. A perso- sea a señora sola o caballero. Se da ñas decentes. Teniente Rey, 76, primer | comida si lo desea. Reina 131, primer piso, informan. 1 piso, derecha. 
30174 31 Jl j 30048 29 Jl 
C E a l q u i l a Ü ^ I w Í I ^ o n T t e T É V u ^ t SSi í^JÍ? ifeím^sf^a-' \ alquilan, con aireglo a la situación 
Bolo"' e y ' ' a s' a hoinbres bitación en 20 pesos. esplénidas habitaciones. Prado, 27, al-




















DOBLADILLO DE OJO 
Acabamos de recibir un gran sur-
tido en hilo y seda de todos colo-
res para hacer dobladillo. Con 
nuestros tipos de hilo podrá sacar 
el trabajo perfecto. 
"BAZAR INGLES" 




Desde $4.00 en adelante. 
''EL SIGLO XX" 
Galiano y Salud. 
C6494 3d.-28 
Limpio o arreglo su cocina o calentador de gas, extraigo el agua de las cañe-rías, quito el tizne o explosiones a los quemadores R. Fernández. Teléfono A-6547. Progreso, 18. 29976 30 jl 
AVISO A LAS SEÑORAS 
que deseen limpiar su cocina, por* 
que no tengan gas, tizne o haga 
explosiones, tengan agua las ca-
ñerías, etc. etc. Especial trabajo 
en calentadores. Hago instalacio-
nes de todas clases y garantiza-
mos los trabajos. 
POCHET Y ROJAS 
Llamen al 1-2611, Luyanó 73. 
30141 29 Jl 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
Se hacen vestidos, sombreros, bolsas y toda clase de ropa de señora y niños en la Academia Parisién Dono. Se ven̂  den sombreros, desde dos pesos. Refu-gio, 30. Habana. 26960 4 
DOBLADILLO, FESTON Y PLI-
SADO 
Dobladillo de ojo dé todos anchos. Pli-sado de vuelos y sayas. Se forran boto-nes. María L. de Sánchez. Los trabajos del interior se remiten en el dla. 27666 8 ag 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 20 litros de leche diarios, tres 
razas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos fleri-
danos para ceba, en gran canti-
dad, de tres a cinco años de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
DOBLADILLO DE OJO. SE SACZ3 A 6 centavos vara, lo mismo el plisado. Se plisan sayas a peso. Hago moldes para plisar sayas en todos estilos, des-de 30 pesos, completos, y enseño su manejo. Habana, 65, altos. Academia de corte. Se hacen dobladillos de ojo de alto relieve, con hilos de metal y se-das gordas. Es de gran efecto. 





¿CONOCE USTED AL MECANICO 
VARELA? 
Llame al Teléfono M-4804, 6 al F-5262, o deje su orden en Villegas, 43, o en la calle G. número 1, Vedado, y Várela le atenderá en seguida; le arreglará su cocina de gas, regulándole el consumo por su método especial, único en la Ha-bana; le quitará las explosiones y el tiz-ne; le pondrá al corriente su calentador y todos los aparatos de calefacción. Vá-rela le hace todos los trabajos de ins-talación eléctrica y sanitario. No olvi-den que Várela tiene personal de servicio continuo para atender con prontitud a sus clientes. Várela garantiza sus traba-jos y no cobra caro. Várela tiene todo el material que necesite y piezas de re-puesto, dándolas a precios de fábrica. 
Se venden para el mea de agosto 200 vacas y novillas con sus crías, 50 año-jos y añojas y 132 toros y toretes. Se advierte que el que quiera efectuar di-cha compra y no tenga ele efectivo su-ficiente y posea valores en fincas rús- i r» • . • • i i i i t 
ticas, le será suficiente garantía para ) Quinta Avenida, departamento nume-
el negocio, según se convenga. Véase a su dueño, José Avio, en Las Cañas, Ar-temisa, o en su representación a Abad 
PELUQUERIA "COSTA" 
Industria. 119. Teléfono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabez^ Se tiñe el 
cabello empleando la insustituible tin-
tura "PILAR". Salón de manicuring. 
La primer casa que puso a la venta 
los afamados 
'SECRETOS DE BELLEZA DE ELI-
ZABETH ARDEN" 
PARA LAS DAMAS 
GRANDES BORDADOS 
Se hacen bordados estilo 
árabe y romano, con metal y 
seda, y toda clase de borda-
dos artísticos por figurín, 
todo a mano, para lencería. 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 GTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que comprenden todos los específi- que imolantó la moda del arreglo íle : i_ •'_ . • , . . i j _ . eos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en "EL ENCANTO'*, "LA CASA DE 
HIERRO", por el teléfono A-8733 o 
escribiVido al Apartado de Correos, 
1915, Habana, donde se facilitan los 
interesantes folletos "EN POS DE LA 
BELLEZA". 
QUITA BARROS 
Mlsterol se llama esta loción astrlngren-te, que los cura por completo, en las primeras aplicaciones de usarlo. Vale $3, para el campo lo mando por $3.40. si su boticario o sedero no lo tienen, pídalo en su deposito: Peluquería ds 
Hermanas Pérez Castro, Modistas. 
Confección de vestidos y trajes hechu-
ra sastre. Se hace dobladillo de ojo i Señoras, de Juan Ivíartínez? "Ñeptuno. 8L 
y se plisan vuelitos. Zulueta, 71, hotel CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
S E ALQUILAN UNOS 3JEPABTA-
particular. Luz toda la noche y teléfo-no. No se (Aiieren niños. Precio, $45.00. Informan: Monte, 279, altos. 30213 29 Jl 
tos. 
30303 
EN L A C A L L E HABANA SE AL QUI-la una habitación alta a hombres 
HOTEL ORIENTAL, 
solos. Teléfono A-8470. 30345 
A COMISIONISTA, DEPOSITO DE muebles o mercancía, se alquilan tres habitaciones bajas en $65. Neptu-no nfim. 34. 303S4 4 agr 
I7N PKOGRESO 22, Y SAN NICOLAS -i 21, se alquilan hermosas habita-ciones amuebladas, altas y bajas pro-pias para personas de moralidad. Se pre fieren hombres solos. S03S3 
PRECIOSO, CENTRICO Y FRESCO departamento compuesto de dos ha-bitaciones juntas, cocina con gas, ba-fio, demás servicias y luz eléctrica, to-do muy independiente, se alquila a hombres solos en 60 pesos mensuales, comprendido sasto luz y pas. San Ra-fael, 62-A, altos de La Milagrosa. 30403 4 ag 
\ CUACATE. 86, ALTOS. ESPLENDI-/TL das habitaciones con excelente co- I _ "O-4̂  _ 
ni\áii. a 15 i personas i o e a l o t u l a trir tit't»at?.ta-mtttíto ^ e ALQUILA HABIT. 
II 
Sánchez. 2629 30d.-8 Jl 
MISCELANEA 
30 ji ¡ Vendo 30 inodoros tanque bajo de 
. r de la Habana para matrimonios o ca-j todo lujo y Confort, habitaciones Con ; balleros. Buen servicio y buena comida. 
baños privados, a 60 pesos mensuales.! 28701 
Table D' Hote, a $1.25. Precio es- Oficinas. 
| pedal para familias estables. 
•3b g t6982 SE ALQUILA UNA HABITACION. J E -SÚS del Monte, número 95. 
En el edificio "Llata", 
Aguiar 116, entre Teniente Rey y Mu-
ralla, hay vacantes ahora algunos de-
partamentos baratos y frescos. 
29819 29 Jl 
Co m p o s t e l a e o u s e c a s a de ' porcelana a 35 pesos; 20 columnas huéspedes Situada en Compostela 10 ( 19n frenfa w nwlnnrlas varíne »!> 
AGUILA Y SAN RAFAEL, esquina a Chacón, todos los tranvías Ú* } ¿ U *™nt? ? K ™ ™ ™ ' J**1™ ^ 
de la ciudad le pasan por su frente, manos 50 Vigas doble 1 de o pul-
3i 3i , ; Edificio recientemente construido con, T ® 0 ^ ? ? , ^ ^ , ^ ^ ^ ? * » ^ ^ ^ 8 ^ 8 gadas de 5.60 y de 7. Infanta y San 
Martín, N. Varas, Teléfono A-3517. 
30539 12 ag 
Vendo 50 mil losas de azotea, varías 
clases, 50 tanques de hierro, varios 
tamaños, propios para agua en las 1 
azoteas. Infanta y San Martín, N. Va-
ras, teléfono A-3517. 
30538 12 ag 30421 6 as t"N LAMPARILLA. 70, SEGUNDO Pi-li so. casa particular, se alquila una implía y clara habitación a la brisa, con luz toda la noche y llavín. Propia para uno o dos señorea del comercio. Se exigen referencias. 30423 
con [abundante agua y demás comodidades. Casa seria. Teléfono M-4248. San José, i 1137, altos, moderno. ' ; _ 30246 30 jl . 
E I  ABITACION CON E N -hombres so-los que den referencias. Es casa de moralidad. Aguila, 146, esquina a Sus-piro. 30317 4 ag 
29C1Í 
O E ALQUILA UNA HABITACION con 
Hav iSJi%?Ueh¿?S- ?-s ca4f de famll,a- i Propio para Hay teléfono. Sin niños. Figuras 14, al tos, esquina a Lealtad. 30249 29 Jl EN SITIOS NXTM. 53, SE a l q u i l a "n cuarto alto, sala y cuarto. 
29 Jl 
31 jl 
L'NA SEfíOBA, VIUDA, CON R E P E -J rencias, desea una habitación en ;asa de familias decentes a cambio de ilgún servicio doméstico o puesto de ¡onfianza de alguna industria, se con- t ^ a « . ,= _ forma con corto sueldo. Ha de ser en I !-»•*•*•*• :PBIMEBOS DE AGOSTO SU la Habana. Tiene un hijo de 14 años alquilan hermosas habitaciones y de jue trabaja fuera. Corrales, 77, entre ' Partanientos galería y terraza fresca Revillagigedo y Suárez. I a niatnmoitos u hombres solos con V. 31 jl muebles o sin ellos. Comida si Ib de sean. Ks casa seria * 30271 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO en el piso alto de Tacón, número 4, oficina. Informan, en el mismo. 30320 30 jl 
SE ALQUILA A PRECIO DE SITUA-ción, una magnifica habitación amue-blada, con balcón a la calle y espléndido baño inmediato. A caballeros de mora-lidad. San Rafael, 59, segundo piso. 29942 29 JI 
Remate de situación. Se rematan 50 
mil pesos en materiales de construc-
ción, nuevos y usados especialmente, 
propios para casas de campo, todo el 
día en Infanta y San Martín, N. Va-
ras, teléfono A-3517. 
30537 12 ag 
Misterio se llama esta loción abstrln-gente, que con tanta rapidez les cierra j los poros y Ies quita la grasa, vale $3. AI campô  lo mando por $3.40, si no lo tiene su boticario o sedero, pídalo en su depósito: Peluquería de Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara Misterio se llama esta loción abstringente de ca-ra, #3 infalible, y con rapldea quita pe-cas manchas y paño de su cara, éstas producidas por In que sean, todas des-aparecen aunque sean de muchos años y usted las crea incurables. Use un po-mo y verá usted la realdad. Vale tres 
fiesos, para el campo 58.40. Pídalo e-\ as iboti«as y sederías, o en su depó- • _ hace"tfesaparecer las arru 
sito: Peluquería de Juan» Martínez. Nep- ^Ujer, pues nace ucartH» i . 
tuno, 8L 
BRILLANTINA MISTERIO 
Undula, suaviza, evita la caspa, orqne-tillas, da brillo y soltura al cabello, poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale ub peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-ticas y sederías; o mejor en su depó-sito : Neptuno. 81. Peluquería. 
]% f URALLA. 119, ALTOS. IZQUIER-LTX da, se alquila una habitación a ca-balleros solos o matrimonio sin niños 30435 31 jl 
SS ALQUILA UNA HABITACION A hombres solos en casa de morall-lad. Rayo, 77. 29904 5 ag 
PRADO, 93, B ALTOS D E L CAFE, se alquila una habitación muy her mosa. propia para caballeros solos o tnatrimonio .«in niños en la cantidad i 
m $27 al mea. 
^J02»l 0̂ Jul, I 
PARA CABALLEROS SOLOS DOS her mosas habitaciones con agua y sin : muebles. Casa de absoluta moralidad. I Propreso, 26, bajos. 30118 
PALACIO PIÜAR. GRAN CASA DE huéspedes. Precios cómodos. Vein-•- — — tidós balconea a la calle. Cocina Inme-l\strella 53, altos, jorable. Abundancia y bondad. Teléfono 30 jl , A-6355. Galiano y Virtudes. "9950 U Jl 
18 Jl. 
TTABITACIONES AMUEBLADAS. Con Z sm xVK1ta a la calIe. muv fres-cas y económicas, para una o más per-
s o ^ L \eptuno, IOS, segundo piso, alto. 
30331 
CONSULADO, 69-D (ALTOS) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay para dos personas y para una, con mue-bles y comida Es casa de familia. Que-, da entre Colón y Trocadero. No pre-i gunten en los bajos, i 27330 6 « 
SEALQUILAN HABITACIONES San Ignacio »46. S034S I * ~ < 
1 /^ASA DE HUESPEDES, CONSULADO 
— K J 130, altos. So alquilan magníficas EN . habitaciones y en la misma se da com; 
/ da excelente, — ! 
ag * iB00»4-95— " í̂jIí/H ae^-
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 aV mes y más gana un buen chau-ffeur. Kĉ lece a aprender hoy migm'< Pida un folleto de Instrucción, gratlT. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lñzaro. 249. Habana 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos qae 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR. RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legítimo de fre&as. 
E? un encanto Vegetal. El color que a 
da a los labios; última preparación 
de b ciencia en la química ca:deni9. 
\ 'z \ t 60 centavo*. Se vende e.i Agen-
EXTERMINE LOS INSECTOS 
Los Insectos además de molestos son propagadores de enfermedades, su tran-quilidad exige la destrucción de ellos) INSECTIOL acaba con moscas, cuca-rachas, hormigas, mosquitos, chinches, garrapatas y todo insecto. Información y folletos, gratis. CASA TURULL. Mu-ralla, 2 y 4. Habana. 
COCINA PARA CAS, CON DOS HOR-nillas ysu mesa, so vende en San Lázaro, 128, altos, k 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
La casa que corta y riza el pelo a lo» niños con más esmero y trato cariñoso, es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) Hace la Decoloración y ti-"te da los cabellos con productos Tê etales Tlr-1 rr 
tualmente inofensivos y permanente, con C SS. rarmacias, redeñas y en SU de-
garantía del buen resultado. púsito: Peluquería da Señoras, de Sus pelucas y postizos, con rayas na- , «. oí T i '< turales de última creación francesa, son | Joan Martínez, NeptlUlO, o A. 1 Clero-Incomparables. A 'ífl̂ O Peinados artísticos de todos estilos I nq t̂ r-'yjJ7- _M para casamientos, teatros, "solréea" et bala poudrés''. I Expertas manucures. Arreglo de ojos | y cejas Scbampoings. Cuidados del cuero cabelludo y lim-pieza del cutis por medio de fumlga-riones y masajes esthétiques manuales y vibratorios, con los cuales, Madame C8EL obtiene marnvillosos resultados. ONDULACION PERMANENTE Esta casa garantiza la ondulacite "Marcel", (hasta de 2 pulgadas Ingle- VOS. sas de ancho), con su aparato francés, ú]timo modelo verfeccionado. 
gas', barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene ti-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapía 
TELEFONO A-69I7 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
la moda; no compre en ninguna 
parte sm antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando P^dos * 
todo el campo. Manden sello para !• 
contestación. û l'n 
Esmalte "Misterio" para lar bnl.o 
a las uñas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CIí>. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura ^ ''MistcnV' _ 
colores y todos W ™ f * ¿ 0 ^ V * 
tuches de un pfso y dos; 
ñimos o.la.aphcamos en los «p 
didus gabinetes de esta ^ cue$ta 
la 
15 
bien la hay progresiva. 
ésta se aplica al peio 
Tenidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo^a^nmos. ĵJepxünÍC ¿l" f cL A-50Ws 
$3.00; -
mano: ninguna mancha. MARTjN£2 
PELUQUERIA DE jí* ASSs! 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 j e _ 1 9 2 1 
P A G I N A D Í E O S I E T E 
jgipray Venta de Fincas, Solares YermosyEstaWecimientos 
1 < Í Í e c Á s á s 
I V " ene constante-
T T E N D O E N t A C A I , I , E D R A G O N E S Q E V E N D E N L O C A L E S D E MU» V A -
V una casa propia para almacén de! O ras planas, propios para garage u 
tabacos. Tiene quinientos metros de su- otra industria. Es tán en el centro de la 
perficie. Se da muy barata con parte Habana. Si le interesa, véame que ha-
de contado. Hotel París , A-7779. López, remos negocio. Labrador, San Rafael, 
143 A-S256 
T I E N D O E N 313.200 UNA CASA C E B - 30 39 2 " 26 ag. 
V ca de la Plaza de Armas, prepara-
ra para altos, propia para almacén o 




los negocios ' ma. Hotel París , A-77-79, López. 
ios 
i x. más. -
Íd(i00, 0 rniversidad al 
d* laJaí Monte y de-' Urge la vent , por eso se da barattaí - i 
DOS C A S I T A S I D E A L E S . A C A B A D A S de fabricar, construcción mixta, cor-
L ^ í t ^ r r e s e r v a . Dirí-
.?Cuban and Ame 
i térenos- 30 jul ^ 
í S B B G T H i T a a.4 
9 Apn dos 
Rontan, 4 
/r<A " ^ ñ dos casas de 
FTe venpcntan, 40 pesos. 
E"uB»-;5n valtrabieso. 
3 0 ' j l 
ta distancia l ínea de Jesús del Monte, 
re del polvo y del calor. Bonito pai-
saje, $3.750, una. Solo ocho días es-
- c r - r w n n •ttc tit'qamT-r- v nn-rr-ninmM tarán en venta. Trato e informes. De-
\ / M m a n I DESACtTJE Y OQTJENDO, Hcias 6'' entre I.uy v Poclto Telé-
V dos casas compuestas de sala, co- fono t 1M8 Mocito, reie 
medor y tres cuartos, cocina yserviclos , 3041'' " ' 11 i l 
techos de cielo rasos, juntas o separa- J 
das. Es t ;n a una cuadra del nuevo Fron ; \7'ISNDO "VTBOBA, HERMOSO CEA-
tón, a $3.500 contad» y $3.000 en hipo- , * esquina a una cuadra de la cal-
teca. Hotel París , Misión y Zulueta, A- i zada, propio para milla de gusto y nu-
7779, López. merosa. Tiene garage. Se entrega vacia. 
Dueño Calzada 522-A de 8 a 1 y de 5 
1 a 
29983 
- O O L A B E N B U E N A V I S T A , C E B C A 
O del paradero Ori l la , de 6 metros de 
frente por 22 112 metros de fondo, se 
i vende o se cambia por automóvil . I n -
formas: G. Pérez, Jacomino, Apartado 
1 78. Matanzas. • 
I 29220 ** #• 
¡ T r E N D O ~ S O L A B " E W L A V I B O B A . B s -
V parto Mendoza, Ave. Santa Catali-
na, casi esquina a Cortina, con 824 va-
1 ras planas. Informan en Cuba y Té-
mete Rey, café. „„ „ 
29186 . 29J1 
ag 
' in- T ^ E N N E G O C I O ; - P A B A B O D E G U E -
terca'ado, servicio de criados; en la i í J ro3- E n el Reparto Mendoza, V I -
sogunda plrlita los mismos departamen- I t>ora' vendo una esquina de fraile nue-
tos y cuartos altos; en la tercera plan-i v*,1 de cantería; tiene 264 varas, es de 
Z^IANOA. V E N D O E N L A C A L L E D E a siete. 
V T Pocito una cuadra de Belascoaln y I !)  
Reina, dos casas de dos plantas, fa- it _ c i _ tx. 
chada de cantería las dos para hacer ne- i ca*a' Vende, UlCZ casi esqm-
^ r ^ T ^ s v a o « n - i eocio en el acto en $i2._500 Hotel P a - j na a VeintUré*, Vedado, acabada de 
, - iR lOS. . „ rls. Misión yZulueta, A-mi9, López. . . . . __ . . 1 . _ ' _ . , 
^ ^ " " « V e X i se i ! edificar. Mide 50 por 6.50. Informan 
l^P nUO SUSl^fn tV.n¿o i ( T i T B A GANGA, F E B O V E B D A D , E N M - ; ' A - U « - I I U : 
p L f o . También tengo | y la (;alzada del Cerro cerca de ^ Co_ Mis ión , 4, altos, J . J . Higueras. 
' r t f un ?>0 lacsroaln v ¡ vadonga, vendo casa de dos plantas, (Ton ' 30159 3 ag. 
CS]e« 0 «a de 200 I Portal, sala, saleta, comedor, cuatro ~ 
f f l t f S " o ntrsonalmen I cuartos, cuarto de criad s, serví 
Í 5 r ¡ g $ v e n i a 15, altos, 
29 31 J tTVatro"yv"t'ra7patTo,"c^ r.aso' preparada para altos, Hu-
i ^ n ' Í N L A U N I - 1 corados. L a construcción cos tó $30.000 i do vanas ofertas de $130 pesos de a l -
l ^ * S ? í n comprendido asi es que pierdo 2 o 3 mil pesos de I <lu,ler ^ «tros daban regal ía; pero lo 
"^fcuadro y i0 que cost6 hacerlas y regalo el terre- | 5,u„e ff0qA"1^rm.ef.w.<"d!.- f ^ m o pre-
* ^- 0 ^roximadamente. no. Dejo parte al 7 por ciento en hipo-
•-«tro3 a?nniptario. A. G. teca. Hotel París , A-7779. López. 
^ ^ 5 3 Teléfono M- 30397 30 Jl 
30 Jl_ 
T ^ P E S E A COM-
l"*" <éa. de mucho ca-
fe¿nto Toínás a la Ca l -
Omoa a la calzada 
1° 2° Antonio Pezuela y 
I j1»-^ Cañas. Tren de 
ció, $12.00(>. También se pueden recono 
cer $5.000 que tiene de hipoteca total 
con $7.000 pueden hacerse dueños. Apro-
vechen ganga. Monte 2 D, Francisco 
Fernández. 
30161 1 ag 
D O S S O L A R E S U N I D O S 
Cedo contrato de dos solares llanos, 29 
por 48 varas. Hay entregado $1.900. Se 
da en $1.500. Avenida Sexta, Reparto 
Buena Vista, cerquita tranvía. Figuras 
78. Teléfono A-6021. Manuel Llenin. 
29537 81 3> 
DE S E A N D O V E N D E B , ADMITO pro-posiciones del solar Primelles casi 
esquina a Velarde, en magnificas con-
diciones para fabricar dos grandes ca-
sas o naves, 420 metros en L a s Cañas, 
San Miguel 166, Pérez. 
29566 31 J1-
S O L A R E S Y E R M O S 
U N A G A N G A 
Se vende una casa e sp l énd ida por la 
mitad de su valor, f a b r i c a c i ó n de l a . 
de c i tarón , e s tá situada entre dos! A p k o v e c h e n e s t a o p o b t u n i -
. , , i . . JLX. .^id. Reparto Almendares. Cedo va-
AvenidaS, le pasa el carro por la puer- rios ¡solares juntos o separados a pre-
fra rnn murtal «sala «"atUndirla «ralis. cios de verdadera ganga, parte al con-
ía , con portai, saia, espienaiaa gaie- tad0| Testo a plazos cómodos, admit ién-
AQ Y S O L A R E S í í a cerrada de persianas y cristales. (j,ose en pago depósi tos de ahorros del 
|AjA5 1 i r j . ^ ' Centro Asturiano con pequeño descuen-
^dos a ocho mil pesos i comedor a l tondO, cuatro cuartos, | to. Algunos solaifis están situados Con 
l̂orps Rapidez y reser- , j i _--^ i_ j„ _ i frente a la linea de tranvías , m á s in-
^ íé íono A-6021 de 12 Cuarto de b a ñ o intercalado, CUartO y formes: D. Arrugaeta, Virttldes, 122, 
servicio de ciliados, «amplio garage, ^ a ^ o s ^ teléfono a-9785. ^ ^ 
patio y traspatio. Se deja parte en I • a s 
f i C A S U R B A N A S hipoteca. Informan en C o n c e p c i ó n y ¡ G ^ P a t ' d f E i o ? o ^ ? e n N s a ^ n ? i ? i ? 
Porvenir, botica. V í b o r a , todos los, 6"11"6 San Julio jv Paz, le pasa el tran-
, « - ^ v ía y e s tá a la brisa. A 10 pesos vara. 
T^N E L BEPABTO BETANCOUBT, 
ü i cerca de la Quinta Covadonga, se 
vende un solar con una superficie de 
418 varas, en 1.000. Se admiten cheques 
de Digón Hermanos, a la par. Su due-
ño, San Ignacio 75, bodega. 
29585 • i * fl 
"X^ENDO 40 CABALLEBIAS DE MON-
> te dando lindero a la bahía de Nue-
vitas o también se cede la Gula Fores-
tal para bu explotación de maders, car-
bón, etc. E . Cima, Aguiar, 36. -Teléfono 
A-5398. de 3 a 6 p. 
29709 • 1 ag 
POB S850 TBASPASO CONTBATO residencia veraniega en calzada, pe-
queña finquita con varias siembras y 
cria de aves. $30 renta mensual. Díaz 
Minchero, Guanabacoa, casería Vi l la Ma 
ría, bodega. 
29449 29 j l 
Bi CA»3A EN L A CA-
" 18. Mide 7 por 40, 
Usos de mosaico. $3.500. 
Li. 42. Cerro. León. 
^ 2 ag 
ato en un punto ideal, 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo me-
jor de la Habana, frente a " E l Chico" en 
el Wajay. Todas estas fincas tienen 
I frente a la carretera, gran arbolado, 
, agua abundante y luz eléctrica y la ven-
taja de entregar él 10 por ciento de con-
tado y el resto en 4 años. Para Infor-
mes y planos. Habana, 82. Teléfono 
A-2474. 
C6189 Ind. 10 j l 
d ías , de 2 a 5. 
30377 4 ag 
parte al contádo y el resto aplazos, a 
18 pesos mensuales. A Guerra, San Joa-
quín núm. 50. 
30593 12 ag. 
L u j o s a residencia. Se vende acabada c 
de fabrichr en lo mejor de la caUe S a n ¿ O L A R E S Q U I N A 1 3 P O R 1 6 - 1 6 
é n t r e l o s dos mejores! Mariano, entre J u a n Delgado y Goi - t e R c 0 o ^ 
República, en el Re-1 curia, frente a los parques Mendoza: , del Bust0' Aguacate, 38. Tel. a-9273. 
Víbora, un chalet de dis tr ibución, portal, sala, gabinete, hall S O L A R D E 1 4 - 1 5 P O R 3 5 
acción y Comodidad,] stis e sp lénd idos dormitorios, dos lu jo - ¡ Reparto Santa Amalia, calle, acera y 
L s plantas, jard ín , p o r - ¡ sos b a ñ o s para la famil ia , espacioso ^ u a A a j 2 , 9 ^ va.ra' Parte contado. Due-
I i _j. / i i . i i i no' del ^"*"Ío, Aguacate, 38.—Telé-
b su departamento pa- comedor lujosamente decorado, pan- fono, a-9273. de" 9 a io y de 2 a 4. 
[sala, saleta, comedor, | í ry , cocina, terraza, dos cuartos de j 
da, dos cuartos con j criados con servicio; garage nara dos 
' . . . , , . i ? " » - ' Calle Miguel, Reparto Santa Amalia, 
cnados y seis nermo- maquinas, apeadero para la maquina, ¡ brisa, aceras y agua; precio, $2.95 va-
Kon su b a ñ o completo,! jardines; superficie 1102 varas . Se dan ^ j . ^ - m y , de g ^ i o T d e ^ T ^ ' 38-
iy caliente; patio gran- facilidades para el pago. Informan e n | c m AD « r v o 
cío particular. Directa- la misma después de las dos de la S O L A R E S Q U I N A D E 1 6 P O R 3 8 
Calzada de la Víbora a Managua, Re -
parto " L a L i r a " , aceras y brisa; pre-
cio, $1.90 vara, parte contado. Dueño: 
A. del Busto, Aguacate, 38. Teléfono, 
A-9273, de 9 a 10 y de 2 a 4. 
VENDO ACCION DE UNA FINCA DE una caballería de tierra en carrete-
ra, con palmar; mangos, rio y pozo, 
millo y yerba del paral en cantidad; fru-
tos menores al por mayor, vaca y bue-
yes, un caballo, cria de puercos, ape-
ro de finca. Carretera de Santa María 
del Rosario, a dos k i lómetros de Gua-
nabacoa. Pregunte en la bodeg^ Vi l la 
María. Pregunten por Vicente el Is le-
ño. • _ 
29745 30 j l . 
B E N J A M I N G A R C I A , C O R R E D O R 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos, fincas, y doy dinero y tomo 
en hipoteca; garantizo mis negocios; son 
serios y reservados. Informan en Amis-
tad. 136. B . García. Teléfono A-3773. 
H 0 T E L V E N D 0 
uno, situado lo mejor que hay. Veia. H\-
bre mensual; so puede comprobar, 1.500 
pesos y lo doy en 10.000 pesos. Due-
o, 5 mil pesos en mano. E s un negro-
ció de ganga por disgustos de socios. 
Informan en Amistad, 136. B. García. 
H U E S P E D E S , V E N D O 
tres casas; una en Prado, una en Con-
sulado y otra en San Lázaro, 3'500 pe-
sos, buen contrato y deja al mes 380 
pesos libres. Informan en Amistad, 136. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. 
c a f í T v e n d o 
uno en 50 mil pesos, dando mitad al 
contado; venta diaria 400 pesos, buen 
contrato y sobran de alquileres 210 pe-
sos; es buen negocio. Informan en 
Amistad, 136. Benjamín García. 
B 0 D E G A ~ V E N D 0 
una en 3.25fl pesos al contado, sola en 
esquina, mucho barrio f buena venta y 
buen contrato y local para matrimonio. 
E s ganga para dos socios que quieran 
ganar dinero. Informan en Amistad, nú-
mero 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
T'na en 800 pesos; vendo 25 pesos dia-
rios, buen contrato y poco alquiler, y 
vendo una en el muelle, en 4 mil pesos, 
que vende 100N siesos diarios, buen con-
trato y otra en 8 mil pesos. Informan en 
Amistad. 136. Benjamín García. 
G A R A G E S 
Vendo cuatro en bune punto, capaces 
para 50 máquinas . Informan en Amistad, 
136. B. García. 
E N Q U I N C E M Í r P E S O S V E N D O 
una bodega, y en'2 mil pesos un café, 
buen contrato y poco alquiler. In 
forman en Amistad, 136, B. García. 
C o m p r o y v e n d o p r o p i e d a d e s 
de todos precios; tengo el encargo de 
vender' tres casas de esquina y 16 ca-
sitas, en la Habana, de 8 mil pesos en 
adelante. Tienen buena renta. Informan 
en Amistad, 136, Benjamín García. 
V E N D O Ü N C A F E F O N D A 
en 8 mil pesos; vendo 200 pesos dlarj)bs. 
en Calzada, Y otro en 3.500 pesos, 
dando 2 mil pesos en mano. Informan 
en Amistad, 136. Benjamín García. 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Compramos Bonos y Cheques de 
este Banco, en todas cantidades. P a -
gamos m á s que otros en -1 acto. Con-
tadores del Comercio, R e i n » , 53 . 
_ 3 0 4 5 « 30 J u L _ 
B A N C O N A C I O N A L 
Bonos y Cheques de este B a n c o ; 
los p a g a r o n cinco puntos m á s que 
otros en nuestra oficina y en el acto. 
V é a n o s hoy mismo. Contadores del 
C o m e r í o , Re ina , 53 . 
30457 80 jul . _ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Damos dinero en hipoteca. Lotes de 
particulares. Operación sencilla, rápida 
y absolutamente discreta. "Cuban and 
American Buslnes Corporation . Com- ! 
postela, 47, altos, entre Obispo y O Re l -
lly. A. 8067. 
30463 SO Jul. _ 
C H E Q U E S 
Compramos y vendemos cheques in-
tervenidos de todos los Bancos. "Cuban 
and American B . C " , Compostela, 47, 
altos. A.8067, entre Obispo y O Rellly. 
30463 30 jul. 
S O L A R D E 6 P O R 3 5 
| Mariano entre Figueroa tarde. 
Infante y H n o . Tañí-
ste chalet por terrenos o 
VIBORA. HERMOSA E S Q U I N A . M A N -vana, número 36. Se vende 
la que es tá situada en la calle 
de General Lee, esquina a José An-
tonio Cortina, con una superficie de 20 
metros de frente, por 40 de fondo, y un 
solar anexo, de 10 de frente por 40 de 
fondo, dando frente a Cortina. Infor-
man: Neptuno, 4. Ferretería, de 8 a 11 
a. m. y de 2 a 5 p. m. 
30035 9 ag 
29733 1 ag. 
ANGA. S E V E N D E I iA CASA P O -
Doy toda clase de fa- ^ mentó, 8, entre Rodríguez y Muni-
' cipio, con 8 y medio metros de frente 
con 32 metros de fondo y se compone 
31 j l 'le portal, sala, saleta, 5 cuartos, cocina 
y un hermoso cuarto de baño. E n la 
CASA V A C I A , CON 1 misma informarán 
Itres cuartos de 4 x 4, | 2993^ 
gas, baño, inodoro, fa-
na, lado de la sombra, 
i frente, azotea prepara-
la el centro de la Haba-
V barata. Sin coredores. 
Eano, 70, en el zaguán.— 
2 ag 
g E ALQXTILA O V E N D I 
30 jul . 
parto de Sierra, calle 6a., esquina í 33 >j<ej Á19973 
a la . listo para ser ocupado, un ciegan- ' 
te chalet de dos plantas completamente 
amueblado y rodeado de hermosos jar -
dines. L a llave en Calle 5a., esquina a 10, 
Reparto Almendares. Teléfono A-9591. 
28573 29 j l 
S O L A R G A N G A 1 2 - 9 6 P O R 4 7 
Calle 13, entre 9 y 10, Reparto A l -
mendares, calle, acera, luz y agua, pe-
gado Parque número 2, entre tranvías 
y Hotel Mendoza. Precio: $4.50 vara, 
$100 d centrada y resto plazos como 
dos. Dueño: A. del Busto, Aguacate, 
T7"ENDO T E R R E N O D E 779 M E T R O S 
V cuadrado, en Hornos y Vapor, casa 
y solares en la Habana y todos sus 
repartos. Dos bodegas bien situadas y 
un Ford casi nufevo. Todo a precio de 
s i tuación. Teléfono 1-3353. De 1 a 3 y 
de 6 a 9 p. m. García. 
29949 4 ag 
U S4 000 do rnnfadí» T^OMIIirQO G A R C I A Y S A B I N O ME-
ipr ft .uuu ae comaao , J^J néndez. corredores en general, ven-
114.500 en hiooteca a l i j e m o s fincas rúst icas , urbanas, terre-
. i i i nos, establecimientos, damos y toma-
Hlm una casa acabada 1 mos dinero en hipoteca en todas cantl-
S O L A R 8 M T R S . F R E N T E P O R 5 0 
fondo a $2.50 vara, calle Granja, pega-
do tranvía, reparto Lawton. Dueño: 
A. del Busto, Aguacate, 38. A-9273. 
$ 2 6 . 0 0 0 V E N D O C A S A 
en Aguacate, pegado a Obispo, de dos 
plantas, de sala, saleta corlda y cuatro 
Um. ,..>..-. .o- «1 D t~ 1 dades. Informes: café SalOn H, Habana. \ cartos y servicios en cada piso. Trato 
H U Casa en el Reparto; 29958 ' 2 ag | directo, A. del Bnsto, Aguacate, 38. Te 
a media cuadra del ¡ q e v 
O sí 
l é fono A-9373. No quiero coredores. 
sa, en Los Pinos o Marianao, una bo-
r ^ n i « a I ' DlCha . " ' nlta quinta de recreo, muy próxima a la I S O L A R V E D A D O 1 3 - 6 6 P O R SO lio $65.00 mensuales. Habana en carretera, con agua corriente »JViLAIV V £ iLf í \U\J l O DO F U I V DV 
Itala, saleta, dos cuar-
luuütarbj. Informes 19 
2 y 4. Vedado, de 
[de 12 a 2 p. m. 
31 j l 
R   c rretera, 
en todas las habitaciones, tranvías ca-
da media hora, luz eléctrica y más de 
ciento treinta árboles frutales en pro-
ducción. Para m á s detalles, J . Morera. 
San Francisco, 141. Víbora. Entre Por-
venir y Octava. Todos los días después 
de una de la tarde. 
29783 2 ag 
con cuartería, rentando $1.80 a $36 me-
tro. Calle 8. pefrado a Calzada. Trato 
directo, A. del Busto, Aguacate, 38. 
30462 . 4 ag. 
S O L A R B A R A T I S I M O 
Cedo contrato de solar llano por lo 
entregado a $3.50 vara, manzana de la 
nwrln v ínn ^ ¿ f ! ,^^7' : Se Venden tres Casas en IOS repartos linea de la Playa. 12x59 varas. Repar-
Otado y 100 pesos m e n - . j , " ^ i w fl I D* to Buena Vista. Figuras, 78. Te lé fo -
iquirir un precioso bun-1 de L a Esperanza, Miraflores y Los P i - no A-6021 —Llenin. 
de construir, en el re- r-nn 1 . • 
pdquiri 
de c . . . 
Retiro, Mariánao, con
tereno. Tiene dos por-
nedor, tres habitaciones, 
io instalado con cuatro 
in: Suárez y Mendoza, 
{Teléfono M-2S12. 
__21 j l _ 
• MONTE, S E V E N D E N 
iMa de portal, sala gran-
iza. 3 hermosos cuartos, 
l¡[ servicios. Tranvía por 
1»12.500. Otra, en Correa, 
l̂ ps, con sala, tres cuar-
¡ai fohdo y servicios, en 
JM tienen gas. E n Santa 
[flueña informa. 
6 ag 
R U S T I C A S 
C O L O N I A Y P O T R E R O 
Verdadera ganga, magnifico negosio. 
Son 70 cabal ler ías con su gran potrero. 
Hay medio mil lón arrobas de caña. Pa-
gan seis y medio arrobas de azúcar. 
No se paga renta. Faltan trece años . 
! Buen contrato. E n t r a en el r%gocio 
1 magnifica vivienda amueblada. Cientos 
de aves. Cientos de cabezas de ganado. 
Caretas, bueyes. Una tienda que vende 
cinco mil pesos mensuales. Se da este 
espléndido negocio en $45.000. Se da-
-mitirla la mitad al contado y resto en 
casas en la Habana. L a finca está, en 
i Matanzas, con ferrocall. "Cuban and 
¡ American Buslnes Corporation", Com-
' póstela, 47, altos.—A-8067. 
] 30463. 30 Jul. 
POS S^OOO TRASPASO CONTRATO arrendamiento de cuatro años de ex-
celente finca en calzada con arboledas, 
j palmares, cocoteros y demás varieda-
; des de frutas, dos casas, jardín y de-
pendencias. Dejo al comprador en pro-
piedad de los cultivos, ganado vacuno, 
caballar, de cerda, aves, palomas, carr i -
to, coche y aperos. Guanabacoa, case-
río V i l l a María. Díaz Minchero, bo-
dega. 
29450 29 j l 
" e s t a b ^ c i m e n t o ^ v a e i o s " 
U R G E N T E 
Por no ser del giro se vende una bode-
ga en el Reparto Buena Vista, en 2.300 
pesos, sola en esquina, C años de con-
trato, comodidades para familia, paga 
poco alquiler. Vende 60 pesos diarlos, 
la mitad de cantina. Puede dejar algo 
a plazos. No corredores. Su dueñao en 
Calzada, 133. Vedado, frente a l Veda-
do Tennis. Juana Bultago. 
29971 2 ag 
¿ T I E N E U S T E D D I N E R O ? 
Necesitamos constantemente para 
clientes de esta Compañía dinero en 
buenas hipotecas, dando muy sól idas 
earantlas. Necesitamos lotes de 
$^000 Idem de $20.000 hasta $300.000. 
No cobramos ninguna comisión al que-
dar el dinero. "Cuban and American 
Corporation", Compostela, 47, altos.— 
A. 8067. . . 
_ 30463 30 3ul i_ 
V T E N C I O N S I N E C E S I T A U S T E D 
A dinero en hipoteca desde $a.000 en 
adelante y quiere hacer la operación 
rápida, tengo m á s de trescientos mil 
para colocar al 9 y 10 y rtíedlo por 100 
V é a m e y no pierda tiempo. Hotel P a -
rís , A-7779. López. 
30397 30* Jl 
Ew H I P O T E C A SE D A N $15.000 O menor cantidad. I n ' O g f ^ ^ S * " ^ 
S r ^ e ^ d o I T í í * ^ f a ^ ^ é f o t 
M-9276. J . Díaz. . 
29335 f f j i -
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los Bancos 7 en 
todas cantidades a los mejores MPOJ" « • 
S a z a . Pagamos en el acto y ™ * £ ¡ X £ 
í^nrrinra v venta de valores nacionales. 
A l f S d í García y Compañía. Manzana 
de Gómez 233. , 
29S61 Ü J L -
UN MUOiON D E PESOS P A R A H i -potecas, prés tamos , compra de pro-
piedades urbanas y rúst icas . Vendemos 
casas, solares y « n c a s rúst icas E l L u -
cero, Joyería. Reina, 28. A-9115. 
26061 •' 
H I P O T E C A E N E L V E D A D O 
Se toman $20,000 en primera hipóte-
c a , sobre una gran casa de manipos-
t e r í a ; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ñ o s , garaje, e t c ; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G , en el Vedado. 
Informan directamente en Habana , 82 
y se paga el 10 por 100 de interés . . 
2319C 30 J"' 
~ " d i n e r o " 
para hipoteca doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana y los repartos, 
negocios rápidos si la garant ía es buena. 
Traiga los t í tulos . Aguila y Neptuno, 
barbería, Glsbert. De 9 a 12. M-4284. 
| 27562 7 ag-
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
de t o d o s los b a n c o s e n l i q u i d a c i ó n . 
L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o . T e -
l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
A los que tengan checks o bonos de 
cualquier Banco , no los vendan sin 
yerme, porque yo se lo admito sin des-
cuento, en pago de solares de los R e -
partos Almendares, Alturas del R í o 
Almendares, Buena Vi s ta . A plazos y 
al contado, dando $100 de entrada y 
el resto a $15 o $20 a l mes, pudiendo 
fabricarlos de madera o maropos ter ía . 
Informes, J o s é P i ñ ó n , Hotel Harding 
Crespo n ú m . 9 , H a ba na . Horas: de 
7 a 2 p. m. 
2 9 5 4 8 30333 5 a 
í > O D E O A . V E N D O U N A E N DA CAJú-
JL> zada del Cerro. Paga 45 pesos de 
alquiler. Tiene contrato por 6 años, con 
existencia en mercancías de 2,500 pe-
sos; Renta de contado 70 pesos diarios. 
L a doy como ganga, por desavenencia 
de socio, en $4.000. Hotel París . Te lé fo-
no A-7779. López. Bodega. Vendo una 
en la calle Piñera, con contrato por 4 
SO! 
DI N E R O A I . 15 P O B C I E N T O . Necesi-to diez o doce mil pesos, doy en 
garant ía casa que costó ahora cincuen-
, ta mil pesos y también Industria en 
plena producción que vale ciento cin-
cuenta nal pesos. Pago coretaje. Infor-
ma dVial, Zulueta 22. 
30261 31 j l 
H I P O T E C A S 
Hipotecan cinco casas en la Habana; 
dos en San Lázaro, una en Neptuno, 
una en San José y otra en Aguila. P a -
go del diez al doce do Interés sobre 
las mismas. Trato directo con Román 
altos. Teléfono 
81 JL 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s so-
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s d e l 
M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N O S . 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
301G4 2 ag 
sos; venta de contado 70 pesos diarlos H Amargura, 48, 
existencias por valor de $1,500. No paga *nm ' m-3506 
alquiler. L a doy antes del día últ imo nui!í?o? JlldJU0-
de mes, por $3.000. Hotel París . Te lé fo-
no A-7779. López. 
30411 30 j l 
9 j l . 
C H E Q U E S 
VE N D O B O D E G A E N O U A N A B A -coa verdaderamente en ganga; no 
paga alquiler; mucha venta, y buen 
contrato. Informa: ¡Sánchez, Perseve-
rancia, 67, antiguo. 
30285 29 Jul. 
Cheques D i g ó n . Vendemos v íveres y 
licores contra cheques D i g ó n a la par. 
Alfredo Garc ía , Bayona , 2 , a l m a c é n . 
30180 30 j l 
Compro dé todos los bancos. También a DMITO C H E C K S Y BONOS A 3&A 
compro libretas de las cajas de ahoros , ̂  pftr en cc,mpra de ias siguientes 
de los socios del ; Centro Asturiano y Uafcminas: Fiat , siete pasajeros. 2.000: 
Centro Gallego. Amargura, 48. altos. R ^ault 5 paCajeros, $5.000: Sfnger, 7 
UN G A R A G E S E V E N D E E N E L M E -jor sitio de la Habana, cerca de 
Belascoaln, con 17 años de contrato. 
Buen local. Para informes diríjase a 
Ramón Cicre, Infanta 18, (pasaje) en-
tre Neptuno ySan Miguel, Telf. M-4001. 
30207 3 ag. 
Teléfono M-3506 
20134 29 j l . 
S 
E V E N D E U N K I O S C O D E B E B I -
vende barato por su dueño tener otro 
! negocio. Inf ormerf: Factoría y Corrales, 
café, de 12 a 3 y de 5 a 8. Señor Manso. 
29151 • 2 ag 
bonito chalet situado 
[Santo Suárez , calle E n a -
Julio; tiene garage, 
a frutales y 1.100 v a -
lióltimo precio: $15.000 
aeño en L u y a n ó , 27 . 
| D n R 0 M E D A D E S ~ 
¡^s. chalets solares v 
lo rLne?.ocios «^rte 2.000 
aWwS610 a t a m o s los ^absoluta seriedad y di-
.erdaderos comprado-American r^gjjjgg Cor_ 
«e'a, 47, altos. A. 8067 
. 30 jul . 
(^nC^SA C A D l l T s A N 
1 *n ^30-ü00: renta $230, 
hipoteca. Dueño: Te-
_ _ 30 jul . 
^ E I I , I , Y CASA CON 
"̂to en $250 30.000, y s Para el pago'. Dueño: 
30 jul 
6 ag. 
nos con 500 metros de terreno cerca - j R E P A R T O L O S P I N O S 
do Cada Una y un solar de 500 me- | Cedo solar llano por lo entregado 
frne «n «1 Ronarfn I » FsnpranTa Tn-'5316. Tiene 764 varas. Costó a $1.25 va-tros en el departo L a esperanza, i o-, ra al principi0 FiBuras> 73. Tel. a-6021. 
do pago, en $10.000 todo. Dir i jan- —Manuel Llenin 
se a la vidriera del c a f é E l Sol , M o n - j J " * ! ! ! — 
te y A n t ó n Recio. 
Propietarios residentes en E s p a ñ a . Me 
hago cargo de administrar fincas ur-
banas en la Habana y fincas l imí tro-
fes. Referencias, en Madrid, mis po-
derdantes, F . Narano, P r í n c i p e Ver -
gara S - A ' y Ruperto Soleiro, F e r a a n - ; f a ^ ^ 
do V I 2. E n M á l a g a : Ricardo L a r o 
OP O R T U N I D A D . P E R D I E N D O $500 de la cantidad entregada, cedo el 
¡contrato de un solar en el Reparto A l -
i turas de Almendares. Informes, por Te-
léfono A-5502. 
| 30371 • 2 ag 
E ~ V E N D E _ t J N S O Í A ¿ ~ E N ~ £ A _ C A I i -
zada de Arroyo Apolo, barrio Mon-
tejo, de 40 por 10, f í jese que están ado-
quinando la calzada. Labrador, San R a -
3. A-8256. 
493 6 ag. 
S 
AP R O V E C H E N DA OCASION. S E vende una vidriera barata, casi re-
galada, cuatro años de contrato y muy 
buenas" condiciones, por tener que em-
barcarse su dueño. Informes Factor ía 
y Corrales, cafe, de 12 a 3 y de 5 a S. 
Sr. Manso. 
304S5 3 ag_ 
Q E T R A S P A S A U N C O M B R C I O ~ D E 
O de moda y corseVrlas, antigua casa 
francesa con clientela propia. Informan 
Casa Mandelli, Compostela 50-A. 
30528' 5 ag-
~% TENDO E N DA M E J O R E S Q U I N A 
V del barrio Cayo Hueso, una bodega, 
sin alquiler, noventa pesos de venta, y 
gran contrato, precio de ocasión, faci-
lidades para el pago. Informa: Gonzá-
lez. San José, 123, moderno, altos. 
30058 29 j l 
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De S a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
l n . 15 s. 
A-o41i 
C6926 
pasajeros, $8.()í)0. Informes Hotel Har-
ding. Crespo 9, Habana. José Piñón. Ho-
ras, de 7 a 2 p. m. 
29548 5 Jl ^ 
AV I S O A DOS T E N D E R O S . TOMO D B 6 a 7 mil pesos en cheque y bonos 
del Banco Español a cambio de sombre-
ros para señora, n iñas y niños, y abani-
cos que acabamos de recibir de Valen-
¡cia. Enrique Sánchez, Neptuno, 74, Haba-
' na. 
29352 28 j l 
Q E V E N D E U N A B O D E G A SODA E N 
io esquina, cantinera, buen contrato, po 
co alquiler; un café en 6 
otro en 18 mil pesos, con buenos 
tratos. L a mitad al contado. Monte y 
Cárdenas, informa Domínguez , en el 
café. « 
2987* 81 Jl. 
M A N U E L C A S T I L L O 
G a l i a n o , 3 5 . T e l é f o n o A - 6 9 9 5 . 
C o m p r o c h e q u e s y l ibre tas de los 
b a n c o s D i g ó n , B a n c e s y C a j a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . C o m p r a y 
v e n t a d e c a s a s y s o l a r e s . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s a l m e j o r t ipo que 
fecon- n a d i e . S e r i e d a d y r e s e r v a . 
C 6079 25-d 5. 
S E VENDE U N TADDER COMPDETO 
fregadora, o se admite un socio. Infor-
ma nen Agua Dulce entre Buenos Aires 
y Carbajal. Preguntar en el solar nú-
mero 10. Arturo Veliz. 
29786 30 Jl 
]r>USN N 
JL> vidrien 
che, Apartado de Correos 5. E n la H a - \ Solar se sacrifica por lo pagado a la 
b a ñ a Banco G ó m e z Mena. Mi direc-1 C o m p a ñ í a , 500.00 de desembolso y el 
resto a $13.00 mensuales. A una cua-
dra de la Fuente Luminosa y dos de 
los carros. D í a z , Amargura 23 de 4 
c i ó n : R e a l 170, Marianao, M . Gar-
c ía Rivera . 
29184 29 Jl 
J U A N P E R E Z 
PJOREZ 
a 5 p. ir,. 
30162 31 j l 
¿Qnifn vende casas?. 
¿Quién compra casas. , . .... , , , c 
¿Qui^n vende fincas de campo?, perkz i Magnihco local bajo, be alquila para 
¿Quién rompra fincas de campo? PERE.'Í ; i *,•- i „ !• 
* Quién tomá dinero en hipoteca? perez ¡ deposito de m e r c a n c í a s secas y Iim-
Los negocios de esta casa son serlos / 1 p i a j . Situado en h i far c é n t r i c o cas i 
Beiasconfn, 34. altos. ' esquina a Galiano. Tiene t e l é f o n o , 
t > u e n a o p o r t u n i d a d , se v e n d e alumbrado y servicio de empleados si 
13 de en lo mejor del Cerro un terre- quiere. E s en oficina de Un inge-
no que mide Id metros de frente por, t nr i -' i i»r 
30 de fondo, tiene fabricado una acce- niero. Informa, S r . Walpole, teleronos 
soria y una nave que hace un conjun- 1-2805 y A .4038 . 
29934 29-jl 
to de 220 metros lo fabricado midien-
do la nave 9 por 21 mt. Hay Instala-
do en la misma un taller de carpinte-
ría con las máquinas siguientes: un 
cepillo moldura grande, una sierra cir-
1 Casa anttpttA «-x.» 1 cular, un torno, una espigadora, un apa Cedo contrato de solar, 12 por 41 varas. 
evo Mercado t"nnn. , , J 1 rat0 de afilar- un Pandólo, un taladro p0r ¡q entregado: $482; paga $10 men-
to "La Magnolia 
analta TI nr\n r i r\ T.aa í̂ n ca a rtamet r\ Í% ln 
P O R L O E N T R E G A D O 
E G O C I O . S E V E N D E U N A 
;ra de tabacos, en lugar de 
mucho tránsito . Tiene contrato y paga 
módico alquiler. Informan: Zanja y 
Amistad. Andrés González. 
30533 31 j l 
Se v e n d e e l m a g n í f i c o G a r a j e M o n -
t a l v o , s i t u a d o e n S a n t a M a r t a y 
L i n d e r o a u n a c u a d r a d e B e l a s -
c o a í n y C a m p a n a r i o . T i e n e 1 , 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s . C a p a c i d a d p a -
r a 1 5 0 m á q u i n a s . Q u e d a n d e c o n -
tra to 4 a ñ o s . I n f o r m a n , e n e l m i s -
m o y e n M o n s e r r a t e , n ú m e r o 3 1 . 
T e l é f o n o s M - 2 7 3 7 , M - 4 7 3 0 y 
F - 1 3 6 3 . 
30335 3 ag 
ÜR O E DA V E N T A D E U N A B O D E G A , se garantizan SO pesos diarios. Se 
da el contrato que se quiera. Infor-
mes, en la Primera de Batista. Calle 11 
y Fonts. Reparto Batista . Juan Pedro. 
De 7 a 12 y de 2 a 6„ 
29773 29 j l 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A D E S D E 60 pesos hasta 100 mil, sobre ca-
sas, solares y fincas rúst icas . Compro 
casas y solares cuyos precios no sean 
exagerados. Informan gratis: Aguiar, 
116, departamento 92: de 9 a 11. 
26278 30 j l . 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. P r é s t a m o s a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; so> 
rledad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaln, 34, altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n $7.000 gran bodega: vende solo de se facilita en todas cantilades sobre 
cantina $40 garantizados a prueba; gran I - . 1 - J - , „„ i„ U - k - , - » „ i 
local moderno, calle doble linea. F igu- propiedades en la Habana y sus ba 
ras 78, Teléfono A-6021 de 19 a 9 
nuel Llenin. 
O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A SO-
bre casas en la Habana y Vedado, 
con buena garantía, $12.000 al 9 por 
ciento. Teléfono M-3261. De 12 a 1 y 
de 7 y media a 8 p. m. Mato. 
29953 29 j l 
npENGO D I N E R O , AD 9 Y 10 POR 
JL ciento, parr.^-primera hipoteca en la 
Habana, y vendo casa en Salud y Be-
lascoaln, en 12,000 pesos. Informa: Sán-
chez. Perseverancia, 67, antiguo. 
30058 29 j l ' 
C<E TOSIAN, 3,500 AD 12 P O R C I E N T O , 
k3 por un año prorrogable, pudiendo 
cancelar con un trimestre, con primera 
hipoteca de una casa moderna y un 
solar de esquina anexo, en un buen 
punto del Cerro. Directo. Chacón, 23, 
altos. Departamento, 8 y 9. 
30230, 30 j l 
A DOS D E U D O R E S D E DOS BANCOS Nacional y Español . Doy dos che-
ques, uno del Español , por valor de 1,800 
pesos, y otro del Nacional por valor de 
2,200 pesos. Los doy por dos años, sin 
cobrar interés, admitiendo garant ías de 
fincas rúst icas o urbanas. Pueden di-
rigirse por correo a su dueño, Juan A l -
fonso. Máximo Gómez, 32, Colón, Pro-
vincia de Matanzas. 
30364 26 ag 
V T E G O C I O P A R A E D Q U E D I S P O N -
JlI ga de 500 pesos, pueden ganarle 
mensualmente 100 pesos. Informan, en 
la Tintorería Moderna, Habana y Obis-
po. Señor Cerdelra. 
30407 . 31 j l 
w - i t L " • ^ O M P R O 20 ACCIONES DED PRON-
Ma- rriOS. 1 amblen se Compran las mis- | V^ tón de la Playa, y vendo 20 accio-
nes de la Havana Electric Co. Trato 
OE~VEND¿ UNA ORAN CASa ' d e ' " " " « ^ P ^ ^ sus precios no S^n^ir^cto^con ^Interesado. Informa Sán-
O familias. Mobiliario completamente I exagerados. Informan gratis: Rea l Staich??-4J'erseverancia-
nuevo, muy fresca y bien acreditada. A Aal R...4A Aíth^^o*» t a T\ a 
Se da por mucho menos de su valor, por te- A* áel ^ « O » Aguacate, 3 » . De 9 
a 10 y de 2 a 4. 







PA N A D E R O S Y B O D E G U E R O S : . vende la mejor panadería y v í v e r e s . 
finos en el mejor punto de la Habana, | de. t0<i?s l?? bancos, nagamos 
30 j l 
C O M P R A M O S C H E Q U E S 
r TlTfmnrC^ de ^ Termi-
sa- .No corredores. 
30 ju l . 
r. fabri>fL c a s a s T s i ^ u s ^ 
lubricar* una casa. nos-
* P & 0 S ; E l dinero en 
díanos l 10 mejor es fa-
" Übrer^y mismo. 0bis-
"'a. No olvidarse. 
26 sp. 
filtOj 
* reedificar, una 
de Jesús Mar ía , de 
para hierro, un motor eléctrico marca SUales. Reparto L a s Casas, cerca de la 
Ca. Gj E. Lo mismo se vende con má- Calzada de Luvanó. Figuras, 78. Telé-
quinas que vacio. Para informes en la fono A-6021. Manuel Llenin. 
misma, calle Auditor entre Clavel y Co-, 29921 4 ag 
eos, al lado de la fábrica de gaseosas , , , 
L a Paz. De 7 a 6. i TT'STRADA FADMA, UN SODAR DE 
26698 _ 3 ag. J2j esquina a una cuadra del tranvía 
O E 'veÑDE^ÚNA'c'aSA ÉN DA CA-¡ Santos Suárez, con 2224 varas a cuatro 
O lie de San Miguel, en esta ciudad, ¡ Pesos. Municipio^ y Reforma unJ^éJKjnl; 
lugar inmejorable, parte alta, por su 
justo valor. Su dueño, en Estrada Pa l -
ma núm. 110, Teléfono 1-2802. (Admi-
to intervención de corredores). 
30148 10 as-
na de 700 metros a 8 pesos. Avenida de 
Acosta, en la loma, 100 metros a cinco 
pesos. Informan en Carlos I I I 38. Teléf. 
A-3825. 
26300 31 Jl. 
¿ R E S T A U R A N T , B U E N O ? 
Vendo uno. Federico Peraza, Rayo y 
Reina, café. * 
U R G E L A V E N T A 
de una modega en Calzada. Vende 70 
pesos diarios. L a mitad de cantina. 4 
años de contrato, o paga alquiler. Tie-
ne comodidades para familia. Infor-
ma: Federico Peraza, Reina y Rayo. 
T E N G O B O D E G A S , D E $ 1 . 5 0 0 
en todos los barrios, con comodidades 
para familia. Buen contrato^ Pagan po-
co alquiler. No compren sin verme. 
Tengo buenos negocios. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo, café. 
por tener que embarcarse su dueño sin 
falta, la mitad al contado y resto a pla-
l zos; contrato siete a ñ o s ; también se 
admite socio que sea formal y que sea 
práctico en el giro para quedarle al 
rente. Informan en Aguacate, 35, a l -
tos. 
29608 31 Jl. 
¿ " V e n d e u n p u e s t o D j - T e r u I 
tas en C. y Calzada núm. 71. Infor-
mes en t i mismo. ' 
29212 29 ¡1 
en el 
acto. También compramos libretas de 
S ' 
las cajas de ahorros .1c los so-los deí 20234 
Centro Asturiano y Centro Ci.'logo. Ca- *~ 
lie Amargura. 48, altj.s. '["teléfono nú-
mero M-3506. 
H I P O T E C A D E 6 0 M I L P E S O S 
Tengo para colocar una hipoteca al 9 
y diez por ciento sobre casas en la 
Habana, que tengan buena garant ía 
Trato directo con los dueños. Informan 
en Amargura. 48, altos. R . Heres. Te-
léfono M-3506, 
29 j l . 
V E N D O C A F E S 
ÍE V E X D E X DOS S O L A R E S , A DOS 
cuadras del paradero de Órflla, de l • r« C - C - U o „ MovonÁ* '0 metros de frente por 22 y medio de 
para vivienda y ba- jumeda L , entre dan Lar ios y marques fond?. precio, clu. i.ooo pesos y uno de 
' " _— | Q 
Antes de comprar: V e a esta casa, Ben p 
- / i v í e n d a y b a - ' -
r e « e c i m ¡ e n t 0 . E s . | G o n z á l e z . Cons trucc ión moderna, «a la , , e s a ^ depr8e d^ ^ e ^ o r ^ y m ^ i o 
1 Puede rentar fác i l - s a ^ a » *1'es cuartos, a dos cuadras de; en San Rafael y Marquér, González, lo-
detento anual. Infor-1 B e l a s c o a í n . 4 .30Ó' pesos y reconocer i " ¡ j S o i 80 jn 
\Departaro1ento 25 , 3.000 en hipoteca. S u d u e ñ o : A v e l i n o i _ TI.OOCIO ^ o p o r t u n i d ^ T - ^ 
atados H e r n á n d e z , Flores, 2 2 , entre R o d n - ^> vende un solar, chico, de 500 varas, 
c I ^ „,J_ i j - i en la loma del Mazo, calle Estrampes, guez y dan Leonardo, J e s ú s del IVlon- entre Patrocinio y O'Farri l l , acera de lá 
brisa, buen lugar, firme, con espléndi-
da vista, urbanización completa. Pre-
cio, a 6 pesos vara, par»- M conta-
3 17 Y 19 í ? . J',el Lcsto a P'azos. Su «««sfio: Cine 
újo '•Vila det Z" Te lé fono í " 3 3 ^ . 6 M-3386. Mén-
51 j l 
UNA T I E N D A D E K O P A S E V E N D E en Regla. Por no ser mi giro y 
habérmela adjudicado en cobro, muy 
barata. Buena posición y venta. Meu-
nier, Calixto García, 38, Regla, de 12 
a 8 p. m. 
30202-3 5 ag. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
E n $3.500 bodega cantinera cerca de 
Gloria. Alquiler $35 contrato cinco años 
tiene dos cuartos. E s ganga. Figuras 78 
Teléfono A-6021. Manusd Llenin. 
2<537 s i Jl 
B O D E G A S E N G U A N A B A C O A 
Vendo una, en $2.400; otra, en $3.500; 
I bien surtidas, buenos puntos, solar en 
esquina, alquileres baratos y contratos. 
ag 1 tr»T~-— l 
K ?fl Ideal e, Vna Planta : 301 
lUfaof1 si le interesa. 
ao1 ^ 3 , Labrador. 
¡ * * $ £ ? r — — — 6 ag. 
• c*^entf CASA D E A K -
"or j j construcción 
t*6 Sanfn o'10 contado; 
'erre,^ os Sll'irez. Tam-
Suárei V} ?5 500 en Do-
e2 García. 
6 ag 
T 7 E D A D O , C A D D E 4, E N T R E 
V se vende el chalet de Id 
Violeta", con 1.300 metros. Planta baja 
compuesta de galer ía a todo el frente, 
doble hal 
billar, pan 1 central, sala comedor, sa lón /" lANOA. R E P A R T O A D M E N D A R E f T antry, cocina bodega. Planta \ t solar tlen^ TpaT*»*»!? • jRvtTff1 
alta con salón central y cinco habita- J í L ' Ñ o i o " ^ S b * £ e j £ Vd." 
clones con dos baños, garage para dos mito parte en cheques. Informan- Gres 
máquinas y casa para servicio Infor- , po, 9, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 n m T f 
ma. García Tuñón. Aguiar y Muralla, léfono M-5010. Señor Lóncz 
30277 3 ag. 1 29402 . V" 30 jj 
de todos precios y en todos los barrios. 
A plazos y a l contado. Informan: Rei -
na y Rayo. 
T E N G O S O C I O S 
para bodegas y cafés. Inteligentes y 
con algún capital. Informa:. Peraza i conwdldad para familia. Figuras, 78 
Reina yRayo, café. ' Teléfono A-Ü021. Manuel Lleii ln. 
29643 i 
M . F E R N A N D E Z 
Vendo bodegas, de todos precios y en 
í^o0S^ l0l . 4arri0s y ,cafés en las m i s - ¡ Se venden una $2.400; otra $2 700 otra 
mas condl^ones, n niavno v oí j - I caá ./. • •<• 
Informan Reí: 
ag 
C U A T R O B O D E G A S S O L A S 
ír» 
nes, a plazos y al contado. $5.500. otra $6.000, alquileres baratos v 
ina y Rayo, de 10 a 2 p. m. contratos. Figuras 78q Teléfono A-6ü21 
. Manuel Llenin. 
COMPRO L I B R E T A S D E DA C A J A de ahorros de los socios del Cen-
tro Asturiano y doy dinero en hipote-
cas. F . Fernández. Aguiar, 36. Teléfono 
M-524S. Do 5 a 6 p. m. 
29700 ! as 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
O b i s p o n ú m . 5 9 . T e l é f o n o 
M - 9 0 3 6 
C o m p r o y v e n d o c h e q u e s de 
todos los B a n c o s a f e c t a d o s 
e n l i q u i d a c i ó n . P i g n o r o a z ú -
c a r y v a l o r e s y t engo d inero 
p a r a h i p o t e c a , y e n d o c a s a s 
y so lares e n l a H a b a n a y sus 
b a r r i o s . C o m p r o a c c i o n e s y 
B o n o s de l a C o m p a ñ í a U r b a -
n i z a d o r a d e l a P l a y a de M a -
rianao. 
29860 « ao. 
2 ag. 
Teléfono A-9 
H o t e l e ^ y C a s a s d e H u é s p e d e s 
de todos precios. Soy el que nlás tengo 
24537 
en venta por estar relacionado con sus1 
dueños. Tengo buenos negocios. Infor-1 
A-a9,37áCraZa' y Ray0- TeléfonOj' 
* "300'4¿ < Éft I Del Españo l quedan sin cubrir $8.000. 
S ^ i ^ ^ v f ^ » 0 ? ¿ ¿ A concep- M e r c a n c í a toda de importac ión . J * 
S i l b ó n , informan en u mis- Vidtes , Picota n ú m . 45 de 7 a ¡ 1 ¿ S ^ d e ^ V 0 - ' qUe UrBe' por dis 
30199 1 ag. m. solamente. 
30183 29 j l 
T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
p o t e c a a b u e n t ipo. C o m p r o c a -
sas c u y o s prec ios no s e a n e x a g e -
rados . O p e r a c i o n e s r á p i d a s . L . 
S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 . 
-C6405 10d.-22 
C O M P R O C H E K D E L G O B I E R N O 
i en grandes cantidades; los pago en el 
! acto. Informan en Jesús del Monte 73 
Teléfono M-9333. 
| . 20230 - 31 j l . 
SE DESEAN T 0 2 S A R ^ 20 A 25 MID pesos en hipoteca, sobre propiedad 
de doble esquina en la Habana. Trato 
i directo. Preguntar por Rodríguez, San 
I Lázaro, esquina a Hospital. 
300^4 29 j l . 
A L O S S E Ñ O R E S Q U E T E N G A N 
C H E C K S I N T E R V E N I D O S 0 L I -
B R E T A S D E A H O R R O S E N 
L O S B A N C O S E S P A Ñ O L Y 
N A C I O N A L 
S i V d . desea invertir sus checks interve-
nidos con só l idas g a r a n t í a s para recibir 
el importe de lo invertido en cantidades 
pagaderas por trimestres o semestres, 
con interés puedo pagarles sus checks, 
al 90 por ciento de valor. D o y garan-
tía absoluta para la invers ión de 
tos checks, v i s í t eme le informaré, de 
todos los pormenores del negocio. M . 
de J . Acevedo, Notario Comercial . Con 
oficinas en Obispo n ú m . 59 , altos. 
Deptos." 5 y 6. Telefono M.9036. 
298.r)9 
2 ag 
n C H E Q U E S N A C I O N A L 
P ^ n t ^ ^ ^ r c ^ W ^ s 
c lderes^n0 Í S 103 í 1 ^ ^ Bancos. Me^I 
8 n 10 v ^ aitos' departamento 16, de 
29503 y de 2 a <• Manuel Piñoh ^ 
72. Teléfono 
DINERO. LO DOY EN t lPOTEPA del 8 al 18 por ciento, y *?n™o J 
vendo fincas rústicas, u r b a í a s y S o V 
res- Pulgarón. Aguiar, ' 
A-Ü 864. 
_ _ S 0 0 6 6 _ _ _ _ _ _ _ „ ^ 
n O B I P R O LIBRETAS T ~ C H E Q I J E S 
c ^ á s ^ T (,os de t0d03 los b S S Í " ? 
ía f á b H r n ^ 0 r 0 S i y }CNSO acciones de 
rniArl i ^ d ( ^ r c i a s d0 Matanzas y pe-
1 a 3 v dfi6fi «jóC0- T01"0"» 1-3353 De 
I M 4 I 4 ag 
P A G I N A D I E Z Y O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e 1 9 2 1 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc. 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E LIBROS C H / m T E M P L E A D O S . CRIADOS. C O C I N ^ 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P ü R T e r J ? 8 ' 1* 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
P E K n r S t T L A B Q E S O L I C I T A H AGENTES COMX8ZO-
S ^ d e ^ S i S ^ d a T J a r a cócTnarT ayu- p nlstas en el interior de la Is la para 
Vino duerma en la a. venta del vermouht L a Bandlora. Pa 
rma en la ^ lnformes> diríjanse al Apartado 984 dar a la limpieza. 
colocación. Reina 131, primer piso, de 
rt* cha. 
30043 29 Jl 
K ' 
C1» 
15 y 1 
manoH. 
30302 
• r . rtM.rr.-B K NTTM. 150 E N T R E 
* * 1 * a ¡ r J S i S £ una criada de C H A U F F E Ü R S 
Habana. 
29556 29 j l 
na. Calle oa.. 
y H . Vedado 
30531 
31 j l 
E n G y 13 (casa n e v a ) , se solicita 
cr iada p r á c t i c a en limpieza de habi-
taciones, que tenga buenas referen-
cias. Sueldo, $30.00. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
tufls gana un t>nen ctiau- ¡ 
aprender hoy mismo • 
de instrucción, gratis. | 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqmo. a Mr. Albert C. Kolly. San 
Lázaro. Habana. 
SE N E C E S I T A N BTUCHACHOS HON-1 rados de 14 a 20 aflos, para darles a 
vender pantufas de suela de soma. Se 
garantiza al que trabaje sacar de 2 a 
10 pesos diarlos. Carmen, 2, esquina a 
Campanario, taller de maquinarla 
29597 29 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
El , P R O F E S O R L O R E N Z O DA CIiA-ses de ing lés , comercial y taquigra-




rT'-^7•.'J•',•—'-•,tn-..-~i.ír«r-rx.'7T"ar- -'"-'lí.ji ^.tt»* 
SE D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O de los hermanos Basilio Vega y Gre-
' gorio Vega para asuntos de familia. I n -
y J . Alonso, L u -7 ^ V ~ R 6 T . I C T T A TINA C R I A D A D E MA- forman en J . Abreu S , V^-nn-i cocinera en Belascoain. 50. yan6 F611x González. 
S t o s / o m ' t i e n d a L a s 13 BB, casi esqu!-
SE SOLÍCITA T X SOCTO CON LSOO pesos para ampliar un negocio de 
i mucha utilidad, para proda:ir da 13 
a 20 mil pe(#)s al año. Prorlncla Cama-
' giiey Morfin. Marina, minero ti, dan 
detalles M V. Z en la Ilabaia. Luyanó 
103, A V . 
25001 30 -n-
30376 30 j l 
^ i f i * ? * * 3 " S 30 Jul. O B D E S E A V E R A J O S E VTCI.A R E Y 
^54b' _ »_ 1 •—T i O lo solicita Francisco Rodríguez, v i -
cT-e SOLICITA UNA SIRVIENTA *• a - driera dc.i café oriental, Teniente Rey 
S ra las habitaciones que sePa cose' y Zulueta. 
^ í ano y a mAquina >' cumplir con su 30149 31 ̂  
HAGO S O C I E D A D CON P E R S O N A que tenga cinco mil pesos, para un 
negocio que gana esto año 60 mil pesos. 
Grandiosa oportunidad. Dirigirse por es-
crito, a Russell . D I A R I O D E L A MA-
R I N A . „„ ̂  
28782 29 Jl 
n f T r o ^ ^ l r ^ n 21. nüm. 350 
entre' A y Tasco. Vedado. , 
30460 -
S Ó D I C Í T A _ ^ Ñ A - C R I A D A ~ D E ^A-" | 
fe no. Callo 17. núrficro 324. Véftaflor 
30306 . . J _ I 
O E ' S O D I C I T A D N A C R I A D A D E MA- ¡ ^rr 
S " í S S S a u e i w a formal. Infor- V 
man en Calzada del Cerro 452. 
V A R I O S 
S y Representantes, en cada ciudad y 
pueblo. Dirigirse a Internacional Servl-
mwmmmmmm̂ rmm \ce, 5744 South Hozare St.. Chicago, 
INSTITUTRIZ, BE. . ÜU. SE - qu S O L I C I T A UNA 50228 25 oct. 
mes en Muralla 80. 
30492 1 j l 
30341 31 j l 
T ^ - ^ b í í C Í r T U N A C R I A D A D B K A - , 
S no que sea peninsular y QU , t r a l o a ' Q , . . 
recomendación. Cárdenas. 41. altos S o l i c i t a m o s 
E N D E D O R E S . S E D A B U E N A Co-
mis ión a los que quieran vender en 
plaza un inmejorable y acreditado ver-
mouth. Informes Habana 175. | 
30583 12 ag ! 
3034S 
. u n a t a q u í g r a f a m e c a -
. n ó g r a f a e n i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i -
í-.T- S O L I C I T A U N A C R I A D A , P I N A , 
S 1 J ° acfoue*. Ha de traer referen-
Animas. 141. altos. 3o ^ 
G A N E D I E Z P E S O S D I A R I O S 
o más. vendiendo art ículos para seño-
ras y caballeros. Son muy baratos y de 
necesidad. Su venta es muy fácil . No ha-
ce falta dinero. Propio para persona 
activa. Dir í jase a Cuba. 71, tercer piso. 
Departamento 12. Por las tardes, da 
4 a 6. 
20101 31 jL 
¡ ¡ H E L A D E R O S ! ! 
L l e g a r o n l a s c u c h a r a s d e l a t a 
N U E V O S P R E C I O S 
Mil cartuchos, para 5 cts. 
Mil cubos y cucharas. . 
Mil cartuchos de 10 cts., 
SE S O L I C I T A U N MUCHACHO NO mayor do catorce años para criado 
de mano, que e s t é acostumbrado a ser-
vir. Reina 131. primer piso, dercehr.. 
30048 29 j l 
S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i o s . I n f o r -
m e s e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
EN L A C A L L E 17, N U M E R O 202, E N -tre G y H, se solicita una lavande-
ra que sepa lavar bien y de todo y ten-
ga recomendaciones. 
30046 20_J1 
M A Q U I N A R I A 
MO T O R E S M I A N U S . L O S M O T O R E S Mianus son los m á s resistentes y 
en el resumen son los que resultan. Véa-
se a L u i s Harty. Baratillo. 3. Habana. 
30313 11 ag 
Gelatina para endurecer «1 helado, tíC 
centavos l ibra 
Valnolln, $1.00 libra. 
Cartuchos para 20 centavos. 512.00 mlL 
Platos para giras, $3.& el 100. 
Vasos -para agua. $1.00 el 100. 
Papel en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zajiatos. etc 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A . 4 4 . 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A . 
B U E N A O C A S I O N 
V e n d o u n a m á q u i n a d e s u m a r 
" D a l t o n " , n u e v a , c o n p o c o s m e s e s 
| d e uso , r e l a t i v a m e n t e b a r a t a . P u e -
d e v e r s e y p e d i r i n f o r m e s e n L u i s 
E s t é vez , n ú m e r o 7 0 , e s q u i n a a 
C o n c e j a l V e i g a , e n l a V í b o r a . 
6.00 
1 ag 
SE V E N D E U N A MAQUINA D E CO-ser auxiliar de zapatero en 27 y 
30225 30 j l 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a u n s in f in 
d e 3 6 p u l g a d a s , n u e v o y c o m p l e -
to , a p r e c i o d e o c a s i ó n . S e e l e r E u -
l e r C o . , O b r a p í a , 5 8 , a l tos . 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
MOLINOS para Cocó, Cereales y Dipn 
so. Dinamos con motores de vaoor a!^" 
piados de ' - — " — aco-
35 K W . . 
K W . de 
por. Bomba centrifuga de 10, c 
tor de vapor acoplado. Recortador granl' nuel^vn ene ^ * t h 5 A CJ 
de de dos carros. Un mil 250 nies do íin» *Vilar J' un lo a« 
cable de acero, de 2 y media "n^f lanEa. ' 
e I y medio K.w. 70 Volts v 
V., 220 Volts. Un dinamo de 1 
le 110 Volts con turbina de va-
P E R D ^ 
caoie e acero, e   edia pulpadas el ir,fi nza-
diámetro. Plancha cilindrica para ca- ldecerá ?'ado-
misas puños y aparato para cuellos. • Dulce Cap^ 
Trituradoras de piedra, de quijadas pa-1 30i:-
ra 150 metros. Rotatorias Austin nú i ~-
meros 3 y 2. Compresadores de aire con : C E g^ah.-,^ 
motores de explosión, directos. Motor : ̂  te aí 
Moto-¡ ra de seño"! de petróleo de 25 H . P. Metz. por, horizonta 
40 y 8 H. P. Calderas de' 
tntrei 
^s,.deo Vt?po^ ^ f i í ^ ^ y ^ r t i c a L de con a d ¿ r n o T d / o d ^ 
vapor Loco- ^ " « a r 74.0tltd0e3/^Ul móvil de 60 a 70 H. P. Otra de 45 H P '9912 ' a 
Verticales de 25 y de 5 H. P. Vent'iH- r"' ' " 
dores con motores e léctr icos aconladoV ' 
de 12 y 25 H. P. J . Bacarisas. Inqu^ 
sidor. 35. altos. q 
29902 2 ag 
I N D U S T R I A L E S a Persona qae Je 
Se vende una caldera locomóvil , de 60 te Act* ."' 
caballos, con todos sus accesorios com- o. anUncio en U í - ' 
pletos y chimenea, todo nuevo sin es- 1 vilSDert «ihi,J íoIo 
trenar. Precio de ocasión. A. Reyes | j « i SitUada en Cali 
Trocadero, 72 y medio. Habana ' fle Los Revp« M ^ 
29932 9h « 1, ' i , í e s "lagos" 
ademas de lo, valL'. 
C6465 6-d-27 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 pies de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies de a l t u r a , 
d o b l e y treble r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 1 
I 4 " en p a r t e de a b a j o hasta 
5 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en-
trega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
I r . — ' 
a c o s h i m b r a ^ h a c í r S ' 
^ i c a y acatada A 0 
^ en cartulina » 
con maderas del p ^ í 
« vahdo solamente L t 




O B S O L I C I T A E N E l . V E D A D O , L I -
O nea núm. 143 esquina a 22, altos, 
una criada de comedor que sea limpia. 
g i r se a l s e ñ o r D e l g a d o , E d i f i c i o 
B a r r a q u é , t e r c e r p i so , 
d e 11 a 1 1 . 3 0 
6500 3 d. 28. 
VrkWjadora y que traiga referencias.' H a S O L I C I T A U N A B U E N A C O S T U -
Sueldo. ?30.00 ropa limpia y umtorrnes. rera de ropa blanca quo entienda 
30396. ' 30 J1 algo de vestidos y bordados. Si no es 
" ZTIIT . ) competente qu^ no se presente. Sueldo, 
O E S O L I C I T A , UNA b u e n a c k í a - ún convenga puede vivir en la ca 
O da y debe ser muy limpia, cal le 19. sa E n ' 
« cualquier ^ 
MUEBLES Y PRENDAS 
número 183, 
30284 
e quina a J , Vedado. 
29 Jul. 
/ m i A D A D E MANO S E N E C E S I T A I 
\ j una que pueda presentar recomen-
daciones. Buen sueldo. Hora para t ra - , 
lar de la. colocación: de 9 y media a l 
10 y media. A. M. A, entre 21 y^23- I 
v ^ a ^ ¿ x ^ x A VWü. CRIADA -f-aita. , 
O los cuartos, que tenga referencias, t s 
para un matrimonio. Sueldo, 20 posos y 
ropa limpia. Domínguez, 2, Cerro. Tele-
la misma una lavandera que se-
1 pa repasar ropa para lav^r en la c a s a 
| Cerro. 530. esquina a Tulipán, 
30437 31 j l 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
fono A-4865. 
30178 29 j l 
EN E S T R E L L A 23, A L T O S , S E SO-j licita una muchachlta de 14 a 16 1 
años para ayudar a los quehaceres de 
la casa. 
30144 3 aB- i 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E - : jadora. lo mismo blanca que ñe co-1 lor, en la calle J . esquina al7. Vedado, j 
Muv buen sueldo. Sra. de Goicoechea. 
30197 ; 2 L J i _ | 
N S A N L A Z A R O . 36, M O D E R N O , A L -
tos. prii 
M A Q U I N A S " S I N G E R " M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Para talleres y casas de familia, ¿desea) Se componen de todas clases. Teléfono 
usted comprar, vender o cambiar ma-.M-9314. 
quinas de coser al contado o a plazos. 28275 n ag 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin- ; 
ger. Pío Fernándea. Ü A B B E B O S . S E V E N D E N TODOS L O S 
.., . — I \ J nviebles de una barbería por tener 
que dejar el local, todo es tá en buen 
V I T R I N A D E C I R U G I A 
Ultimo modelo. $ 
Pueblo, trasladada 
L a ScRfinda de Mastache. 
30510 
1 estado. Informan en la misma. Compos-
t tela. 59. 
en L a Casa del i 30129 29 j l . 
Figuras núm 26. 
1 ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
a $10. 20, 30 y 50 pesos modernas y 
garantizadas. E n L a Casa del Pueblo. 
¡ trasladada a Figuras núm. 26. L a Se-
¡ gunda de Mastache. 
30510 1 ag. 
C A J A S D E C A U D A L E S " 
( a 83 y 125 pesos garantizadas contra 
ladrones e incendios en L a Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras núm. 26. 
I L a Segunda de Mastache. 
• 30510 1 ag. 
AV I S O S E V E N D E N V I D R I E R A S D E O S V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O , todas clases y tamaños y muebles O de .comedor y sala de caoba, en 
de todas clases; una nevera esmaltada 
y otras varias m á s y armatostes y 
mostradores y utensilios para c a f é s y 
fondas, doa burós. uno sanitario. Pue-
den verse en Apodaca 58. 
29992 9 ag. 
S E D E S E A C O M P R A R 
Mesa pequeña de carambola, en buen 
T L E G A R O N L O S F I L T R O S L E O N D E fsta,i,0. >' barata E s para casa part ícu-
l a Oro. Los mejores v m " baratos E l L a r - ^ Í ^ V V 9 ! a Manuel García. Aparta-
Ldón de Oro, Ferreter ía y Locería Mon- lr 
te.l 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7193. 
N E C E S I T O D I N E R O 
, . 1,.'-imer piso, derecha, se solici 
ta una buena criada de mano. Sueldo, Se m ^ 
« P<»0* umformes y ropa UmP»*^ . l)ajo en Ilingim otr« oficio 
—, , — ! MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-( Juego de cuarto de Caoba, enchapado 
PA R A C R I A D A D E MANO S E S O L I - / l o el mecan.'snio de los automóviles mo-jy bronces que val ían $1,200, hoy en cita una de mediana edad, para el ¡ d e m o s . E n corto tiempo usted puode'SSOO. Juego de 8 piezas esmaltado, que pueblo de Arroyo Naranjo. Sueldo. 30 obtener el título y una buena coloca-: va l ía $800. hoy $525. Juegos de come 
Contadoras Nacional y Americana, 
producto de varios remates, las vende-
mos muy baratas, como todos los ar-
t í cu los de j o y e r í a y muebles. Lozada 
y Hno. Monserrate, 37-A. Villegas, 6. 
29881 2 ag. 
SE ~ V E N D E N - C A J A S D E ^ C A U D A L E S de todos tamaños , admitimos checks j 
del Banco Nacional. Pueden verse en 
San Ignacio núm. 51,. ferretería, te lé-
fono A-1574. 
29663 1 ag ' 
L A M I S C E L A N E A í 
lies de precio, etc. 
30 j l 
J U E G O S D E C U A R T O , 
modernos, nuevos. $170. en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife. L a Segunda 
de Mastache. 
27S26 10 ag 
pesos. Luz. 6. 
30244 29 j l 
Muebles en ganga: Se venden toda r ía - | 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la dor y de sala. Lámparas de sala cuarto i «e de muebles, como juegos de cuarto. < 
SE S O L I C I T A E N L I N E A 11, E N T R E G y H. una manejadora peninsular 
que no tenga inconveniente en ir para 
ción. 
única en su clase en la 
Cuba. 
m m 
magní f i cas condiciones. Pueden verse 
en -Paseo, entre 25 y 27, accesoria Im-
par, s 
sooss 30 Jl. 
AV I S O . S E A R R E G L A N M U E B L E S de todas clases por malos que es-
tén dejándolos como nuevos, especia-
lidad en barniz de muñeca, fino y es-
maltes y tapizados. Llame al Teléfono 
A-8620 y al momento irán a verlos. 
Nota, también compramos muebles. Pa-
gándolos bien. Neptuno, 176. 
29935 2 ag 
Kepública de y comedor y demás muebles. L a Vene-
Icia. J e s ú s del Monte. 238. Tel. 1-3251. 
30428 4 ag 
M R . A L B E R T C . K E L L Y i / ^ A N G A : P O R A U S E N T A R M E S E ven tamos dinero sobre alhajas y objetos do' letras cuero fino T.a Arc-entlna. Pena-el Interior y que sea limpia y traiga Wrri^0í. tle esia &ran escuela es el ex- den los muebles de una casa. Sala, valor. San Rafael. 115. esquina a Ger- letrd3' cuero l íno- ^ Argentina, Pena-
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios sin Remita $6, y a vuelta de correo rectbl-
competencia. Compramos toda clase d e í _ * , x t * * ^ 
"niebles pagándolos bien. También pres-, r a una '^ual, frente de oro, con ana 
referencias. 
30265 30 j l 
S a n Francisco , 2 2 , entre Delicias y 
Buenaventura, se solicita una criada 
de manos que no duerma en la colo-
c a c i ó n . 
C E N E C E S I T A U N A C R I A D A P I N A 
k"5 para habitaciones. Tiene que saber 
repasar la ropa. Animas, 141, altos. 
30068 28 j l 
c o c i n e r a s " 
E ' 
porto más conocido en la Kepública de' comedor, cuarto, lámparas, cuadro y un 
Cuba, y tiene todos los documentos y, plano. Para estudio, en Factoría , número 
t í tu los expuestos a |a vista de cuantos 30. Pregunto por Ravana. 
nos v'siten y quieran comprobar sus | 30128 31 Jl. 
méritos. 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 M R . K E L L Y 
I E n la Casa del Pueblo, trasladada a F i l 
le aconseja a usted que vaya a todos | Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
ios lugares donde le digan que se en- guras. 26. entre Manrique y Tenerife, 
seña pero no se deje engañar, no dé L a Segunda de Mastache. • 
ni un centavo hasta no visitar nuestra, 27825 20 ag Escuela 
Venga hoy mismo 
libro de instrucción. 
vasio. Teléfono A-4202. 
o escriba por un 
gratis. 
'N T U L I P A N NUM. 19 S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, que duerma en 
el acomodo. Teléfono A-3179. 
30486 31 Jl 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A J O -ven limpia ytrabajadora, que duer-
ma en la misma. Corta familia y buen 
sueldo. Monte 2, sombrerería E l Mo-
delo, telf. A-6913. 
30489 1 ag. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Monarch 3, $45. Smlth Premier 5, $30. 
Underwood, $75. Remington 10. $70. 
L . C. Smith 2. $45. Todas flamantes. 
Garantizadas por cincfo años . También 
vendemos un estante grande con Vi-
drios. $2.00. Un estante para libros $10. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan por l ü » b.ur6 espléndido $60. Cintas para 
F R E W T B A L PARQUE D E MACEO. | ~ 
A ~ L 0 S V E N D E D O R E S Y P E R S O - = 
Ñ A S D E S O C U P A D A S 
máquinas de escribir, 
O'Reilly, 60, librería. 
50 ctvs. una. 
31 jul . 
A C E R O 
importados, escaparates, fiambre-
ras y otros muebles, se liquidan al por 
^ i A M . 
. 
menor por cuenta de fábrica, a precios 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
O ra para tres personas, en Habana 
T » i u ciilh u i.imn.i . . \¡ oda persona, por inexperta que sea,; baj ís imos, en Belascoa ín núm. 56 
esquina 
3054 
a Cuarteles, principal. 
31 j l 
ra. que no duerma en la colocación 
L ínea 61. esquina aA. Vedado. 
30584 31 j l 
" 1 puede ganar 10 pesos diarios ven 
diendo los art ícu los que rematamos. 
10.000 gruesas botones de n á c a r fi-
nos, a 0.05 gruesa, 
res, a $3.00 gruesa. 
30150 10 ag. 
PERCaHOS OE ALAMBRE GALVANIZADO 
PARA PANTALON Y SACO 
P R E C I O S MUY^ B A J O S 
FABRICA Y VENTAS AL POR MAYOR 
VALLEJO S T E E L WORKS 
CRISTINA FREMTE AL MERCADO LA PURISIMA 
TELEFONO A-9382 
HABANA 
bad Hnos. Neptuno 179. Habana. 
B914 30d lo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l taller L a Francesa, es el único en 
su género que cuenta con las maqui-
narias más modernas; deja cualquier 
T>ILLABES. SE VEism.w 
-L» rios para lot I>Elí 1 
de J . Forteza. p i ? ™os v l 
y Morro Tet"éfon„U!10-n7-
29164 •leielono A:o030. 
MAQUINAS DE COsí í~ ovillo central -
sos mensuales se v ^ 1 
« a d o r la máquina ^nde a I 
con el ÚItimoq a S e l a n V ^ I 
turas finas. D Scl1miH,par.al 
Teléfono A-8826 midt- ^ 
27C18 
„ M U E B L E S BARAl 
donde saldrá bien senido , 
toda clase de piezas sue t¿ 
tes desde $12, con luna, H 
? 13 cómoda $20. mesa di ni 
sa de comer $4, bufetes deá 
gp de sala moderno $90 cu 
piezas marquetería Jlgs » 
que no se detallan, todo 
los precios antes menciona 
convencerse véalos en 
L A PRINCESA 
S a n R a f a e l , 107. Tel.] 
27338 
C5744 30d.-30jn 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . . . . 3 . 2 5 
C o j i n e s de f i b r a . . . . • 1 « 7 5 
espejo manchado como nuevo y sin r*^{ A l m n k f c A » d e s d e 1 . 00 
yas: todos los productos químicos son i v 
Importados directamente. Servicio rá- T e n e m o s C o l c h o n e t a s V Colcho 
pido de camiones a domicilio. Teléfono « w v ^ w o wmmma^mm j w 
M-4507. Avenida de Simón Bolívar, 34, 
(antes Reina.) Habana. 
28476 12 ag. 
nes en todos los t a m a ñ o s y pre -
SE V E N D E N L O T E S D E C O R B A T A S , pañuelos, calcetines, ligas, camisas, 
cuellos, gorras, guantes, a precios de 
ganga. E n cualquier cantidad pero al por 
mayor solamente. Se mandan muestras 
a comerciantes establecidos. Señor Can-
tor. Calle Aguiar, 116. Departamento, 
número 69. 
26348 31 j l 
M U E B L E S Y J O Y A S 
o e s o l i c i t a u n a c o c i n e b a e n K.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
30473eCÓn' 56; seeund0 piso' 3(¡e,-euc,ha- • eos, a 0.60 docena. 
o e s o L i c i T Á r u N A _ B U E N A ~ c o c i N E . ' 1 000 docenas medias s e ñ o r a , m » ^ - i V"nTps" ro^.^i iadoV^T'v ^."frente a"ia' animas, 84. c a s i esquina a g a l i a x o 
O ra para un matrimonio solo Si no I 500 docenas corbatas de seda, coló-1 P^og1"1* E1 Diorama- 10 a . I L A M P A R A S A P L A Z O S 
sabe cocinar bien a la española, que' 
ES T R A D A P A L M A ( A N T E S CONSU-lado) 94 y 96. Prés tamos y alma-
cén do muebles Los Tres Hermanos, Te-
léfono A-4775. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés . Se avisa a los que de valor, cobranao un Infimo interéés 
tienen contratos vencidos pasen a re-) " L A P E R L A " 
cogerlos o a prorrogar. Estrada Palma ' 
Muebles. L o s compramos p a g á n d o l o s 
muy bien. A s í mismo los tenemos pa-
r a todos los gastos y los vendemos 
a o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o ' * 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 In-J.-««. 
S E A R R E G L A Ñ M Ü l 
" E l A r t e " , taller de repl 
mueb les en general. NoBjoívo 
c a r g o de toda dase d P 
p o r d i f í c i l e s que sean. Sj 
t a p i z a y barniza. E s | 
e n envases . Te l é fono 
M a n r i q u e , 122 . Guarda 
b les e n d e p ó s i t o . 
27200 
M U E B L E S 
Se compran muebles papq 
que nadie, asi como tambi 
demos a precios de verdac 
Si quiero empeñar sus Joyaá 
Suárez, 3, La Sultana, y l 
¡ menos interés que ninguna 
{as í como también las vene 
! baratas por proceder de 
'se olvide: "La Sultana,'' Sí 
Uéfono M-1914. Bey y SuírezJ 
Tenemos fin gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios . de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos ¡ue- , . , 
gos de cuarto, sala y comedor, a pre- muy baratos. Antes do nacer n i n g ú n 
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a piecios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
no se moleste. Sueldo 
35. bajos. 
30337 
$25. San Lázaro 
30 Jl 
SE SO post* 
lina, a 1.75 docena. 
1.000 docenas calzancillos B . V . 
a 5.00 docena. 
chales de seda en colores, a 
pesos docena. 
docenas calcetines n i ñ o , o lán , a 
Se necesita buena cocinera para coc í - - . ^ docena, 
na p e q u e ñ a . Se da buen sueldo. H a ; 2 ' 0 C o n c i l i o s largos, a 
de saber bien su o b l i g a c i ó n , de lo m A ocena. 
contrario que no se presente. Infor-1 100 ^ n a s c a ™ s ° n e s bordados, a 
- - — 0.45 uno. 
L I C I T A UNA C O C I N E R A B E -
tera, para un matrimonio, que no 
saque comida y tenga buenas referen-
cias. Campanario, 88, primer piso, de-
recha, entre Neptuno y San Miguel. 
30433 30 Jl 
400 
400 
32006 10 ag. ' 
_ ! Se venden un juego de cuarto, de ro- , Por solo un peso a la semana y sin 
D | ble, compuesto de escaparate, chiffo- fiador p o d r á adquirir una lámpara ale-
nier, mesita, dos sillas y c a m a de h i e - i m a n a en la Antigua Casa Eduarte, 
- rro, para una persona; cuatro sillo- Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf . 
nes grandes para portal; un reloj d 6 , ^ ; ^ ^ * 
m a n : D , n ú m e r o 66, altos, entre Lí 
nea y C a l z a d a , Vedado. 
30 jul 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre, 0.90 u n a / 
SH N E C E S I T A UNA M U C H A C H A Oftn Á J • i _ peninsular que entienda <le cocina y i ZUÜ docenas camisas de Vichy, nmo, 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6410 
30251 
C E S O L I C I T A UNA C R I A L A P A R A 
O cocinar y limpiar una casa de un 
matrimonio solo, para el campo. Infor-
man: callo O y 19. Vedado. Tel. F-4475. 
30176 29 Jl 
para ayudar a los quehaceres de una 
casa pequeña. Que sepa cumplir con 
su obl igación y que traiga referencias. 
Sueldo. J30. Informan en Maloja 11. 
altos. 
30214 31 jl 30-d-22 
SB S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -_ ra que tenga referencias y duerma C O S T U R E R A S 
en el acomodo. Sueldo. $30. Espadero P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
entre Oelabert y Avellaneda. Víbora. j1 r x , or V i o »V 
^ o s o s 29 ji E N S U S C A S A S 
pared. Todo muy barato y en magní f i -
co estado. Paseo, 276, entre 27 y 
29, Vedado. 
30090 28 Jl. 
H O R R O R O S A G A N G A 
juego de cuarto, de marquetería, cinco 
piezas. $235; camas imperiales, a $151; 
mesa corredera, $16; juego comedor f i-
no. $250;' jfiego do sala, trece piezas, 
$95: lavabos, $26; buró plano caoba es-
pecial. $65; pianola con 50 piezas, de 
88 notas, en ganga, $375; escaparates 
sueltos, a 20. 25, 35. 75 y 95 pesos; 
coquetas a $35 y $55; mesas de Uoclm, 
$8; peinadores a $15 y $20; cuadros. 
16 ag 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras. 26, entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 15 ag 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. , 
29141 ' 16 ag 
N A V A J A S G I L L E T T E 
A $ 1 . 9 5 
& ^ Ü ? « Í G ^ o . n ^ t & / y i S | Leg í t imas con estuche y 6 hojas 





negocio sobre muebles v i s í t enos o lla-
me a L a Sirena. Neptuno, 235 B . Te -
l é f o n o A-3397, y sa ldrá complacido. 
27474 7 ag. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I M A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
lor. 
I n m e n s o s u r t i d o r n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o de e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m a á b a r a t o v e n -
de . 
31 j l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
C5610 Ind.-lü jn SO L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y UNA i I j c c n l ^ f n m n » n , . ' f' , „ , ^ criada en Calzada de Jesús del M o * i ̂  $0l,C,taiin0$ P r a c " C a $ CO T o p a , , , n , 
odeglda por San Mariano' a l t03:de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s í o s ! P o r embarcarme «' dia zo> V€ndo m l 
i ? J i _ l m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m a s e! má<íuina de escribir Remil |st0n n ú m 
te 59 
de la bodega, 
30 262 
Se solicita una buena cocinera en Nep-' t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
^ " 8 ' J l t ^ _ ^ 28 í t ' l r a e r r e f e r e n c i a » de l a s c a » a $ 
^ o l i c i t o ^ o c i ñ e r a * ' p e n i n s u l a b de ^ai1 t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : de 1 a 5 . 
1>OR A U S E N T A R S E SUS DUEÑOS, 
A casi se regalan los siguientes mue-
bles: juego mimbre, escaparates, lava-
bo agua corriente, otro de cuarto, es-
en $75.00. Cos tó $160.00. Neptuno tante Para l'bros. percheros armario 
cómoda caoba con espejo, 
11, de muy poco uso con su mesita, 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e \ N E W Y O R K . — F r a n q u e o pagado 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s - C6329 
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
•La Especial", almacén importador de 
D A T I O N . — T n b u n e DUllding No. 1925 1 mueblos y objetos de fantasía, salOn do 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y lo 
tras, a $17.30. Pida el catálogo jratis . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joyería. Aguila, 19. Tele-
fono M-4784. 
B I L L A R E S " 
Neces i to muebles en al 
los pago bien. Telefone 
C5609 
0 P 0 R T Ü N I D A 
S e v e n d e una c a j a de q 
t a m a ñ o regular , doble 
c a j i t a interior, en buerJ 
condic iones . R a z ó n : 
a l tos . 
C «070 
S E I S S I L L A S Y DOS S i l 
caoba, modernos, nuevos, í4o| 
del Pueblo, trasladada a 
tre Manrique y Tenerife, 
de Mastache. 
27826 
E S P E J O S , M0DER1 
CTad^'l^l^ 
que y Tenerife. L-a W I 
che. 
27S26 
E S C A P A R A T E S , M O D B j V 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América. Teléfono A-3970, 
hav mamparas hechas a todos gustos y 
medidas, v preparadas para mandarlas 
a cualquier parte'de la Isla. Precios su-
mamente baratos. Se ponen vidrios en 
fábricas- y a domicilio. 
296S9 21 ag 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BKUNSWICK'". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Keparaclonea. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 
C2901 ind. 8 ab. 
O de mediana edad para corta familia 
que duerma en su casa. Figuras 78, cer- ' 
ca de Monte. 
29922 29 j ! I 
t ; n a c o c i n e r a BUENA, SE S O I . í | 
yj cita en el Vedado, que sea limpia, i 
honrada, y que conozca su obligación y I 
con referencias. Se prefiere que (Juer-
naa en la colocación y no tenga novio I 
Calle C. nüm. 154, altos, entre 17 y 19 
•«"68 30 Jul. 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR*, i 
O para cocinar a un matrimonio y ayu-
dar en la limpieza. Sueldo. 30 rosos I 
Acosta. 20 y medio, altos. 
29692 
n ú m . 101. Telf . A-9592 . 
28774 29 Jl 
A V I S O 
ventilador, 
espejo y otras menudencias. Pueden 
verse de 2 a 5 p. m.. incluso domingo. 
Vedado, calle 4. número 12S. entre 13 
"V 29823 30 j l 
/ 1 A N G A V E R D A D . S E V E N D E N : UNA 
exposicu>iK Neptuno. 150. entre Kscobar 
exposic ión: Neptuno, lál». entre Escobar 
y C.orvasio. Teléfono A-7C20. 
cuento, juegos do cuarto, juegos de co-
medor. Juegos rie recibidor. Juegos de 
sala, sillones de tnimL.'e. espeos dola-
dos, juegos tapizados, canias de bronce, 
ramas de hierro, camas de niño. bárOs, 
escritorios de sefiora. cuadros de sala 
y comedor, hitnparas de snla. comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
dera??, ledondas y cuadradas, relojes dAi o u m a i . x-.^... v.^»..». 
pared, sillones de portal, escaparafs ' roe; 1 escribir Underwood, carro 14 PU1̂  
americanos, libreros, sillas giratorias, | gadas. Dejé la oficina: Villegas. J«. » 
neveras, aparadores, paravanes y aiile-1 todas horas. 
J U E G O S D E S A L A , D E C A O B A , 
modernos nuevos. 5100, en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras. 26, entre 
i Manrique y Tenerife. L a Secunda de 
{Mastache. 
I 27S26 10 ag 
con lunas. 575. Son n u ^ M 
la casa del PUerbl0 ^ . « y Ti 
ras. 26. entre Manr.que y i l 
Segunda de Mastache. 
27826 
AQUINA3 D E S U * A » 
llosas, si 
tan, multiplican y 
puede. Hevar^cn^ 
M t e . - n ^ e c a n l ^ 
el bolsilij 
Lu i s de los Reyes, 
ba. Teléfono A-IOJO. 
29641 
P^ OR 80 CENTAVOS, «If A n d e m o s ^ ^ r ^ alemanes. Para el " ' ^ e n t e l 
remite agregando solam J 
vos al Precjo de cada u 
Oro. Ferreterta V tiloC/uiueti 
Rico. Monte. 3. entre ¿" 
Teléfono -7193. —-rTtV/ 
P O R l Ó t f Ñ T A V Í 
giro ! 
ficado una s01"11-''1 J" uri'jueg 
dad. Por seis Pcs°° r0 14 
y yugos. fren ^"Jrania y I 
dos. con su r1., i-o^arnis11 
sos una hevilia m 
con su monograma j c#r 




/ ^ ANGA. V E N D O MAQUINAS. UNA 
VJT s r. Burroughs; 1 calcular. Mori-
ría del país en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una visita i 
a "La Especial". Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, t 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabrl-1 
29637 6 ag 
Se arretrlan muebles de todas clases ñor • 
malos que es tén , dejándolos como nue-1 caja de caudales, $115; otra en Jiso-ramos toda case de muebles a gusto 
vos. Especialidad en barnices de mu-; otra. $200. otra en $500. otra $800 y.|del más exigente. 
fices, y esmalte fino y en barnices de dos contadoras baratas, una cocina de, Las ventas del campo no p a p n «m-
-- $i50| balaje y se ponen en la estación. piano y en tapices y mimbres. Llame al hiero como para fonda u hotel. te léfono M-1966. E n el acto serán ser-
I vidos. Nota. Compramos muebles de to-
¡ das clases. Faotoría núm. 9. 
30034 9 ag. 
Puede verse en Apodaca 58. 
29993 9 ag. " L A V I C T O R I A " 
30 Jl 
SE V E N D E B U R O D E CAOBA, CON silla, plano, cuatro sillones de mim-
bre, juego de sala, caoba, sombrerera 
caoba, máquina de coser selecta, piano. i GENTES. SE SOLICITAN EN E L -
Interior. $10.00 diarios; art ículo de i juego de sala tapizado, juego de come 
maravillosa venta. Remitan 25 centavos! dor moderno, camas blancas, nevera 
\ \ A Q U I N A S D E E S C R I B I R . COM- Liquida mil quinientas camas de hierro 
-ITX pra-venta-reparaelón y alquiler. | que tiene en existencia a un precio re-
L u i s de los Reyes. Obrapía. 32. por C u - ducido y muebles del país de todas cia-
ba. Teléfono A-1036. ¡ ses. Sillones de mimbre de todos los 
29640 21'ag tipoa en grandes cantidades. No se ol-
^ ; l v i d e y recuerde que esta casa está, en 
SE V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O i Monte. 92. moderno, color caramelo, otro de sa-1 
la caoba, con su espejo, otro de come-Q O O i n B A . S E S O L I C I T A P A R A cor 
. buen ¡ p a r a Informes'o ~$L98 para informes y ! mesa de comer, aparador suelto, librero,' muebfeV'siiei'tosr San "Miguel 145. anti-
mucstra. M. S. Molina. Box 2417, Ha- estante y escritorio, lámpara y un au- dor. un chiffonier marquetería y varios 
tomóvil . San Miguel, 145. | KUO 
27,¡ 12 ag 
A S O M B R O S A , A S O M B R O S A 
v asombrosa liquidación de Contadoras 
National. Si usted time dinero y n0 ? .," 
ta perder tiempo, venga y véalas- * J*1', 
Barcelona. 3, imprenta, y cerraremos 
negocio; hoy mismo. 
28702 
r%. ponen barnizan, y ^ J 
clase de muebles. ^ 
1-1412. 















/ 1 ANGA VERDAD 
VJT neveras. 
n u c 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to 
das clases p a g á n d o l o s m i s que lün 
gún otro. Y lo mismo que los ven 
demos a m ó d i c o s precios. Llame al -y.;1 f ̂ r e san Joaquín 
T e l é f o n o A-7974. M a l o j a , 112 | 29812 
sueldo. L u i s Es tévez entre Bruno Za-
,CorUna- Víbora. (Vil la Amalla) , i vamT 28. .7 C3 j ! | 30¿ 258 
EN $60.00 V E N D E M O S U N A R C H I V O de metal, completamente nuevo. Suá, 
:o ag. 30 Jl. S0133 
rez nflm. 
30146 
65, te lé fono A-6851. 
30 j l 
Q B - V E M D B Í ^ L O S - M U E B L E S - r m * P ^ - a r su batería de 
h oficina en Teniente ^ ^ho^To- nio. que dura toda la el conserje del Banco^Rosend^ Horno ¡ ^ F e r r e ^ e H a 
sa pueden verse 
29306 
I 
30 j l 
A Ñ O L X X X I X D I A R I O D E L A M A R I N A 
R ü s . Ja 
3 S ' 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
J u l i o 2 9 d e 1 9 2 1 
CRIADAS DE MANO» MANEJADORAS, COCI 
NEKAS, CRIADAS DE COMEDOR, CRIANCE-
RAS, COSTURERAS, LAVANDERAS, etc., etc. 
O F R E C E N TENEDORES DE LIBROS. CHAUFFEURS. EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, JAR-DINEROS, APRENDICES. PORTEROS, etc., etc. 
D E IMANO 
Y M A N E J A D O R A S 
\ TTVESEA CQIiOCASHB U N A MTTCHA- Q E DESEA COI.OCAB TT1TA S E Ñ O R A 
± y cha e s p a ñ o l a de criada de mano o l o de mediana edad peninsular, 
•ntpe c2. 
rodead 
5 Y OFíí 
para 
manejadora. L leva tiempo en el pa í s , cocinar o T l r a p í a r V - s i es un mat r imonio 
Inrorman, Carvajal 15. Calzada del Ce- solo, no tiene inconveniente en ayudar 
l a la l impieza. No duerme en el aco-
. _ ~ - . " 3 : , _ t.̂ .c.-t. • 30 Jl ! modo. I n f o r m a n Sol 8. 
' t ^ s f ^ c ^ d f ^ maEnoEo b r D E S E A N COI .OOA» POS J O T E - ! ^ 1 31 * -
S col05a^ Est re l la C2. bajos. | ^ n«? e s p a ñ o l e s para criadas de ma- T T N A B U E N A COCINERA ESPASO-
no- No salen de la Habana. Tienen U la desea colocarse en casa pa r t i cu-
buenas r p í e r e n c i a s . In fo rman en San la r o de comercio. Tiene buenas refe-
JU>ir_Qg T)ios n ú m . 19, ta l ler de lava- rencias. Desea casa de moralidad. Agu í 
In fo rman d0' ív):bana- I la n ú m . 116. Cuarto 47. 
301^0 31 Jl I 30571 31 Jl 
|idora. 
0 
31 - j l 
cha 
* c r A COLOCAR UNR MUCHA-
P * i criada de g1̂  telf. A-5164. 
31 ^ « ' C E D E S E A N COLOCAR DOS JOVE-
pBSEA COLOCAR UNA MUCHA- 1 
s 
E DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
peninsular para criandera. Tiene 
buena y abundante leche. Tiene c e r t i f i -
cado de Sanidad. Se puede ver su n i ñ a . 
In forman, Sol, 12. 
30211 29 j l 
C H A U F F E U R S 
T O V E N ESPAfíOL, D E B U E N A T A -
t f m i l i a , competente tenedor de llbroa, 
conociendo el f r a n c é s e i n g l é s y con 
aptitudes directivas, se ofrece a l co-
mercio. Inmejorables referencias. D i r i -
girse a l apartado de Coreos 2292. 
30461 1 ag-
T E N E D O R D E U B R O S 
con 16 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece pa-
C?E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A 
O cho de 15 a 16 a ñ o s para l a lljnPje-






, O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
„ dependiente de café , bodega o fon-
da, asi como para cualquier otro traba-
jo. Cerro, 474 y medio. 
80274 29 Jul. 
IV61I 
T T N JOVEN. E S P A Ñ O L . OFRECE SUS ^ " n 1 " " " " o n t a b ñ l d a d T o r " h o ' r a s ' ¿ pe- /CORRESPONSAL, E N E S P A Ñ O L 
iVr. ^ T S ^ b u ' l n r ^ ^ f e ^ n S S ^ ^ ^ ^ M ^ aPU. , t r a d u j o lar. Xiene ouenus i cicrenuias ue laa jl , 7- tt —ra -¿^*•«ah 914 Vl-iliana casas en que ha trabajado. Para I n f o r - Apartado 214. Habana 
•íae se 






A p a ñ ó l a para criada de mano 
clia •mora. T a m b i é n sabe de cocina. 
IDa"e 10 le da colocarse para m a l r i -
riisIrl0 Como para camarera. Es una 
oDl0 ha formal In forman en Vil legas 
^ • I n A buenas recomendaciones. 
Tiene " 31 j l 
j05l5 
A L A C R I O L L A , SE SO-
,0ClIíBBcon referencias para corla 
^ en donde s e r á bien tratada y 
»' a Avcelente sueldo. Casa de Mon-







. J O V E N , PENINSULAR, DESEA 
'fincarse en casa de moralidad, 
oulen la recomiende. Informes: 
54. altos. ^ ^ írnaza 
J0532 
F manf 
"^"^""tiene quien "la garantice. I n -
fV COLOCARSE DE CRIADA DE 
"^ino o de manejadora una joven, 




' mismos, vi 
no Ar503() 
coseÍ^ 
^ se alqui 
56 vende a , 
ja de coser 
«I?"1? Para ^chmidt. 
íorman. 
0 v rf'loBSO 
Oficios, 13. hotel l a Gran A n -
31 Jl 
lar, 
U N A J O V E N P E N I N S U -




¿,0 mismo en el Vedado que en la 
T i ^ o referencias.- In fo rman en 
40. i r Jos. 
0 31 Jl 
edad 
ESPAÑOLA DE MEDIANA 
desea colocarse de manejadora 
•'criad^ de mano en casa de corta fa-
llía Informan en Calzada de J e s ú s 
Monte núm. 5G3. bodega. 
• S 0 5 « 2 _ 3 i j r _ 
r¿ MUCHACHA, PENINSULAR, 
dísea colocarse de criada de mano 
casa de moralidad. In forman, en 
eles. 66. 
T0546 31 Jl 
JXftOLA RECIEN LLEGADA DE-
sea colocarse dé" manejadora. Inforr 
al portero de la Redacc ión del 
ñlARIO DE L A M A R I N A . 
J057C 31 
^ d b s í a c o l o c a r UNA ESPAÑO-
1 la de criada de manos o manejadora, 
forman en Zulueta 22, alto^. cuarto 
•j0589"'____ 31 j l 
hj! SESEA COLOCAR UNA CRIADA 
' ipeninsular para una corta fami l ia , 
tiende de cocina y sabe los quehace 
nes. peninsulares, de criadas de ma-
no. Una entiende algo de cocina, es 
muy p r á c t i c a en los quehaceres de la 
casa, tienen quien las garantice. Vives, 
lu4, altos. 
30167 29 j l 
mes: Te l é fono F-1532. Llamen d e s p u é s i 
de las n u e v » de la m a ñ a n a . 
30542 31 Jl I 
Q E DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
peninsular, de criada o manejado-
ra. Sabe cumpl i r con su obl igacon. Je-
•aAv Monte. 103. Frente a Baguor. 
30177 \\ 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A de mediana edad, para cacinar a dos 
caballeros o a un mat r imonio . No hac ' 
l impieza. J e s ú s Peregrino 60, Dominga 
I Moya. 
I 30574 31 Jl 
ESEA COLOCARSE U N A J O V E N bajado. Te lé fono A-87S0. O'Reilly, 80. 
e s p a ñ o l a para cocinar opara* mane- 1 3 0 3 0 8 31 Jl 
' ^ ^ r a n ^ n f . ^ l ^ i d e o l ^ n 0 , In f0 r " / C H A U F F E U R . SE DESEA COLOCAR 
tn-Rs Oficios <4, altos. uno en casa de comercio. S a ñ o s de 
M J* lnr(5ftií.n conocedor de toda m á q u i n a . 
30360 1 ag 
varloH a ñ o s de 
p r á c t i c a , se ofrece para t r aba j a Í . . . P ° r 
Q E OFRECE U N CHOFER, JAPONES, 
O joven, en casa par t icular . Buenas re- a c c i ó n « V ^ ^ i í S ^ C r f E 1)9 
ferencias de las casas en que ha i r a - , ra la zona flscal- ^ f o r m e s . Cuba. 3J. 
IMPUESTO D E L 4 POR CIENTO. Competente Tenedor de l ibros de i m -portante f i rma , se hace cargo de la con-
fección de los Balances semestrales pa-
neras, o por tiempo fiÓinpi6lO, 
iba a S. M . G. Acosta, 19, altos 
30190 
Escri-
:9 j i 
C E DESEA COLOCAR U N A J O V E N ' / B O C I N E R A Y REPOSTERA E N GE-
O e s p a ñ o l a de criada de mano o ma- ^ neral desea colocarse para casa de 
nejadora. Tiene buena recomendac ión moral idad. Es peninsular, tiene buenas 
Espada 49, entre Zanja y Val le " I referencias, no duerme en la casa, Man-
30216 '20 j l 1 r ique 220. por Concepc ión de la Val la , 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A - ! " V o W ' 31 j l 
cha para criada de mano. No le 




Te lé fono F-1571. 
cor- C 
7, a l , p 
impor ta ayudar a la cocina, siendo 
ta fami l ia . ' I n fo rman Dragones 
fondo de la s a s t r e r í a . 
30223 29 j l 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
O peninsular de manejadora, no de 
criada de manos. Informes, en San L á -
zaro 293. -
_30240 29 Jl 
Sl T O F R E C E N DOS CRIADAS DE~MA^ no o manejadoras, son hermanas y 
desean colocarse juntas y si no sepa-
radas. Su domic i l io : Aguiar , 62. pueden 
presentarse a cualquier hoya. 
30038 29 j l 
E DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ño la de cocinera para corta f ami l i a . 
Sabe bien su of ic io y tiene buenos i n -
formes. I n f o r m a r á n en Manrique, 120. 
30592 t i ^ 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A cocinera; tiene buenas recomenda-
ciones de las casas en que ha servido; 
e s t á acostumbrada a servir en el pa í s . 
Apodaca. 17, al tos. 




274i 7 ago. 
V A R I O S 
P I A N O A L E M A N V E R D A D 
No es cuento. 350 pesos carantlzadd 
contra comején, 3 P « d a l e 3 t p c u ^ 0 C r e U n 
zadas, moderno y flamante e 8 1 ^ ^ ^ . 
L a C ¿ s a deT Tueblo, trasladada a H ^ u 
ras n ú m . 2#. L a Segunda de Mastacno, 
30510 _ * 
Dinero. Deseamos colocar en hipote-
ca, $14.000 juntos o fraccionados en 
la cantidad que se desee. José G. Iba-
r.¿. Oficioj, 16, a;tos. Teléfoxo A< INGLESA, EDUCADA, DESEA COLO-cación en oficina o para ^ o ™ ' 1 ^ ¡ 4952, departamento 2. 
a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a . A . C. Calzaaa 3^*23.24 64, altos, Vedado 
30209 
1 ag 
. J 9 j l _ T ^ N A Y U N T A M I E N T O , 10, Y P I S O N , 
N A V A L . J l i Cerro, se vende u n P . a n o p a r a apren-
dí r A Q U I N I S T A M E C A N I C O " ^ f ^ M ^ ^ n n ' n P s o s ' ^ D O ? tener~ 'qu¿ ausentar IVi procedente de los Estados Unidos,1 der. 50 pesos. por j lener uuo 
D E S E A N COLOCAR DOS SEfíO-
se ofrece para el sostenimiento y cu i - se 
dado de cualquier planto o f á b r i c a o 1 n 
su díJeño?' F^uede ve r l a a cualquier 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L , CON V A -rlos a ñ o s 6^ mecán ico , con intacha-
ole conducta, ofrece sus servicios para 
casa par t i cu la r o de comercio con bue- " i r o D I S T A , MADRILEÑA, C O N F E C -
nas referencia^ y sin pretensiones. Sa- X" clona toda clase de trajes de seño-
be cumpl i r con .su obl igac ión . D a r á n á ra y n iños . L o mismo hace ropa blan-
razón en el t e lé fono A-6747, z a p a t e r í a ca. 'P re f i e re Vedado. Sueldo, 2 pesos 
" L a Elegante". Pregucten por Alvarez. por día . Calle Habana, 70, bajos. De 9 
30293 29 j u l . I a 6. ,rt .. 
30321 30 j l 
S r i tas m e c a n ó g r a f a s y t a q u í g r a f a s bien para la i n s t a l a c i ó n y montaje o, 
en casa de moral idad. Reina. 12, altos, r e p a r a c i ó n de cualquier clase de maqui-
entre Rayo y Galiano. ; naria . Habla Ing lés y españo l . D i r í j a n -
30477 30 Jul. Se a Maquinista Naval . General Del ive-
' ! ry , P. O. Habana. 
30325 80. Jl 
30204 29 j l 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad. Tie-
ne quien la garantice. Di r ig i r se a A g u i -
la, 116-A, hab i t a c ión , 98. 
30247 29 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N -sular, que l l eva tiempo en el p a í s 
para cocinar y l impia r , que sea un ma-
t r imonio con la f ami l i a . I n fo rman : ca-
lle Vapor, 20. 
30310 30 Jl 
S 
E COLOCA UNA COCINERA. NO 
hace dulces n i plaza. Espada, 30. 
30315 30 j l 
s E OFRECE U N C H A U F F E U R , Es -paño l , joven, sin precensiones, para 1 g E 
casa par t i cu la r 
Te lé fono F-1176 
30187 
o comercio, in fo rmes : 
39 Jl 
T T N A SEÑORITA E D U C A D A S E Ofre-
\ j ce para cuidar enfermos en casa 
par t icular . L a mismo de d ía que de no 
PIANOS Y AUTOPIANOS, A P ^ Z O a Huberto de Blanck, Reina, 34, í ian 
baña . Tel.fono M-9375. Mús ica , cuerdas, 
rollos, f o n ó g r a f o s y discos. 
25877 27 ag 
•\ TENDO U N A U T O P I A N O NUEVO, 
• rollos t amb ién nuevos, 8» 
instrumento grandioso, Y con 50 notas. Caoba, 
Q E DESEA COLOCAR U N C H A U F -
O feur, en casa par t icular . Tiene, hue-
ras referencias de las casas en que ha 
trabajado. No se coloca menos de 70 
pesos. Te lé fono A-0065. 
30189 30 Jl 
DESEA COLOCAR U N A GENE-
_ r a l lavandera, en casa par t icu lar 
Tiene quien la garantice. San Ignacio, | 
30323 31 j l 
che, o para hacer c o m p a ñ í a a s e ñ o r a &ran sonido. Precio de ocas ión . Calza 
o s e ñ o r i t a . No tiene Inconveniente en j ¿ a 90, Vedado, entro A . y Paseo. • 
sa l i r afuera. Te lé fono A-6933. | 29980 P . J L , 
3 ag. 30201 
O E OFRECE U N A B U E N A L A V A N D E 




DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -la, de mediana edad, de criada de 
mano. Sirve bien la mesa. Con buenas -
referencias. I n f o r m a n : San Pedro, 6, ca- ¡ca l l e 19, n ú m e r o 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , DESEA colocarse con f a m i l i a americana pa-
fé L a Perla. 
30248 29 Jl 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe coser a mano y a 
m á q u i n a . I n f o r m a n : San Ignacio, 42, a l -
tos. 
30188 30 j l 
30316 
nplar 
227, entre F y G. 
30 j l 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E chauffeur de cam ' 
te. Tiene buenas reco 
tiene inconvenientes en salir para afue-
ra. Sin pretensiones. Compostela y Je-
s ú s M a r í a , t e l é fono 6758. 
30269 29 Jl. 
J O V E N EDUCADO QUE H A B L A XN-
U
P I A N O : SE V E N D E UNO D E T R B á 
pedales, cuerdas cruzadas y t0^0^ 
desea colocarse de portero, pues los muebles modernos de una casa, faaq 
e s t á p r á c t i c o en esto y tiene referen-> Mnguel . 145. 
cias. T a m b i é n e s t á dispuesto para c r i a - ' 29992 
I n -do a i r fuera si fuese necesario, 
f o r m a r á n en el t e lé fono M-3578. 
30226 30 Jl 
4 « j « v j e ¡ « ajxi , 1 " 16« v ^ n a ñ o l - desea colocarse en C E * * " " - E X T R A N J E R A S E O F R E C E 
ión o de ayudan- ,f,léLs ^ ^ ^ f m d V r a otro t r a b X L i a - Para coser en casa par t icular . En 
3mendaciones._No ^ 0 l e 1 ^ ^ ' 1 , 2 ^ ^ l r ^ ^ A m e K n H o l la m l r a a una cocinera catalana. A m -men a l Te lé fono M-4529. Amer ican Ho-
tel Albany. 
30138 2 a/. 
/ ^ O M O D E P E N D I E N T E D E C U A L -
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N e s p a ñ o l a de cocinera. No le impor-
ta l imp ia r un poco. No duerme en la 
colocación. I n fo rman Marlanao, calle 2 
CH A U F F E U R E S P A ñ O L SE OFRECE quier casa de comercio desea coló para casa pa r t i cu la r ; p r á c t i c o en carse un joven, e spaño l , t a m b i é n se 
toda marca de m á q u i n a s , lo mismo en of rece_ i>ara portero^^con ^Inm^joraWes 
30 Jl 
manejo que en m e c á n i c a . Con referen-
cias. Te lé fono M-2424. 
30137 _29 Jl. 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E i T c O -
n ú m . 5, paradero de Orf i la . Pregunten i >^ locarse en casa part icular . T/ene re-
por l a encargada. 
30378 30 Jl 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N - ' T \ E S E A COLOCARSE JOVEN, ESPA-sular de criada de mano o maneja- ¡ J l> ñola , l leva t iempo en el pa í s , de co-
ciera. Sabe cumpl i r con su obl igación. 1 c i ñ e r a o criada de mano. Sabe cumpl i r 
In forman San Rafael 141, entrada por con su ob l igac ión . Informes: San N i -
Oquendo. Tieno g a r a n t í a s . ' r o l á s , 7. 
30152 80 j l i 30422 30 j l 
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30587 ^ 31 Jl 
ESBA"cbLOCARSE U N A J O V E N 
InRlesa, color, que sabe hablar es-
ol, con fami l ia de moralidad, como 
de mano o manejadora. I n f o r -
Aguiar 10, 2o. piso, o te léfono M -




ra criada de mano. V a a l campo, una señora , peninsular, sabe cocinar 
In forman en Inquisidor, 19. la la e s p a ñ o l a y cr iol la . Sabe reposte-
30255 29 Jl I r í a . Regla, calle Maceo. In forman el Ho-
~ ~ ~ " — — tel L a Paloma, Santa Clara, 16. 
TVESEA COLOCARSE UNA MUCHA- 30430 30 j l 
X J cha joven peninsular para c r iada ' -» -
o manejadora. Es seria y responden por ' t t i c a ANDALUZA DESEA COLO-ella. Angeles 47. 
30259 
^ESEA COLOCARSE U N A M U C H A - I C 
cha, española , de criada do mano | S-* 1 cocinera. Tiene buenas recomendacio-
de las casas en que ha trabajado, 
jila, 116, hab i t ac ión , 69. 
Í0568 31 j l 
E DESEA COLOCAR U N A P E N I N -
sular de criada de mano o de ma-
nejadora. Hosp i ta l 26. 
30256 29 j l 
\ J carse para cocinar en casa de mora-
29 j l | l idad. ive en Compostela, 18, esquina 
Tejadi l lo . 
30429 30 j l 
ferencias. I n f o r m a n : calle 1!', n ú m e r o 
224. Te lé fono F-4351. Velado. 
30191 ' SO j l 
referencias. 
27. De 10 a 
2997.2 
Para informes: 
1 p. m. 
1-
HOMBRE D E M E D I A N A E D A D . So-l ic i to empleo de dependiente de v í -
veres finos, u ocupac ión a n á l o g a . No 
tengo inconveniente en sal i r fuera de 
la poblac ión . R a z ó n : Aguiar , 58. Te-
léfono A-8681. 
29941 29 Jl 
has pueden do rmi r en l a colocación. 
Amis tad , 136, h a b i t a c i ó n 104. 
30239 29 j l 
QEÑORITA, P E N I N S U L A R , P R E P A -
28 Jl. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado , 119^ T e l . A - 3 4 6 2 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de m ú s i c a . Métodos , es* 
tudios para plano, obras para piano $ •a rada y competente, en costura blan- i u t y ^ 5» « marioa' canto v niano- zar 
ca, bordados, vestidos, especialidad.de ^ . J ^ ¿ ^ j 
n iños , y acostumbrada a cuidar enfer 
mos sol ici ta casa para estar incluso dor 
mir , dejando l ib re el domingo. Da y 
pide Informes de moralidad. Di r ig i r se 
a 17, entre A y B . n ú m e r o 332, altos, Ve-
dado. Te lé fono F-4057. 
28431 29 j l 
EL A F A M A D O T A L L E R D E L A M P A -r i l l a , 39. le l imp ia y renueva su som-
brero, que cualquiera se equivoca to rnán- J 
dolo por .nuevo a h o r r á n d o l e comprar 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. A t e n c i ó n esiiecial a los 
pedidos del in ter ior . Compostela n ú m . 
48. Habana, entre Obispo y Obrapla, 
Tel . M-1388. 
26193 30 Jl 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F feur en casa par t icular . 1 ^ ^ - . r r v r n r A i t tttja t . ava tT otro. Jipijapa, ?1.50; paj i l las , f inos ; %\ 
ñ a s referencias de las casas donde ha C E I>ESi,A COLOCAR u n a l a v a i í - oooon ^ » • ^ ?i 11 
M-2554. ^3 dera en casa pantlcular. I n fo rman : Jl 
Puerta Cerrada, 79. 
30234 29 j l 
RESTAURANTS Y FONDAS 
trabajado. 
29267 
L lamar a l t e lé fono - . 
29 j l 
T I N A COCINEKA ESPAÑOLA DE-
U sea encontrar casa bufna. lo mis-
U . mo para comercio que para casa par-NA JOVEN PENINSULAR DESEA t icular . Sabe r e p o s t e r í a . Para informes 1Á-2094. De 11 a 5 p colocarse de manejadora opriada de ' Sol, 112, h a b i t a c i ó n 24. 1 29946 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN manos. Sabe su obl igac ión y tiene quiep , 30279 29 j u l . 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E X P E R T O en el manejo de toda clase de auto-
m ó v i l e s se ofrece para casa par t icular 
o de comercio. Tiene buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Monte, 419. bodega. Te-
léfono A-6266. 
29961 31 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S ^ 
TENEDOR D E L I B R O S QUE T R A B A -j a en casa de importancia desea em-
plear tres horas que tiene libres en ca-
sa o casas p e q u e ñ a s de comercio. Inme-
jorables referencias. Sierra. Te lé fono 
CASA D E HUESPEDES Y RESTAU< rants Alvarado. se hacen abonod 
m a i r u n u m o peainsiuar , t u u ua i i m u , 1 desde 4̂0.00 mensuales diar ios; $2.00 
desea encontrar colocación en casa de con derecho a cama, comida y desayu-
Para casa de comercio, se ofrece un buena famUia> No tiene inconveniente Sd^^^^^^^^^^ 
joven para ayudante de carpeta; he- eil ^ ^ camp0> ú e n e persona que h l * ™ * 1 * ™ ™ 
ne bastantes conocimientos del idioma Diríjanse a la Fonda La Pa-I en el restaurant p, 
inglés y algo de teneduría de W>ros. ^ en Santa Clara núm. 16. Núm. " 
No tiene pretensiones. Responden por < del teléfon(>> A-7100. 
él y dan referencias en la Adminis-¡ 30056 29 j l 
trabón de este periódico. 
29 Jl 
española, de buen comportamiento responda por ella. Xo se admiten tar - , • _ ' ^ ^ , TnTnprrianfpg » i n á i i ^ t r i a l p * R p n i p r 
desea casa do mora- Jetaa ni salo do la Habana. Obrapla n ñ - i T l 3 3 3 ^ COLOCARSE DE COCINERA V0m^rCianieS « l 1 1 ^ " ^ " 2 1 ^ . KCCUer a 11 ^ iTí^K buen c a r á c t e r , u a'-u usan ue uiu.-
i L A N AlU^P^^ ' Para manejadora o criada de ma 
1 Hao. Dan razón en Lampar i l l a , 94, a l 
Cr 06 repHÍM de la bodega. Pregunten por la en 
neral. NoH 30470' 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S I N H i -jos, desea encontrar para encarga-
dos de una casa o h a b i t a c i ó n , o para cu i -
dar despacho u oficinas. Luz , 25, bajos. 
29779 26 Jl 
JOVEN E S P A ñ O L , H A B L A FRANCES y algo ing lés , con conocimientos do 
contabilidad y Huena letra, desea colocor 
se en carpeta o de camarero en hotel 
UN J O Y E N ESPAÑOL E X P E R T O , de|!ea una plaza de vendedor en 
plaza o cobrador de casa de comercio. 
Da referencias de casas en que ha t ra -
bajado. In fo rman , calle 8 n ú m . 24, Ve-
dado. J. Ma. González . 
20008 81 Jl 
i "~ ^ ' 
t dase f l W B s e s e a c o l o c a r t 
• 3 Se criada do mano o 
30 j u l . 
U N A - J O V E N 
manejadora 
mero 32. altos. E l portero d a r á r azón . 1 una s e ñ o r a de mediana edad. I n - \ ¿en gae en iulio deben Dresent í .? a 
30270 29 i l : fo rman en San Migue l , n ú m e r o 224, le-1 . , ; , , , r- 1 ̂  <„ „ t ,„ T , „ „, , 
I Hacienda su balance semestral. Fran- de lmp,7^^ia\^la?^n w^fif ai^^^^ 
oq j.-i . n • i i w i mero M-4a29. Amer ican Hote l Albany. 
•' ^ i cisco Bomquet, tenedor de Libros, sel 30138 2 ag. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
T ^ N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
U colocarse puara criada de mano o 
manejadora o criada. Reina 34, l echer ía . 
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iuevos, 
la da a Fig 
Tenerife. . 
M0DER1 
30 j u l . _ 
Wtta j o v e n , e s p a ñ o l a , d e s e a co-
11) locarse de criada de mano o ma-
liejadora, en casa de mucha moralidad. 
Ib muy ca r iñosa con los n iños , y t i e -
ne quien responda por ella. Informes: 
lEstrclla, 4 8. 
J0304 30_J1 _ 
IjJSA MUCHACHA, JOVEN, QUbJbÁ" 
t r a E . 
30287 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-r a peninsular de mediana edad pa-
ra establecimiento o casa par t icular de 
poca fami l i a . E s t á p r á c t i c a en el o f i -
cio. Es muy aseada en su trabajo. Tie-
ne referencias de casas en que ha t r a - i 
bajado. In fo rman , calle Glor ia 121. 
/ 30149 29^1 j 
DESEA COLOCARSE UNA COCI-nera, peninsular, que l leva tiempo I 
! medor. Sabe trabajar y l leva tiempo en .en el pa í s . Cocina a la españo la , a l a 
I el pa í s . In forman, en Habana, 22. c r io l l a y es buena repostera. Tiene 
30534 31 j i quien la recomiende. No duerme en el | 
- - r r Z—Z ~ i acomodo. I n f o r m a r á n , en Misión, 17, 
TTN A ESPAÑOLA SERIA Y FORMAL • altos. 
«J quisiera trabajar para l impieza del 30170 30 j l 
Incomendaciones y no tiene pretensio-; L K l A L l A i j i A K A L l M i l A K 
Lís. Informan en D, 191, entre 19 y 2 1 . . U A D I T A r - m M C C V r u i e v n 
'Teléfono F-3116. H A I S I 1 A U Ü N t S Y C O S E : . 
Í0450 ^ _ j u i ^ _ 1 i . _ . 
7CHACHA P E N I N S U L A R DESEA T \ B S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
"tolocarse de criada de manos o ma JLr c)-;a,_ e spaño la , para cuartos o co 
Kjadora. Porvenir, 9. 
30440 
encarga de eso. Llamen al teléfono ¡ q e ñ o r a f o r m a l v f i n a , se o f r e 
a onnn O ce para l impiar oficinas. Cuba, 24 A-8305. 
25541 30 j l . I KJ  segundo patio. 29928 , , 29 Jl 
SE TOMAN $2.500 AL 12 POR CIEN-to por un a ñ o prorogable. con p r i -
mera hipoteca de casa moderna cerca 
del Mercado Nuevo. Cast i l lo 64, de-7 
a 9 y de 5 a 8, directo. 
305S5 81 Jl 
cualquiera hora; b a ñ o s calientes 
' ' én se hacen abonos 
or meses y por t ic-
ket. Empedrado, 75, casi esquina a Moq 
serate. Tel . A-7898. 
30442 1 ag. 
SE A L Q U I L A U N A COCINA E N GER-1 vasio, 41, altos, esquina a Concor-
dia, o se hace un arreglo por l a co-
mida. 
30171 29 Jl 
AVISO A LOS COCINEROS. SE A L -qií i la una cocina y comedor gran-
des y una h a b i t a c i ó n . Se sol ic i ta un 
c o m p a ñ e r o de cuarto. I n f o r m a Habana 
110, t e lé fono A-819Í . 
30227 30 Jl 
BU E N NEGOCIO. SE A L Q U I L A L 4 esp lénd ida cocina y comedor (cocl-í 
na de gas) de una casa de h u é s p e d e s 
a quien tenga ademas m a r c h a n t e r í o 
propia. Condiciones inmejorables. Ra-
zón ' Aguacate, 86, altos. 
29368 80 Jl 
una h a b i t a c i ó n y coser o co edor. Es 
muy f ina y s a b r é trabajar. No cuido 
n iños . No impor ta que sea f ami l i a ex-
tranjera, y si se marcha, mediante un '•los quehaceres de la casa, siendo una 
areglo. voy a donde quiera que sea. Soy 1 corta f ami l i a . Duerme en ]a colocción. 
sola. Calle 17, n ú m . 357, entre A y P a - ' T i e n e referencias de la fasa donde ha 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N , peninsular, de cocinera y ayuda a 
• be cumplir con su obl igación, desea . 
locarse de criada de mano. En Cristo, ' seo. Vedado. Buenas referencias. Te l é - I astado. In fo rman , en Oficios, 56, entra-iJ, informan. 
30307 30 j l 
fono: F-1666. 
30282 29 Jul. 
da por Mura l l a , alto.= 
30188 
AC A D E M I A M A R T I , CORTE Y COS-tura . Sombrero y p in tu ra oriental . 
Se dan clases a domici l io . Calzada de 
J e s ú s - d e l Monte, 607. Te lé fono 1-2326. 
30526 27 ag 
30 Jl " A C A D E M I A V E S P U C I O " 
T V E S E A COLOCARSE U N A M U C K A -
JLr cha peninsular para l impieza de 
habitaciones y coser. Tiene buenas re-
comendaciones. In fo rman en Merced 64. 
30192 ^ 29 j l 
Q E D E S E A COLOCAR U N A J O V E N , 
fo rma l y con buenas referencias de 
las casas en que ha trabajado para 
cuartos o sea para comedor. Informan, 
en J e s ú s M a r í a , 33. 
30224 29 Jl 
ÜE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
1 peninsular de criada o manejadora, 
» un niño de dos a ñ o s . Informan Pe-
llín y aZnja Real, le t ra G, Cerro. 
30350 30 J l _ 
kE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada do mano, en ca-
de moralidad, sabe un poco de co-
Jlna y tiene buenas referencias. I n -
forman en Concordia, 177. B, pr imer 
m. 
50382 1 ag,. 
VGSEA~COLOCARSE JOVEN PEN1N-
sular de criada de mano o maneja-
4ra. Informes Castil lo 26, entre Mon-
y Cádiz. 
v 30 Jl 
COLOCARSE UNaT JOVEN 
oinf^ ,0 f ' Par% cr ,a fa l o» P^*1 criada de cuartos y coser y otra 
ril^ n f ^ ^ f ^ mT^^^ fr»»írn?n TVTfiíî  * para criada de manos o manejadora. 
di. „<f C0™a f . a ^ l l a - InAf°rr^7n Male" Saben cumpl i r con su obl igación. Infor-
i núm. 90, te léfono A-30Í7. man en A n t 6 n Recio <)_ Habana. 
30032 29 Jl 
M I — — B W 1 II llliiiinnul II i| li il|i|l|lln i uíljjmjMU 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E D E S E A COLOCAR U N A JOVEN, 
O e spaño la , para cuartos o comedor. 
Tiene buenos informes de las casas en 
que ha trabajadora. In fo rman , en L a w -
ton. 89. V íbo ra . 
29956 29 j l 
J^OS JOVENES PENINSULARES DE-




DESEA COLOCAR U N M A T R I M O -
nlo sin fami l ia . Lo mismo para el 
»nipo que para la Habana. Gloria. 221. 
30 3 7 0 . 30 j l 
DESEA COLOCAR U N A SEÑORA, 
Peninsular, de criada. Sabe algo de 
«na. Tiene quien la recomiende. 
fcn'v,1110 en su casa. En la misma una 
[«chacha de criada de mano. Duerme 
la colocación. L o mismo juntas que 
Paradas. In fo rman : Estrel la , 100, en 
iUQ*10 del encarsado. 30 j l 
f E N T A V Í 
4 DESEA COLOCAR U N A JOVEN, 
recitm llegada de E s p a ñ a , para cr ia -
re mano. Sin pretensiones. En casa 
»írnloraI¡daa- Informes: Sol, 91, cuarto J^ero 8 
| C 0 l Ü _ _ 3 0 J 1 _ 
)ESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
| cna, española, para criada de ma-
iao t a r t o s , o comedor, es fina, t ra -
|tionp«r^ y f ^n^a l . Tiene recomenda-
\ \ a A a£ 'as casas tío donde ha t ra -
W ^ . Q u i e r e buen sueldo. D i r ig i r s e : 
l o t ? ^ 6 ' 34' letra A, bajos. 
30 j l 
¡í) Ch^ESEA COLOCAR U N A M U C H A -
't?. Peninsniai- iij.-o /.r-iaHa Hí» ma-
for-
DESEA COLOCARSE U N B U E N cr ia-do de mano acostumbrado a l servi-
cio. Tiene recomendaciones las que se 
deseen. Consulado y Refugio. Bodega, 
t e lé fono A-6795. 
30j5(M 1 ag 
JOVEN, ESPAÑOL, ACOSTUMBRAD^) a serv i r en buenas casas de Madr id 
y-en esta, desea colocación de criado o 
cosa a n á l o g a . Inmejorables informes. 
In fo rman : Te lé fono F-3100. 
30565 31 j l 
Q E DESEA COLOCAR U N A J O V E N E n s e ñ a n z a de ing l é s , t aqu ig r a f í a , meoa-
O extranjera, para cocinera en casa nografla. o r t o g r a f í a , a r i t m é t i c a y dibu-
part icular , sin hacer dulces. B a ñ o s 15, jo mecán ico . Precios bajlsimos. Se col'>-
tercer piso. Vedado. . ca gra tui tamente a sus alumnos a f i n 
30198 29 Jl i de curso. Di rec tor : Profesor F . Hei tz-
man. Concordia, 91, bajos. 
30499 6 sp. 
ce una cocinera españo la . No duer-1 EN S A N S A L V A D O R 28, SE OFRE-
me en la co locác ión cerca de Palati-no. 
30212 29 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A , 
JL/ e spaño la , de cocinera. Sabe cocinar 
a l a e s p a ñ o l a y a la c r io l la y entiende 
de r e p o s t e r í a y ha de dormir en la co-
locación y en la misma una buena 
criandera a leche entera, y ha de tener 
su n iña en la colocación. Tiene cer t i -
ficado de Sanidad y referencias. I n -
formes: Calzada de Vives, 174. 
30233 29 Jl 
C E DESEA COLOCAR U N A COCINE-
O ra, peninsular, para casa par t icu la r 
o establecimiento. Sabe cumpl i r con su 
obl igac ión . Infortnes, en Suspiro, 16, 
cuarto 19. 
29968 ^ 29 J l . 
Q E D E S D A N COLOCAR DOS JOVE-
O nes peninsular; una de cocinera y 
o t ra de criada de mano. Saben cumpl i r 
con su ob l igac ión . In fo rman en Maloja, 
n ú m e r o 204, altos, cuarto 10. 
29095 31 Jl 
T T N A COCINERA, E S P A Ñ O L A , Y QUE 
U l leva t iempo en el pa í s , desea co-
locarse y puede I r a la V íbo ra o a l 
Vedado, sabe bien su oficio. Informes: 
Indust r ia , 130, bajos. 
28773 29 Jl 
Q E DESEA COLOCAR U N A B U E N A 
C5 cocinera peninsular; guisa a l a crio 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
D E LÁ 
A S O C I A C I O N D E C O N T A D O R E S 
C O M E R C I A L E S 
(Auditores, Contadores, Traductores y 
T a q u í g r a f o s pi ibl icos) 
C A R R E R A C O M E R C I A L C O M P L E T A 
V E N T A J A S que ofrece esta Acade-
m i a : 
l o . — T a q u i g r a f í a , Mecanogra f í a , Gra-
m á t i c a . ( O r t o g r a f í a p r á c t i c a y Corres-
pondencia mercan t i l ) e I n g l é s . Todas 
jun tas : $6. 
2 o . — T e n e d u r í a de l ibros. Cá lcu los 
mercantiles ( A r i t m é t i c a y Algebra) , 
C O N T A B I L I D A D A N A L I T I C A , Comer-
cio e I n g l é s . Todas juntas : $10. 
3 o . — P r á c t i c a s mercantiles en Casas 
comerciales e industriales. 
4o.—La ú n i c a q u ^ puede dar comple-
ta la asignatura de Comercio donde 
se estudia todo lo referente al nues-
t r o : in te r ior y exterior . 
5o.—Clases part iculares para cada 
alumno desde las 8 a. m. hasta las 10 
p. m. . . 
C L A S E S P O R C O R R E S P O N -
D E N C I A 
L a ú n i c a escuela en el mundo que 
devuelve su dinero al d i sc ípu lo que por 
B A I L E S 
Clases privadas y colectivas. 18 leccio-
nes, de $6 a $10. Conservatorio "Sicar-
do". A-7976; noches: de 8 1|2 a 10 1|2 es-
cuetamente. Apartado 1033. E x a m í n e s e 
gratuitamente. Ins t ruc toras americanas. 
Prof. Wi l l i ams , ins t ruc tor de bailes de 
la escuela m i l i t a r del Morro. 
27094 4 ag. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H'igaso t a q n r j r . r o - m e c a n ó g r a f o en espa-
H A G A S E I N G E N I E R O 
Arqui tec to o Veter inar io. No necesita 
ser bachiller. P r e p a r a c i ó n para el i n -
greso en la Escuela de Ingenieros y 
Veterinarios por el Programa Ofic ia l . 
Clases de d ía y de noche. Dr . S. Ca-1 
rreras, Santiago, 30, altos. A dos cua-
dras de la Escuela de Medicina. 
29713 6 ag. 
EM I L I A A . D E C I R E R , P R O F E S O I Í A > de piano; plan Peyrellade. Ense-
ñ a n z a r áp ido . E n horas especiales, pre-
Señorita profesora de piano graduada 
en el Colegio de Nuestra Señora del 
Rosario de las Madres Dominicas fran* 
cesas, desea dar lecciones. Dirigirse 
por carta a la calle 25 núm. 422 en* 
tre 6 y 8, Vedado. 
31 j l 
fiol, pero acuda i la Bnica Academiá q u é j e l o s módicos . Lagunas. 87, bajos. Te lé -
por su serledmi y competencia »e ga- fono M-3286. 
27469 1 ag. 
Colegio de Ntra. S r a . del Sdo. 
C o r a z ó n de J e s ú s 
rantiza su ai)ren'lizaje. B^cte saber que 
tenemos 230 muí nos de ambos sexos 
dirigidos por 1U profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana basta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t enedur í a , g ramá t i ca , a r i t m é t i c a para t-
depemlientes, o r togra f í a , redacción, in-1 PTlrl?ld° por i ? ^ * ? 0 ! * * de Jej!.ús í»iaq frn.Tií.í« tannlírrnfíB PWmnn w r»..- I Mar í a . Para s e ñ o r i t a s . Internas, medio-
quinas de calcular. Usted puede elegir 9fi,fi7 61 no A"JW.,4f, ,ft 
la hora. Espléndido local fresco y y f n - ' 3U ag-
filado. Precios bajfslmos. Pida nuestro1 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia ' 'Manrique de Lara" . San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
pedjvjdo. Teléfono M-2766. Aceptamos In -
ternos y medio Internos para n iños del 
campo. Autorizamo* a los padres de fa-
mi l ia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos la enseñanza . San Ignacio, 13, a l -
tos. 
27304 31 Jl 
FRANCES EN TRES MESES 
Mr. Bardy, profesor, graduado en Pa.< 
r l s ; 10 a ñ o s de p r á c t i c a . O'Reil ly, 85, 
altos. Clases a domicil io. Precios ba j l -
simos. Nadie ee lo e n s e ñ a r á mejor. 
29847 31 Jl j 
ENSEÑANZA, P R E P A R A C I O N D E ^ pr imera Enseñanza . A domici l io . D i - * 
r ig i r se : Academia S^nto T o m á s . Reina. 
1 Te lé fono A-C568. 
29488 31 Jl 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
A P A n r M I A P A C T O n ¡MAqu lnas Singer. Agente Rodrlguea 
J \ \ * n u u i y i l n , W \ 3 1 l \ U | Ar ias . Se e n s e ñ a a bordar gra t i s com-
Clases de Cálculo y T e n e d u r í a de L l - ; p r á n d o m e alguna m á q u i n a Singer, nue-
bros. por procedimientos m o d e r n í s i m o s ; i va' sin aumentar el precio,, al contado 
hay clases especiales para dependientes; 0 a plazos. Compro las usadas. Se arre-
del comercio por la noche, cobrando cuo-' Elan, a lqui la^ y cambian por l a s ' nue-
tas muy económicas. Di rec tor : ADeiardo 
L . y Castro. Luz. 24. altos. 
28288 31 Jl 
) l i a y a l a e s p a ñ o l a ; no duerme en la cualquier causa no quiera continuar 
11TATRIMONIO J O V E N DESEA CO- colocación n i ayuda a los quehaceres, sus estudios. 
ITX locación, en casa de moral idad; é l V a al Vedado si le pagan el pasaje. I n - ! . H á g a n o s una v i s i t a y solicite nues-
para comedor yel la para l impieza de forman en A g u i l a 116, le t ra A, habita- t ro f o l l e t a 
cuar t r | i y costura. I n fo rman en Romay ción 86. 
30, altos, departamento 9. 29987 30 j l 
30395 30 Jl SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-, . . ra que sabe cumpl i r su obl igación. 
i / £ . o w \ i i w i a / v / 1 £ \ 0 £ . i N o tiene inconveniente en i r a l campo, 
un buen criado de mano y un portero. ; Su. residencia, San Miguel y Consulado, 
Son p r á c t i c o s y tienen referencias bue- i hotel Carabanchel, 
204-205. M A N Z A N A D E GOMEZ, Nos. 
Te lé fono M-5552. 
Apartado de Correos, 2286. 
30525 31 j l 
tu ^Pen insu la r , para criada de 
^ t-ntiende algo de cocina, I n 
3oiocLstrella, 16, altos. 
r jüSÍ . 30 Jl ^ g 
1̂  de^m8^ COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
l^chach nej?dora' es c a r i ñ o s a con los 
t¿ Infí?08- ^abe marcar y coser a ma-
30400 man: Crlsto. I * -
ñ a s . T a m b i é n se ofrecen dos mucha-
chos para cualquier trabajo y una cr ia-
da. Habana, 126. Te lé fono A-4792. 
30192 29 Jl. 
¡991» 29 Jl 
30 j l 
MUEBLE5-
L U N A A l 
d e s a 
t r i i s l* 
ÁI-931*-. 
D „ s ^ COLOCARSE DWA J O V E N , 
** de nT , • (ie criada de maho, en ca-
J*Us Tn°ralidad. No concurre por tar-
l^e rno man: Viela , 6, antiguo, 6 18, 
30399 " 
5—' 3 ag 
Penh^fA" COLOCAR UNA JOVEN, 
fiador ' • (ie criada de mano o 
ciftn y ^ Tiene p r á c t i c a en su p b l i -
m: caii^V16'1 la recomiende. I n f e r -
i d o 11 n ü m e r o 6, entre 9 y 11, 
30 j l 
E DESEA COLOCAR U N B U E N 
criado para el servicio del come-
dor y d e m á s obligaciones de la l impie-
za. Tiene quien responda por él. Te lé fo -
no A-5796. 
29704 30 Jl 
C O C I N E R A S 
Se ofrece una buena cocinera, que 
sabe su obligación. Informes: Zulue-
ta núm. 22, teléfono A-7996. 
30580 31 Jl 
C O C I N E R O S 
CLASES A DOMICILIO PARA AM-bos sexos. E n s e ñ a n z a elemental, su-
perior y cursos preparatorios para el 
Ins t i tu to . P r á c t i c a de 25 a ñ o s . Calle 17. 
n ú m e r o 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
30324 6 Jl 
A C A D E M I A C O M E R C I A L ' C R U Z ' 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 1 Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a . Gerva-de edad, español , en casa de co- i sio, 41, altos, esquina a Concordia. Te-
m e r l o o par t icular . Trabaja a la cr io- ¡ lé fono M-4622. Primera y Segun-
11a, e s p a ñ o l a y francesa. Dan r a z ó n : da E n s e ñ a n z a . Curso especial de Ta-
' 45, Habana- Tel- Aí?0!11' Iqu ie ra f la Cruz, M e c a n o g r a f í a e ing lés . 
d l J1 _ lEs ta Academia e n s e ñ a por los m é t o -
COCINERO dos m á s nio<lernos. T a q u i g r a f í a siste-
ma Cruz y Pernin, en diez lecciones. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
NO T I E N E VACACIONES E N E L 
V E R A N O 
Este ant iguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hoy son legisladores de renombre, 
¡ médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los «padres de f ami l i a la se-
guridad de una só l ida i n s t r u c c i ó n para 
el ingreso en los in s t i t u tos y univers i-
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por l a vida. E s t á situado en 
la e sp l énd ida Quinta San José , de Be-
lla Vis ta , que ocupa la manzana com-
prendida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vis ta , a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru-
cero. Por su mgnl f i ca s i t u ac ió n lo hace 
ser el Colegio m á s saludable de la ca-
pi ta l . Grandes aulas, esp léndido come-
dor, ventilados dormitor ios , j a rd ín , ar-
boleda, campos de sport a l estilo de ios 
grandes Colegios de Nor te Amér ica . D i -
rección: Bella Vis ta y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1804. 
29666 6 ae 
A L G E B R A 
Ari tmé t i ca , Algebra, G e o m e t r í a , T r igo -
n o m e t r í a , F í s i c a , Química , Clases i nd i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez. iniciador de 
ENSEÑANZA C O N S U L T I V A 
E s t ú d i e s e usted los temas fác i les , 
venga a consultarme los dif íc i les , v me-
diante la E n s e ñ a n z a Consultiva, domi-
n a r á el programa of ic ia l sin in ter rup-
ciones Monuerrate, 137. 
29658 21 ag 
vas. A v í s e m e por correo o al t e l é fono 
M-1994. Angeles, 11, esquina a Es-
t re l la , Joyer ía E l Diamante. Si me or-
dena Iré a bu casa. 
26063 29 JL 
ESTUDIE TAQUIGRAFIA PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal. San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
MáSS S O U T H 
Profesora graduada con susperlores re-
ferencias, se ofrece para dar clases de 
ing lés a domici l io o en su Academia. Tam 
blén e n s e ñ a bailes de sa lón a s e ñ o r i t a s 
A l t a moralidad. San Miguel . 134, al tos. 
2 8 ^ 7 . i 4 j l 
Profesor de Ciencias y Letras. Se daní 
clases particulares de todas las asigna» 
turas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan Neptuno 63t 
altos * 
26298 SI j l 
SE SESEA COLOCAR que ha trabajado en buenas casas 
SE L E S E A COLOCAR TTNA COCINE-ra joven tiene quien la represente. 
part iculares y restaurants de la Ha-
bana. Ofrece sus servicios para p a r t i -
cular o cualquier establecimiento. Pa-
r a informes, al te lé fono A-5163, o en 
el Vedado, entre 19 y 21. Calle 14, n ú -
mero 181^ cuarto n ú m . 9. 
30452 31 Jl 
E n s e ñ a n z a del i n g l é s por el mé todo d i -
recto y l a foné t i ca . P r e p a r a c i ó n para 
el Bachil lerato, Peritaje Mercant i l , L a -
bores, y otras materias ú t i l es . Meca-
n o g r a f í a en dos meses por el mé todo m á s 
fáci l y r áp ido . 
,30172 10 Jl 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en el ^Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de d i t ¿ alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67J ^ J 1 * ^ 
L_ • _ ' » toda clase de t r á b a l o s en miinii ino- r e -bajos. 
C 750 lt. Ind 10 o 
¡rija' 
luín 
COLOCAR U N A JO-
IS'" 8ahf^*"l"ula• de criada de come-
I w 1 * qulenCUiniplir con 8U obl igac ión . 
Ita* ^ M e >, recomiende de las ca-
1 ISSYj- letra ceStada Infor rnan: L a g u -
K Í ^ J j ; ; " 30 j l 
ínCh)l P*n^ C9I ,OCAB U N A M U C H A -
j J L * * ca«i !?lar Para criada de ma-
I í i ! ^ . tTc d? moralidad. I n fo rman : 
|J0275 ' 1 Z * - h a b i t a c i ó n 109. 
CRO 
de .co£ la V Me ocerla-11' 
lo. i 
30 Jul. 
l';u?ara"'críaí,,0O-C'O0A» U N A J O V E N 
COCINERO, E S P A Ñ O L , L E S E A CA-sa pa r t i cu la r o de comercio, coci- To t^a,, 
na a la c r io l la , e s p a ñ o l a y francesa. Sa- f l™ ^ moderna. Directora, s eño ra M . 
In fo rman en Compostela n ú m . 66. Pre- \ be de r e p o s t e r í a . Con varios de p r á c - JJ,on°- ^orte, costura, sombreros, co r sés , 
guntar^por Isabel. ¡ t i ca . I n fo rman : Reina y San Nico lás i P lntura ' flof1eJ3- La3 alumnas p u t d r n ha-
30491 31 Jl . T e l é f o n o A-8310. .cer sus vestIdos d e s d e e l p r i m e r d i a . S e 
30410 so^ j i , ^a y t u l 0 - R e f u g i o , 30. a dos cuadras de 
E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A - , 
ñ o l a s acostumbradas a servir ; una T ) E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O , 
Prado y Malecón . 
26961 4 ag S 
de "cocinera y repostera y la 'otra para en restaurant, fonda, hotel, casa de' , ~ " 
criada de mano. Se colocan juntas o se- tí f ^ f i • 0t el ^ m p o , para casa Academia #íí» i n o I ¿ e " R O R E O T C » 
paradas. Son personas serias y t ienen i P a r t ^ i l a „ r : I n fo rman , en Compostela. rttaueraia GC UlglCS KUoLK 13 
Agui la , 13 , altos 
I t e r e s - r a<,]il do manos, o para los de aft».*'» i W , ^ matr imonio. I n f o r 
^290 ^0nte. 389, depto. núm. 5. 
29_ J u l ^ 
(manejadíí,OCABSI' DE CRIADA' O 
*ra„.?ü8 on„K Una joven, peninsular. 
« o ? ^ Siuos^lo08" TIone qu,en la 
29 Jl 
, s l  
quien responda por ellas. Monte 67, L a 
M a d r i l e ñ a . ' 
30484 31 Jl 
" Q E S E A COLOCARSE U N A ) o C I N E -
t e r í a . Bernaza 54, cuarto 
30483 31 Jl 
6 3, bodega. 
30181 30 j l 
C R I A N D E R A S 
Las imevas clases p r i n c i p i a r á n el d í a 
pr imero de Agosto. 
Clases nocturnas, , pesos Cy. al men 
Clases p a r t i c u l a r t é por el d ía en la A c á ' 
t évez y Universidad. 
30036 
SE COLOCAN DOS M U C H A C H A S pe-ninsulares, una para cocinera o cr ia -
da de manos y la o t ra para todos los 
quehaceres de un mat r imonio solo en 
casa do moralidad. No le importa sa l i r T T N A J O V E N DE~2a a«n<a 
fuera de la Habana. Informes en Acos- U locarse de r r H , ^ 8 I>TES*JA CO 
ta. 17, cuarto n ú m . 9. P r í n c i p e 116 criail<iera. Informes: 
31 Jl 1 30278 ' 
31 j l 
30595 
1 ag. 
I N G L E S , F R A N C E S 7 A L E M A N 
en tres meses. Oiga, entienda y nable 
desde su pr imera lección. Método di-
H^t0 .yK ?r^ctlco. £ác i l y seguro. Pre-
cios rebajados paVa curso completo 
T a m b i é n los n iños aprenden sin n in-
g ú n esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle 6 
es^vna a 3a.. Vedado. 
26533 j R r 
A C A D E M I A " M O R A L E S " 
SAN R A F A E L . 259. MODERNO 
Directora: Carlota Morales. Ciasen de 
Taquigra f ía y Mecanograf ía desde :s 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máqu inas y toda 
^ U o s do oficina. Se hacen 
trabajos en máqu inas por 
difíciles que sean. Se alquilan máqul-
ñ a s de escribir. H 
s i Jl 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y Corsas 
P R O F E S O R A 
fecha publicados. métodos hasta la el único raeionni 
n J « Par Bencillo y agradable, Jon S 
podra cualquier ptrsona dominar en do-
co tiempo la lengua Inglesa, tan n e ^ 
c S 3 & Í V « x e s t a B t p ú ^ c £ a 3 a . T d 1 : 
24049 « 1 J 1 
Estudio 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n Textos exprofesot 
para este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
informes: J . L . F R A N C H , Director 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
T R A N C A I S , A N C L A I S , E S P A Ñ O L 
^ M V i a ^ ^ í ^ M S S Y C O L E C 
T I Y A S E N L A A C A D E M I A í A 
D O M I C I L I O 
P A R I S - S C H O O L 
?J^dSSpués vd0u,tres meses de clasea us-
ted ya no habla y escribe f r ancés , l i a -
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B O U Y E R 
M27r59^1A D E GOMEZ' 240- TeI.A-9164 
por el moderno sistema Mart í qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. La enseñan-
za cíe sombreros es completa: forman de 
alambre de paja, de espartrl sin hor-
m o d i s t ^ de fÍgUrin' y flores d« 
S r a . R . Gira l de M é n d e z 
A v . Santa Catalina, esquina a 
Delgado, V í b o r a 
26339 31 
S E G U N D A ENSEÑANZA 
n e g ^ r a l t o ? 1 1 1 ^ 6 8 - ^ " " " T v í 
25555 ' • 27J1 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan c ía -
ses nocturnas de contabilidad para j f l . 
venes aspirantes a tenedores do l ibros 
E n s e ñ a n z a p r ád t t c a y r áp ida . Cuba? 99; 
. 80 Jl 26135 
PROl-JiHOKA D E CORTE Y COSTU: ra. sistema Mar t í . Se o t r t S T n S l 
dar f i a s e s a domicilio. Espada. LJO* 
29474 
AC A D E M I A N O C T U R N A 2 to, para ambos sexos Cor 
qulgraf la y mecanogra f í a . 7 
23|'85y6edado. Lorenzo Blanco. 
— , . . 5 ag 
QEÑOR1TA ORADTrÁDA~nÑ~¿OH"Bi«" 
Informes: Monasterio. B T c e r r o ases de inblés . 
10 j l 
I^NSESANZA ^ da. para R 
F r a n c é s inel 
" «n ía 
30414 
25 j l 
3PARACION 
lerato. A don 
o " T o m á s . ' T e l ^ n o £ 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y rostnra. Re earantha U 
lianza basta obtener el t í tu lo i 
a domicilio y en horas esneclnloq 
" « A entresuelo. Teléfono M-34»! 
Julio 29 de 1921. DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s 
A T R A V K 3 E> K V I D A 
SOPHñ 
G R E C I A , BITLOABZA, 
S E R B I A 7 R U M A N I A 
Producc ión Bulgar ia y Ruma-
nia . . -
Consumo a 8 k g . . ., . , 





S U E C I A V D I N A M A R C A Toneladas. Me Ha cortado mi amigo Jeremías |var cualquiera. Hay muchos automo, 
que un chauffer de plaza le dijo muy, viles que llevan un cartel con este le-; 
, ¡trero: "Yo trabajo con alcohol" y p r o d u c c i ó n 1920-21. . . . 
u i a i i u . ^ I Consumo con Noruega, 11 1|2 
— Y o trabajo con alcohol. como información es amable, pero! mlll hab a 20 kff 
Pero como Jeremías tiene un ca-! como ventaja para nosotros, no lej 
rácter atmbiliaria porque, como es'veo el chiste. Que sea con alcohol o 
con gasolina, la cosa nos recuerda 
aquel dicho del escribano: 
330.000 
230.000 
sabido, la bilis está aquí muy mez-
clada con la sangre y en muchos ca-
sos la sustituye completamente le con-
testó airado:: 
— ¿ A mí que me importa que us-
ted trabaje con alcohol o con cemen-
to romano si no me ha disminuido un i 
centavo en la carrera? 
Tenía razón el amigo Jeremís 
"Se quejan mis clientes 
De que pierden sus pleitos; 
Pero en vano. 
¿Y a mí que se me da 
Si siempre gano?" 
¿Qué me importa—decía un señor 
Son muchísimos los automóviles y|que la caña esté baratísima si el in-
camiones que usan alcohol y se puede signe paisano nuestro don Emiho Ba-
ver las instalaciones que en distintos cardí continúa cobrando once pesos 
barrios de la ciudad y el extranjero, treinta centavos por un garra ton de 
(como Marianao, Guanabacoay E l 
S O B R A N T E . 100.000 
ESPAÑA 
Caña y remolacha. 
( 
Toneladas. 
Producc ión 1920-21, 
Consumo a 8 k g . . 




O R A N B R E T A Ñ A Toneladas. 
j Consumo. 1.600.000 
P O R T U O A I . Toneladas 
Consumo. 40.000 
Cotorro) se han hecho para la ven-
ta del patriótico líquido, y sin embar-
Igo la cosa continúa "como si tal co-
! sa • 
—Sin duda alguna que este país 
¡es el más curioso y original del 
' mundo. 
su excelente ron. de la misma mane-
ra que cobraba cuando un saco de 
azúcar costaba sesenta pesos y aun 
más? 
Esta es una de las curiosidades de 
que hablábamos antes y que son el | 
privilegio de esta tierra. 
Va usted por las tiendas y le di-
H O L A N D A Toneladas. 
P r o d u c c i ó n 1920-21. . • 
Consumo ( según 1919). 
300.000 
240.000 
S O B R A N T E . 60.000 
N O R U E G A Toneladas. 
Consumo. 230.000 
No hay e s t a d í s t i c a s de la s i t u a c i ó n 
de Rusia n i del consumo de Orlente de 
Europa y de la mayor parte del Asia. 
Rusia e s t á sufriendo las a g o n í a s del de-
l i r i o bolshevlque, los p a í s e s vecinos su-
fren las consecuencias de esa s i t u a c i ó n 
a f l i c t iva , que les toca muy de cerca, y 
esto no permite calcular nada con fun-
damento alguno, re la t ivo a aquella par-
te del mundo. 
En resumen, la s i t u a c i ó n de E ü r o p a 
es esta: 
P a í s e s qun tienen sobrante 
do azúcar. Toneladas. 
Alemania , tm wi m té i 
B é l g i c a . . . . . . . . 
Holanda. 
Suecla y Dinamarca. 






T O T A L . 580.000 
P a í s e s que necesitan a z ú c a r 
y su déficit . 
Molino 
Tercero y cuarto Mo-
lino 275 
Quinto Molino. . . . 150 
Elevador y conductor 
de bagazo 20 
Conducto Auxiliar de 
bagazo 10 
Bomba de guarapo. . 10 
Bomba de Alcaliza-
ción 10 
Bomba de guarapo al-
calizado al través 
de los calentado-
res 40 
Bomba de retorno. 10 
Bomba de Meladura . 10 
Bomba de guarapo ca-
llente 20 
Bomba al vacío. . 50 
Bomba de Inyección 
al condensador (2 
de 150.). . . . 300 
Cristalizadores, (2 de 
15 caballos). . 30 
Centrífugas. . . . 100 
Bomba de mieles. . 30 
Bomba Magna. . . . 35 
Bomba de Guarapo 
Filtrado 10 
Bomba de Filtro 
Prensa 20 
Bomba de alimenta-
ción de calderas. . 40 
























Eléctrica será constituida por dos 
Turbo Generadores de 400 kllowat. 
E l consumo de vapor en esas condi-
ciones por kllowat hora producido 
será de 28 kilógramos próximamente. 
Balance de Vaporblosávumoa 
B A L A N C E D E VAPOR 
Vapor consumido por 
Turbo Generadores. . 16.800 kg 
Vapor consumido por 
las máquinas de moli-
nos 11.000 " 
Pérdida de condensación 
en las tuberías. . . 2.780 " 
Evaporación por Trlple-
efeefecto 39.900 " 
A L E M A N I A . Czesco Slovakia 





S O B R A N T E . 260.000 
B E L G I C A Toneladas. 
El que habla así es Jeremías, por-¡ cen que no se vende cosa algna y que, rrofluccl6n 1920.21 
que yo soy partidario de la colectivi-1 han reducido a la mitad el número de | consumo. . . . 1 ~ 
dad, y si a ésta le gustan las cade-! la dependencia. 
ñas. pues yo las encuentro deliciosas.' En algunas industrias le anuncian 
Pero Jeremías dice que aunque el 
azúcar está tirada y no hay quien la 
que están a punto de cerrar. 
S i le hablan del campo le l icen 
quiera, al pueblo le cuesta a siete que la gente está trabajando por la 
centavos la libra cuando no debía pa- j comida, y aun así no la quieren, y 
gar más que cuatro o cinco. Con el los ingenios parecen cementerios 
alcohol sucede que siendo un produc-
to que se saca de residuos que se ti-
Pero trate usted de conseguir un 
trabajador y no lo halla por veinte 
ran porque carecen de aplicación y ¡ pesos mensuales, casa y comida, co-
valor, lo venden a 35 centavos el 
galón, cuando a lo sumo debía cos-
tar 20. Y por último, qque bajo la 
capa del patriotismo están haciendo 
un pingüe negocio los que producen 
;Ia materia y los que se utilizan de 
iclla. Y luego dirán que no hay Pa-
tria. 
> (Esto último lo dijo el otro día en 
'sus Impresiones el director de este pe-
l'riódico, por lo que hay que dar al 
César lo que es del César.) 
Pero es un hecho que lo que ha 
[sucedido a Jeremías lo puede obser-
mo le pasó a un amigo mío. 
Busque a un albañil y verá, si lo 
encuentra, como no le trabaja por 
menos de cinco pesos cuarenta centa-
vos de jornal. 
Y vaya al Prado y al Malecón y 
verá la hilera de automóviles que 
ocupan, para pasear, multitud de 
personas. 
Pero es un consuelo para el pasa-
jero esta idea eminentemente bene-
ficiosa para la Patria y para los ciu-
dadanos: trabaja con alcohol. 
qp qp 




Bran B r e t a ñ a . _ _ „ „ , 
Po r tuga l . . 
Francia . , „ m m * -m m m * 
I t a l i a 
Suiza. , „ ., 
Grecia, Bulgaria , Rusia, T u -
go Slavia, T u r q u í a y Pales-
tina 
T O T A L , . . 
T O T A L E N E U R O P A . 
Toneladas. 
En los d e m á s p a í s e s , en A m é r i c a , 
Asia y Oceanía , la s i t uac ión es la s i -
guiente: 
A M E R I C A T O N E L D A S 
Estados Unidos . .; . 
C a n a d á 
Posesiones Inglesas. 
Posesiones Francesas. 
Santo Domingo. . , 
México . . 
Centro A m é r i c a . . ,. ., 
Damerara. . , . , . 
Sur imam. . . 
Venezuela. M . „, . .., 
P e r ú . . . . . . ., , 
Argen t ina . . .. ^ . . 
B r a s i l . . * . . .. 
Uruguay . . ,. . . . m 
Chile . ., .. . 
Cuba. . « - , . „ « , 












































Total 1815 id. 
Voy a tratar de los dos casos si-
guientes: 
1.600.000 lo. Evaporación por triple efecto, 
40 .oooo 1 Ingenio movido por máquina de va-
895.oool Por, electrificado parcialmente,—es 
20 .ooo ' <*ec^r»—todo menos los Molinos y In-
70 ooo Kenl0 completamente electrificado. 
( 2o. Evaporación por cuádruple efec-
to. Ingenio movlio por vapor. Eléctri-
ficado parcialmAite. Ingenio comple-
tamente electrificado, 
i t0<I03 ôs casos considerados, las 
280 000 (condiciones de vapor son como si-
'guen: presión en las calderas 8 kgs. 
efectivo (144 libras.) 
Presión a la válvula de admisión 
de la máquina: 7 kgs. (100 libras.) 
Contra presión.7 kilógramos (10 
libras.) 
Invivición: 15 por ciento. 
E n un ingenio movido por vapor, 
el vapor de escape de las máquinas 
desmenuzadoras, molinos, centrifu-
gas, bomba de inyección del conden-
sador, se utilizan en los aparatos de 
evaporación. 
Las demás máquinas al aire libre, 
en esas condiciones de consumo pro-
medio de las máquinas será de 11 
0 kilógramos por caballo. 
155.000 
1.700.000 





B A L A N C E D E VAPOR 
Vapor consumido por las 
máquinas y pérdida por 
condensación 21.960 
Vapor necesario para la eva-
poración de un triple 
efecto 39.000 
Total: 70.480 " 
Vapor de escape utilizado 27.800 kg. 
Vapor vivo a suministrar 70.486-27. 
800 -426800. 
E l vapor producido por el vagazo 41. 
300 kg. 
Déflcie de vapor 42.680-41.300-
1.380. 
E s decir, que se hace necesario 
gastar 162 kilégramos de carbón por 
hora. Ahora suponemos que los mo-
linos son electrificados, la planta 
Eléctrica será constituida por tres 
unidades Turbo Generadores de 600 
kllowat cada uno, y la potencia me-
diana desarrollada será de 1,500 kl-
lowat. E l consumo de vapor por ki-
lowats hora producido será de 27 
kllógrgamos. 
B A L A N C E D E VAPOR 
Vapor consumido en las 
Turbinas 40.500 kg 
Pérdida por escape, con-
densación, etc. será 
de 




Total: 83.550 " 
Vapor de escape utilizado 40.000 kg. 
Vapor vivo a suministrar 43.550" 
Vapor producido por el vagazo43.100 
Déficit de vapor 0.450" 
E s decir, que hay que suministar 
500 kilógramos de carbón por hora. 
Suponemos ahora la Planta Eléc-
trica constituida por máquina de va-
por "Corlis Compaun" directamente 
acopladas a sus generadores eléctri-
cos y trabajando en las mismas con-
diciones de vapor; en ese caso, el con-
sumo por kilowats hora proudeido 
será de 10 kilogramos. 
B A L A N C E D E VAPOR 
Consumo de la Planta 
Eléctrica 6.000 kg 
Consumo de la máquina 
de los molinos. . . . 11.00 " 
Pérdida por condensa-
ción, escape, etc. . 1.700 " 
Evaporación por Triplo 
Efecto 39.000 " 
Vapor vivo a q , ,»^ " " " ^ ^ 
ídem. Ministrar, T T 
Vapor producida ' 
34.000 ídem. d0 ^ el v-
Sobrante de v ann - , 
Habiendo hechoTos1,;100 ^ . l 
ees de vapor en el r ^ ^ s £ I 
Planta e S S S S * * ^ 
binas Electrificado t, 
bran 1,300 kgs de almeat« 1 
Plantás eléctricL 1?0r • ' H 
quinas de vapor: S o ^ I 1 ^ Por m¿ 
de vapor. ran 2,70o ^ 
Ingenio totalmente . i ^ 
Déficit de 2,000 k . f ^ c M , 
Sobran 3,900 kgs a * V a ^ 
E n el mismo ingenio í0r-
mente por máquinl a v a ? ^ ^ 
cit sería de 2,000 kilogra ° el 4 
por. ""'"sranios ^ ^1 
De los ejemplos t r a t a d 
"egar a las c o n c l u s i o ^ 0 » 
Que la electrificación f í e n t e , : 
por medio de la<í • ineenin 
Compund", P e r m i t e ^ ? * 8 ' ' C 
azúcar utilizando como v.n? Ucir 1 
tibie el bagazo; y ^demTs0;0^ 
gran ventaja, permito di/J6 * 
numero de los aparatos i l lnu,r 
ción, que tienen precio* « 
dos, o lo que es lo misrn^^ eleva 
valor cuantitativo d^ U c ' a ^ ^ « 
quinas, cuyo resultado fina, víe 
ser el abaratamiento de ia !,e 
ción. si se tiene en cuenta m,? CuiíC 
ñor el capital empleado y*68 m* 
siguiente, menor los In terpL Co^ 
capital destinado a la imn,a8t 
de la fábrica. lmPlantac 
Para los Ingenios existente* 
ta rica República, y 'os cual!nJ8 
nen a ser los más grande v ™? H 
cientes en su mayor parte de 
ha7 c^onsmuidor ^ 4 m V ^ 
aquellos que por c i r c ^ X T 
3.216.000 
LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE AMAR 
S o b r a r á e s t e a ñ o c e r c a d e d o s m i l l o n e s de t o n e l a d a s e n 
e l m u n d o 
{ Recientemente se han publicado por 
fia prensa t é cn i ca muy Interesantes da-
tos sobra el consumo de a z ú c a r en las 
Ul t imas d é c a d a s , en los principales pa l -
ees del mundo, por el s e ñ o r Prlnsen Seer-
l lgs , especialista h o l a n d é s en fabr ica-
cifin y e s t a d í s t i c a azucarera, de reputa-
c ión mundia l . 
L a produccldn y consumo de los Esta-
dos Unidos, que constituyen, hoy por hoy 




Formosas y J a p ó n . . 
Aus t ra l i a y F i l i p ina s . 














Total: 60 960 
Vapor de escape utilizado 13,860 
kilógramos. 
Vapor vivo a suministrar 60,960-
13,860-47,000 kilógramos. 
Con los molinos modernos de altas 
presiones empleados se sostiene el 
vagazo con 33 por ciento de hume-
|dad, teniendo una caña con 13 por 
60.000 ¡ciento de fibra, obtendremos por ho-
75.000 ¡ra 70,000 por 0.20- 15,400 kilógra-
¡mos de vagazo por hora. 
Para producir un kilógramo de va-
Louls iana . . 
Texas 
Dicho trabajo, que comprende datos i Puerto Rico . 
I posteriores a la guerra y a l arm>(tlcio, | H a w a i i . . . . 
/nos permite realizar un a n á l i s i s de l a Islas V í r g e n e s 
M l»l w M 
1*1 r.r r. 
F i l ip inas ( e x p o r t a c i ó n ) ^ 
R E M O L A C H A . . ., M , 
P r o d u c c i ó n nacional . . 
Consumo del a ñ o . „ ,. .,,.; 








Ese sobrante, que puede ser mayor 
porque la crisis universal c o n t r i b u i r á a 
reducir el consumo, t o d a v í a pesa de t a l 
manera sobre todos los mercados, que 
sólo ret irando de los mismos un con-
tingento grande, por ejemplo m i l m i l l o -
nes de toneladas de a z ú c a r y r e d u c i é n -
dose la p roducc ión del a ñ o p r ó x i m o , -
p o d r á reaccionar el mercado. 
Pero a pesar de este cambio n i n g ú n 
p a í s puede actuar eficazmente, excepto 
Cuba, que representa m á s del 20 por 
100 de la p roducc ión to ta l universal , 
y en Cuba sólo el gobierno puede rea-
l i z a r ' e s a obra. E n cuanto a la reduc-
ción de la zafra, á s t a se produce Es-
p o n t á n e a m e n t e en las propias causas 
que a c t ú a n . 
L a recopi lac ión de los datos anterio-
res produce el siguiente resumen: 
Toneladas. 
Sobrante de A m é r i c a . 
Idem de Asia, Afr ica . 
Sobrante total. M 
Déf ic i t en Europa. 
Sobrante def in i t ivo 
125.000 ¡por a 8 kilógramos de presión efecti-
va, y Uniendo en cuenta las defi-
ciencias de las calderas de 70 por 100, 
se necesitan 932 calorías. Un kiló-
gramo de vagazo de 33 por 100 de 
humedad da 2,700 calorías próxima-
i .468.000 | i n e n t e y Puede evaporar 2,700|932 
l . 865 ooo i 2 • 8 kilógramos de agua. 
_ _ _ _ _ Los 15,400 kilógramos de bagazo 
3 330 ooo'1331^11 43'100 kilógramos de vapor a 
8 kilógramos de presión,—es decir— 
que tendremos un défice de 47,100-
43,100- 4,000 kilógramos de vapor 
por hora. Ese défice de vapor es de-
M M M M 1.700.000 
Total: 57.700 " 
Vapor de escape utilizado 15.700 kg. 
Vapor vivo a suministrar 42.400 " 
Vapor prodeudio por el vagazo43 .100 
Sobra vapor 700 " 
- E s decir, que en este caso sobran 
260 kilógramos de vagazo por hora. 
E l mismo Central electrificado com-
pletamente con máquinas "Corlis" 
tendría el siguiente balance de va-
por: 
Consumo de la Planta Eléctrica, 
15,000 kgs. 
Pérdidas por escape, etc. 1500 id. 
"Evaporación por Tritre Efectos, 
39,000 id. 
Total 55,500 kgs. 
Vapor de escape a utilizar, 13,500 
kgs. 
tienen la evaporación 
efecto, de serles posible en un Í M 
mo futuro, yo me permito aconseT 
que deben hacer un esfuerzo po íS ' 
t r incar lo parcialmente con laS h í 
acreditadas máquinas "Corlis" ! 
sus condiciones económicas y fin * 
c eras se lo permiten, deben electri 
ficarlos totalmente, núes los mniS 
electrificados no solamen?e r S 
tan grandes ventajan tales como ? 
de poder realizar una parada ránid 
por estar suprimida la voladora sin 
que la regulación automaticé dd 
consumo, fácil variación de velocida 
y cambio de marcha se ejecuta co 
mayor precis ión; lo mismo que ei 
sobrante de bagazo puede utilizarsJ 
para la electrificacióa de los ferroca 
m i e s de caña , y suprimir el consum 
de carbón y petróleo que regularmei 
te se usa en las locomotoras, lo cua 
vendr ía a evitar los incendios qm 
constantemente se suceden por estoi, 
otros medios, y que tantos perjuicios 
i r rogan . 
Y deseoso de serle io más útil po 
sible a la Industria Azucarera y i 
los señores Hacendados que han te 
nido la benevolencia de venir a es 
cucharme, me propongo escribir e 
las pág inas de la Revista Azucarar 
"Hacendados y Colonos de Cuba" 
una serie de art ículos sobre esto 
pormenores, y hacer un estudio má 
detallado sobre Motores Eléctrico 
y sus aplicaciones en la Industri 
Azucarera. 
1.633.000 ;t^dp a que las máquinas descargan el 
Pero si Cuba coloca lo que pueda en ' V a £ 0 r ^ a Í r ! 1Í1bre' . 
T n ^ i a t ^ o e ? ^." ^ i Sustituyendo los motores a vapor í OHIT' ^ ' fnft n«ny . Es,tados por motores eléctricos, y produciendo 
de Oriente, digamos 400.000 toneladas, fa energía en una p l a n t a central, uti-
siempre q u e d a r á n existencias disponl- i¡Zaremos ese vapor desperdiciado, 
bles por cerca de u n mi l lón de tonela-|eSa es l a principal ventaja de la elec-
das, y sólo las perspectivas y resul ta- j trificación de un Ingenio 
dos da la cosecha de remolacha p r ó x i m a 
de septiembre a enero, podían I n f l u i r en 
la p r ó x i m a zafra, en sus precio y co-
tlcaclonea defini t ivas . 
J , . V . de A B A D 
^producción y del consumo (con e l con 
curso de las p e r i ó d i c a s e s t a d í s t i c a s de 
p a p roducc ión do los s e ñ o r e s W l U e t and 
j<3ray. de N e ^ , Y o r k ) , m u y ú t i l e s y opor-
tunos en estos momentos en que e s t á 
! el Congreso reunido para legis lar sobre 
1 materias económicas . 
Una de ellas, y no l a menos Impor tan-
j te , es l a re la t iva a "controlar" el go- Este consumo responde a una canti 
b iemo una gran parte de los a z ú c a r e s ^a(i de ¿ien t íb rán por habitante, c i f r a 
LA ASOCIACION DE HA-
CENDADOS Y COLONOS 
2.363.600 Conferencia pronunciada por el In-
5.000.000 i geniero Electricista y Experto en Ma-
, 1 terias Azucareras, Sr. Eugenio de 
a.636.400 Bernard, el día 22 del presente. 
Señores Hacendados y Colonos, Se-
ñores ngenieros y Maestros y Quími-
de de varios factores; unos variables 
y otros fijos: los variables son por 
un Ingenio dado: 
lo. Costo de adquisición de caña. 
2o. Costo de mano de obra. 
3o. E l por ciento de fibra de azú-
car en la caña, purera deí i'go. 
4o. Extracción obtenida. 
Los factores fijos son: costo del com 
bustible, transporte de caña y de los 
azúcares. De la buena utilización del 
combustible, de la repartición de va-
por. 
sobrantes de la presente zafra. E l estu- i en Q"6 se estlma el consumo actual , y ¡ eos azucareros que tenéis la bondad E l desarrollo rápido de las api i r a-
dio de este trabajo s e r v i r á para i l u s t r a r a l a ^ue nunca se h a b í a de l legar, s in de escucharme: al ofrecerles a usté- cienes de electricidad ha dado un me-
dio nuevo de producción económica, 
pues sustituyendo los motores a va-
a la op in ión y demostrar l a Impos lb i l l -
, dad mater ia l que existe de colocar la 
¡miayor parte de los sobrantes do la za-
' f r a cubana antes de que comience l a 
.(próxlma, y a s í de obtener l a necesaria 
r e a c c i ó n en el precio para no seguir 
jesta Indus t r ia en el plano de ru ina 
.porque rueda. 
L a p roducc ión to ta l para este año , 
, s e g ú n los ú l t i m o s datos, es como s l -
vCruo, en resumen: 
CAÑA 
f P r o d u c d ó n de A m é r i c a . 
— de As ia . . . 
*?H de O c e a n í a . 
— de A f r i c a . . 
T O T A L . M „ 
B E M O L A C H A 
' P r o d u c c i ó n de Europa . , 
— de A m é r i c a . 











T O T A L G E N E R A L . 17.031.600 
P r o d u c c i ó n del a ñ o anterior.15.194.200 
Aumento este a ñ o . 1.881.400 
Pasando a exponer la p roducc ión y 
i consumo de cada Estado, comenzaremos 
»por e l m á s consumidor. 
Pasando a l a p roducc ión y consumo 
de Europa, los r e s ú m e n e s , por p a í s e s , 
produccen los siguientes resultados: 
FRANCIA Toneladas. 
que tenga Igual en el mundo. I des esta conferencia en nombre de la 
Como los Estados Unidos proveen enjRev1sta "Hacendados y Colonos de 
parte al C a n a d á y realizan algunas ex-iCuba" a cuyos servicios me encuentro 
portaciones a Europa y F i l ip inas , tam-1 actualmente, es con el objeto de de-
poco lo exporta todo a su m e t r ó p o l i , por L m o s t ^ r l « s c?n nu™e.™3'j: manera 
esto la cantidad que ha de impor tarse *ndl!lbltable/ la Posibilidad de que en 
s e r á mayor, pero para los efectos de l ! C.Uba "^V"*8 6 i m p 0 r í a n t í -
,. " simas fábricas de Azúcar, pueden y 
estudio de conjunto que realizamos, ^ U é b e i l j p f o d u c l r azúcar con la mavor 
be quedar en las 2.636.000 toneladas' econon^a a que puede ^garso apli-
que p o d r á n cubrirse con a z ú c a r e s de ] cando e l s i s tema que mas ade l an t e he 
Cuba, Santo Domingo, Bras i l . P e r ú y j de explicarles, para de este modo, no 
¡solamente obtener mayores beneficios 
sino estar en condiciones de hacerlo 
frente a situaciones tan difíciles co-
mo la que por desgracia viene atra-
vesando nuestra primera industria 
con la baja rápida no imaginada de 
nuestros azúcares. 
E s innegable que los precios bajos 
a que han llegado nuestros azúca-
res, que sin temor a equivocarnos 
podemos declarar son los mejores que 
se fabrican en el mundo por muchísi-
mas circunstancias que concurren, 
obligan al hacendado a estudiar más 
de cerca y con mayor detenimiento, 
las condiciones económicas de la pro-
ducción, el aumento de la estracclón 
y la reducción del costo de combusti-
ble, etc., que es a veces como ahora, 
un problema el tener que resolverlo. 
Estos beneficios yo voy a demos-
trarles, se obtienen aumentando el 
10 •0001 número de aparatos de evaporación, 
80.000 




D E F I C I T . 395.000 
ZTAIiIA Toneladas 
P roducc ión 1920-21. 
Consumo estimado. 
E n diferentes ocasiones, hemos oí-
do decir que un Ingenio totalmente 
electrificado, consume más combusti-
ble de procedencia exterior, o sea, 
leña, carbón, petróleo, etc., que un 
Ingenio móvido por vapor; también 
hemos oído decir, que un Ingenio el 
cual sus molinos son movidos por má-
quinas de vapor y el resto eléctrifi-
cado es más económico que un Inge-
nio totalmente electrificado. 
Estas dos opiniones aparecen con-
tradictorias; pues sustituyéndose la 
máquina de vapor de los molinos por 
Motores Eléctricos que tiene una efi-
ciencia mucho mayor que la máquina 
de vapor, tenemos por resultado un 
consumo mucho mayor de combusti-
ble. 
Y yo quiero demostrarles aquí en 
este pizarrón con pruebas irrefuta-
bles esas contradicciones aparentes: 
la práctica seguida en Cuba es de pro-
ducir energía eléctrica por medio de 
Turbo Generadores; y es indiscuti-
blemente cierto, que las ventaas de 
éstas son grandes; tales como vapor 
mim mmj\u de mfe 
U N I C A L E G I T I M A 
DnPORTAMMS EXCLUSIVOS 
EN LA REPüíUCA—— 
PRASSE & CO. 
T e l . Á - i ¿ % . - 0 f t r a p í a , í 8 . - H a b a n s 
INFORMACION DEL MERCADO DE VALORES DE 
por por los motores eléctricos que 
tienen una eficiencia mucho mayor 
que estos y que suprimen los tramos 
largos de tuberías que alimentan los | de escape libre de grasas y aceites, 
cilindros a vapor y suprimen la con- i lo que permite mejor transmiclón en 
densación, la pérdida por purgas y los aparatos de evaporación, sencillez 
escapes y da un medio eficiente y | de funcionamiento y poco cuidado que 
menos costoso de transporte de la .exigen estas máquinas, 
energía desde el puto de su produc- Además quiero decir, que las Tur-
ción hasta su punto de su consumo. | binas son sumamente económicas 
L a regulación automática de poten i cuando trabajan con vapor sobre ca-
LA HABANA 
B O N O S 
cia consumida que se obtiene por los 
motores eléctricos los hace superior 
a las máquinas a vapor lo mismo qne 
lentado, alta presión y gran vacío en 
el condensador; pero, en las condi-
ciones que deben trabajar éstas en 





P roducc ión 1920-21. M 
Consumo a 20 k g . ^ m 
la producción, la energía en un solo los Ingenios.—es decir.—baja presión 
centro permite emplear máquinas mas vapor saturado y contra presión, ha-
potentes y de más alta eficiencia, lo cen desaparecer todas las ventajas 
que disminuye el combustible consu-
mido por caballo de fuerza producido. 
Y a fin de no fatigarlos escuchán-
dome, voy a tratar de lleno el pro-
blema de producir a costo mínimo la 
energía eléctrica; es decir, que para 
mayor claridad y compresión para 
Uds., voy a exponerles el problema si-
guiente: 
Un Ingenio de capacidad de 77.000 
kilógramos de caña molida por hora, 
tiene su maquinaria compuesta dé 
este modo: 
Descargador de caña. 12 caballos 
Conductor Auxiliar de 
B. D . I n t e r i o r . . ,., . 
B. 6 % ;. 
O. l a . H . A y t o . H . . » 
O. 2a. H . A y t o . H . . , 
F . C. U . Perpetuas. ., M 
B. Ca. Gas y E , 
B. Espayer . . . . . M 
Habana. E. R. C.. * ., . 
Habana E . H . G.. » i« • 
Matadero l a . . . . M „ M 
Cuban T e l é f o n o . . .., ,. ,., 
Cervecera I n t n a l . . ,., ,. , 
O. Manufacturera. , .« .. , 
70 
77 a 79 
85 a 100 















A C C I O N E S 
B. E s p a ñ o l . 
H . E. Pdas.. . . . 
H . E. C 
F . C. U . Habana. 
Te l é fono 
Ca. Naviera P.. • 
Ca. Naviera C. . • 
Ca. Jarcia M . P- • 
Ca. Jarcia M . C . . 
C. Manuf. N . P.. . 
C. Manuf. N . C . • 
Ca. Licorera C. P. . 














D E F I C I T . M 70.000 
cana. . . . . . . 15 id. 
pero el costo elevado de éstos, no i Elevador de caña. . 30 id 
compensa la economía obtenida. E l I Desmenuzadora. . . 150 id, 
costo de producción de azúcar depen- Primero y segundo 
mencionadas de las Turbinas; pues, 
el consumo de ellas en ese caso, es 
mucho mayor al de una máquina 
'Corlis Compaund." Y más aún en los 
Ingenios en que por lo regular las 
condiciones de vapor son muy varia-
bles y la presión baa hasta 4 kiló-
gramos por exigirlo el servicio de la 
casa de calderas el consumo de la 
Turbina es tal, que el empleo de ellas 
ble jestudiado, es prácticamente poco 
menos que prohibitivo. 
Para comprobar lo antes dicho, les 
vov a poner dos ejemplos: 
Primer ejemplo: el Ingenio parclal-
mens electrificado—es decir—todo 
menos los molinos, las condiciones del 
vapor serán las mismas que en el ca-
so tratado anteriormente; la Planta 
C H E K E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . . 2 0 a 2 5 B a n c o N a c i o n a l 
COMPRAMOS, V E N D E M O S Y PIONOBAMOS donea ri. 
Toda clase de valores proporcionando a nuestros clientes v 
verdadera ventaja. Pagamos cheques del Gobierno. "La Providencia" 
O B I S P O 2 8 
V i c e n t e C a n t o 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
O b i s p o , 2 8 . T e l é f o n o A . 6 7 7 4 . A p a r t a d o » i . 
C6361 
T e l é g r a f o " C a n t o , ^ — H a b a n a . 
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erveza ; ¡ D é m e m e d i a eeTrooicari 
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